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DR. MAISTEIj VARONA SUARE/v 
Auoche realizaron ios liberales un. 
toiportaute acto poiítico: bI ctó pro-
uamar canckciato oficial del j^aniüo 
a la Alcaidía de la Habana al doctor 
¿.—a^i, vaiona Suárezv persona de 
gicu^cj prestigios sociales y políti-
ca el Circulo de la calle de Zulue-
u. ce reunió con use objeto la .risam-
i-i-a uTanicipal del Partido Láberai, 
- ^ u ia presidencia del señor JLíen.ta 
uagucrueia y con asistencia de gran 
iuikero de JJ-icgados y de una mu-
..^aumbie inmensa que hacia mat=-
yaunente imposible ciar un paso poi 
k^ul̂ íOs amplios salones. 
j-1 entusiasmo entre los Lberaíea 
c.„ indescriptible. 
id doctor ¿ayas hizo uso de la pa-
lauia una vez pasada la lista para 
proponer que el primer acto que rea-
wara la Asamblea íue ra el de de-
uicai un recuerdo de respeto y de 
uoior ante dos tumbas abiertas: la 
(-e unnque Messonier y la de To-
nías Hazad; dos consecuentes libe-
iaiea que lucharon sieivpre con gran 
cecisión y entusiasmo por el .triunfo 
aei Partido. 
r'iuió. además, que se acordara con 
^gaar en acta el sentimiento de la 
convención Mumcipal por el sensible 
^decintuento de dichos señores-
La Asamblea, puestos en pie todos 
delegados, aprobó ambas propo-
siciones. 
Después se leyó la siguiente mo-
ción; 
"£l Partido Liberal Unionista, por 
'l-(?ai.0 de la Asamblea Municipal, de. 
^gno totno su candidato para Alcal-
de ae esta capital al consecuente u-
^eral doctor Manuel Varona Suárez. 
Posteriormente a esa postulación se 
concenaron las bases para la com-
í r p ^ uniflcación de todos los ele. 
gentes liberales y ello fué consecuen 
de que el Partido Liberal dejasa 
rn5ai£-posiC1011 de sus correligionarios 
unionistas la designación del can-
Aflato para Alcalde de la Habana. 
ue acuerdo con tales antecedentes 
i L n h ! P S U ^ Í b e » ' delegados a la 
be'-a1 a M u ^ i p a . l del Partido L i -
acuerHPrO,p0nen este Organismo 
^ dedelaelSg!r candidato para Alcal -
teral narra?ana P^r el PartÍdo L i -
ai docî V. v- S Proxinias elecciones 
Amo^ M ânUel Varona S u á r e ^ 
Gómez p0^0011^10 P é r e z ' Juan G. 
y Sros" dr0 BagUer' E l i ^ Madan 
^^imidad?"1011 fUé aProbada Por 
Ración dÍiSeHñ0r. Llelrena Que la dés ig . 
Por L a L -Ct01' Varona bicíer* 
-snto Toc P 0 }nvocando el regla-
^dicacion^ H^ !nteS y la" propias 
Aseaba S r l d^Ct0r Varona' V e 
Votación S S n a r ^ la el*CCÍÓn por 
ei P-'-Co?ed0n1!ZavaSJaboffó también por 
;-r'a; q u e f S ^ 0 de ^a votación no-
' 0 co„ lo rd l J ° - -es tá más de acuer-
8'¿ú^v¿ U T ^ u } o s del Partido y 
Kecha i f a ^ al. doctor Varona. 
fr3Sio's a fa ín^1( ínJemi t ie ron sus su 
135 delepad° d61 doctor Varon- ^ 
presentes0 1' , qHe se encontraban 
*iedó hecha T, Ir ' la elección 
rg. c^a por unanimidad absolu, 
^ ' ' l a ' l s S S 1 1 6 1 1 ^ ^ el Presidente 
Yunció qae ^ ^ ñ o r La^enaela, 
can.U?c at0qUoeffaba Proclamado co-
dcTctor V a r o n a ^ la Habana, el 
dele,, ^ buarez. 
ron « n vWas 0VS y ?l Público acogie-
^ s y aplausos la designa-
; ción, tocando la orquesta que se ha-
; liaba er el salón varios puntos crio-
I líos y disparándose desde la azotea 
j gran número de voladores y bombas-
Se procedió, acto seguido, a nom-
| brar una Comisión para que fuera al 
( Círculo Unionistá de la calle del Pra. 
; do a comunicar al doctor Varona 
j Suáre? la designación de que había 
i sido objeto y a incitarlo a concurrir 
I al Círculo de Zulueta, donde los l i -
i berales lo esperaban para tributarle 
' un gran homenaje de simpatía, cari . 
I ño y adhesión. 
Para cumplir dicha misión fueron 
| comisionados los señores Felipe Gon. I 
' zález Sarraín, Domingo Espino, Ca- j 
¡ milo García Sierra, Francisco For-1 
I cade y Pedro Navarro, 
i La Asamblea, entre tanto, quedó 
, en receso. 
A l conocerse en el Círculo de la 
' calle del Prado, cuyos balcones se ha-
! liaban adornados con profusión de 
i banderitas nacionales y sus salones 
¡ llenos de liberales unionistas, la <elec. 
| ción del doctor Varona Suárez, el en-
tusiasmo y la alegría se hizo gene-
; ral, sucediéndose durante bastante 
| tiempo los ví tores y las aclamaciones 
| ai popular doctor. 
Inmediatamente ei candidato of i -
I cíal a la Alcaldía, acompañado del 
general Machado y de los señores 
Gerardo Rodríguez de Armas, Miguel 
Mariano Gómez, Octavio Zubizarre-
ta, los Delegados a la Convención 
Municipal, los Presidentes y Secre-
tarios de Comités de barrios, la Ju-
ventud Liberal de la Acera del Lou-
vre, de las distintas representacio-
nes allí reunidas y numerosos corre-
ligionarios, se dirigió al Círculo de 
Zulueta, donde fué recibido a los 
acordes del Himno Nacional y entre 
vivas y aplausos ensordecedores. 
La ovación entusiasta y espontánea 
que tributaron los liberales al doctor 
Vraona Suárez, fué, en verdad, ex-
traordinaria. 
La afluencia de público era tal que 
la mayor ía de los liberales que acom-
pañaban al doctor Varona no pudie-
ron penetrar en el Círculo poroue 
ya no se cabía, teniendo que perma-
necer en los soportales y en la calle. 
E l doctor Zayas hizo la presenta-
ción del doctor Varona a la Asam-
blea y le comunicó el acuerdo re-
caído. 
Dijo que el Partido Libere,! acaba-
ba de realizar un ucio de transcen-
dencia extraordinaria, dando un men. 
tí¿ a los que af .rmau que los libe-
rales y los unionistas no es tán uni-
dos y compenetrado;- en un mismo 
dej-eo de tr 'unfo. 
Agregó que la elección del doctor 
Varona se hizo por votación nominal 
precisamente, para que se supiera 
quiénes son los que no lo habían vo-
tado en estos momentos en que se ne-
ces:ta el concurso de todos los libe-
rales, no en el mañana . 
Añadió que ei doctor Varona no ha 
de olvidar nunca que es el candidato 
de todos los liberales, no ^ de una 
; raccion, como él no olvidará tampo-
co jamás -que es el candidato de to-
dos los liberales a la Presidencia de 
la República, no de una rama sola-
mente. 
Terminó diciendo: "queda acorda-
do que hay que triunfar en las elec-
clones venideras." 
Hizo después uso de la palabra el 
general Machado. 
Comenzó diciendo que ojalá la no-
che no sea solo memorable por la 
postulación del doctor Varona, feino 
por la unión perdurable de todos los 
liberales sin personalismos. 
Elogió a los doctores Zayas y Va-
rona e invitó a todos los liberales a 
prestar su concurso decidido a la 
causa del Pai-tido. 
El doctor Varona, con frases vela-
das Por la emociónj dió las gracias 
a la Aáamblea por la muestra de 
adhesión y s impat ía que acababa de 
darle, designándole por unanimidad 
candidato del Partido Liberal a la 
Segunda Magistratura de la Nación. 
Manifestó que luchará con fe y en-
tusiasmo por el triunfo de la candi-
datura de la agrupación, actuando en 
todos aquellos lugares en que los D i -
rectores de la campaña estimen más 
necesario su concurso para el t r iun-
fo que él estima desde ahora asegu-
rado ya en el término municipal de 
la Habana. 
Recomendó a todos los liberales 
(PASA A L A OCHO) 
SE SUPONEN QUE SEA E L "BRE. 
M E N " Y OTRO SUBMARINO 
LOS TURCOS DERROTAN 
A LOS RUSOS 
VIOLENTOS ATAQUES DE L A 
I N F A N T E R I A A L E M A N A A L NOR-
T E Y A L NORDESTE D E 
POZIERES 
E n e l f r e n t e 
PARTE OFICIALi BRITANICO 
L/ondreS, 7. 
Cuatro ¡itaques alemanes » las ' i -
rK'as inglesas en el Norte y Nordes-
te de~ Pozicres, esta mañana , fueron 
rechazados. 
L.OS alcmatTes lograron entrar en 
las líneas bri támoas en uno o dos 
lugares; pero fueron desalojados con 
pérdidas, nabiendo hecho los ingleses 
varios prisioneros enemigos. 
Así se ha publicado oficialmente es 
ta noche. 
PARTÍ* OFICIAI; D E PARIS 
París , 7. 
A últ ima hora de* hoy las tropas 
francesas cnpturoron una línea de 
trinchera alemana, entre el bosque 
de Hem y el Sonime, según parte 
oficial publicado esta noche por el 
Ministerio (le la Guerra. 
I.os franceses también prog-resaron 
algo al sur de las obras de Thiaumont, 
habiendo hecho ciento veinte prisio- \ 
ceros en el Norte del Somme. 
P A R T E OFTCTAIj ATjEMAN 
Berlín, 7. 
En parte oficial -informa el Minis-
terio de la fíuerra que cerca de Po-
/(éres los alemanes efectuaron un 
contra ataque y reconquistaron po-
siciones y una trinchero que hab ían 
tomado los ingieres. 
NOTICIA OFICIAIj DE B l R l . l N 
Berlín, Agosto 7, (vía Tiondres ) 
l as tropas alemanas han recon-
quistado parte de la trinchera que les 
quitaron los ingleses cerca de Po-
zicres, en el frente del Somme, según 
anuncia oficialmente hoy el Cuartel 
General del ejército alemán. 
T.os ataques franceses al Norte de 
la granja de Monacu fueron recha-
zados por los alemanes, lo mismo que 
un ataque francés a la cordillera de 
Thiaumont. en el frente de Verdtin. 
EN CIEGO DE A V I L A DESCARRILO E L T R E N PROCEDENTE DE 
L A H A B A N A , R E S U L T A N D O HERIDOS Y LESIONADOS 
ALGUNOS PASAJEROS 
En la c; . re tar ía de Gobernación se 
recibüD tyer tarde el tele-grama si-
guiente: 
"Ciego de Avila , Agosto 7 a las 3 
p . m . 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l tren número 1, procedente de la 
Habana con la máquina número 30^ y 
ei majquinista Agust ín CaseU P a r r á n 
descarriló a las diez y cuarenta a .m. 
en el ki lómetro 160. 
No ha ocurrido ninguna muerte; 
pero sí heridos y lesionados. 
Estoy actuando en el lugar del si-
niestro en espera del Juzgado. 
Leyte Vidal, Capitán . 
E l descarrilaniiento fué entre los 
paraderos Vicente y Colorado. 
Ciego de Avila , Agosto 7 2.10 p. m. 
Tren número uno. procedente de la 
Habana, descarriló en el ki lómetro 
número 160, cerca de esta ciudad. Han 
resultando varios pasajeros heridos y 
lesionados. La máquina, todos los co-
che" V lo^ viajeros encuentranse fue-
ra de la línea. Seguiré infonnando. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Cie^o de Avi la , Agosto 7, 8 p . m . 
E l tren número 1 descarriló en el 
punto conocido por Balboa, a cinco 
kilómetros de esta ciudad. 
Los coches de correspondencia, el 
de equipaje, y los de tercera y prime-
ra descarri láronse, así como el alijo 
de la máemina; los dos coches de ter-
cei-a han'sufrido grandes desperfec-
tos igualmente que el de primera, 
coche pullman 'Ta ima Sonano", que 
también descarriló, pero sin sufrir 
desperfectos. 
Resaltaron heridos el maquinista 
Agust ín Casillet y los pasajeros M i -
g-u91 Casas, Miguel Robaina, la me-
nor Estela Gutiérrez y José G. Her-
nández.. 
Créese que el motivo del descarri-
lamiento obedeció a haiberse caído el 
herraje de la retranca del primer ca-
rro, que era el de equipaje. 
Todos los coches descarrilados fué-
ronse contra la cuenta y hubo ra i l 
que se ha doblado en forma de arco. 
En el lugar del suceso constitu-
yéronse el Juez de Instrucción, el co-
mandante González, Alcalde Munici-
pal, y capitán Leyte Vidal, que levan-
tó las diligencias ordenando que por 
fuerzas a sus órdenes se custodiase 
todo y se prestase ei debido auxilio. 
Opinase que debido a la gran se-
renidad del maquinista no se lamen-
tan grandes desgracias. 
E l Corresponsal. 
Camagiisy, Agosto 7, 7 p . m. 
E l tren de pasajeros procedente de 
la Habana descarriló en la curva de 
Vicente, entre Ciego de Avi la y San 
Vicente. 
Todos oís carros, menos ol pullman 
de la cola, quedaron fuera de ¡a v ía . 
Resultaron heridos el maquinista y 
el fogonero. 
En el pasaje hubo gran Consterna-
ción. 
Varios pasajeros resultaron contu-
sos, ninguno grave. 
El tren pasa rá por Camagüey con 
dirección a Santiago a las diez p . m . 
E l Corresponsal., 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
PARTE OFICIALi RUSO 
Petrogrado, 7. 
Oficialmente se anuncia que las 
tropas rusas capturaron varias posi-
ciones fortificadas en lo región de 
Zryjin, pero que luego tuvieron que 
retirarse a corta distancia del rfo 
Tehernoiohezemoch. 
Cerca do Bitlis fué repelido un ata-
que turco y otro ataque de los tur-
cos, en todo el día de ayer, cerca do 
Erzingan, hizo necesario el repliegue 




En parte oficial se ha publicado 
que los austro-alemanes están rea-
nudando la ofensiva contra los rusos 
en l^s Cárpatos y que el ala izquier-
da de las tropas se ha apoderado de 




En los Cárpatos, las tropas alema-
nas han gonado la llanura y alturas 
de Dceskowata, sobre el río Cherc-
moch. 
En la Galitzia, los ataques rusos 
a! Noroeste y al Oeste de Zalocze fue-
ion Infructuosos. 
Continúan los combates en la mar-
gen derecha del Sereth. 
(PASA A L A N U E V E ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 6 
EDICION DEL F.VENÍN6 SUN 
¡ A c c i o n e s 1 2 7 . 1 0 0 | 
B o n o s 2 . 1 3 8 . 0 0 0 | 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clear ing-House" de 
New Y o r k , s e g ú n el "Eve-
ning-Sun" , impor t a ron 
2 7 5 . 6 9 1 . 3 9 7 
a a a a s 
L A M U E R T E D E L R . P . S A N T I A G O G U E Z U R A G A S . J . 
B I O G R A F I A P E R S O N A L Y A P O S T O L I C A . - E N F E R M E -
D A D Y M U E R T E : - F U N E R A L E S . - S E P E L I O . 
Ha fallecido ayer en esta ciudad nn 
insigne benefactor de Cuba, el R. P 
Santiago Guezuraga, miembro distin-
guido de la Compañía de Jesús . 
Ha muerto el padre de los pobres, 
ae los huérfanos, de los desgraciados, 
al servicio de los cuales empleó cua-
renta añes. 
Popular ís imo es en toda la Isla el 
P. Guezuraga; porque en sus ciuda-
aes, pueblos, bohíos e ingenios ha 
predicado la divina palabra; ha enju-
gado lagrimas, ha legitimado mat r i -
monios, ha amparado huérfanos , ha 
derramado el bá lsamo del consuelo 
en el corazón afligido, l lenándolo de 
paz y consuelo. 
Ayer, después de presenciar su 
muerte, dulce y plácida, cual la del 
varón justo que ha pasado derraman-
do el bien a manos llenas, paseamos 
un rato por nuestras avenidas, y solo 
oíamos esta exclamación:—¡Ha muer 
to el padre de los pobres, el hombre 
santo! 
Pasamos al Colegio de San Vicen-
te de Paúl , y allí las huerfanistas, en-
tre amargos sollozo^, dec ían :—¡Ha 
muerto nuestro padre! 
Pa r t í a el alma ver llorar tan des-
consoladamente a las pobrecitas n i -
ñas . 
Pasamos por los barrios, penetra-
mos en las cindadelas que visitan los 
caballeros de San Vicente de Paúl , y 
comunicamos la noticia, proipagándo^ 
se cual reguero de pólvora, y los ve. 
cinos nos decían:—Nos instruía , bau-
tizaba, casaba, administraba los San-
tos Sacramentos y, por añadidura, 
nos regalaba con que celebrar la fies-
ta, con que ayudar a sobrellevar la 
desgracia. 
Un pobre, ya anciano, nos dice; 
"Si usted hubiera visto al Padrecito 
Guezuraga en los dolorosos días de la 
reconcentración y en los del bloqueo, 
se har ía la cruz. Sólo un santo podía 
hacer lo que él hizo, y yo por tal lo 
tengo." 
E l sentimiento de dolor es unáni -
me, pero unánime es también la ala-
banza que todos le dirigen. 
Conocíamos ín t imamente al E. P. 
Guezuraga. Sabio y sencillo cual un 
niño. Toda su vida la pasó al servicio 
de sus semejantes. 
E l R. P. Santiago Guezuraga n&feió 
el 30 de Abr i l de 1848, contando, pues, 
68 años de edad. 
Desde niño dió pruebas de piedad e 
ingenio. Muy joven ingresó en la 
Compañía de Jesús , verificando sus 
estudios con gran aprovechamiento. 
E l año de 1870 vino a Cuba, ejer-
ciendo el magisterio de la enseñanza 
durante cuatro años, volviendo nueva-
mente a España para recibir las órde-
nes dei sacerdocio, cantando su p r i -
mera mii3a ei año de 1877. 
En el colegio enseñó francés, his-
toria, matemát icas y otras asignatu-
ras. 
Machas veces recorrió las ciudades, 
pueblos y campos de Cuba como m i -
sionero, evangelizando, bautizando, 
legalizando uniones matrimoniales... 
dejando iras, de sí una estela de vir-
tud, ciencia y caridad. 
En los ingenios son conocidísimos 
sus apostólicos trabajos. 
En San Juan y Mart ínez se le que-
ría como a uno de sus m á s predilec-
tos hijos. Aún ayer l© mandaban un 
cariñoso recordatorio para que fuera 
a descansar unos días al pintoresco 
pueblecito. 
Durante la concentración fué el 
ángel tutelar que amparó a millares 
de infelices, que sin su amparo hu-
rí . P. SANTIAGO GUEZURAGA 
hieran perecido'. Tenía pan, vestidos 
y medicinas y los consuelos de la Re-
ligión. 
E l Padre Guezuraga hizo una obra 
altamente mei'itoria. La repi t ió du-
rante los días del bloqueo. 
Se dedicó con ardor al servicio de la 
niñez, fomentando Escuelas Domini-
cales, concurriendo a ios colegios a 
enseñar la Doctrina Cristiana, l leván-
doles con el pan de la inteligencia el 
regalito que vest ía a l pequeñuelo o 
mitigaba su hambre. 
Para las huerfanistas estableció el 
Pan de San Antonio, cuyo producto 
empleaba ín tegro en sostener a mu-
chos millares de niñas . 
• Cuando, tras rudo batallar logro 
/consolidar el Colegio de San Vicente 
de Paú l , vuelve sus ojos a Hoyo Colo-
rado y allí funda otro. 
Centenares de n iñas cubanas le de-
ben la vida material y la espiritual. 
Bien hacían hoy las huér fanas del Co-
legio' de San Vicente al l lorar su 
muerte. Fué para vosotras un padre 
cariñosísimo. 
Cuba le debe grati tud. 
Después de esta labor infant i l aún 
P R O Y E C T O P A R A A B A S T E C E R O E A G U A 
le quedaba tiempo para dedicarlo a 
los pobres. ¿ Quién puede enumerar 
los que eran por él socorridos; los que 
han sido por él salvados de caer en 
manos del crimen; los hijos que osten 
tan un nombre legít imo, los esposos 
unidos por el vínculo matrimonial ? 
¿ Y quien puede contar los pecadores 
y herejes que volvió al redil del Buen 
Pastor ? 
Los pobrecitos condenados a muer, 
te no iban solos al lugar de la eje-
cución, a su lado iba el P. Guezura-
(PASA A L A SEIS) 
E L S U C E 
D E L C A N O 
L A V I B O U A N A B A C O A 
CONCESIONES DE P L U M A S DE A G U A G R A T U I T A S . — L A I N S T A L A -
CION DE NUEVAS T U B E R I A S . — E P I G R A F E EN L A S T A R I F A S 
DE L I B R E R E G U L A C I O N . — O T R A S NOTICIAS 
D E L M U N I C I P I O 
NUEVO SERVICIO DE AGUA 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, se-
ñor Ciro de la Vega, ha enviado al 
Alcalde un proyecto de los señores 
Torranse y Portail, «obre abasteci-
miento de agua de manantiales que 
existen en terrenos de su propiedad 
a la barriada de la Víbora y a los pue-
blos de Regla y Guanabacoa. 
Dice dicho Ingeniero en su escrito 
de remisión que ei mencionado pro-
yecto tiene todo el apoyo de aquel 
Departamento, por espinarlo behefi-
cioso para la ciudad, toda vez que ser 
v i rá para que los lugares referidos 
tengan aibundancia de agua potable 
para todas las necesidades de la v i -
da. 
Los señores Torranse y Portal p i -
den que se les garantice'por m á s de 
diez años ei servicio que van a im-
plantar,e comprometiéndose a pres-
tarlo al precio de 2 y medio centavos 
el metido cúbico, o sea la mitad de la 
cantidad que se cobra a los Ayunta-
mientos de Marianao, Regla y Gua-
nabacoa por el suministro de agua 
de Vento. « 
Como es de la incumbencia del A l -
calde de la Habana el otorgamiento 
de la autorización que se solicita, el 
general Freyre ha dispuesto que por 
los Ingenieros del Municipio se haga 
un estudio detenido de dicho pro-
vecto, para resolver en consecuencia. 
PLUMAS DE A G U A GRATUITAS 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha comunicado al Presidente del 
Ayuntamiento que se están instalan-
do tuberías de agua para conducir 
dicho líquido a distintos barrios de 
la ciudad, viéndose ohligado dicho 
Departamento a expropiar varias fa-
jas de terreno de propiedad particu-
lar que cruzan dichas tuberías expro-
piaciones bastante costosas y difíci-
les. 
Añade que como algunos propieta-
rios han mostrado su conformidad 
con ceder las mencionadas fajas de 
terreno a cambio de concesiones de 
plumas de agua gratuitas durante 20 
años , la Secre tar ía estimando más 
ventajosa para los intereses del Esta-
do esta solución, ha aprobado la con-
cesión de dichas plumas en los casos 
siguientes: 
En Enero 12 do 1915 a Justo Pérez 
«n las fincas " E l Pilar" y "Nuestra 
Señora del Pilar". 
En Mayo 6 a Carolina Machado 
viuda de Roig, en la finca " In fanzón" 
En Agosto 2 a Podro y Antonio M i -
lián, en la finca "Huerta Principal,^ 
En Octúbre 6 a Octavio Averoff en 
en la finca "Antigua de Vega". 
Como para que dichas concesiones 
queden legalizadas tienen que Ser 
(PASA A L A SEIS) 
EL DR. PIÑEIRO, JUEZ DE INS-
TRUCCION DE L A SECCION PRL 
MERA, ACTUA POR DELEGACION 
DEL DE MARIANAO 
El doctor Francisco Piñeiro, Juez 
de instrucción de la sección primera 
de esta capital, acompañado del abo 
gado fiscal doctor Castellanos, se 
consti tuyó ayer tarde en el Hospital 
ae Emergencias, procediendo a to-
marle declaración al abogado señor 
Juan Ledón y García y a Leonardo 
Morales, que como saben nuestros 
lectores resultaron heridos graves de 
bala en la reyerta que se desar ropó 
en la tarde del domingo, durante un 
mi t in que celebraba el Partido Con, 
servador en el Cano. 
E l doctor Ledón comenzó a decla-
rar, ratificando todo cuanto dijo an-
teanoche al teniente de la novena ég 
tación de policía señor Braulio Suero: 
diaz, esto es: que hal lándose en "a 
tribuna, en ei uso de la palabra, vió 
cuando en el público que Le escucha-
ba se formo un tumulto, y que al in 
tervenir e) vigilante Manuel Fa r iñas 
y González, de la policía de Maria-
nao, fué éste agredido, viéndose en 
la necesidad de hacer uso de su re-
vólver, que descargó contra la mu. 
chedumbre, alcanzándole una de las 
dalas, la que le produjo la lesión aütí 
presenta. M" 
Después de hacer las manifestacio-
nes consignadas, ei doctor Ledón fué 
acometido de un ataque de asfixia, 
por lo que tuvo que darse por termi-
nada la diligencia. 
Morales solo sabe que 1c hMeron 
n ^ P des<:onoce a los que tomaroú parte en la reyerta. 
También fué instruido de cargos el 
S e l V P 0 l i c í a d* M a S a o 
Manuel . armas, que como saben 
nuestros lectores se encuentra en la 
quinta de salud "La Balear". Su e« 
atgSiil0 16 Permitió articular palabra 
Obedece la actuación del Juez de la 
sección primera a un exhorto librado 
doctor ^ - V ^ 3 1 ^ P o n d r á ? í n t e Séi do n o v ^ i r 0 / pi¿fcS así le será p e ¿ -üo por el doctor Porto * *• 
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) e ¡ M e r c a d » k u a n n 
Según datos de loa señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azucares 
eu ios distintos puertos de esta Uk* 
durante la semana que terminó el . 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En 1os seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
I .cipales ,. 






Total . . • . . • 
Existencias! 
Eri ios r>ois puertos princi-
1 poles •. . . 








Total . . . . . . - 464.498 
Céntrales moliendo: S. 
Exportad'"' para Europa: 23.164 
nc.iadas: para New Ornean.-?. 2.024 
y para la Argentina 4.0 57 iclem. -
LONDRES 
En L o g r e a continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
• ' - • ' - .• . i 
NEW YORK 
" Ábrió aver el mercodo consumidor i 
con vendedores a 5.1¡8 centavos eos- ¡ 
lo y flete p i r a pronto embarque v a 
4;7'8 en almacén. 
Ál medio día se vendieron 14.000 
sacos azScar . i 4.73 centavos ' a la 
Ho.well. 
Eas ventas efectuadas en la s'íma-
• lih. pasada, ascendieron a 75.000 sa-
'Ss. 
REFINO 
' Sobre el mercad^ de aníiear- refino 
' ee recibieron ayer los siguientes ca-
bles: ! 
9. 46 a. m.—La American cotiza el 
refino a 7.50 centavos. 
12.21 p. m.—La' Federal cófl.r-a a i 
7.114 el granulado en barru'es "y 7.5 ) 
(•tras calidades; Wardén, Howell y Ar 
buckle cotizan al mi^mo precio q:i6 j 
la Federal otras calidades solamen- i 
te. 
1.26 p. m. La American cotiza a 
7.3 5 todas las calidades; la Federal 
cctlzá a 7.00 el granulado en barr í - y 
a 7.Í0 otras calidades. 
CUBA 
E l mercado local abrió ayer en las 
mismas condiciones de quietud e inac 
tividad que rigió en la papada sema-
na, no acusando variación el precio 
do 4.95 centavos libra, oficialmente-
cotizado por el Colegio de Corredo-
res. 
Para New York, en el vapor ame-
' ricano "Hammersbus", fueron embar 
cados por el puerto de Matanzos, 
43.500 sacos, de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía, y . 
para el puerto referidA. fueron era ,1 
barcados en e.' vapor americono j 
"Evelin", 9.580 sacos d oazúc-ar. por j 
- los señores Sobrinos de Bea y Com- i 
pañía . | 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO D E CORREDORES 
El Colegio do Corredores cotizo a ( 
los siguientes precios: I 
Azocar centrifuga polarización 961 
a 4.95 centaros oro nacional o ame-' 
ricano la libra, e-p almacén púhlco da 
asta ciudad para, la expor tac ión . 
Azúcar de miel, polarización 89, 3 
4.24 centaYOs oro nacional o ameri-
rano la libra, en almacén póbllco d# 
«sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azfctcar de empa-
po, base 96, en almacén público en es-
ia dudad y al contado, fué cmno si-
erae: 
Abre; 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la l ibra . 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra, 
i Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
asda oficial la 'ibra,. 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
E l morcado da adúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base, centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depo-
sito mercantil (en almacén en New 
York) , abrí.', ayer de baja y perma-
neció flojo todo el día, cerrando a 
los precios más ba.jos que durante el 
mismo se cotizaron, menos los del 
mes de Septiembre, que cerró con dos 
puntos de alza. 
Be vendieron 12.500 toneladas en 
ta forma sicruiente: 
Para Septiembre, 7.150 toneladas; 
para Octubre, 950 toneladas; pora 
Noviembre, 600 toneladas; para Dlr 
ciembre, 3.100 toneladas; para Ene-
ro. 250 toneladas: para Febrero, 150 
toneladas; para Marzo, 150 toneJa* 
das. 
Los tipos cotizados a '.a apertura y 
U cierre fueron como signe: 
A la apertura: 
Agosto . . 
Septiembre 







Pebrero . . . . . . 
Marzo 4.00 
A l cierre: 
Agosto 4.70 
Septiembre . . . . 4.77 
Octubre 4.75 
Noviembre . . . . 4 . 5 2 

















, Segunda quincena: 4.8S centevoa 1 
la libra. 
P)oI mes: 4.80 centavos la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Azúcar de miel : 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
Mbra, 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Julio: 
Primera qulncana: 4.21 centavos la 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo po l . 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Scgrunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos !a übra . 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 centavos libra. 
Mie l : 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavoi la llora. 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo pol . 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 




Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.13 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
De] mes: 4.24 centavos libra. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del aztlcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.7i céntavos la 
libra. 
0 
p e n d i e n t e s d e 
C A M B I O S 
Con escasa demanda abrió ayer el 
mercado. 
Los tipos cotizados por letras so-
bre Alemania, acusran pequeña frac-
ción de baja. 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
Continúa con tono de firmeza los 
tipos cotizados por letras sobre Jos 
Estados Unidos. 
Las letras sobre España acusan 





Londres, 3 d¡v . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , 3 d|v 
Alemania, 3 djv. . . 
E. Unidos. 3 d|v. . 
España, 3 rliv. . , 
Florín Holandés . 
Descuento papel co» 
tnercial . . . . 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D. 
27 ya 28% D. 
% H D. 
1 P. Par 
. 42% 41% 
centavos oro nacional • americann 
va líbra. 
Arúcar d» miel poUrlT.aclón S9, 
para la exportación, 4.24 centavos 
vjo nacional o americano la •lora. 
Señores Notarios d»» turno: 
Para Cambios: E. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotirasión 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y P. a . Molino. 
Habana, Agosto 7 de 191C. 
Francisco V. Rúz, Sindico Presi-
dente p. s. r . — M . Casquero. secraU-
rio contador. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
Agosto 7. 
La Fe y escalas vanor Antolín del 
Collado, capitán Lancara, 1935 ter-
cios tabaco, 381 cerdos, 107 sacos 
carbón, 58 piezas madera y efectos. 
Cabo de San Antonio goleta Vic-
toria, patrón Yern, 800 sacos carbón. 
La Esperanza falucho Ligero, pa-
t rón Saenz, 220 caballos leña, 7.1]2 y 
1 lio cueros. 
Cárdenas goleta Juana y Mercedes, 
pa t rón Enseñat , 100 fardos y 100 ba-
rriles azúcar 20 pipas alcohol. 
Cárdenas, goleta Julia, pa t rón A l -
hena, 100 fardos 100 sacos y 50 ba-
rriles azúcar, 3o pipotes alcohol. 
Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 400 barriles miel de pur-
ga. 
Matanzas goleta Teresa, pa t rón 
Casal, con efectos. 
Calbarién goleta Blanca, pa t rón 
Ferrer, 1210 sacos carbón 
Santa Cruz, balandro Benita, pa-
t rón Farras, en lastre 
Spíritu Santo jroletaa Esperanza, 
pat rón Ferrasa, 700 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Gibara y escalas, goleta Catalina, 
patrón Vích, con efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida pa t rón 
Albona, con efectos 
Cuba y escaláis, vapor Las Villas, 
paci tán Casáis, con efectos. 
P R O V I S Í O Ñ Í E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 
13.718 a 14 cts. Ib. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.314 cts. Ib-
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 c 45 cts. lata, caja con 12 la-
tas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.1;2 cts. llbra. 
Canilla viejo, de 9.1¡2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.814 a 5 cts. ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1¡4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. -
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.314 y el mol i -
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de ! 
pares. 
"Vizcaínas, corrientes, de $1.00 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13.00 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja-
Escocia, de $14 a $15 caja. 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9 ets. Ib. 
Halifax, de $13 a $15. 
CAFE. 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL.: $ 8 . O O 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
« n a Central: A G l l i A R , 8 1 y 8 
A .„ .„„ „„ u*D«UA. f Oaiiano í » 8 — M o n t o 202."Ofjo«©» 42 . Be» 
Sucursales en la nlsma HABANA, { Ic800aín ^ . . ^ ^ 2 . . p a s e o d « Mar t í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Sptritus. 
Csibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















Qan Antonio ae los 
Baños. 
Victcria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E DESDE U N PF>SO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
m r . 
OXCJÍO 
Del país , de 21 a 23 cts. libra. 
C'ases finas, de 24. a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. ' , 
A 7 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Islas, de 2.314 a 3 cts. libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas de 12 botellas a 
$13 v en litros a $15.50. 
CHICHAROS 
Se cotizan a 6.112 cts. ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1¡2 a $1.5i8 
¡ata. 
E. Unidos, de $1.3:8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país , de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles , de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país , de SI a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maíz de los E. Unidos, a 2.3!8 cen-
(PASA A LA PAGINA DIEZ. ) 
Primer semestre de 1916 
CONTIN 
A las ocho de ia noche del próxi 
d r á efecto en el Salón de Fiestas de 
la Junta General Ordinaria, corre&p 
en curso, que comenzó el domingo 6. 
Regirán las mismas prescripcio 
calorías. 
hi* do orden del Sr. Preside 
¡ra g-eneral conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1916. 
Deposite su dinero en la Caja de A h 
tes, tiene usted las mejores gara 
UACION 
mo martes, día ocho del actual, ten-
1 Centro Social, la continuación de 
elidiente al primar semestre del año 
nes insertas en las anteriores convo. 
Jíte Social, p. s. r., se hace público 
ISIDRO BOÑAVIA, 
Secretario, 
vrrós de la" Asociación de Dependien. 
nt ías . 
c. 4552 2d-7 
d a n s e 
S u g a r 
a q u m & n a 
p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P i -
l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
a n y " L o n j a d e ! C o m e r c i o , 
ú m , 5 1 8 . H a b a n a . 
L .1406 I4d—o 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 s 12 pulgadas, a 
$15.00 quintal. 
Manila legí t ima corriente, de 3!4 a ! 
12 pulgadas, a $16.75 quintal . 
Manila Rey extra superior, de 8|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M E R C A D O " D E " V A L O R t S 
Ĵ a Bolsa abrió ayer, con alguna 
inactividad aunque con tono firm-j, 
careciendo de importancia las ope-
raciones realizadas durante el día. 
Ai clausurarse la Bolsa a las 4 p. 
ni . se cotizaba: 
Banco Español , de 100 a 102. 
F. C. Unidos, de 99 a 99.1|4. 
Havana Electric, Preferidas, 
107.3|4 a 10S.1|4. 
Havana Electric, Comunes, 
101 a 101.lis. 
Teléfono, Comunes, do 93.314 a 
94.112. 
Naviera, Preferida, de 94,112 a 96. 
Naviera, Comunes, de 74.1!2 a 
75.H.8 
Y M E 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s l i o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
m i 
R U T A P E J u R . F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingros y jueves DESDE) IíA HABANA, X.A MAS 
DIRECTA, BAJPIDA, COMODA Y t A MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE I,OS ESTADOS UNIDOS.—id» ruta oficial de correos en-
tre Cubi» y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta so puede Ir a cualquier punto VeranleB© de los Sitados Uni-
dos, sin necesidad de pasar por la ciudad de Is'ew York, con sus niños. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , (P l f 
i d a y v u e l t a 3 / 1 
Directo sin cambiar de trenes o con prifileglo de hacer escala a la ida y a 
la vuelta en AVASUINGTOÍs', la erran e Interesante capital; BAUTIMORB, FI-
UADBKFIA y demás ciudades en el camino. Con privilegio de REGRESAS 
HASTA 6 MESES. 
Desdo Kry West el mejor servicio, por Porrocarrll en niaarníflco» carros pa-
lacios Pullman. Todcs Cs acwo, con alumbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios con compartimientos camarotes y de litera», carro» restaurant* 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse m le. 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
de 
de 
G E L A T S & C o . 
AOKJIJ&R, t06~10& 3 Q U E J A O S 
v e n d e m M C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S P . n d e « . 
e n t o d a s p a r t e s deA m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e c 
" S E G f i i O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimo* depós i t o s en « t t n SmcUw 
Pftffaado iatereses al S p% mawtmL 
T o a m ***** Oí,eraciono8 « « • d e n «fectearao tomhlén por oorreo 
DEL MEKC ALO AMERICANO 
El mero.'iáo está afectado por la 
amenaza, de una huelga, general en 
los Ferrocarriles, y aunque parece 
seria, creése no haya proba.b:.lidades 
para que dicha huelga se lleve a ca-
bo. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O U Z A d O N OFIOIAIi 
Banqna- Córner-
ros. cfantes. 
" T H E R f l í A L M F 
Londres. 3 d|v . . 4,77% 4.75^, V. 
Londres, 60 d!v. . 4.74% 4.72% V. 
Par ís , 3 d|v 15 16 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 27% 28 H D. 
E. Unidos, 3 d|v, . % ^ D. 
España, 3 dlv. . . 1 P. Par 
Florín Holandés . . 42»4 417^ 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Asücar centrífujfa d» guarapo po-
larización 96, en almac^D ptíblicr><l« 
©sta ciudad pan\ ia exhortación. 4.^5 
f u n d a d o e. n 1 8 6 9 
C a p i t a l $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13,500.000 
ACTIVO TOTAL $235.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Will i jun & Codar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
Jas otras plazas Bancables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO do \ HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros ©n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HA HA N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 113. 
•—MURALLA 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, P. J. B E A T Y . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A - 1 0 5 5 | 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor*) 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Ju l ián Linares, ffatwmino Parajón, Manuel PIotoj ! 
W- A . Merchaait, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo Pé re iT I ! 
Adminátradoír ; Manuel L . Calrcv. — Secretario Contador: Eduardo i 
TéHez. ' 
P I A N Z A S do todas clastae y por módioas primas para Subastas,! I 
rcaatratastaa, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, p « m W ' 
mawmas, ertc Para más informes dirigirae al Administwkdor. I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas «n su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asesrura fiiuMua urbana» ? ^ 
hibleclmientos ^nercantU^s ¿tvoi vica.-dc suí »ociot ef sobranl* anuaf t*1 
resulta, después d í pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de Jas propiedades aseguradas $62.604.42401 
Siniestros payados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 I.TSS.IGW' 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los añfls 
de 1Q09 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como * sobrante do '* 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917 . . . . 
Importe riel fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en lo» 
Riinccs , « . 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR. 





S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES D E VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Association, como forma do llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
1 D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L R F O N O A - 4 5 6 7 . 
AGOSTO 8 DE 1 0 1 6 . D i A R í O DK L A M A R I N A P A G I N A TRES 
" P ñ a r i © d i ® l a M m i m a 
APAR.TA.DO 
D E CORREOS 
ISTUM. 1010 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASKO DE M A R T I , 103 . 
Redacción: 
A-6301 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
l a meses 
6 meses 7.O0 
3 meses 3.75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses . »1 S.OO 
6 meses _ ' •5^ 3 meses - f 1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses — ^ l . O C 
6 meses - 1 1 OO 
3 meses — S'22 








Es el periódico de mayor circula 
ción de la Repúbli ca 
. 1 
E D I T O R I A L 
e n 
Lamentando los escandalosos molo-
tes que se iban suscitando en los pre-
ludios de la campaña electoral anotá-
bamos el fenómeno de que estos lances 
ocurriesen, no de adversario a adver-
sario, no de agrupación a agrupación, 
sino entre correligionarios. Deplora-
mos ahora otro incidente más san-
griento, más doloroso que los anterio-
res, ocurrido también entre compañe-
ros políticos. Hasta ahora en estas pen-
dencias y refriegas no había corrido 
sangre ninguna. Si se había disparado 
algún revólver, las balas habían sido 
discretas y se habían perdido en el 
aire. En el incidente del Cano queda-
ron gravemente heridas cinco perso-
nas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles 
fueron las causas del conflicto? ¿Qué 
buscaban los que lo suscitaron? He 
ahí lo que hace más triste y lamenta-
ble el incidente del Cano. En los otros, 
siquiera hayan ocurrido entre correli-
gionarios, se han agitado la rivalidad, 
el apasionamiento político, los inte-
reses encontrados de grupo a grupo, 
de candidato a candidato. En este 
desgraciado suceso del Cano ningún 
motivo de antagonismo electoral, de 
codicias adversarias ha enardecido los 
ánimos. El alcohol ha influido en él 
mucho más que la política. Se suscitó 
el desorden y vinieron los disparos sin 
causa apenas, inconcientemente, estú-
pidamente. Y sin causa, estúpidamente 
también fueron gravemente heridos 
cinco ciudadanos. Cuéntase entre ellos 
el policía de servicio, el único policía 
de aquel término que guardaba el or-
den en un mitin electoral, donde se 
aglomeran tantos individuos y donde 
con tanta frecuencia y tan leves pre-
textos suelen suscitarse molotes, peli-
grosos choques y sangrientas colisio-
nes. Es que la libertad exige que la 
fuerza armada esté a decorosa distan-
cia de las reuniones, de los actos y de 
las fiestas políticas para que cada ciu-
dadano pueda emitir libremente sus 
ideas—así las llaman—y gritar libre-
mente también en pro de su candida-
to. ¿Qué dirían los adversarios del Go-
bierno, los liberales si individuos de la 
Guardia Rural se acercasen a las ma-
nifestaciones y a los mítines políticos 
para guardar el orden? 
En tanto ios que asisten a estas fies-
tas enardecidos e inflamados sin duda 
por el entusiasmo de sú causa y por 
el regocijo del futuro triunfo de su can-
didato se dan no sólo a la oratoria y 
a los gritos, sino también a las liba-
ciones y acaban por sentir el vértigo 
de la pólvora y de las balas. 
Así ocurrió, según nuestros infor-
mes en el incidente del Cano. Así 
cuando la fiesta trascurría pacífica 
y cordialmente un grupo de indivi-
duos excitados por el alcohol concul-
có los más rudimentarios derechos 
de comercio y de propiedad, atrepe-
lló y maltrató al agente de la au-
toridad, convirtió la plaza en cam-
po de batalla y dejó casi en 
trance de muerte a algunos ciudada-
nos. ¿Qué se ha conseguido con esta 
fechoría? ¿Quién ha ganado? ¿Qué 
grupo político, qué candidato se ha 
beneficiado? Un desorden escandalo-
so y bochornoso y nueva sangre esté-
rilmente derramada. 
¿No pudiera servir de escarmien-
to esta lección? ¿No pudieran evitar-
se en lo sucesivo hechos semejantes 
previniéndolos y precaviéndolos? Si 
en cada mitin o cada fiesta política 
ha de relucir el revólver y ha de ha-
ber como en los combates una estadís-
tica de víctimas, es preferible a fe que 
represente su papel la fuerza pública, 
aunque pierda un poco la libertad. 
S I : ES L A U N I C A G O M A F A B R I C A D A EgPECIAI.TVnF.NTE 
P A R A C U M A S T R O P I C A L E S 
C o m p o n í a d e A c c e s o r i o s d e I n g e n i o s 
Teniente Rey n ú m . 10. T e l é f o n o A-4628 
i s , $ 5 2 0 
R o a d s t e r ( 2 p a s a j e r o s ) $ 5 3 0 
T o u r i n g ( 5 p a s a j e r o s ) $ 5 5 0 
C o u p l e r $ 7 2 5 
COCHES D E M I M B R E 
• A L L W I N " 
Loe mejores fabricados $MJB9 
hasta. $48*75. 
en .coloro» gtím, robte y 
s i n p é r d i d a d e t i e m 
e n v i g o r 
i d y a d q u i e r a s u 
u e s l a r e b a j a q u e d a r á 
n u e v a o r d e n . 
R o s s 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
H A B A N A . 
Obispo W L 
ONnunoe Jm sábado» m í m t . 
C 4566 2d—8 
J u n c i o n 
SE APROBARON LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS POR L A DIRECCION 
DE S A N I D A D 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia bajo la pre-
sidencia del doctor Méndez Capote, 
con asistencia de los vocales doctores 
Tomás V i Coronado, Francisco J. de 
Velazco, Juan F . Morales López, Die 
go Tamayo, Hugo Roberts; el vocad 
ingeniero Conrado Mart ínez ; y ac-
tuando de secretario el doctor López 
del Valle . 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
Jefatura Local de Sanidad de Sagua 
la Grande sobre el proyecto de los se-
ñores Marcelino García, S. en C , pa 
ra rellenar unos solares en el l i toral 
del puerto de la Isabela, pasándose a 
informe dal Vocal Ingeniero. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
Jefatura Local de Victoria de ̂ as Tu-
nas sobre un proyecto de matadero 
para Manicaragua, acordándose de-
volvO)- didho proyecto por no ajustar-
se al Decreto presidencial número 
1774 de 29 de Diciembre de 1915. 
Se dió cuenta con un escrito de la 
Jefatura Local de la Habana sobre la 
clínica particullar establecida en Je-
<sv¡3 del Monte 366; acordándose pa-
sarlo a la ponencia del doctor Mora-
les López. 
Se acordó pasar a la ponencia del 
doctor Velasco el escrito de la Jefa-
tura Local de Sanidad de Yaguajay 
sobre el' proyecto de tenería presen-
tado por el señor Juan Bautista La-
rralde. 
Pasó a la pomencLa del doctor Ló-
pez del Valle un escrito del Presiden-
te del Centro de Cafés de la Habana 
sobro el uso público de los servicios 
sanitarios de dichos estableciknen-
tos. 
Se dió cuenta con varios escritos 
de industriales relacionados con el 
Decreto presidencial sobre el trans-
porte de carnes; acordándose pasarlo 
a la ponencia del doctor Tamayo. 
Se dió lectura y fué aprobado ©1 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GR0VE se halla en cada cajita. 
C . L O P E Z R O V I R O S A 
INGENIERO C I V I Y ARQUITECTO 
Contratas. Dirección facultativa de Obras, Planos y Presupuestos. 
Oficina: Gal iano 66. Departamento 6. Teléfonos A-6902 j A.8549. 
C4549 alt. 4d-6. 
Í W S O . C A R I F w m m v FOSFATOS) S . 1 ^ 
V I N O d e B A Y A R D 
, psfn ADOPTADO E N TODOS DOS HOSPITALES 
gfflcarí» «0 T O N , - N U T R i v o , es el reeonstituyenté el mis tetívo. 
*I«?/e.marCaW9 en ̂  ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
HHnrn w ' a ^¡mentación tfe los NINÓS debllet y de los convalescientes. 
r v l t COLUI | c1». 48, r. di laubragi | u todat l u farmacia, • 
T o m p r i 
/=? ><a ^ ^ / C c L _ 
3 e / i 7 o p / » 5 P / ^ i e ) v e n t a 
informe del doctor Roberts favorable 
al modelo de aparato para contener 
vasos higiénicos de papel. 
Fué leído y aprobado el Informo 
del doctor Roberts favorable al uso 
de tapas de metal para toda clase do 
envases de cristal o vidrio presenta-
do por el señor José Francisco Saa-
vedra. 
F u é leído y aprobado «1 informe 
del Vocal Ingeniero favorable a la 
modificación propuesta por la Direc-
ción de Ingenier ía Sanitaria Nacionial 
sobre modificación del pá r ra fo terce-
ro dei ar t ículo 54 de las Ordenanzas 
Sanitarias suprimiendo ios pasillos 
laterales de 50 cent ímetros de modo 
que se deje un S3 por 100 por lo me-
nos de superficie descubierta. 
Se acordó devolver el proyecto de 
matadero para el pueblo de Amarílilas 
enviado por la Jefatura Local de Sa-
nidad de Manguito por no ajustarse 
a lo dispuesto y ai Decreto 1774 de 
29 de Diciembre de 1915. 
Se dió lectura y fué aprobado el 
informe del Vocal Ingeniero referen-
te a la in terpre tac ión del artículo 48 
de las Ordenanzas Sanitarias de ma-
nera general y en el caso especial de 
la consulta sobre la casa Reina n ú m . 
78. 
Se dió lectura a-1 informe del doctor 
Roberts sobre el uso de la v i ja como 
colorante acordándose autorizar su 
fabricación y uso siempre que se 
ajusten a ios preceptos contenidos en 
las ordenanzas sanitariat.. 
Se dió lectura al atofime del doc-
tor Coronndo sobre e\ ai álísis de 
m a s muea-.ía'i, de n^iA. i-iocedentes 
re í enfriadert que anl«j» el Central 
¿ a n t a Tftiws-; acordándose pasarlo al 
Jefe Loca c< Sanidai . 
Se acoruó ¡pasar al doctor López i • 
Valle el informe del Vocal Ingeniero 
sobre el p". .^ecto de gran parque do 
diversionBy en la Piayj, de Mar ianas 
E l doctor López dw je informó 
f la Junta" con respecta a. )&: distinta*» 
PARA QUE U N A MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener AhonAanci* de Oabelto 
Sedoso del Color qve ees. 
SI centorilo mím precioso <to un 
semblante fenueiltno, la sortrim mfta 
dulce, pierden irntoho de »ue encan-
tos, si la cabeza no está, bien pobkute 
de cabello-
duaardo es escaso o cae, ya se sa-
be ahpra qn© es la obra de un pa-
rásito que se dlrlgr« a la ra í» del ca-
bello y chupa su viíaltda>d. Las «#-
camltas blancas qu« aparecen a la 
superficie se llaman dsspa, y para 
curar la easpa permainentamente 7 
detener kvi calda del cabello, es pre-
ciso matar el «érmen destructor. BH 
"Herplcide Nerrtwo", ese nueve pro-
ducto del laboratorio, cuya compool-
d ó n química destruye tos parásitos 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello e Im-
pide la oalvide. Gura la oomecdn del 
cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos tamafios: 60 ots. y $1 mn mo-
neda americana. 
"La Reunídn", B. Sarrá.—Marntal 
Johnson. Obispo, 5t j su —Agtrrtes 
especiales. 
I 
G R A N L O C A L 
Se alquila- ios bajos de Muralla, 
27, propios para a lmacéa de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el a' 
C - 3 * ^ 22 j n . 
medidas dictadas por la Direoción de 
Sanidad '•ara preven.rnns ce ja p o l i / ' 
ir.ielitds a^uda, espoc—.'^•ente lais q i a 
.ií refieren a la cuarsjteT-a impuesta 
i los menoies de doio t*os que IUj-
jfuen a Gúba procedentes de los Es-
tados Unido? y las r*:!»--» sanitaria-» 
oue debe, ctservar iax.v te la vig -
b-ncia sanitfviia en. ja Í7.»bi*na, los n i -
ños procedentes de Nueva York, don-
de actualmente reina una intensa 
epidemia de esa enfermedad. 
Igualmente el doctor López d«(l Va-
lle informó detaldadaimente a la Jun-
•»a con respecto a las distántas medi-
das y sugestiones de la prensa per ió-
dica con respecto a la parállisISs infan 
t i l , haciendo un estudio de cada una 
de esias recomendaciones y expresan-
do cuáles habían sido puestas en. 
prác t ica y las que a eu juicio no pro-
cedía por ahora implantar. 
Se refirió el doctor López «M Valla 
a lo expuesto en reliajeión con la posi-
bilidad de que las personas adultas 
' pudieran ser portadoras de infección 
y los medios que pudieran poner en 
práct ica para evitar esa forma de 
propagación en caso preciso. L a Jun-
ta acordó con respecto a este punto 
concreto lo indicado por el doctor Ló-
pez del Valile y que se pongan en v i -
gor las medid'ás indicadas cuando así 
sea oportuno. 
Y no habiendo otro asunto de qué 
tratar, se dió por terminada la se-
s ión . 
E L R E Y D E LAS VISCERAS 
Así l lamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de prlmetr 
actor en la mayor parte de loe dra-
mas patológicos. Para evitar y cu-
rar sus males, pues obra también 
como preventivo, hay que toznar el 
El íxi r Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
l O T A Í M Í C A Í 
PARTIDO L I B E R A L NACTONAX, 
Barrio de la Ceiba. Comisión electora] 
Por este medio se avisa a todos loa 
liberales nacionales de este barrio, 
que desde esta fedha ha quedado Iikh 
telada la oficina de esta CoanisLón es( 
la casa calle de Agui la número 208, 
.a donde podrán dirigirse para cnal-
quiier asunto relacionado con las p ró -
xlimas elecciones, todas los días do 
ocho a diez de la nodhe. 
Habana, Agosto 6 de 1916.—José 
Oaistolllanos, secretario.—Vto. Bno . f 
Eduardo A . Agadn, presidente. 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A ESCUELA CEDRINO, D E SAÍ( 
L A Z A R O , 252. 
no es de confundirse con otras qn* 
e s t á n en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han salk 
do PONCHADOS en los e x á m e n e s * 
Muchos que aprendieron e l llaman 
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han t en ido que inscribirse en l a 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender e l restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca¿ 
sas de a u t o m ó v i l e s de h i j o . 
Curso complete de m á q u i n a s 
grandes: $ 3 0 , garantizando l a en* 
s e ñ a n z a en pocos d í a s . L a ohtenn 
d o n de l t í t u l o , g ra t i s . 
I I L O S 
B Ü Í E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Mnnl^ 
cipio, taquillas 3 y 5, el primor t r i -
mestre de la contribución por finca* 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar s£n re* 
cargo la referida contrlbucdóa el día 
15 de asesto próximo. 
Las horas de rceaudación son di 
siete y media a once a. m . 
M A X W E L L 
U l t i m o M o d e l o 1 9 1 7 
Se vende a gran rebaja urt 
Touring, 5 personas, un Roadster 
2 personas. 
Completamente nnevas con 
arranque y luces eléctricas, 25 
millas por galón. 
Vendemos estos dos carros a 
precio reducido, pues dejamos 
esta agencia. 
Moloney and EUla. 
- i B _ . Amargura 12. €456* 7<j-
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A GOSTO 8 DE 1916 
¡t i 
A L 8 E R T 0 R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRARAO, 
ROSAS, E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S O E A V I C U L T U R A . 
I D P r e n s a 
E i "honibre del pueblo" que escribe 
cartas diariamente a E l Mundo opi-
na que los partidos políticos de Cuba 
w t á n en crisis, y propone para con-
jurarla dos candidatos mas para eli-
minar a los tres que se disputan la 
alcaldía. 
Y dice: 
En crisis se hallan los conservadores, 
que "aparentemente" gobierutin y en crt, 
sis so encuentran, también, los liberales 
que "aparentemente" hacen la «P0^,^,11-
•Las cosas de Hispano-America .Cuán 
¿insulares son! ¿Gobierna en Cuba el 
partido conservador? No; contesta 
ilustre intelectual de ese partido. Quien 
gobierna es un grupo, un grupito de «m-
wervartores. i Hacen aquí la oposición 
los liberales? "No";' contesta un libe-
ral prominente. Aquí la oposición sólo 
lo es apariencia. En el fondo a! oposi-
ción es ministerial. En algunos países 
de Europa:-—Francia, Alemania, Italiai i<;s-
paña y algunos otros—se inventó la 
prensa ministerial de oposición.' lúes 
anuí, en Cuba, hemos inventado la />po-
slcióu ministerial." Los dos partidos--
el que "aparentemente" gobierna y el qua 
"aparentemente" hace la oposición,—./J» 
dos se hallan en crisis. 
intereses 
Consiste ella en 
que dentro de los conservadores hay cier 
tas tendencia a sacrificar los 
eenerales en aras de los particulares, y en 
igual tendencia se nota 
Concretémonos, pol-
los conservadores. aben ellos 
* - .—„ nr.c. "mino-
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
oue análoga 
entre los liberales. 
los conservadores 
como 'sabemos todos, que son una 
r io" Este hecho no puede negarse, por-
que resulta de las estadística electorales. 
Pero en compensación, cuenta con 
una mayoría de candidatos. Y vayase 
lo uno por lo otro. 
Manuel Bueno desde Madrid trata 
ei asunto de la huelga ya felizmente 
solucionada en España y comienza de 
este modo; 
Tras un corto período de gestación, que 
ha pasado inadvertido para el poder pu-
blico, acaba de estallar una huelga, que 
paraliza, de momento, la actividad mer-
e'antll del p'ais; la huelga de loa ferrovia-
rios. ; Qué la motiva? ¿Qué urgentes as-
plrnciones la justifican? Se ignoran. Los 
obreros pedían dos cosas, una substan-
cial v la otra de mero decoro; un aumen-
to del salarlo y la aceptación de su be-
ligerancia sindical por los gerentes de 
las empresas. A lo primero han accedi-
do las compañías con un desinterés tan-
to más plausible cuanto que es notoria 
la merma de sus ingresos por causa de 
la guerra. A lo segundo, se han negado 
v lian hecho bien. Eso de que los obre-
ros, con la grosera desconfianza habitual 
en las muchedumbres pretendan arrogarse 
ol dorcclio de fiscalizar la contabilidad de 
empresas serias, es demasiado deprimente 
v de sobra abusivo para tolerarse. La par-
ticipación en la ganancia, dentó de lími-
tes moderados, bueno; la invasión de la 
caja, no. Asi discurren las compañías 
procediendo con la dignidad proporciona-
da al caso. ¿Quién so atrevería a vitupe-
rar su actitud? Los obreros, por su par-
te, no han considerado aue debían Ceder 
y de la noche a la mañana hemos tenido 
que afrontar un espectáculo doloroso: los 
trenes parados, las estaciones desiertas, 
ias vías custodiadas por la fuerza militar 
y todo el tráfico industrial de la nación 
interrumpido casi totalmente... 
Y ante el conflicto de la huelga 
planteada, Manuel Bueno divagando 
«obre los problemas ele este género 
y sobre los medios de arbitraje adop-
tados en otros paíse», cita entre otros 
los siguientes: 
Existen también los "Boards of conci-
llatlon and arbitration" de los Estados 
T'nidos. Constan también de tres miem-
bros, designados por él Estado, uno que 
representa el interés del proletariado, otro 
que actúa en nombre de los patrones y 
el tercero que eligen de común acuerdo 
aquellos dos. La jurisdicción de este con-
solo no es obligatoria. No obstante, si 
sus fallos han sido aceptados por las dos 
partos litigantes, la resolución adquiere 
fuerza do obligar durante seis meses... 
Organismos afines a los expuestos fun-
eionun en Francia, Bélgica, Alemania y 
Holanda y aunque no siempre aciertan 
a hacer abortar las huelgas suelen contri-
buir a que su duración sea corta. 
¿Y en España? Aquí no se conoce nada 
do oso y si se conoce no se implanta. El 
sopor I)ato al proyectar la fundación del 
ministerio del trabajo pensó en toda la 
serlo de reformas que implicaría eso or-
ganlsmo, pero, el estado de la política 
iiniional frustró sus planes. Y así es-
tamos. 
Pero no estamos tan mal cuando la 
huelga fué solucionada a los pocos 
dias, gracias a la media.ción del Ins-
tituto de Reformas Sociales, que es 
una corporación democrática en que 
intervienen elementos de todas cla-
ses. 
Esa corporación no se rá menos efi-
caz que otras análogas de otros pai-
ras, cuando en estos no d&j'a de haber 
huelgas persistentes y formidables a 
lenudo. 
Dice La Independencia de Santia-
go de Cuba: 
Nuestro pueblo, nuestro buen pueblo 
santlaguero, sabe que tiono Ayuntamien-
to por la vetusta y antiestética casa que 
se levanta fronte al Parqué "Céspedes" y 
por las contribnoiones que tieue que abo-
nar; por lo domás creemos que ya lia per-
dido la noción de que tiene ediles, conce-
jales que velen por sus intereses, pues 
para eso le dió su soberano voto en los 
comicios. 
Estos brillan por su ausencia de un mo-
do lamentable on las noches de sosioues, 
importándoles un bledo que duerman el 
sueño del olvido los distintos asuntos que 
hayan que ultimar, aunque así lo exijan 
los intereses procomunales encomendados 
a ellos. 
Y en prueba do lo que decimos, están 
los hechos contundentes, pues Con la cbn-
v.ioatorla para la sesión de anoche, son ya 
cinco las que se han hecho, sin que los 
padres del pueblo so hayan dignado ocu-
par sus respectivos asientos en el gran sa-
lón de Hernán Cortés. No ha habido quo-
rum para poderlas celebrar; 
He las 15 sesiones regla mentarlas se han 
celebrado escasamente nueve, algunas de 
ellas relámpago, falta la de mañana, si 
se celebra para terminar el presente' pe-
ríodo, dando principio al otro el lunes en-
trante. 
Como se ve, nuestros ediles han tenido 
una labor aplastante; han trabajado co-
mo hombres que tienen conciencia del 
puesto que ocupan para bien de Liborio. 
Y lo triste es que, a estas horas tal 
vez Liborio es tá perplejo y no sabe' 
si lamentar o alegrarse por la huelga 
de concejales. 
Leemos en La Publicidad de Guan-
t ánamo: 
La política de compra de conciencias 
que viene pactlcándose desde las esferas 
del Gobierno, con 1 único propósito de 
obtener a todo trance el triunfo de la 
candidatura conservadora presidencial, ha 
de producir sus naturales desastrosos 
efectos. 
No en balde se corrompe a un pueblo 
ofreciéndole sugestivas dádivas y protec-
ción oficial. , . 
Hía llegará en que crea, con legitimo 
derecho, a la prebenda, al caciquismo, a 
la impunidad y a tantos males como los 
que pueden afligir a una sociedad que 
se desquicia. 
Y en ja misma plana del mismo nú-
mero del colega, refiriéndose a '"ia ta-
cañería de algunos candidatos" dice: 
Todavía no nos conocemos, políticamen-
te hablando; no queremos caer en el pla-
no de la realidad política; no queremos 
convencernos de que nos movemos en uu 
medio caótico y de mutuo engaño, cuya 
causa, muy legítima, reside en los políti-
cos mismos. Pero no obstante, este des-
pertar de la conciencia popular a la rea-
lidad manifiesta de los actuales momen-
tos políticos, todavía quedan rezagados 
"buchones" tan tacaños como vanidosos, 
que todo lo fían al entusiasmo y espon-
taneidad del cuerpo electoral, o a la com-
binación de refuerzo en los Colegios; pero 
siempre poniendo a buen recaudo la bolsa 
de oro. 
¿Existen hoy por ventura ese entusias-
mó y esa espontaneidad en las masas po-
liticiis v son hábiles todos para preparar 
tai artimaña electoral? ¿Creen algunos se-
ñores tacaños que todo se lo merecen por 
su cara linda o por lo abultado de su 
vientre? 
Tendremos el gusto en lo sucesivo de 
tratar- este asunto capitalísimo con ma-
yor extensión. No es posible dejar ig-
norante al cuerpo electoral de las gracio-
sísimas evasivas de algunos "encasillados ' 
que burdamente se evaden de los compro-
misos electorales metiéndose debajo de la 
cama o colocándose detrás de un tinajero 
o diciéndole al sirviente; "si viene la co-
misión tal, dígale que no estoy en casa.' 
Basta por hoy. 
Pero ol colega debiera considerar 
que esos candidatos tacaños quizá no 
abren la beca por temor de "corrom-
per al pueblo con dádivas y protec-
ción oficial", según dice el mismo co-
lega. 
L a L e g i s l a t u r a 
M u n i c i p a l 
E L MENSAJE DEL A L C A L D E 
Ayer tarde debió celebrar sesión la 
Cámara Municipal; pero, a pesar de 
haberse esperado bastante tiempo, no 
llegó a reunirse el "quorum" nece-
sario para ello. 
No obstante, ol Presidente interi-
no, señor Clarens, declaró abierto, 
por ministerio de la ley, el tercer pe-
ríodo deüberator io del año actual y 
anunció que se convocará al Ayunta-
miento a sesión extraordinaria para 
que conozca del Mensaje del Alcalde 
que insertamos a continuación: 
"Habana, 7 de Agosto de 1916. 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
A l iniciarse el presente período de, 
liberativo, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 170 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, tengo la 
honra de remit ir al Ayuntamiento es-
te Mensaje, acompañando asimismo 
el . balance de caja y relación de in -
gresos y pagos de modo úetallado. 
Con respecto a la pasada legisla-
tura y a los acuerdos adoptados, 
práctico y eficaz debemos considerar 
el ú l t imamente adoptado por el Con-
sistorio con respecto a la limitación 
del número de obras que le e s t a rá 
permitido a cada Arquitecto tener ba-
jo su inmediata dirección. Con dicho 
acuerdo se evi tará en lo posible la 
Es reahnento curioso saber cuán 
grande es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. Has mismas 
iu sepan. Son innumerables los pé-
qneñuelüs que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en cambio quo los niños so quejan por 
mimo. Esto ea una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: ea que 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintonía», y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con I 
ardor interior, dificultad para retener la; 
.•riña (empapar la cama, cálculo ó mal de | 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera do estos síntomas no 
'os abandone, porque entonces verá 
[Jsted cómo en sugar de curarse el dolor 
ao su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
inal do la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla sí no se lo atiende. Los dolores que 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
cíe los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
sedimfintos en mal de piedra, y éste en 
cálculo. Xo descuide Usted nunca el 
mal de la vejiga, aunque apenas sea 
perceptible. 
H a y g r a v e p e l i g r o e n e l l o . 
Por eso, si Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en los ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
sentado sus reales en dichas partes de su 
cuerpo. Combátalo Usted enseguida 
tomando las Pildoras De Witt para los 
Piñones y la Vejiga y observe el* re-
sultado que producen en Usted. Como 
son antisépticas y calmantes, su efecto 
en los tejidos más delicados e» muy 
agradable, y como al mismo tiempo 
ayudan á los riñones á filtrar el ácido 
úrico veneroso, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida, y seguramente. Cuando 
los riñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en las 
articulacionas, y los órganos más deli-
cados aparacen calmados en sus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres de la ca*a, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted so encontrará máa con-
monio de nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta los niños 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Piñonea y la 
Vejiga le curan á Ud. de cualquier edad 
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hospitales, dos veces por semana. 
Seguramente que considerando el 
anhelo que sienten los padres por ver 
a los hijos cuando e¿5tán lejos de 
ellos, el Director de dicho Prevento-
rio, doctor Francisco Mar ía Héctor, 
ampl ia rá los días de recibo. 
C u a n t o q u i e r a n 
Vida, sangre, color en la mejilla, alegría 
en ei ánimo, satisfacciones y goce, todo W 
alcanza, la muler precavida, que vence h'S 
condiciones especiales del país calido en 
qbc liabitii, tomando recoi.-stituyentcs. co-
mo las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que =e venden en todas las boticas y en 
su depósito Ncptuno 91. Es 1 ) mejor pa-
ra reponer fuerzas, criar glóbulos rojos. 
C o m o s e f a b r i c a n 
1 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
( l i a r l o s . 
C r i m i n a l e s 
tenta y más feliz, y también así hará 
Ud. á los que están con Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
curar estos males, y algunos de ellos no 
cabe duda,r que ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
curación son las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga. Este es el testi-
que Ud. sea, y se venden en todas las 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Sí Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, qu^ 
le servirán inmediatamente. 
o r 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , 
anarquía que hasta ahora ha venido 
reinando en esta ciudad en materia de 
fabricación, el desconcierto, inseguri-
dad y mal gusto propios de obras que 
carecen en lo absoluto de dirección 
profesional, amparadas por "firmo-
nes" poco escrupulosos. Los intereses 
públicos son siempre de carácter pre-
ferente, y con ests acuerdo es eviden-
te que han quedado beneficiados el 
ornato y la seguridad pública, y lejos 
de perjudicar a la dase sirve de res-
peto y ga ran t í a a los profesionales 
del bello arte de la arquitectura; las 
Sociedades de Ingenieros y Arquitec-
tos así lo han comprendido y él pú-
blico no ha sido parco en aplausos. 
El proyecto que acarició siempre 
este Ejecutivo—la creación de un 
Hospital Municipal — puede decirse 
que es ya hermosa realidad. Todo el 
cuerpo principal del edificio está ya 
terminado, y las obras pendientes me 
hacen pensar en la posibilidad d^ 
inaugurarlo antes dé Diciembre pró-
ximo: centro este que repor ta rá indu-
dables beneficios a, nuestra ciudad y 
en la organización del cual deberá 
procurarse designar especialistas co-
nocidos, que tan práct ico y necesario 
resulta en el ejercicio de la profesión 
de medicina y cimjía. Este Ejecutivo 
notificará oportunamente al Ayunta-
miento la terminación de las obras y 
recepción de las mismas, ofreciéndo-
le al propio tiempo relación de las 
cantidades invertidas y forma en que 
lo han sido. 
Con la aprobación del proyecto de ) 
Presupuestos para el presente año 
económico, queda garantizada la reor-
ganización del Cuerpo de Bomberos 
de nuestra ciudad, y en breve llega-
rán a nuestras costas los carros y 
bombas automóviles que fueron ad-
quiridos a ese objeto en los Estados 
Unidos, con lo cual el servicio de ex-
tinción do incendios entx-e nosotros 
quedará, a no dudarlo, a la altura de 
las ciudades de primer orden de Eu-
ropa y Amér ica ; que al valor, entu-
siasmo y sacrificio heroico de nues-
tros bomberos, aei'virá de poderoso 
auxiliar la eficiencia de los medios de 
que dispondrán para combatir los si-
niestros. La Alcaldía notificará igual , 
mente a la Cámara Municipal la l le-
gada dei material, a f i n de que ésta 
pueda por sí misma observar el re-
bultado de las pruebas que se esti-
men convenientes. 
Acompaño con este Mensaje, a m á s 
del balance de caja, el estado de los 
fondos municipales existentes, según 
cuenta detallada de ingresos y egre-
sos. Confío en que el Consistorio f i -
j a r á su atención en los problemas ya 
planteados y en los asuntos que este-
Ejecutivo h a b r á de recomendarle en 
t-ucesivos mensajes que a ese objeto 
habrá de dirigirle. 
De usted, señor Presidente, con la 
mayor consideración. 
(f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municinal " 
U N A MOSCA VERDE 
Ayer fué enviada a la Jefatura Lo-
cal de Sanidad una mosca verde, cap-
turada en la casa Neptuno número 
177._ 
Dicha mosca ha sido remitida al 
Laboratorio de Investigaciones. 
E L DOCTOR MORALES LOPEZ 
Completamente repuesto de ja en-
fermedad que retuvo varios días en 
cama al doctor Francisco Morales 
López, ayer se hizo cargo nuevamen-
te de la Jefatura Local de Sanidad. 
CAMPAÑA CONTRA LOS INSEC-
TOS 
E l doctor López del Valle, Director 
de Sanidad interino, es tá redactando 
una circular dirigida a todos los Je-
fes Locales de la República, donde 
recomienda una activa y enérgica 
campaña contra los insectos. 
LOS DIAS DE V I S I T A D E L PRE-
VENTORIO M A R T I 
La Dirección del Preventorio Mar t í 
ha designado los jueves segundos y 
cuartos de cada mes para que en di-
cho sdías puedan visitar las familias 
a les niños así asilados. 
Dicíha designación no resu l ta rá sa-
tisfactoria para las familias de los 
pequeños asrilados. Aquellas, como es 
natural, ver ían con gusto que se les 
permitiera visitarlos, como en los 
E n e l S u p r e m o 
Recursos sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto por la acu-
sadora privada Estrella González A r -
mas, contra sentencia de la Audien-
cia de Santa Clara, que absolvió a 
Sotero Hartado Penton, Blas Triana 
Pérez , Juan Rodríguez Cruz y José 
del Carmen Hernández, de los delitos 
de falsedad y perjurio que les impu-
tara la acusaedón privada. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Je sús 
Rodríguez Vázquez contra sentencia 
de la Audiencia de Camagüey que lo 
condenó a la pena de cuatro años, 9 
meses y diez días de prisión correc-
cional, como autor de un delito de le-
siones graves. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley. 
interpusieron los procesados Rafael 
Sierra Madero y Manuel- Carballo 
Lapinel, contra sentencia de la A u -
diencia, de esta provincia, que los 
condenó, a¡l igual que al procesado no 
recurrente, Pedro Pérez Bacallao, co-
mo autores del delito de injuriaos a la 
autoridad previsto en el inciso 22 del 
artículo 41 de la Orden 213 de 1900. 
E l Supramo, en su segunda senten-
cia, absuelve a los procesados del 
delito mencionado. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto por P r i -
mitivo González Reyes contra sen-
La fábrica de automóviles má<, _ 
de del mundo, s e r á t r a n s p o S , ^ 
así decirlo, a esta localidad v *í ^ 
blico t end rá oportunidad de 4 r 
fectamente esta institución m a ñ J f 
turera, sumamente interesante 
E l medio del cual se han va\\i\n , 
fabricantes, es ei cinématóe-rafo t 
película en cuestión, que se ev^v ? 
en el teatro Prado, él v ieras í f * ^ 
actual, se ve como se fabrican'a 
móviles en la gigantesca fábrica 1' 
la Wi l lys Overland Inc. de T ^ i 
Ohio, Estados Unidos. En ef CoB°0' 
espacio de tiempo de 17 años lo 
dustria de automóviles se ha dWrín 
liado, hasta llegar a ser una de ]T 
más importantes del mundo N 
obstante, pocas personas, comp'arati0 
vamente, gozan de] privilegio de vu 
sitar, una fábrica de automóviles mo" 
derna, debido a que la industria está 
limitada a unas pocas localidades 
Por medio de] cinematógrafo ahora 
se hace posible mostrar a tocio el 
mundo la manera cómo se construyen 
automóviles de calidad supei-ior a 
razón de mil coches diariamente. 
Loa señores Lange y Compañ6a 
vendedores de ios automóviles Over-
land en esta localidad, dicen que la 
Fábr ica no ha sacrificado tiempo gj 
dinero en la preparación de " esta 
nueva película y que los fabricantes 
han obtenido lamás completa y her-
mosa descripción cinematográfica de 
un establecimiento manufacturero de 
todas las que se han presentado 
ha sita ahora. 
La película muestra las mismas es-
cenas maravillosas que se ven al ha-
cer una visita, personal por toda la 
Fábrica , en la cual trabaian 17,000 
personas. Puede verse cómo de un 
trozo de acero frío salen largueros o 
vigas laterales para los bastidores 
cuya operación sef lleva a cabo bajo 
una presión de 1000 toneladas; 'a 
forjadura de árboles de cigüeñal, en 
una calda; les gigantescos martine-
tes mecánicos de forjar; como se ha-
ce un guardafango en 30 segundos; 
construcción y ensayos de los moto-
res; montaje de mi l coohes en un día, 
por medio de transportadores moivl-
bles; los automóviles saliendo de] ta-
ller bajo su propia fuerza motriz y 
muchas otras operaciones y escenaa 
sumamente interesantes; terminando 
tencia de la Audiencia de Oriente, j con una oelícula cómica titulada "Co-
mo lo vió el artirta"' la cual es muy 
entretenida y chistosa. 
auai 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o t 
Remedio el más moderno, 
mis dkntífico / m á s eficaz 
contra !a 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y «1 envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bao-
ñas Farmacias 
DEPOSITO BM' LA HABANA 
D r o g u b r i a s a r a . a 
que lo condenó como autor del deüto 
de malversación de caudales compren 
dido y penado en los art ículos 406 y 
401, número segundo y párrafo últ i-
mo, dei Código Penal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los luicios orales de ayer 
Ante las difirentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas centra María Obdulia Cueto 
Prieto y Salvador Santiago Galiñanes 
por hurto doméstico; contra Ignacio 
Ituarte García por falsedad; y contra 
José Vieites Domínguez, por viola-
c ión . 
E l juicio de la causa contra Ituarte 
fué suspendido hasta nuevo señala-
miento. 
Señalamientos para hoy 
Sección de lo Criminal: 
Contra Indalecio Rodríguez y To-
m á s Tejeiro por infracción del Códi-
go Postal. Defensores: señores Dé-
me stre y Morís . 
—Contra Laura Jokmien, por hur-
to . Defensor: doctor Menocal. 
—Centra Luis Mazorra Mazorra 
por lesiones. Defensor: doctor Már-
mol . 
Sección de lo Civi l : No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a a la Secre-
t a r í a de la Sala de lo Civil , a not i f i -
carse, las personas siguientes: 
Letrados: Francisco González del 
Valle; Augusto Prieto; Rosado; M i -
guel F . Viondi; Antonio María Laz-
cano; Miguel Vázquez; Enrique La-
vedán ; Nés tor Trémols (cr iminal ) ; 
Ar turo Vargas. 
Procuradores: Ricardo Zalba; Luis 
Hernández ; R. Arango; Toscano; G. 
del Barrio; G. de la Vega; Valdds 
Hurtado; Sierra; E . Pintado; Luis 
Castro; Sterling; Eduardo Arroyo; 
R.del Puzo; T . Radillo; Enrique Ya-
niz; R. Cedrón; López Rincón. 
Mandatarios y partes:Narciso Ruiz 
(cert if icación); Antonio Pérez Leo; 
Vil la lba; Oscar de Zayas; Juan Fran 
cisco Sard iñas . 
E L M E J O R A P E R I T I V O DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
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19022 ít 
" L A M O N T A N 
De esta bella revista puede decir» 
que el último número es siempre «i 
mejim 
Para dmostrarlo llega a nuestra: 
manos el correspondiente al sábad'; 
que es interesant ís imo, gráfica y li 
terariamente considerado. 
Luce en la cubierta un espléndido 
grabado bicolor, copia de uua foto-
graf ía tomada en el simulacro df 
salvamento efectuado por los bonv 
beros de Santander en la calle d' 
Vargas. En el interior se destacan 
los siguientes grabados: E l Gober-
nador Civil saludando a las infanti-
tas doña Beatriz v doña Dolores a v-
llegada a Santander. Grupo de in^ 
tados a la inauguración de la ^ntr* 
Interurbana de Teléfonos de Santa" 
der. Salón de la nueva Central. ^ 
colonia burgalesa de Santander, m 
mería de San Pedro en Monte. 
po de fieles a la puerta de la ig^si' 
Cabaña del Dobra. S. A. R. la 
ta doña Luisa de Orleans a su lieg» 
da a Santander. E l Infante D. Aiio;-
so saliendo de la Estación del jvm 
para dirigirse a su chalet del ^ 
Í H * M Ola 
E i d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z i 
D E P O S I T O : m E L C R I S O L , ^ 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
NO M A S DESASTRKft POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tanto* «temeja-ntes nos r«s tuv 
Usen ©I traLamlen±o MON, producU 
38 aüos «te experiencia. 
8ln explotación ni engafio. 
M i gabinete y apllcaolones, OBRA» 
PIA número 69, HABANA. 
Un complwto «urtldo para todas la* 
»ec saldadea del cuerpo humano, «d*. 
Acá y rsexos. 
Fabrtoo en mi •crtablcoiralento, «a 
Matanzas, son todos loe adelanto* 
modernos: otemas. manos, faja», bra-
rueros y toda dase de aparatos per» 
corneglr detoctos ííalcoa 
«OSE M , MON, OBRAP1A. 5». T » 
létono A-coas. Habana. 
ñero. E l sabor de la tierruca. -
ñas montañesas (La última m û ' 
Juefro de bolos en el pueblo de Wiu 
Entre ei original Hterano q«e * 
lora el último número de t-a | ^ 
t a ñ a " figura en primer lufar. ,.,,0" 
tículo "Los reyes en ^ ^ { ^ 
y le siguen los siguientes t r a ^ 
"Nuestros aviadores. ^ s r 3 L ? é 
ses triunfan, por Ramón MartfJLsee. 
rez; Cantares populares ™onjLii-
por Delfín Cubillas. Glorias ^.,,3. 
ñesas. pov A. Martínez 0 meu ¿ 
Del Avuntamiento de Cornil1^™. 
Obispo de Apolonia. S a n t a n d ^ ^ 
gos, fragmento de un bello po ^ 
B. Santocildes Palazuelos. «,4! 
ñor de un prjlado montañés. , 
Amor de las Estrellas, la ^,¡¡¡3 
obra de Concba Espina, h* * pos 
Keal. La ganadería m o n t a ñ é s * - ^ , 
inventos notables. Vida ^ 0 jui-
Ecos de Cantabria y un ^ 
cío sobre "Reinosa y el ^ te f-
Campóo" el libro re îenterneu .e 
bliwido por Julio G. de la * ^jo" 
"La Montaña" es una de 
rea y más bellas revistas se 
con que so bonra la Prent' 
de Cuba. 
Esc-?-
D r . C a l v e z 
Impotencia, Pérdidas f ^ f eV 
Esterilidad, Venéreo, 
n í a s o Quebraduras. ^ m 
de 12 a 4. . 
HABANA, 49, esq. a ^ u |£ 
ESPECIAL PARA LOS ? m t h 
3 y media a 4. 
A r . n s T O 8 D E 1 9 1 6 -
D I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
A B A N E R A S 
¡ C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s 
— va un tema. • . 
habla en las crónicas, casi a 
-.^TÍO del Circo de Santos y Arti-
g cfa ahora lo decidido es inaugu-
H a t e í Noviembre sin determina-
Su/ar„vecisa, por el momento, ni del 
cion1 Ppn qué ha de instalarse ni de 
l0C^ha en que ha de abrirse. 
lacfeerCá en un teatro, 
punto éste incuestionable. 
• Puál ̂  
6T suooner, por múltiples ra. Hay que supon , p ^ elec_ 
^ n ^ n o ^ l o s tres teatros de 
?10nal?ed^res del Parque Central. 
„„„ nlie ios señores Santos y 
^ a r r e g ^ o n de los Estados 
^ v i a j e , como se dijo oportuna-
fnte solo tuvo por objeto la orga-
^ Tá del espectáculo que ha de 
U f a r s e a nuestro público con ca. 
0'rrPr extraordinario, sin precedente. 
populares empresarios cuba-
ros felizmente orientados, supieron 
?legDespués de visitar los circos más 
importantes de la gran república del 
Norte y entablar negociaciones con 
empresarios europeos y americanos, 
indistintamente, dejaron contratados 
números qu© representan, por sema-
na, un desembolso considerable. 
Entre esos números figuran los 
qug están dedicados a los niños espe-
cialmente. 
Un mundo de novedades. 
Integrarán el conjunto, según pu-
blicó el periódico The Sentilen, de 
Nueva York, inimitables clowns, 
acróbatas magníficos, excéntricos sor-
prendentes y fieras amaestradas en 
una variedad asombrosa. 
E l propósio de los sefioreg Santos 
y Artigas, claramente manifestado, 
es el de dotar a la Habana de un 
espectáculo ecuestre como no se ha 
visto jamás. 
No han reparado en nada. 
Y ya, puesta mano en la obra, na-
'da podrá arredrarles en gastos ni sa-
crificios. 
Triunfarán ? 
Para los señores Santos y Axtijras 
ha sido siempre la fortuna, en todos 
sus empeños, una fiel aliada. 
e n a G a r c í a B e i t r á n 
Le debo un saludo, 
y eS éste de bienvenida muy afec-
tuosa a la bella señorita que después 
íe agradable excursión por la Isabe-
la de Sagua acaba de regresar a su 
residencia del Vedado. 
En esa excursión, y por singular 
circunstancia, había para el cronista 
un interés particularísimo. 
Comprendiéndolo así un confrere 
i la prensa sagüera, tan amable co-
n-0 el señor Arturo Ledón, hizo llegar 
a mis manos cierta reseña que es-
crúpulos explicables, por mi parte, 
han dejado inédita. 
Solo extractaré lo que en dicha re-
seña y con referencia a los progre-
sos de la Isabela, hay en elogio del 
acaudalado caballero don Marcelino 
García por cuanto es obra de su ini-
ciativa poderosa. 
El señor García, hermano de la 
señorita objeto de estas líneas y, a su 
vez, cuñado del coronel Carlos Ro-
ban, distinguido representante a !a 
Cámara, está asociado a empresas de 
alta importancia en Sagua. 
Actualmente, y a su costo, se rea-
lizan en la Isab^a las obras de ün 
mueile con almacén y ferrocarril pro_ 
píos. 
Posse un vapor, adquirido reciente-
mente, a más del elegante y rápido 
yacht que con el nombre del lugar 
se pasea airoso por aquella poética 
bahía. 
Y sobre todo esto coscurren en 
quien todos conocen familiarmente 
por Machelín García las dotes más 
exquisitas de ̂  caballerosidad, cortesa-
nía y corrección. 
Las excursionistas que con su her-
mana estuvieron en la Isabela de Sa. 
gua vuelven complacidísimas de su 
explendidez. 
Y de todas sus amabilidades. 
Días. 
Son hoy los del doctor Emiliano 
iVúñez, director del Hospital Merce-
des y padre amantísimo dei honora-
ble Seor.;,ario de Sanidad, ausente en 
lo; Estados Unidos actualmente. 
Al respetable caballero, tan esti-
mado y tan querido, lleven estas lí-
neas un saludo. 
Con mi felicitación. 
En el Vedado. 
A la hermosa casa de la calle 17 
y H, en aquella barriada, acaba de 
trasladarse la señora viuda de Hie-
rro, la dama tan amable, bondadosa 
y distinguida Blanca Massino. 
La acompañan, además de su hijo, 
el amigo caballeroso y muy querido 
Manolíu Hierro, el joven y simpático 
matrimonio Angel González del Va-
lle y Amalia Hierro. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conoclmie|ito de sus nu-
merosas amistades. 
Llegó el Morr© Castíe ayer. 
Entre un grupo de distinguidos 
«ajeros _ que trajo el vapor de la 
Ward Line contábase el simpático 
clubmau Reno Berndes. 
Otro clubman tan conocido como 
loaquín García Calderón llegó en el 
mismo vapor. 
El actor Gerardo Artecona. 
Y un antiguo compañero de redac-
clón y amigo siempre querido, ei se-
íor Aldo Baroni, Administrador del 
Heraldo de Cuba, que regresa del 
viaie que emprendió a Nueva York 
para asuntos relacionados con tan 
importante periódico. 
Mi saludo de bienvenida. 
De amor. 
Una nota de un compromiso. 
Se refiere a la primogénita de un 
caballero que figuró en primera lí-
nea entre la juventud de su tiempo, 
el doctor Eduardo G. Lebredo, aleja-
do en Melena del Sur, desde hace al-
gunos años, en dedicación constante 
H ejercicio de la medicina. 
Por conducto de un compañero re-
"ibo la noticia que me complazco en 
lacer pública desde esta sección. 
La señorita Lebredo, la bellísima 
Ernestina, dechado de bondad, gracia 
i' virtud, ha sido pedida en matrimo-
nio para el doctor Antonio Coya y 
Jiménez, abogado y notario de la lo-
'-alidad. 
/ .Queré i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e • 
adquirir objetos de g r a n v a l o r ? P e d i d 
da . A s e " A " de M E S T R E Y M A R T I -
n i U L Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Y ya consignada la grata nueva plá 
ceme enviar a la enamorada parejita 
mi felicitaión. 
No sin haeer votos por su boda. 
José Ramón Montalvo. 
Este distinguido joven, p&rtenecien 
te a una de las principales familias 
de Cienfuegos, se despidió anoche en 
el Eerrocarril Central. 
Vuelve de nuevo a la Perla, del Sur 
después de una estancia entrt nos-
otros de más de cinco meses. 
Lleva de su visita a la Habana las 
más gratas impresiones. 
E n todas partes ha sido objeto el 
señor Montalvo de las distinciones a 
que es tan acreedor por su caballero-
sidad, su delicadeza y su corrección. 
Au reyoir. 
Está de duelo un amigo. 
Duelo profundo que experimenta el 
señor César Aenlie por ei falleci-
^.iento, acaecido el sábado, de su an-
ciana y queridísima madre, la señora 
Dolores Díaz Viuda de Aenlle. 
Una dama lá que ha bajado al se-
pulcro que hizo de su existencia una 
eterna consagración al bien. 
Muy buena y muy caritativa. 
E l pesar de semejante pérdida lle-
ga al que fué compañero tan querido 
en esta redacción como un sobrino de 
la finada, el señor Raúl Aenlle, Can-
ciller del Consulado de Cuba en la 
•udad inglesa de Belfast. 
Tanto al buen amigo César como 
a los dolientes todos mando con es-
tas líneas la expresión de mi pena. 
De viaje. 
A bordo del Olivette sale hov para 
los Estados Unidos el amigo don Pe-
dro Llobera, dueño de L a Díamela, 
el jardín más bello del Vedado. 
E s su propósito visitar los mejo-
res establecimientos de horticultura y 
floricultura de la gran república 
americana. 
Traerá para L a píamela el señor 
Llobera lo que encuentre de más no-
vedad y más gusto. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Esta noche. 
Se celebra una boda. 
E s la de la señorita María Juana 
del Valle y el joven abogado Luis 
Ignacio Novo. 
Boda que transfirióse la anterior 
semana, como se recordará, por ha-
berse indispuesto el señor padre del 
novio, designado como padrino. 
Está señalada para las ocho en la 
iglesia parroquial del Angel, trasla-
dándose después los concurrentes, 
para ser obsequiados con un buffet 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una muier B í > w i o K i „ ^ i diciS^mu:, sal^dable es una ben> 
una m,?-^ su ^P080. En cambio, 
v enf^er que esté «empre delicad¿ 
hoíar ^ et Una. des^acia para el 
de ¿ m T n T U C c - ^ cuando 68 madre 
e L r S l - 81 la mujer nota que sus 
ci :f.?las flaquean y oue todo la ransa-
viostdad ? , ? e?metÍdo' 8i hay ner-
esoalda ' j ? de SHeño' dolores de 
hacfa n>J-Ca^eza' dolores tirantes 
toS e í o T ' lrre^lar1idades etc., y 
teza - 1 c a u f a melancolía y tris-
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
¿ S r a . L y d ¡ a L P i n k l i a n i 
que ef doct^61* estos male9 Pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
8an Anto hog 
no puede curar, 
Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
Lydia E tóLfehces les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Píos de nue*¿- Yo sufría de caída de la matriz y de ^T08 ™ale9 
Clna que me !,e-xo y su Compuesto Vegetal. Fue la única medi-
» s ° / e su / « y ^ o r a u n a madre feliz que mucho reconuenda el 
645 López Str21? o á 8us amigas. " - S r a . AUEKUO B. 
f oo-eet, San Antonio, Texas. 
IrOT r 
Martínez, 
F ^ k h a ^ í ^ años ba sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
á milesde muS?e8remedÍO Para loa m*le8 f Rmeninos y ha devuelto la salud 
«ejo Vspetíaf^luÍJlend0 a l ^ n a de egtas enfermedades 7 deS€a ™ ^ " V 
Co" lynu >l'nLSCrlba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
P01" aua s ^ 8 * ^ U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
_ ura 7 considerada estrictamente confidencial. 
E l c o r s é " B O N T O N " s i m b o l i z a l a 
a r i s t o c r a c i a d e t o d o s l o s c o r s é s 
¡ C ó m o d o , f l e x i b l e , l u j o s o , e l e g a n t e ! 
Encanto" 
S o l l s , E u t r í a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n a y S. R a f a e l 
C4M2 2d-8. 
a la confitería L a Habanera, en la 
calle de Obispo. 
t E n Fausto, del que hablaré espe. 
cialmente en la edición inmediata por 
lo animado que estuvo anoche, se es-
trenará hoy en segunda tanda L a 
dueña de la mina, de la marca Pas-
quali. 
Y en el simpático Cine Prado va 
nuevamente Mi pequeña baby a se-
gunda hora. 
Noche de moda, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
VERBA SUS P i l i S ROTAS 
Taller de joyensk. M«ndl% 61. 
TJSLlEHT'ONO 
Comprunos oro, »I«ttao S 
C E L I A F I N A 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Y a se halda de muevo entre sus 
amantes padres y demás familiares, 
la bella y graciosa señorita Celia F i -
na, que fué o'bjeto de la operación de 
la apendicitis en el Sanatorio del 
Centro Asturiamo por el notable y re 
putado galeno doctor Agustín Varo-
na, Director de dicho Centro. 
Con feliz éxito fué operada Celia, 
pueg en el transcurso de la operación 
y de la convalencia notó un rápido y 
total restableoimiento. 
Felicitamos a los cariñosos padres 
de Celia, pues con su vuelta a tan 
venturoso hogar, vuelve la alegría, lo 
mismo que al doctor Agustín Varo-
na, una de las glorias de la cirugía 
cubana, y reciba la hermosa y distin-
guida señorita nuestra sincera felici-
tación por tan feliz resultado. 
S i n á c i d o ú r i c o 
Uos que sufriendo de reuma se aban-
donan y sufren y se desesperan, son se-
res Insoportables, porque en la mano tie-
nen el medio de curarse seguramente, eli-
minando su 'ácido úrico, que les produce 
los dolores. Ese remedio no es otro que 
el reumático del doctor Russell Hurst de 
Flladelfia, que hace eliminar todo el ex-
ceso de ácido úrico, y libra por tanto 
de todos los dolores. 
¡ C A R T E R A S ! 
G r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
R e b a b a d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s S o m b r e r o s 
d e V e r a n o . 
S o m b r e r o s d e L U T O 
G R A N S U R T I D O 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s 
T e l é f . A - 9 5 0 Ó . — H a b a n a . 
P i d a . C a t á l o g o 
Agenda Cubana A-SH54. 
C ÍZ9Z 7 d 4 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s y R o p a b l a n c a , a m i -
t a d d e s u v a l o r . T o d o s s u s m o d e l o s a c a b a -
d o s d e l l e g a r a l a 
" S A M A R I T A I N E ^ 
S O L O P O R 8 D I A S . 
O ' R E I L L Y , 7 3 . T E L E F . A - 9 2 9 1 
C 4439 3d—6 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . C o n 
. e s t e m o t i v o • 
L e P e t i t T r i a n o n , 
r e b a i a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e 
s u s M o d e l o s d e P a r í s . 
S ó l o u n o s c u a n t o s d í a s m á s 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
e m e l«d-*9. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r residente: D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
Catodxfttlco, Jefe de Clínica de Bnfermedades nerriosae y mentales de te 
UnlTorsidad Nacional. 
En una extensidn de una caballería de tierra. Gran arbolado. Parques, 
Jardines, Hortalizas, todo género de distracciones y Juegos de sports al 
aire Ubre. Accesible por los tranrlas del Earana Central, linea de Gnana-
Jay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marianao. 
(Teléfono B-07 y llamar al 7006, oficina en la Habana: Neptuuo, 61, da 1 
a 3. Teléfono A-84S2. 
S i e m p r s 
r e c i b i m o s 
S A L D O S 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 . T E L E F . A - 3 8 8 8 
S i e m p r e 
o f r e c e m o s 
G A N G A S 
L o s d u e ñ o s d e e s t a c a s a s e e n c u e n t r a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s v i s i t a n d o l a s m e j o r e s f á b r i c a s p a r a o b t e n e r b u e -
n a s m e r c a n c í a s , a p r e c i o s r e d u c i d o s , l o q u e n o s p e r m i t e p o n e r a l a v e n t a a r t í c u l o s a m e n o s d e s u v a l o r . E s m u y i m -
p o r t a n t e q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o t e n g a p r e s e n t e n u e s t r o s a n u n c i o s , p u e s d i a r i a m e n t e s e e x p o n e n r e m e s a s a p r e c i o s 
• a s o m b r o s o s . = = 
C U E L L O S 
POP. 
19 cts. 




V A L E N 50 Y 75 cts. 
P O P A I N T E R I O R 




S A Y U E L A S 
C U B R E C O R S E S 
Y 
COMBINACIONES 
A 98 cts. 
V A L E N 
D E S D E $1.50 
H A S T A $3.50 




V A L E N 75 cts. 







P A R A 
NIÑOS Y 
C A B A L L E R O S 
10 cts., 18 cts. y 24 cts. 
V A L E N 
50 cts., 75 cts. Y $1.00 




V A L E N 50 cts. Y 
75 cts, 
T E L A S B L A N C A S 
M I L P I E Z A S O L A N 
C L A R I N D O B L E 
ANCHO A $6.32 
C R E A H I L O 
N U M E R O 6.000 
30 V A R A S 
Y A R D A D E ANCHO 
A 
$4.36 
T O A L L A S 
D E 
F E L P A 
S U P E R I O R 
A 
39 cts. 
U N SOMBRERO 





C A M E R A 
A 81 cts. 
SABANAS 
D E BAÑO 
A 98 cts. 
CAMISAS 
D E $1.25 
A 75 cts. 
D E $1.50 
A 98 cts. 
V E S T I D O S 
A 
98 cts. Y $1.98 
V A L E N D E S D E 
$2.00 H A S T A $6.00 
V E S T I D O S 
D E C R E P E D E 
C H I N E 
Q U E V A L E N 
25 P E S O S 
A $9.98 
KIMONAS 
D E $2.50 
A $1.48 








I M P E R I A L 
POR 25 cts. 
V A L E N 
50 cts. CADA U N A 
CAMISAS 
D E $1.75 
A $1.25 
D E $2.25 
A $1.48 
SOMBREROS 
U N SOMBRERO 
ADORNADO POR 
$1.48 
U N SOMBRERO 
D E P L A Y A POR 
54 cts. 
U N SOMBRERO 
D E P L A Y A D E 
P I Q U E F I N O 
POR 
99 cts. 
C O R S E T S 
A 
48 cts., 98 cts. Y $1.48 
Q U E V A L E N 
D E S D E 
$1.26 H A S T A $3.50 
C O R B A T A S 
F I N A S 
D E S D E 
19 cts. 
H A S T A 98 cts. 




3 POR $1.00 
R O P I T A 
I N T E R I O R 
P A R A N I Ñ A S 
D E S D E 
2 H A S T A 16 
AÑOS 
D E S D E 10 cts. 
E N A D E L A N T E 
B L U S A S 
A 58 cts. • 
Q U E V A L E N 
$1.00 Y $1.25 
A 94 cts. 
Q U E V A L E N 
$1.50 Y $1.75 
A $1.48 
Q U E V A L E N 
D E S D E $2.00 
H A S T A $3.50 
M I L P I E Z A S 
O L A N 
B A T I S T A 
D O B L E ANCHO 
A $5.98 
C R E A D E H I L O 
30 Y A R D A S 
A $2.98 
C U E L L O S 





Y 15 cts. 
T E L A 
A N T I S E P T I C A 
A 
$1.05 
POR P I E Z A 
ZAPATOS 
P E L O T E R O S 
Q U E V A L E N 
$5.00 Y $6.00 
A 
$1.98 
S A Y A S 
A 98 cts. 
V A L E N D E S D E 
$1.50 H A S T A $2.50 
S A Y A S 
D E G A B A R D I N E 
T A F E T A N 
R A Y A D A S 
C O R D E R O Y Y 
OTRAS T E L A S 
D E S D E 
$2.50 H A S T A $15.00 
T R A J E S 
P A L M B E A C H 
A 
$6.48 Y $8.88 
Q U E V A L E N 
.$9.00, $10.00 Y $12.00 
GANGAS 
E N 
V E S T I D O S 
P A R A NIÑAS 
E N B L A N C O 
Y 
C O L O R E S 
U N SOMBRERO 




B A T E S 
A f 
68 cts. Y 48 cts. 
V A L E N 
$1.00 Y $1.25 
F L O R E S 
E L SURTIDO Q U E 
D E E L L A S T E N E -
MOS E S T A N GRAN-
D E Y V A R I A D O Q U E 
C O N V I E R T E A 
N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O E N E L 
MEJOR D E L A HA-
BANA, Y E S T A N 
E X T E N S O Q U E NO 
P U E D E S E R D E T A -
L L A D O 
F U N D A S 
C A M E R A S 
A 
37 cts. 
M E D I A S 
P A T E N T E S 
N E G R O Y B L A N C O 
A 
18 cts. Y 24 cts. 
V A L E N 25 cts. 
Y 35 cts. 
G A L i A N O , 
N I N F A S 
E s t a C a s a q u e d a a b i e r t a l o s S á b a d o s h a s t a l a s d i e z d e l a 
n o c h e y s e h a b l a e s p a ñ o l . 
T E L E F O N O 
A 3 8 8 8 
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G r a n T e a t r o 
XACIOXAL.—Anoche se repitió en el 
Teatro Nacional "Zazá" La seftora Orl-
felJ, la niña Banaucli, y los señores Pa-
lacios y Barreiro, obtuvieron un nuevo 
triunfo eu sus papeles y se ganaron lepí-
tluiamente. muchos aplausos. 
Hov se pondrá on escena "E l amor que 
posa"', de los hermanos Quintero, y "La 
Victoria del üenera l" . comedia en un 
acto, 
to. , 
I'AYBET.—Arqulmedes Pous es muy 
aplaudido en el teatro Payret. "Las Mu-
latas de Bam Bay". zarzuela recientemen-
te estrenada, continúa en el cartel. He 
aquí el programa de hoy : En la primera 
tanda, cintas de Santos y Artigas y "Uis 
Mulatas de Bam Bay". En la segunda tun-
da, películas y "La Mujer que aaesinrt. * 
Mailana, miércoles blanco, dfa de moda 
de In temporada, se exhibirá " M i Pequeña 
r . : ' l )v" por la Bortini. y se pondrá en es-
cena' "Las Mulatas de Bam Bay." 
MARTI,—Bu "Los Quákeros" alcanza-
ron anoche un ruidoso triunfo María 
Mateo, la Inimitable quakerina: Carinen 
López, modista de originalíslmo chic; 
Amparo Sans. CIprl Martín. Manuel Vil la , 
príncipe admirable; lliúv París—qu« su-
po lucir sus facultades—Tejada y Alberto 
López, buen director e insuperable "jefe" 
de policía parisiense. 
S" repiten hoy "Los Quákerog", on se-
gunda tanda (doble.) En la primera se 
es t renará "El Arroyo", de Lópea Silva y 
Quinlto Valverde. 
COMEOIA.—-"Los Pastores", comedia en 
dos actos, se estrena hoy en el teatro de 
la Comedia. , .A . .. ., 
Para el miércoles se anuncia Odette. 
ALHAMBRA.—legaran en el cartel de 
Alliamhra "El niño perdido". "La danza de 
loa millones" y "La piel del diablo." 
En breve se estrenará "A la playa. 
KVrSTO.—Primera tanda, películas pa-
•a los niños. Segunda, estreno de la cin-
ta "La dueña de las minas". Tercera sec-
ción, "El hechizo de la polaca o la Mu-
jer reptil ." Cuarta tanda, "La dueña de 
las. iniuas." 
PRADO.—Primera tanda, "La Amada". 
Segunda. " E l Honorable de Campodarse-
go" y " M i pequeña Baby." 
FOK>'OS.—-En primera y tercera tan-
das, "E l hombre que iba a robar'. En la 
segunda, "La venganza de la bayudera. 
GALATHEA.—"La deuda del pasado"", 
en primera tanda. En la segunda, l^a 
danza brutal". 
EX FAMILIA.—Santos y Artigas es-
.r^narán el próximo jueves en el Salón 
'rado la cinta "Eu Familia". Se cstrena-
-á también en breve "La Hija del Páya-
lo", Pronto, "E l rescate del brigadier 
Snnguily". "Lágr imas que redimen" y 
'Fedora." 
M I PEQPEífA BABY.—Continúa exhi-
biéndose " M i pequeña Baby" con gran 
éxito en el Salón Prado. Esta noche vuel-
ve a exhibirse en el Salón Prado, en la 
segunda tanda. Mañana, miércoles se pre-
sentará en el teatro Payret. 
L i b r e d e s u s t o s 
^ diarlo, los que sufren asma, vacilan 
f piensan que mejor fué el día anterior, 
porque temen el acceso del terrible mal, 
oue les ahoga y asfixia. Para no tener 
la preocupación, lo que .deben hacer es 
tomar Sanahogo, gran preparado, que ali-
via el a$ma en corto tiempo y cura el 
mal rápidamente. Se vende en su depó-
sito "El Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boitcas. Nuda es mejor. 
"Los Pastores", hermosísima comedia 
en dos actos, original del indigne literato 
Martínez Sierra, se estrenará hoy en el 
simpático teatriCO de la calle de Animas. 
Como sucede en todos los días de estreno, 
aoy se verá este teatro concurridísimo 
por el público amante de este género. Ma-
ñana "La Malquerida", del gran Benaven-
te. E l jueves, despedida de Pilar Bermú-
flez, estreno del drama de Guimerá, "La 
Pecadora". El viernes, día 11. debut, de 
•Snriqueta Sierra, con el estreno de la co-
nedla de gran éxito de risa "La Perla 
Ambarina." Función continua de siete y 
media a doce. Espectáculo de gran cul-
tura y moralidad. El más fresco de los 
teatros de esta capital. Luneta con entra-
la para toda la función, una peseta. 
T e m p o r a d a P o u s - S a n t o s y A r t i g a s 
é r e n l e s , 9 , P r i m e r 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle. 
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G r a n T e a t r o " M A X I M " 
Concurridísimo se vió en la noche de 
ayer este eiegante teatro de Verano, el 
éxito obtenido por notable película "Pro-
tea I I I o la carrera diabólica," "es de 
los que aún no han analizado las crónicas 
teatrales. 
Hoy, martes de liosa, dedicada al bello 
sexo habanera, se ha escogido un progra-
ma colosal. En primera tanda so estrena 
la sensacional y cmox'iouante cinta de 
qsnnto policiaco de la manufactura "La-
rfum Fi lm," titulada "Los Sanguinarios 
le la gran ciudad." En segunda, se ex-
hibe In sublime creación del celebrado ac-
¡tdt compañero de la Bertini, Gustavo Se-
rena, quien ha hecho de esta cinta la pre-
feridá de su Serie, drama de aventura-i 
le interesante espectación. 
En torcera va el estreno en Cuba, de la 
hermosa película "El Derecho ele imitar," 
•lendo su protugonista la genial actriz 
plisa Severi, de la Fi lm Artista Gloria, es 
;a notable ciutft posee la rara cualidad 
tle atraer al espectador desde su principio 
%mt ael final. 
El Jueves de Moda, gran acoutoclmien-
bo teatral, se estrena en M A X I M la gran-
diosa cinta "Ivna. la Perla del Ganges." 
Bublime creatlón de la sin rival actriz Ly-
dn Quarauta y Pablo liosraino. Esta im-
por tan t í s ima película viene precedida do 
gran fama de Europa. En todas las im-
portantes capitales en que ha sido exhi-
bida ha alcanzado éxitos rotundos. Eu 
visión dramát ica India en 6 actos, de r i -
queza insuperable, de grandiosa fuerza 
dramát ica , cuyas principales escenss se 
desarrollan en el país del Sol, en la re-
gión de los misterios de las fieras. Emo-
ción, Belleza, arte, escenas de vida y 
muerte, de amor y de odio, de dnl^ura y 
violencia constituyen el atractivo de esta 
sin igual película nueva eu su genero v 
«iigna de toda admiración. Es propiedad 
íxtlusiva de la famosa Serle "Excelsa" de 
a acreditada compañía "Cinema Films." 
E r e s m i s a i v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V Í T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L Í N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o t k E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
L o s 
m m 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
j A R A las heridas, las cortadas, 
las llagas o las magulladuras, 
ap l iqúese inmediatamente u n 
poco del l inimento M i n a r d que se 
puede obtener en cualquier botica 
o t ienda general. Es absolutemente 
p u r o y maravillosamente ant isépt ico , 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
cu lac ión de la sangre y les restaura 
la vi tal idad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una cu rac ión 
ráp ida . No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, l impio y econó-
m i c a Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una en~ermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente '.ener en todo tiempo disponible una 
botella dsl linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mina rd ' s L i n i m e n t M f g . Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
E N T O 
L a C o m i s i ó n encargada de o r g a n i -
zar l a j i r a de vendedores puede sen-
t i r s e s a ü o f e c h a y o rgu l lo sa por el 
é x i t o a lcanzado. Se c e l e b r ó é s t a ayer 
©d la C ú p u l a de L a T r o p i c a l , con ia 
asistencia de g r a n n ú m e r o de compa-
ñ e r o s que respondieron a l l l a m a m i e n -
to de la r e ^ r i d a c o m i s i ó n y en l a que 
r e i n ó un entusiasmo indescr ip t ib le 
y u n orden comple to . 
Todo ello os consecuencia de las 
manifes taciones de J o s é Blanco, con-
d u e ñ o del c a f é " L a I s l a " , que d i jo an-
te un g rupo de vendedores que é s t o s 
•debieran tener su a s o c i a c i ó n , por ser 
una p r o f e s i ó n i m p o r t a n t e , y a l a vez 
p a r a efectuar actos como el que nos 
ocupa, conv in i e ron los a l l í presentes 
en l a r a z ó n que le a s i s t í a y que por 
de p r o n t o se iba a proceder a da r una 
comida a U l p i a n o Rublo ( "Veneno" ) 
como decano de los vendedores de 
Gal iano y Pa rque Centra l , desist iendo 
luego de é s t o por no h e r i r sucept ib i -
Udades, d e d i c á n d o l a exc lus ivamente 
a p u l s a r l a o p i n i ó n p a r a saber si 
e x i s t í a n o no la conf ra te rn idad y el 
c o m p a ñ e r i s m o a f i n de c o n f r a t e r n i -
zar u n d í a entre los que luchamos pol-
la s u p r e m a c í a de ia s i m p a t í a del de-
t a l l iista. 
E n cuanto se hizo p ú b l i c o por la 
prensa, l a acogida fué u n á n i m e , des-
per tando g r a n i n t e r é s en t re los s e ñ o -
res gerentes po r l a o r g a n i z a c i ó n de 
estos empleados y sus p r o p ó s i t o s ; 
pues el los mismos r e s u l t a r o n los 
m á s entusiastas que desde los p i ' ime -
ros momentos ge of rec ie ron a coope-
r a r a l engrandec imien to de esta f ies-
ta , donando i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
propios del caso, como se v e r á en la 
r e l a c i ó n del p r o g r a m a . 
Por lo que se puede apreciar , los 
c o m p a ñ e r o s que conipcnen este i m -
p o r t a n t e r amo acudieron sin n inguna 
reserva a ia convocator ia pa ra el Cen 
t r o Caste l lano ol viernes ú l t i m o . AUí 
sé p a t e n t i z ó el entusiasmo desperta-
do y se convino en o r g a n i z a r l a f ies-
ta , y a la vez se ca tnbiaron i m p r e -
siones de c a r á c t e r p rofes iona l y de la 
c o o p e r a c i ó n de los señor©s gerentes ; 
n o m b r á n d o s e ai f i n la c o m i s i ó n en-
cargada de efectuar los ú l t i m o s de-
ta l les de la f iesta , coií el s iguiente 
p r g r a m a : 
A las 11 de l a m a ñ a n a se r e p a r t i ó 
en t re los concurentes u n desayuno de 
ga l le tas inglesas donadlas por los se-
ñ o r e s Lozano y L a Toi-re. a c o m p a ñ a -
das de l a c l á s i c a m a n z a n i l l a V i u d a de 
M a n j ó n , de los s e ñ o r e s Cruz y Sa-
l a y a . 
A las doce, ape r i t i vo con los ver -
mouts " A m a " y "Cinzano" , de los 
« e ñ o r e s L a u r r i e t a V i ñ a s y L a v í n y 
! G ó m e z , a c o m p a ñ a d o de jascas de que-
i-o con gal le tas de soda. 
A la una c o m e n z ó el a lmuerzo con 
el s igu ien te m e n ú : 
J a m ó n g a l l e g o ; s a l o h i c h ó n de P a m 
p iona ; l ongan i za de V i c h ; T o r t i l l a 
e x t r a de " L a I s l a " ; p o l l o al h o r n o ; 
papas Habane ra y e s p á r r a g o s g r i f -
f o n . 
Pos t res : Ci rue las al n a t u r a l de L o -
i zauo y L a T o r r e . 
Peras de agua y p a s t ó l e s del Brazo 
F u e r t e . 
V i n o s : R i o j a Medoc, Pont Res toy y 
C o m p a ñ í a ; S id ra Gai tero de Lande -
ras Cal le y Com>pañía; A m o n t i l l a d o 
Castolar , de R . T o r r e g r o s a ; v i n o 
quinado A d r o i t I n v e r t de i d e m ; c a f é 
y tabaco, todo e l l o sal ivado con el r i -
co pan del "Ce t ro de Oro" , de Cruz 
y B a g u e r . 
D á n d o s e por d i sue l ta a las tres de 
l a tarde t a n s i m p á t i c a f ies ta , sa l ien-
do todos embriagados de entus iasmo; 
todos deseosos de que estos actos se 
r e p i t a n m u y a m e n u d o . 
D . F . 
[ | m m d i P a r í i o S u á í e z 
cuerpo no presentaba s e ñ a l e s de v i o -
lencia ex te r io r a lguna. 
Los vecinos col indantes descono-
cen a l in te r fec to que parece ser o fo 
gonero o carbonero, pues se ha.'iaba 
todo t iznaao de negro. Se hal laba 
\ f s t ido con u n p a n t a l ó n obscuro a 
rayas, camisa co r t a y zapatos ne-
gros. E n los bolsil los no se le en-
c o n t r ó objeto a lguno 
Del suceso c o n o c i ó ei sefu r juez 
de I n s t r u c c . ' ó n de la s ecc ión tercera, 
quien dispuso fuera r e m i t i d o el ca-
d á v e r a l Necrocomio , donde se 
p r a c t i c a r á hoy la autopsia. 
la m a ñ a n a dec la ra ron el caso pe rd i -
do, mandando a d m i n i s t r a r l e los San-
tos Sacramentos, ceremonia l levada a 
cabo a las ocho de l a m a ñ u n a p o r el 
R- P. Obered. L a g ravedad s i g u i ó 
a c e n t u á n d o s e , t r a s l a d á n d o s e l e a las 
once p a r a el Colegio de Be lén^ 
A las t res y media se in i c ió el pe- j 
r í o d o a g ó n i c o . 
Suena la campana de la C o m u n i - I 
dad, y é s t a r eun ida empieza el R. P. j 
Obered la r e c o m e n d a c i ó n del a lma. j 
A las cua t ro p l á c i d a m e n t e e n t r e g ó ¡ 
su a lma a l Creador. 
A c t o s -estos en los cuales estuvo re--,' 
presentado el D I A R I O y nues t ro D i -
rec tor , que c o n o c í a a l R. P. Guezura- j 
ga desde que e m b a r c ó en E s p a ñ a p'v- j 
ra Cuba p o r v e r p r i m e r a , cuando él | 
regresaba y a sacerdote p o r segundf. 
vez. 
L l e v ó la r e p r e s e n t a c i ó n nuestro 
Cron i s t a r e l ig ioso , quien nos comuni -
ca haber tenido una santa muer t e , co-
mo santa f u é su v ida . 
P r o n t o se d i f u n d i ó su muer te , con-
cur r iendo el Secretar io de C á m a r a del 
Obispado, en nombre del Pre lado Dio -
cesano; ios Fi-anciscanos; los P á r r o -
cos del A n g e l y J e s ú s M a r í a ; Pres i -
dente y Secretar io de l a Academia de 
Ciencias; Presidente y Caballeros de 
San Vicen te do P a ú l ; representacio-
nes de las Congregaciones re l ig iosas 
de B e l é n . Estas nos sup l i ca ron r o g á -
semos a sus miembros ofrezcan la Sa-
grada C o m u n i ó n p o r e l su f rag io de 
su a l m a , en el d í a de hoy , a cuantos 
les sea posible. 
Conforme la t a rde avanzaba, la 
concurrencia aumentaba pa ra t e s t imo 
¡ a l a r su p é s a m e a l a C o m p a ñ í a de Je 
| s ú s p o r l a dolores a p é r d i d a exper i - / 
i mentada . ) 
i Los funerales se e f e c t u a r á n a las j 
I siete y media de la m a ñ a n a y el sepe- I 
j l i o a las cuatro de l a tarde. Ambos j 
i actos s e r á n imponentes manifes ta-
ciones de duelo y ' c a r i ñ o al R. P. San-
l l i a g o Gnezuraga. 
L a v i s i t a a l c a d á v e r po r las n i ñ a s 
i de San Vicente de P a ú l ha sido esce-
i n a m u y conmovedora. 
| Sea nuest ro p é s a m e a l a C o m p a ñ í a 
'de J e s ú s p o r la m u e r t e de l santo jc--
I sui ta , y a los pobres y h u é r f a n o s po r 
l a p é r d i d a de u n padre ten querido. 
E l D I A R I O D R L A M A R I N A l o 
¡ siente como uno do sus m á s queridos 
j amigos . 
Dichoso é l , que o y ó va de labios de 
¡ su Redentor e r a rmonioso : 
" V e n i d bendi to de m i Padre a po-
seer el r e ino de los cielos, porque has 
sido f i e l s iervo, que has enr iquecido 
m i hacienda con innumerab les almas, 
salvadas por tus a p o s t ó l i c o s t r á b a -
los . " 
S i é n t a t e a n t e u n p 
c o n t u c o r s é 
p u e s t o y a p -
e n s e g u i d a l a s v e n . ^ 
s o b r e m o d e l o Z 1 0 
O b s e r v a n m > -
s e n o y e n e l ^ 
, ™ e l a c i n ^ 
E n c o n t r a r á s un 
d é l o K A B O tan ^ 
fectamente a d e c u J ^ 
S,do h e c h o e x p ^ 
ti- Para" 
mente para 
d i s e ñ a r y a]Usta ^ 
c o r s é s K A B O 
emplean 97 muj'er^ 
modelos vivos, 
comprenden u „ 
gran diversidad ¿ 
t'Pos y íigUras 
;™Jer- ^ j u s t a n 
los co r s é s con ¿ 
modelos en dife 
r e n t e s posiciones-
s e n t a d a s , de 
r e c l i n a d a s , S5' 
alcanzamos el t ^ J l 
grado posible de c o ^ 
didad Para las damas nUe 
usan el co r sé K A B O 
El corsé K A B O . p o ^ 
elegancia y comodidades,! 
favorito, de las damas d 
sociedad. 
E l corsé K A B O está garantizado conira roturas, desgarre y enmohedmiento. 
tan Francisco 
E l co r sé Modelo V i v o . " 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
crear u n e p í g r a f e en las t a r i f a s que 
dig-a a s í : ' ' L e c h e r í a s con ven ta de he-
lados y quesos frescos", s in mesas n i 
servic io , 50 pe£o.s anuales". 
Obedece ee mensaje a l hecho de no 
e x i s t i r en las t a r i f a s v igentes n i n g ú n 
e p í g r a f e apl icable a las t iendas que 
p iensan i n s t a l a r en es'ta cap i t a l la 
" C o m p a ñ í a Abas tecedora de Leche". 
U N A Q U E J A 
E l Banco E s p a ñ o l se ha quejado 
a la A l c a l d í a d-e no haber sido resuel-
t o por l a C o m i s i ó n de l Impues to Te- c a l 9 « ordei10 
r r i ' t o r i a l el expod ie r t e de apremio i arr¿í, ^ 
p o r servic io de agua de l a casa Susar- | 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Gargrant», nariz y oído» 
CATEDRATICO I>E I.A L'JfTTBB. 
SIDAD. • 
Prado, numero SS, áe 12 a 8, todos 
loa días, excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones on el Hospitii 
"Mercedes, lunes, miércoles y tIm. 
n«s a las T de la mañana. 
por un decreto fue? 
te s in n ú m e r o , prcpiiedad de don M a 
nuel G ó m e z G o n z á l e z , casa que el A l 
s D i s p é p t i c o s 
y s í s s ^ 





Anoche y po r el t r e n r á p i d o de Ca-
magl iey, r e g r e s ó a é s t a c iudad, e.' po-
pu la r representante s e ñ o r A n t o n i o 
Pardo Süferef, candidato o f i c i a l del 
pa r t i do Conservador, a l a A l c a l d í a de 
la Habana, que en u n i ó n del doctor 
Dolz, Jefe del Pa r t ido , el s e ñ o r Co-
Lantes, secreario del mismo, y otras 
personalidades de l Par t ido , que se ha 
hian d i r i g i d o al .'egendario Carna-
giiey, a l grandioso m i t i n que , como 
anuncio de la c a m p a ñ a conservado-
ra en aquel lo p rov inc ia , se c e l e b r ó . 
A -recibirles a t i E s t a c i ó n T e r m i -
nal , c o n c u r r i e r o n m á s de 300 corre-
l i g iona r io s y amigos, entre los que 
pudimos anotar , los candidatos a re-
presentantc:-' s e ñ o r e s G o n z á l e z , Kar-
c ' iñas y H e r n á n d e z ; e l s e ñ o r Luis Be-
tancour t , candidato a consejero. 
I r é los Delegados y Presidentes 
dimos a.notar: D o m i c i a n o Tor res 
d r é s A. Or ta . Feder ico Casariego. 
Juan Fraga . Juan de Juan, T o m á s 
l l c d r í g u e z , E m i l i o R o d r í g u e z , D o m i n 
go Val ladares y los Delegados S. H i n 
ci J o s é Cast i l lo , Creseflcio P.eyes. 
Juan Borre."!, M a n u e l Peroira , F r a n -
cisco N a v a r r o , Jorge Iba r r a , J o s é i . 
Cabrera, J o s é Bousa, Manue l de C á r 
denas. J o s é S u á r e z , E n r i q u e F e r n á n -
dez, Euis A u s s ó , Carlos Cuervo, F n 
r ique T o r r e Guerra , L u i s M á r q u e z y 
otros muches . 
De los d i s t in tos barr ios concur r i e -
r e n numerosas comisiones, los que a 
la l legada p r o r r u m p i e r o n en en tu -
siastas vivas a l s e ñ o r Pardo S u á r o z . 
Da plazoleta f rente a la E s t a c i ó n , 
f ué i n v a d i d a a l re t i rarse el s e ñ o r Par-
do S u á r e z en su a u t o m ó v i l ' . 
Saludaba con el sombrero a s ú s co-
r re l ig ionar ios . 
i o g a d o e n e i M i ú m 
E l sargento Eeopoldo Rive ro . de (• 
la oncena e s t a c i ó n de poUcía, . ext-;a- • 
je ayer del r í o Almendares , a l c a d á -
ver de u n n o m b r e blanco, de t ipo e.<- | 
púftol . joven , que ae encontraba j u n - j 
to a l a m a r g e n derecha de dicho r ío, | 
t n t r e la f á b r i c a de hielo " L a T r o p i - ¡ 
r a ; " y l a represa de l a f á b r i c a de 
dulces de Mest re y M a r t i n i c a . 
K\ doc to r L a l n é , m é d i c o de gua r- J 
d i a en el to rcer cent ro .de socor ros ! 
se c o n s t i t u y ó en dicho lugar , apr-.'- |. 
x i m a d a m e n t e a las tres de l a tard;) ! 
de ayer, y r e c o n o c i ó a l occiso, c,oi - ¡ 
t í f i c a n d ó que l a muer te databa de ! 
varios d í a s , sin poder precisar cuál-
fuera la causa de i a misma, puro el 
(VIEKTB D E L A P R I M E R A . ) 
ga, c o n s o l á n d o l o s y s e ñ a l á n d o l e s la 
Celes t ia l J e ruaa l em. . . A s í c o n t i n u ó 
su v ida , puede decirse que m u r i ó -ni 
i a brecha, pues a ú n ei s á b a d o le v i -
mos en su confes ionar io , r econc i l i an-
do a l pecador con Dios . 
U n a labor f r u c t u o s í s i m a r e a l i z ó en 
l a raza de color , ayudando a f u n d a r 
colegios pa ra su i n s t r u c c i ó n y educa-
c ión , y congregaciones p a r a su san t i -
f i c a c i ó n . 
N o es e x t r a ñ o , pues, que a l cono-
cei*se su muer t e el sen t imien to haya 
t ido genera!. 
Su enfermedad f u é r a p i d í s i m a ; em-
p e z ó la g ravedad en la tard<« de l do-
m i n g o , rasando a la C l í n i c a de los 
doctores E o r t ú n y Sonsa. 
Los doctores Dchogufcs, G u t i é r r e z 
Lee, E c h e v a r r í a , Sonsa y M o l i n a , l u -
charon b ravamente con l a muer te , pe-
ro é s t a s i g u i ó ganando t e r r eno y p o r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
acordadas po r el A y u n t a m i e n t o , úini-
ca C o r p o r a c i ó n a la cual r ea lmente 
corresponde hacerlas p o r M i n i s t e r i o 
de l a ley , l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas so l i c i t a la a p r o b a c i ó n de las 
mismas y, a d e m á s , que se acuerde au-
1 t o r i z a r a aquel D e p a r t a m e n t o para 
conceder p lumas d « a'gua g r a t u i t a s a 
los d e m á s p rop ie t a r ios que se en-
cuent ren en el m i s m o caso, a reserva 
de comunicar las d e s p u é s a la C á m a r a 
M u n i c i p a l , toda vez que ese p roced i -
mien to i m p l i c a gram e c o n o m í a en l a 
e j e c u c i ó n de obráis de innegable be-
nef ic io para la c i u d a d . 
. C O L G A D I Z O P E L I G R O S O 
E Inspec tor M u n i c i p a l , s e ñ o r A b e -
l a r d o Ma los , ha denunciado a l A l c a l -
de que el colgadizo de l a casa J e s ú s 
del M o n t e n ú m e r o 515, donde exis te 
u n a p a n a d e r í a , se encuentra en esta-
do ru inoso , ofreciendo g r a n p e l i g r o 
no s ó l o para el vec inda r io , s ino pa ra 
los t r a n s e ú n t e s . 
A ñ a d e el Inspec to r M ^ i a s que 
la casa con t igua a la denunciada hay 
una escuela de n i ñ a s . 
N U E V O E P I G R A F E 
E l A l c a l d e ha enviado u n mensaje 
a l A y u n t a m i e n t o pai 'a que se acuerde 
/- andada 
to rne ?as de 
Idora 
L a i n d i g e s t i ó n y en general toda^ 
las fo rmas de desarreglos del e s t ó m a -
go, el noventa por ciento de las ve-
ces se doben a la acidez o ag ru ra ; 
p o r consiguiente, los enfermos) c^ I 
e s t ó m a g o deben, s iempre que les sea 
posible, evi tar los a l iu ien tos que con-
t ienen á c i d o o que t o r n a n ác idon 
como resultado de la a c c i ó n q u í m i c a 
de l e s t ó m a g o . Desgraciadamente, es-
t a regla e l i m i n a r í a la mayo r por ta 
de los a l imentos que son agradables 
a l paladar, asi como t a m b i é n aque-
llos (iúo abundan én s u b s t f í n c i a s nu™ 
t r i t i v a s y producen carnes, sangre S 
fuerza nerviosa. E s t a ' es la causa d 
que tantos d i s p é p t i c o s y enfermos del 
e s t ó m a g o se ha l l en generalmente f l a -
cos y demacrados y careciendo de la 
e n e r g í a v i t a l que só lo posee u n cuer^ 
po bien a l imentado. E n beneficio de 
aquellos pacientes que se han visto 
obligados a exclui r de sus a l imentos 
toda comida grasosa, sacarina o fa-
r i n á c e a y e s t á n t ra tando de sobrelle-
v a r una existencia miserable hacien-
do uso de un n ú m e r o l i m i t a d o de a l i -
mentos, me p e r m i t o hacer l a ind ica -
c ión de que dichas personas l leven a 
efecto l a siguiente prueba; coman, 
moderadamente , las comidas que se 
les antoje y que m á s les gusten e i n -
media tamente a i conc lu i r de comer 
t o m e n una cucharad i ta de magnesia 
b isurada disuelta jgn u n poco de agua 
t i b i a o f r ía . L a a c c i ó n de la magnesia 
n e u t r a l i z a r á cualquier á c i d o que se 
hal le presente o que e s t é p r ó x i m o a 
formax-se y en vez de la acos tumbra-
da s e n s a c i ó n de l l enu ra ydesasosie-
go n o t a r á usted que su comida lo 
sienta perfectamente bien. L a m a g -
' n&sia bisurada es s in duda a lguna el 
me jor a n t á c i d o y 'correct ivo que sa 
conoce; su a c c i ó n no es d i rec ta sobre 
ei e s t ó m a g o , pero a l neutxaliaar la aci 
dez mot ivada por los a l imentos y re-
mover el or igen de la i r r i t a c i ó n ác.i-
da que i n f l a m a las delicada? paredes 
del e s t ó m a g o , produce resultados m á s 
satisfactorios que los que p o d r í a p r o -
duci r cualquier droga o medic ina . Co-
en nio m é d i c o , creo que las medicinas 
' deben usarse cuando se precisan, pe-
ro t a m b i é n debo c o ñ f é s a r que no veo 
la necesid.ad de sobrecargar con d ro -
gas un e s t ó m a g o ya in f l amado e' i r r i -
tado en vez de ayudar le a deshacer-
se del á c i d o , que es la verdadera cau-
sa del ma l . Compre usted un poco de 
magnesia bisurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando se 
eiente a la mesa, tome un poco de 
magnesia bisurada en la f o r m a que 
m á s a r r i b a indicamos y v e r á usted si 
tengo o no r a z ó n . 
E l Bsnco so l i c i t ó en 19 de Mayo ¡i 
r e s o l u c i ó n de dicho expediente, r¿ 
terando su p e t i c i ó n ei 3 de, Junio p* 
ro la C o m i s i ó n del Impuesto Territo 
r i a l ce l i m i t ó a expedir un certifican 
de la so l i c i t ud , no cumpítóndo 
mandado por el A l calida en su fe 
c r e t o . 
F O C O E L E C T R I C O 
Se ha. ordenado la colocación de uü 
l á m p a r a de n i t r a de 200 cts, en laca' 
l i e 17 es-quina a 14, en el Vedado. 
D E M E N T E S 
Por d i s t in tos Jueces-de esta captó 
se ha dispuesto l-a rec lus ión en Mazo 
r r a de Ernes to Guevara Pireí, Vate-
t í n Cabrera,, Jos-e Tap i t a Herrera,Al-
t en lo R o d r í g u e z González, Basib 
A c h a n y D a v i d A g u i l a r . 
BELLEZA 
e s 
CON EL EiVJPUEO DE 
A c e i t e da Bellota, de 
PERFUMISTA^ 
P A R Í S 
S u s c r í b a s e a l D I A H t O DE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
LA Mi 
m 
í»e l a Facul tad de parís •Ar, 
Especialista op la cura^0"-ni 
de las hemorroides, sin do.or, ^ 
pleo ae a n e s t é s i c o . ^ ^ ¿ ^ r e * 
c í e n t e cont inuar sus quena 
Concitas de 1 a 3 p- ^ 1 , 
Nep tuno , 108 (a l to*) e » " * 
roafn y I uci»"" 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de F/Rakereth, purif ican la 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l e s tó -
mago y ios intest inos. Es t imulan e l h í g a d o y 
arrojan del sistema l a b i l i s y d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
pur i f ica y fortalece e l sistema. 
Para el Estreñimiento, Bilio5ldad, Rotar de Cabeza. Vohido*. Atiente Fétido, 
Dolor de es tómago. Indigestión, Dispepsia, Alai del Hilado, Ictericia, y los das-
arreglos que dimanan de la impureza de \ \ sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Fundada 1847, 
E f n p l a s í o s P o r o s o s d e 
^ 0 / 0 , R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s , 
¿/•Cf/rr-cis [ ^ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
.'¡oyeria, de gran valor 
y de buena aceptación 
•r^jw<.. en todas p a r t e s dei 
'•'-f •'-^K mundo, deseanlos que 
^iSafef V. sea nuestro asente 
H W P ^ especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas da 
Joyería puede ser vendida por 
l;.c oro y más, le hr.f.emos la oferta siguiente: « ^ f f l e 
joyería, junto a lew siruie.ntes Dremios . Una Pulsen; vf%in con a'^ÍKS 
tensión, que puede ajvscarse q,' cualquier braro. Un Me«al,*"tír«» *^ 
oro y su cacona corrcíponcliento de 22 pulcad" ¿0 ,artÍ?,Vo ! 
t^tijac dorada». O un reloj rcmontoir, dorado, p a r ^ l ^ - a i i 
eu cadena imitación cable y un magnífico anillo para monos 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d í ^ 
i ¿ ? - ' ; ^ a I e iUos 3? piezas do nuestras joyas con P ^ ^ J U . de tcDC 
KMav«„nbay ELFOWOGRAFO MARAVILLA", de apariencia atractiva, 
suave y puro que har* gozar toda la familia. • 
E í P í - e c l c í Q w e P e d e m o s « s R i d i c u i o s a i ^ e f ^ s p j f g 
y palabr^.clue P>'edan hacerjusticia a este ê nógrafo. La '"áQ-J!^ ^ d í * ' ^ ^ 
' f f s ó T o v f X t M§,RAV!L1LAu"- Enviamos GRATIS con el íon^rafo ^ t t , sejffij 
I n - 1 , ^ ff^* E1 / " r ? lo hacemos por correo certificado.. h3> t ^ ° ^ W ^ 
Jin*£.. J??-ü0 Pnmem oferta o $3.50 para ¡a segunda. i>'d'(¿'píepVjiA. O1* <A 
n í J ^ L ?™- Í",AGA SU ^ D ' D O Al^ORA. EN EL ACTO, bl ^VTl-gí» , " 
^ H C N R Y J E W E L R Y CO— n » n » ¿, 52 C a m b r i d g e B l f e i i £ l £ * 
AHOS10 8 D E 191 g. í M A K I D m A M A R I N A 
F A G I N A SíE'í'fc. 
[ i e s t u d i o d e l o s r e l á m p a g o s y d e s -
j g a s e l é c t r i c a s e n e l O b s e r v a t o -
r i o d e M o n t s e r r a t d e C i e n f u e g o s 
(l'OR E L PADRE S. SARASOX-A, S. J.) 
^ nueden registrar los relámpago» 
' •, t descargas eléctricas en un apa-
0 laS lo n S o que se registran las 
rat0 ifones de la temperatura ? Sí se 
^/edeT Hace años que se vienen de-
5"c.nrló algunos Observatorios al es-
f ? i o de l S descargas eléetncas de 
tudio de * cuando vienen 
la a^nfdas sino todos los días y en 
l a L J T a s ép'ocLs del año. E n Nueva 
algunas plantas eléctricas man 
í e n e ; semejantes aparatos con el fin 
í. tomar pi4cauciones, si hay peligro 
¿I que la tormenta descargue sobre 
V a v í n a idea errónea entre algu-
«i creer que la electricidad at-
n cf/rica se desarrolla solamente en 
i ^ ^ t mentas y que. habiendo cebado 
w5 relámpagos truenos y lluvias, ya 
no hav más electricidad en la atmós-
fera o que es una cantidad .insigmfi 
Snte Así como hay variaciones cas? 
coi inuas de la temperatura durante 
S í a v en los diferentes meses del 
año así tamb.én ocurre con la elec-
tricidad de la atmósfera donde las 
Heícargas apenas cesan, llegando a 
Squirfr unâ  energía aterradora en 
fosravos que derrumban los edifi-
cios y matan instantáneamente los 
«Pi-es vivientes y manifestándose co-
mo ondas inofensivas en ei estado 
ordinario y tranquilo de la atmosfe-
iaX principios de este siglo empeza-
ron a funcionar los aparatos llama-
dos ceraunógrafos, que registraban 
los relámpagos y descargas electri 
cas Su sensibilidad era limitada, 
nu'es no llegaban a marcar las ondas 
sino ocho o diez horas antes de que 
estallase la tronada, manteniéndose 
en calmia, cuando la atmósfera no 
estaba muy cargada de electricidad. 
Pocos son los Observatorios dedica-
dos a estas investigaciones, pero con 
los ceraunógrafos más perfeccionados 
se había llegado a registrar diaria-
mente una buena parte de lasi des-
cargas que casi continuamente tienen 
lugar en la atmósfera. Merece espe-
cial mención un interesante artículo 
publicado en I B E R I C A por el P. De-
chevrens, S. J - , Director del Obser-
vatorio de S. Luis, Jersey (Inglate-
rra.) Dice así: 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
"Veintidós meses de no interrum-
pidas observaciones de las ondas elec 
tro-magnética\B de origen atmosfé- < 
rico, me han llevado a reconocer que 
su estudio continuado tendrá el mis- | 
mo interés y la misma utilidad que \ 
el estudio de cualquier otro fenómeno -
meteorológico. Estas ondas tienen sus 
leyes de variación mensuales y diur-
nas perfectamente caracterizadas y 
no son, como alguien podría inclinar- | 
se a pensar, la confusa manifestación j 
de tempestades que puedan estallar 
a la vez o sucesivamente en muchos ! 
puntos alrededor del pusto dé obser- I 
vacíón, y a distancias más o mnos 1 
considerables. Estudiándolas con más 
detenimiento, acaba uno por persua-
dirse de que, si acaso son algo de [ 
ello, son también otra cosa, la mani-
festación de Un fenómeno más re-1 
guiar, casi continuo, que podría ser | 
un Campo Hertziano," Sobre esto no 
nos cabe duda alguna. Trátase de fe- : 
nómeno importante y de utilidad prác i 
tica para la previsión del tiempo. E n ' 
más de una ocasión hemos visto ve- j 
nir los cambios de tiempo por la ob- ' 
servación del estado eléctrico de la ! 
atmósfera. 
COMO S E E S T U D I A E L CAMPO 
E L E C T R I C O . 
Conforme decíamos más arriba, los 
primeros aparatos se limitaban a con 
tar algunas de las casi incesantes on 
das y descargas eléctricas. Sin em-
bargo había días 611 que nada se re-
gistraba; el mismo P. Dechevrens, 
a pesar de la sensibilidad de su apa-
rato, dice que en 7 días, del período 
de 670 estudiado, no se habían regis-
trado ondas en jersey, y se contaban 
27 que habían dado menos de 24 os-
cilaciones en las 24 horas. Otros apa_ 
ratos no llegan a tanta sensibilidad, 
•31 nuestro descubre las ondas casi 
continuamente, eso sí, a ciertas horas 
muy débiles. 
Además de contar su número, lo 
interesante es poder apreciar su in-
tensidad. ¿ Cómo se conseguirá esto ? j 
Si dirigimos las ondas a un galvanó- j 
metro, la aguja oscilará más o me-
nos, según sea la energía electro-
magnética. Si b.1 mismo tiempo se 
intercala un teléfono en el circuito, 
se observará que el ruido de las on-
das que chocan es continuo o poco 
menos. Se perciben descargas ince- [ 
santos que aumentan o disminuyen, | 
pues el teléfono es muy sensible. E l 
señor Preece calculó que una corrien- ; 
te igual a 000.000.000.0006 de un am | 
perio en intensidad produce un soni-
do en el teléfono. 
E l aparato de nuestro Observato-
rio, el primero que sepamos dedicado 
a estasv investigaciones en estos paí-
ses tropicales, indica la llegada de 
las ondas eléctricas casi contante-
mente, sobre todo a ciertas horas del 
día. Con el fin de apreciar de algún 
modo su energía nos valemos de un 
sencillo galvanómetro, cuya aguja 
oscila con la llegada de las ondas, i 
dejando ver claramente el carácter ! 
U S I E D P M B Í R 
E S T E D E L I C I O S O R E f R E S C O ? 
E S T A F A M O S A P A S T A E S R E F R C S C A N T E 
A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
MO S E 
TRAGUE] 
I S O A - A M E N -
T E 
V i e n e en d o s p e r f u m e s c l e » g p a « d u e a c t ó r u C a l i n a l a 
sed , p e r f u m a el a l i e n t o , o o a s e n v a í b l a n c o s los d i e n -
t e s . Es c o n f o r t a n t e p a r a los f u m a d o r e s . S u a v i z a l a 
b o c a y l a g a r g a n t a y h a c e q u e e l p r ó x i m o t a b a c o 
q u e se f u m e s epa m e j o r . 
C a d a p a q u e t e c o n t i e n e c i n c o geandee b a r r a s . 
C u e s t a m u y p o c o y es o b t e n i b l e en b o t i c a s , c o n s t e -







Es e l d u l c e d e m a s c a r q u e m á s se v e n é e en e l 
m t m d o y se c o n f e c c i o n a en l a m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s b f e + é m e a de l a s f á b r i c a s d e p a s t a s du l ce s en 
los E s t a d o s U n i d o s . 
CU F ON O E PREMIOS 
DE GANANCIAS PRO-
PORCIONALES UNIDAS 
EN CADA P A Q U E T E 
BUENO PAJEA L A AD-
QUtSIpjEON DE MU-
CHOS VAUOSOS P R E -
MIOS-
A L a s M u j e r e s 
_ \ Q u e T e m e n 
L a M a t e r j i i d a d 
Dcspuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dye perfecciono' el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
LLA.'* El ha demostrado cícntifica-
mente que ninguna mujer debe temer si 
los dolores de! PARTO. Toda esposa, 
msárc o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CUELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
»""id.\ cuando se toma después del 
iüunibruinicnto, porque acelera el resta-
bjccimicnto, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ía debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidadde|guardardieta 
Bi de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
' J. H. Dyc, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro | 
portsntoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar • luz n iños sanos y l 
robustos sin temor a dolores" | 
y " Como ¡ losar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo eJ cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho suefio. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuestol 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. do Palacio. 
S/c Carolina, Puerto RícOj 
Haro • V<á, preMDte que todoi (na medicamento» I 
qpe les he recetado a ral» enfermas, han dad* muy I 
bueno» resultados, espero me mande mis Ubritoi para t 
darle* a muchas mas de mis diente». 
(Fda.) «ra. Î onlda» Ruminotda A (Matrona) 
S/c Aldúnatc No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
I-a Sra. Felisa U de Borji. Calle Mpez No. 580, de I 
la dudad de Santiaeo. Chile, dioe Que hacia mochos | 
afio» no habla podido lograr criar nlnruna<criatura, 
después de haber tomado 2 pomo* da "Ccmpuetto { 
Mitchdla" tiene ana robusta y sana. 
Pceslonarlos part la República de Cuba. Avaroa & Lazo, S. Cárlns 163, Clenfuego 
F O L L E T I N 8 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
H/i 1)10 
MIGUEL DEL TORO Y G I S B E R T 
^ renta m iQ . .. de Rio»^ , librería de CERVANTES, icardo Vei080> GaUano 5;j a 80 cts 
(Continúa). 
y habíaí!!0^ a la nueva Propietaria 
Peranzaf VÍesVan^cido todas sus es-
poner a' io "0 ^Wan de volver a 
^veu p a 4 c í a V ! w ^ finca- Aquella 
na salud como 'ifrUt.ar de tan bu<i-
encantada °a ^ s m o y parecía 
HízoIp V 0 a f"11 3U nueva 
¡ Hacía tanfn t L perder la cat>e7''a-
casa querS? í^1*111 Por obÍeto 1* 
ra manía r w r a en el ^ verdade-
^«•o. per noe t \ en 3a encina del 
Var 'a t í o " " sabido conser-
a.-a?o f f / ^ n l a l , no había 
solo día de v í ^ e de ^eneuc un 
P^nto como S t ^ ^ f<>llci<iad. Tan 
^nrísa v^nf,, uminaba su rostro una 
, 0 umbrío comrtapagarla; Un ^cuer-
¿ 1 ° , de " - n o " ^ ^ -
^ e c ^ ^ d W o , el ^ i c o 
eu época d« la 
vida en que los golpes de.l destino 
producen hondísima impresión. Hay 
choques que no hacen mella en 
un árbol ya viejo pero que hieren 
para siempre a un débil arbusto. 
Habíase jurado Jaime que rehabi-
litaría a su padre, que rescataría la 
finca y lavaría el nombre de los Ple-
neuc de las; salpicaduras que el desas-
tre le dejara. ¡Cuántos proyectos y 
cuántos esfuerzos había hecho en vis-
ta de ello! 
No siendo ya bastante rico para ir 
al liceo, había querido continuar sus 
estudios solo, mientras dirigía los 
trabajos de su pequeña finca, y, cuan-
do le quedaba un momento de des-
canso soñaba con magníficos inven-
tos que debían proporcionarle millo-
nes. Había ideado ya un arado do 
petróleo, una mantequera de viento 
que fabricaba ella sólita la manteca 
por poco que soplara alguna brisa 
por la ría del Ranee, y otras mil 
cosas a cual más ingeniosas... 
Por desgracia ninguno de aquellos 
inventos llegaba a la práctica. Hu-
biéranle hecho falta para ellos ca-
pitales suficientes. ¿ííran acaso prác-
ticos siquiera? Ni él mismo estaba 
seguro de ello, y se preguntaba a 
veces si no eran aquéllos juguetes de 
adolescente triste, que intenta deses-
peradamente ganar, una fortuna en 
una edad en que no se sirve general-
mente sino para gastarla. 
Cuando se desanimaba subía al ce-
rro e iba a ver la encina de la que s© 
ahorcó su padre, allá arriba, frente 
al inmenso panorama, y aquello le 
daba nueva» fuerzas y le alentaba pa-
ra el porvenir. 
¡Cuanto sufría cada vez cpi© . el 
oscilatorio de las descargas. Puede 
uno estudiarlas al mismo tiempo con 
el teléfono. Cuando el ruido es seco 
y bastante intenso, la desviación de 
la aguja del galvanómetro es ordina-
riamente mayor. L a corriente eléctri-
ca de la atmósfera tan pronto la ha-
ce oscilar en un sentido como en otro, 
hay momentos en que parece que la 
aguja está indecisa bajo la influen-
cia de dos fuerzas iguales y contra-
rias. 
Las hjpras de más calma son ordi-
nariamente las de la mañana, a eso 
dei mediodía las descargas van au-
mentando, siendo éstas de mayor am 
plitud por la tarde y la noche. A l 
aproximarse una tormenta eléctrica, 
naturalmente las ondas son más fre-
cuentes y las sacudidas del galvanó-
metro más violentas. Claro está ei 
aparato se puede perfeccionar, ya po 
niendo en combinación con un mi-
liamperímetro registrador, ya hacien-
do ensayos con diverso^ tipos para 
ver cuáler, ton los que dan mejor re-
sult.ad'v 
L A T O R M E N T A D E L 22 D E J U L I O 
Un tormenta eléctrica de gran in-
tensidad descargo de 8 a 9 de la no-
che en Cienfuegos, el día 22 de julio 
'iel corriente año. E s do notar que 
la acdvidaci i-'>'ar iba recrudeciéndo-
se en psos días, destacándose en el 
Sol una serie de marchas ea forma de 
rosario que abarcaban una superficie 
enorme. Hallábanse algunas de ellas 
cerca del meridiano" central del Sol. 
E n la mañana dé ese día, la aguja 
del galvanóm'-tro esiaba algo agita-
da, pe-) nc era c-osa extraordinaria. 
A eso de las seiK de la tarde, cuando 
apenas había iridicio> de que pudies© 
venir una violenta tormenta eléctri-
ca, observamo?. que por momentos 
aumentaba la intensidad de las on-
das, haciendo oscilar con fuertes sa-
cudidas la aguja del galvanómetro. 
A las echo empezaron a caer las pri-
meras gotas de lluvia; el relampa-
gueo era cada vez más frecuente; las 
descargas iban siendo más cercanas, 
dos o tres raye, cayeron en la pobla-
ción o sus inmediaciones, llovíala t e 
i -ntt í-. y grabas a que no duró mu-
cho tiempo la lluvia torrencial, no 
hubo iiiundac r-nes en algunas calles, 
como ha ocurrido en otras ocasiones. 
Por precaución estuvo nuestro apa-
rato en comunicación con un para-
nuevo propietario, aquel pintor mal-
dito que había ido a quitarle su pues-
to en la casa, modificaba alguna par-
te de los edificios o trazaba por la 
pradera alguna senda a au antojo. 
Parecíale que desfiguraban a una 
abuela. E n una ocasión, habiendo 
abierto aquel hombre una ventana en 
la fachada del norte, le dieron ga-
nas, a ói, tan manso de ir a tirar 
piedras a aquella ventana nueva. 
Observó un día que hacía quitar 
ei propietario cuatro estatuas de bron-
ce que se hallaban alrededor del sur. 
tidor Recordó Jaime que había man-
dado fabricar su padre aquellas es-
tatuas en París, en otro tiempo, que 
les atribuía gran valor y su desapa-
rición desesperó al joven Pleneuc. 
¿Qué iba a hacer con ellas el hom-
bre aquel? ¡Venderlas acaso! Lloró 
el niño cuando se las llevaron como 
si hubiera vuelto a morir algo del 
recuerdo de su padre. 
¡Ah! ¡más tarde volvería a com-
prar las estatuas, si le ayudaba Dios, 
y taparía la ventana y volvería la 
casa a recobrar su aspecto de ntaño! 
L a reconstituiría tal como la había 
•concebido su padre, con su piadoso 
amor a la tierra patrimonial. Pero 
¿cuándo podría hacer todo aquello? 
A pesar de lo miserablemente que 
vivían su madre y él, eran muy mo-
destas sus economías. Apenas lle-
gaban a ahorrar un millar de fran-
cos por año y aumentaba cada día el 
precio del terreno, a causa, se^ún de-
cían, dei gran número de forasteros 
que iban a veranear en Dinard y en 
San Lunaire, 
Cundió un día la noticia de quo 
quería deshacerse de la finca su acl 
i*rayos durante la tronada. Aun así, 
antes de que ésta desapareciese del 
todo, cuando había pasado lo más 
fuerte, vimos que oscilaba la aguja 
del galvanómetro, no con la intensi-
dad con que siguió oscilando, des-
pués de quitada la comunicación di-
recta con la tierra, pero sí lo bastan-
te para ver la gran sensibilidad del 
aparato y el estado eléctrico de la at-
mósfera. Todavía al día sibuiente por 
la mañana, a eso de las seis, las on-
das eléctricas eran rnuAio más fuer-
tes y frecuentes que de ordinario. 
A nuestro juicio el estudio de las 
ondas eléctricas de la atmósfera, o 
como otros dicen, del Campo Hertzia 
no, es uno de los más interesantes de 
la Meteorología, y muy bien pudiera 
ser la base de nuevos descubrimien-
tos y de grandes aplicaciones en la 
prexisión del tiempo. Muy corta es 
todavía nuestra experiencia, pueden 
introducirse sin duda alguna notables 
raejoras en los aparatos; pero de to-
dos modos ve el observador un cam-
po vasto de investigaciemes y el día 
en que se generalicen semejantes es-
tudios, que hoy en día son muy ra-
ros, se descubrirán probablemente ie_ 
yes de gran importancia. Por de 
pronto hemos comprobado, que la in-
tensidad y frecuencia de las ondas 
está relacionada con las depresiones 
y variaciones barométricas, tienen 
su máximum y mínimum a distin-
tas horas del día. ¿Estarán también 
relacionadas con los cambios eléctri-
cos y magnéticos del Sol ? L a acti-
vidad solar es notable egte verano, y 
autores hay que relacionan La elec-
tricidad atmosférica con los fenóme-
nos solares. Conviene comprobar si 
hay periodicidad como en el baróme-
tro. Según la ley de inversiones, de 
que hemos escrito en otras ocasiones; 
para el mes de Agosto, los días indi-
cados para bajas barométricas son 
aproximadamente ei 12, 19 y 26. 
S. Sarasola, S. J -
Observatorio d¡e Montserrat, 2 
agosto, 1916. 
Mande se anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
SSitífiacurae ^rnínndaraffiBífe; (aamntwü-
«Ib» Bax üiscíhfe y -dl 3nü]j®.. CJiepamn qne 
sê  latfcuxi exonQHiíteitíbi lEiiEs; itie olios y 
«3ns Jfca •& TtsMoSir j&ux so. &n •dtetítfe.rxa. 
Ibune&fliijafaiiaisiiilíe TOtaasKa» ítoábas 
«tas racuxKWE.. VsittaiifiBtdssla) ibod©„ y 
¿©•gando a uaa lüo (¿i® lífoaaafcsokdia' <ep¿2 
llfflB ade^antaB© mam jwcrt» «de 1* íhe-
!ffiDíi¡ai„ (exmBigE&sKMa mmaár nno* «sg-
2(Effldffl, idqíE frsaaesseu Üm. itMJttstóo» s 
«iaufiem esnasañailtaasiai pKSüauettí© preaitsar 
pofcaeai srcíb-ne Ibg tierras d® la, casa-
E s a atuaell!® íjassepetado, Basfefem txxmi.. 
pxar la <raaa sm «Ssada, mn. den «cSS 
francos, puesto que, cuando la venta 
judicial, sólo llegó a setenta y dos 
mil francos. 
Fué la señora de Pleneuc a ver al 
pintor y le propaso comprarle la ca-
sa. Pero cuando le ofreció pagarle 
ochenta mil francos por ella, la miró 
el pintor como si la creyese loca. 
Quería ciento diez mil; dentó diez 
iñS, ni un cuarto menos. Y si no 
le convenía aquel precio, encargaría 
a su notario que la vendiese y ya 
verían a cuánto llegaba la subasta. 
¡A ciento treinta mil! ¡Ya lo creo! 
Conocía a un negociante de Bennes 
que era muy capaz de darlos. 
No creyó la señora de Pleneuc en 
el negociante de Bennes. Dejó poner 
a la venta la casa y vió con estupe-
facción que llegaba hasta ciento cua-
renta mil francos, es decir, con los 
gastos a más de ciento cincuenta 
mil. 
Quedó aterrado Jaime. E r a gene-
ralmente melancólico y taciturno, pe-
ro cuando era presa de alguna vio-
lenta emoción, se irritaba, y parecía 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
¡EL "BUENOS A I R E S " . — M I G U E L 
VILLAítRE A L . 
De Veracruz y Puerto Méjico llegó 
ayer al medio día el vapor español 
"Buenos Aires", con correo, carga, 
116 pasajeros para la Habana y 119 
en tránsito. 
Entre los pasajeros llegaron el em-
presario del teatro Principal de Vera-
cruz señor Antonio Quirós, la renom-
brada tiple de zarzuola española se-
dera Rosa Fuertes y el popular y muy 
conocido artista cómico español señor 
Miguel Villarreal, que viene bastan-
te delicado de salud, padeciendo de 
parálisis facial que le impide el uso 
de la palabra. 
Como es sabido, al señor Villarreai 
se le ofrecerá un beneficio en la Ha-
bana para que obtenga recursos con 
que curarse y seguir viaj'e a España, 
lo que piensa hacer el próximo día 20. 
E l querido artista, que fué recibido 
por numerosos compañeros y amigos, 
se mostró muy agradecido de las 
muestras de simpatía y afecto d'e que 
ha sido objeto en esta capital desde 
que se conoció su enfermedad. 
Otros pasajeros llegados en el co-
rreo español son los señores Enrique 
Estrada y familia, Juan E . Domín-
gnez, Manuel Valle, Cecilio Veiazcoy 
Sra., Víctor Lasa, Sra, El i sa Pérez 
Nogueras e hija María, Nieves H . 
Rosado, Rafaela S. de Vejarano y el 
coronej del ejército constitucionalista 
doctor Caíalos Campero, médico del 
general Obregón, que viene desiempe-
ñando una comisión del Gobierno ca-
i&nxdsta y seguirá en breve viaje i. 
íes Estados Unidos. 
También llegó un pasajoro qu'í eé 
negó a dar bu nombre a los ropórters, 
del que 53 died es general zapatista. 
A bordo fuimos informados de que 
en breve embarcará para la Habana 
ei Secretario de Hacienda del general 
Garranza señor Luis Cabrera. 
También corría el rumor en Vera-
cruz a la salida del buque, de que el 
propio general Carranza pensaba em-
barcar para Cuba; pero estímase que 
este rumor carece de fundamento. 
E N -úiSPAÑOLES R E P A T R I A D O S 
F B R M O S . 
E n tránsito viajan para España en 
el "Buenos Aires" 20 subditos espa-
ñoles repatriados de Méjico, por, en-
contrarse en situación penosa. 
Seis pasajeros que llegaron con 
temperatura anoTtmal fueron remit i -
dos al Hospital Las Anima®. 
L a pate.ite sanitaria consigna la 
ocurrencia de dos casos de viruelas 
en Puerto Méjico. 
L A S A L I D A 
Anoche mismo siguió viaje para 
New York, Cádiz y Barcelona el va-
por "Buenos Aires", llevando de la 
Habana 220 pasajeros y la siguiente 
carga: 
1.450 tercios de tabaco para la Com 
pañía Arrendataria de España; 1,140 
sacos de azúcar para Barcelona y la 
siiguiente remesa en metálico: 
Del señor Pedro Gómez Mena, pa-
ra Juan Gómez, de Barcelona, dos 
cajas con 86,000 pesos oro francés e 
inglés y dos cajas con 9,000 pesos oro 
español. 
Y del Banco Español, para el Ban-
co Htepano-Americano de Barcelona, 
cinco cajas con $250,000 pesos espa-
ñol y dos cuñetes con 100,000 pesos 
oro americano. 
Entre los pasajeros van los señores 
Antonio Homañach e hijo, Martín 
Pcu, Manuel Orla, Cirilo García, An-
tonio Lofea.ga, Sebastián Sáez, Cirilo 
García y señora, ocho religiosas y 
otros. 
E n New York tomará carga para 
el Gobierno de España. 
OTROS S I E T E NIÑOS A TISCOR-
N I A 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las seis de la tarde el vapor correo 
"OTivette", con carga y 56 pasaje-
ros. 
De éstos fueron eviados a Tiscornia 
para cuimplir la cuarentena especial 
contra la parálisis infantil, los niños 
María Luisa García, Luis y Celia 
Suárez, Adalberto Fernández, Esther 
Trent, Dulce María Fernández y L u -
cila Turrenton. 
Todos son menores de doce años y 
fueron acompañados por sus familia-
res. 
SALIO E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miaml" con 32 paisajeros, en-
t^e ellos los señores Agustín Casas, 
Joaquín R . Batista y familia, doctor 
Fillberto Rivero y famMa, José B . 
Labrador, Rogelio Cabal y José Cas-
tro. 
V I E N E OTRO T A S A J E R O 
Procedente de Buenos Aires y Mon 
tevideo 'llegará en breve a la Habana, 
vía G'-nfv.egcr, ei vapor inglés '•11o-
ratius", con 1 argamento de ta^a^o y 
forraje, 
querer gastar en pocos minutos la 
fuerza nerviosa acumulada durante 
los largos períodos de inercia. E r a 
así su padre, y Jaime se parecía 
mucho a él. Tenía la misma frente 
abombada, los mismos ojos soñado-
res, el mismo rostro triste, tan ra^ 
ra vez animado por la sonrisa. Ado-
raba a su padre y todo so lo per-
donaba, encontrando admirable cuan-
to había hecho en la casa y hasta 
sus derroches en jardines, surtidores 
y flores. ¿ N o está todo bien emplea-
do cuando se hace por la casa na-
tal? 
E l día que llegó la forastera para 
tomar posesión de la finca había si-
do presa Jaime de una extraordinaria 
sobreexcitación; habíalo observado su 
madre y, presintiendo alguna des-
gracia, había intentado guardarle a 
í.u lado, Pero se había marchado por 
la tarde, mientras daba su madre un 
mendrugo a un pobre y había erra-
do por los alrededores, sin objeto, 
hablando solo, temblando con todo 
el cuerpo cuando veía a la joven 
propietaria admirar la fuente, o el 
bosquete o las rocas del Ranee, Pa-
recíale que aquella joven parisienso 
y sus criados desconocidos estaban 
pisoteando su infancia. Ganas le da-
ban de decirles injurias. 
Cuando la víó dirigirse hacia el 
cerro, palideció. E r a aquello lo que 
más le gustaba en su tierra natal. 
a<inei panorama tan anchuroso y 
suave, ante el que había sentido des-
pertarse su alma y en el que había 
exhalado la suya su padre. 
Estaba en aquel momento Jalma 
junto al tresnal de la granja donde 
se habían Instalado provisionalmente 
C a s t o r i a es l a r ece ta de l D r . S a m u e l ^ ™ * * ™ J l ^ * l 
y N i ñ o s . No cont iene n i Opio , n i M o r f i n a , n i f ^ ^ * 0 * r ¿ 
L b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto ^ ^ ^ . ^ ^ 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y f \ ^ ^ t f ^ 
cristiT E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á ^ ^ ^ ^ ^ í ^ * * 
a i í o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . 1.a f ^ ^ . ^ f ^ ; ! 
l a s E o m b r i c e s y qu i ta l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta 1 ^ V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a V x * r r e * j 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de ^ D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a b r i a 
f a c ü i t a l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t o -
m a g o y los In te s t inos , y produce u n sueno n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N m o s y e l A m l ^ o 
de l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Cartoría ea una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las madrea 
alabar los buenoa efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. Osgood. Lowell (Masa.) 
'*E1 uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelisrentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martín. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien # los niños, qr^ 
la recomiendo como superior, á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. Archek. Brooklyn (N. Y.) 
"'Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. PAp.dee, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta rnedicina como la mejor para 
los niños." . 
Bev. W. A. Coopek, Newport (KyJ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTAOR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
A C A R G A R H E N E Q U E N ' 
E l vapor noruego " J . L . Mowinc-
kel" ha sido despacihado para Pro-
greso, donde tomará un cargamento 
de henequén para los Estados Uni-
dos. 
U N MENOR A L V I V A C 
Por sospechas de que fuera a come-
ter un hurto, fué detenido ©n la Ma-
china el menor José Várela, de trece 
años, que fué remitido al Vivac por 
ser de Santiago de Cuba y no tener 
ningún familiar en la Habana. 
L a U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y Q u i r o s 
Delegación de Ciego de Avila 
Hace pocos días estuvo en la Ha-
bana el señor Manuel Alonso, joven 
tevergano muy entusiasta de la socie-
dad que encabeza estas líneas y acti-
vo agente de la casia de los señores 
Caisteieiro y Vizoso de esta plaza. 
Pues bien, ocurrióseílies. a los de L a 
Unión (aprovechando su estancia en 
la capital de Cuba) de invitarle para 
que asistiera a la junta directiva que 
se efectuó el 14 del pasado Julio, a 
la que el señor Alonso asistió muy 
galante. Allí, vistas sus aptitudes y 
su buen deseo, se le nombró Delega-
do general de " L a Unión de Teverga, 
Proaza y Quiros" en toda lá isla. E l 
iseñor Alonso rio dejaría de compren-
der que la carga era un tanto pesada, 
pero se resignó y aceptó dicho nom-
bramiento de Delegado: esto fué el 
día 14, como queda ya explicado en 
otro ingar. Marchó el señor Alonso 
(obedeciendí) órdenes de sus superio-
res comerciales) a los cuatro días por 
ei interior de la isla. ¿ Y quieren 
creer ustedes que en menos d'e quin-
ce días dejó una Delegación caisi cong 
titiuída en Matanzas, _ encargando de 
su completa organización al señor Jo-
sé Fernández Argüelíles, y creó en 
definitiva la Deflegación de Ciego de 
Avila al frente de, la cual figura co-
mo presidente por unánime votación, 
el sieñor Juan Suárez, comerciante 
inteligentísimo encargado de la casa 
dei señor Alejandro Suero Balllbín, en 
aquella ciudad ? 
E s de alabar la propaganda tan ac-
tiva que viene haciendo el señor Ma-
nuel Alonso por el engrandecLimento 
de " L a Unión" tríplice, y aplausos 
merecen todos los teverganos de Cie-
go de Avila que han dado un ejemplo 
admirable de unión, pues no habrá 
al presente uno en aquella ciudad 
oriental que ya no coTPesponda a " L a 
Unión" de Teverga, Proaza y Quirós. 
Así es como se hacen grandes las 
sociedades. Así se hermanan los con-
vecinos que quieren vivir como en fa-
milia, para mejor tratarse y prote-
gerse cuando las necesidades lo recia 
men. E n la hora de la enfermedad, 
del paseo involuntario y del infortu-
nio que sin llamarle se acerca a cada 
| su madre y él. Había una cuerda 
'a l pie del tresnal: había servido la 
víspera al mozo de labor para liar 
una gavilla. Tomóla Jamie y, sin re-
flexionar, mecánicamente, cual si le 
empujasen manos invisibles, subió 
hacia el cerro por un atajo y, lo msl-
mo que se hahía ahorcado su padre, 
intentó colgarse él también, con 'los 
ojos vueltos hacia el centelleante 
mar. r 
Despertábanse lentamente las ideas 
de Jaime, sobre aquel lecho donde 
10 habían depositado. Había recono-
cido a Blouhidón, había reconocido a 
-a forastera y habíale impresionado 
desagradablemente la vista de aqué-
lla. Aún no se acordaba de la encina 
de altó arriba, ni de la cuerda qu« 
se había echado -al cuello E r a de 
noche y entraba la luz de la luna 
por una estrecha abertura. Pronto 
vió Jaime de nuevo a la T>arisiens« 
Había vuelto ésta, en efecto; sen-
tíase ya con valor para reaparecer 
ante el señor de pleneuc, puesto qiie 
su proyecto de restitución le quitaba 
ya todo temor. E l bien que pensaba 
hacer a aquel muchacho le hacía ol 
vidar el mal que involuntariamente 
le había causado. Adelantóse ha-ia 
él y le dijo sonriendo: 
—-Cree que vienen por usted, ca-
ballero. 
. Volvía Blouhidón con aquella mu-
jer a quien hahía divisado' , Susanita 
por la ventana. 
—¡Aquí está! dijo entrando en el 
cuarto. ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ya 
cstd perfectamente!... ¡Buenas no-
ches, don Jaime! 
Acercóse entonces Jadeando la mu-1 
rato a mortificar a los débiles mor* 
tales. 
Tomen ejemplo los' retraídos d< 
otras localidades e imiten a los tever* 
ganos de Ciego de Avila. 
L o s H i j o s d e S a n M i g u e l 
, y 
Almuerzo campestre 
Don Francisco Penabad Fernández 
presidente de esta entusiasta socie-
dad gallega de Instrucción, nos invi-
ta muy caríño&amiente ai almauerzí 
campestre que los ¡socios de la mlsims 
celebrarán el domingo próximo en lí 
Miambisa. 
Agradecemos la invitaxaón. 
7.2 
N U E V O F I S I O L O G I C O 
T R A T A M I E N T O E N 
DESORDENES NERVIOSOS. 
E n muchos desórdenes del ¡sistema 
nervioso, especialmente cuando hay 
pobre oxidacájón y depreisióni dfe espí-
ritu, falta de ánimo, alegría, buen' hu-
mor, es indudable que las glándulafl 
de secreción interna funcionan defec-
tuosiamente. Esto sucede especial-' 
mente a jas'mujeres y particulartneru 
te así que han pasado ia edad de cua-
renta años, uno de los períodos más 
críticos de su vida. 
Hormotone es el medicaanjento más 
indicado, pues no socamente ailivia el 
sistema nervioso, insomniot, etc., sin-j 
que cimenlja completamente ©i siste-
ma y da vigor. 
HomM.̂ fcne ayuda a defendersa de 
las características de ia vejez y habi-
lita a la mujer para disfrutar de la 
vida, como nunca pudo imaginarse. 
Hormotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las glándulas de animales, 
siiendo la más reciente conquista de 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kínazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Tryp«ogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes". 
, Mandamos pna cajita con mues-
tras y libros a quien remita en se-
llos de correo cinco centavos en oro 
Americano para el franqueo a la di-
rección de G. W. OAíRNRIICK: CO., 
23-27 Sulllvan Stree, Departamento 
Doctor No c. 15 New York., . 
Nuestras tabletas se venden en las 
pliíncipa/les farmacias y droguerías. 
Suscríba«e al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúntíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
jer que acompañaba al guarda. Era 
una mujer de unos sesenta años, de 
anguloso rostro, orlad opor el blanco 
bonete, de hombros estrechos y ba-
jos, como los de aquellas ^ estatuas 
príflaitivas del siglo X I I que coloca-
ron los últimos artistas romáMcoa 
en el umbral de sus iglesias. 
Cuando % vió distintamente, a la 
luz de la lámpara, comprendió Su-
sanita que se había engañado y que 
no podía ser aquella mujer la señora 
de Pleneuc. 
No era, en efecto, más que sm crla^ 
da, una vieja campesina llamada Ma-í 
riapica, qtie había seguido a sus amos 
a la granja, después de habecr traba-l 
largos años en la casa grande-
Acababa de encontrarla en el cam» 
no el guarda Blouhidón, antes da 
llegar a casa de la señora de Ple-
neuc, y le había referido la noticia. 
Habíase apresurado Marianica a 
acompañarle hasta la casa, no sin 
maldecir a cada momento a la foras 
tera, a aquella muñeca de Prís que 
era causa de tantas desgracias. No 
soha mancar las palabras cuando al-
¿eniai,que decir' y mucho tenía * pecho aquella noche. 
— ¡Ahr Blouhidón no te da ver-
güenza de seguir entre esa gente' 
6 Sabes siquiera con qué dinero te 
pagan? ¡Mn-a, no tienes corazón!) 
. Yo nreferlría morir de hambre a ha-
^ e T r e ! g0rdeS ^ Un buey en 
que la llevaban hacia el cuarto del 
cochero. ¡Cómo! ¿no habían tfev^ 
a su amo a ia casa? habían ^ 
^Qoacitdrájj ^ 
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E n e l f r e n t e 
r u s o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
NOTICIA OFIOIAL D E 
P E T R O G R A D O 
Petrogrado. Agosto 7. 
Xu»vos ó vi .os de los misos a lo Inr-
go de los ríos . Soreth y Grabcrka, en 
li< Galitzia Soptentiional. al Sur de 
Brody, se auunciaron hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Los rusos han capturado fuertes 
posicioues en la región de las aldeas 
de S&oyjiíi, Kostiniee y Keniuv. 
Los ataques a lo largo del Stokhod 
íueron rechazados. E n los Cárpatos 
los pnostos avanzados de la eaha-
Iletía rusa fueron an-ojados hacia 
atrás. 
•Kn la región de Mush. frente flet 
Cáucaso. los turcos atacaron con 
íiran tenacidad y obligaron a los ru-
sos a retirarse un coito trecho hacia 
el Xorte". 
E l parte de la tarde dlee que una 
sección de las trincheras austro-ger- . 
manas y .'2U0 prisioneros íueron cap- , 
ttu-adoa en la región de Zacuze, so- | 
hre el Stokliod. A lo largo del Se- | 
reth loa rusos han captux-ado ?.(>tiO | 
prisioneros desde el domingo. 
"Bajo la presión turca—agrega el , 
parte—los rusos en Persla han ( 
retirado de la región situada al E s - I 
te de Kermanshah". 
PROGRESOS RUSOS \ 
Londres, Agosto 7, 11.13 p. m. , 
Uu despacho a la agencia Reuter, | 
fechado en Petrogrado, dice: j 
"Sus éxitos al Sur de Brody apro, j 
xlma a ios rusos a unas 14 miUas del i 
ferrocíírrii Tarnopol-Lemberg. Se di-¡ 
ce que las fuerzas austtiacas en Tar- ¡ 
nopol ya están retirándose en direc ' 
cíóji de Zlochoff." 
n o 
VOTIOIA OPIOIAIi D E ROMA 
Roma, Agosto 7, (vía liOndrea.) 
Las ti-opas italianas lian captura-
dp las fuertes posiciones austríacas 
tiue dominan la comunicación entre 
oí Valle de Travenanzes y el Torren-
te de Sare, cu el Valle Gader, región 
fie Tofana. dice el comunicado oficial 
de hoy. Varios ataques austríacos a 
las laderas del Monte Zehio, en el 
HUno de Sette Communi fueron cap-
turadas por la artillería italiana. 
E n el Isonzo Inferior los-italianos 
(dituvieron posesión de casi toda la 
eo|ina, número 85, sosteniéndola fren 
•; a violentos contra-ataques. 
Los prisioneros hechos en los com-
bates de aver por los italianos forman 
u • tótal de S.COO, habiéndose oeupa-
ilo además piezas de artillería y gran-
(ies cantidades de municiones. 
y A f r i c a 
D E R R O T A D E LOS RUSOS E N 
ARMENIA 
• Berlín, Agosto 7, (vía inalámbrica 
de Sayviíle.) 
Los turcos y los rusos han librado 
una batalla en el sector de Mush, en 
la parte meridional de la Armenia 
turca, resultando derrotados los mos-
covitas, con una pérdida de más do 
20o hombres en prisioneros, siete ca-
tiones y seis ametralladoras, según 
Informe expedido hoy por el Cuartel 
General turco, 
F R A C A S O TURCO 
Londres, Agosto 7. 
Eí fracaso de los turcos en su últi-
ma tentativa para llegar al Canal de 
SuC? ha sido aún mayor de lo que se 
decía, en los primeros despachos. E l 
Teniente General Sir ArchíbaJd Ja-
ríos Murray, Comandante en Jefe dp 
Jas tropas británicas en Egipto, in-
í orma hoy que además de hacer más 
de 3,000 prisioneros en la batalla con. 
; ra los turcos en Roma ni, sus fuerzas 
le hicieron muchas bajas y continua-
ron persiguiendo a los turcos 18 m¡-
ilas, limpiando la cuenca del Katla do 
turcos. 
Los críticos militares no se expli-
r;m por qué los turcos se atrevieron 
& atacar. Lo único que deducen de ello 
es que las autoridades militares tur-
cas se engañaron en lo relativo a las 
rrepa-racinnes ingleses para la defen. 
sa del CanaJ, y esperaban hacer im-
presión en los árabes rebeldes, que 
van extendiendo cada vez más su po-
der fin importantes comarcas de la 
Arabia. 
E l avance turco hasta Romanl se 
efectuó a despecho de las mayores di-
ficultades, teniendo que ser arrastra-
dos sus cañones de seis pulgadas a 
través del desierto por yuntas de bue. 
yes, colocando tablones en el camino 
para impedir que se atascaran las 
ruedas en la arena. 
LOS PRISIONEROS D E * 
K U T - E L - A M A R A 
Londres, Agosto 7. 
CARA AUVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
Sí DO CAUSADO POR LOMBRICES 
PARA LOS 
M I I I O S Y A D U L T O S 
e ü VENTA DONDEQUIERA 
desde i s z r 
f»3TTSBÜRGHtPA.E.U.D£ A . 
C o r r e o 
3 5 ! 
r a c u c o s o 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m é n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s ^ 
esta guerra" y la "Manía * 
xl6n-s fueron muy e o m ^ ^ 1 * 44 
P R O Y E C T O D E L E Y RETTt> 
Rio Janeiro, Agosto 7 TIIÍAt)n 
L n proyecto de lev 
la Cémara de DUZOTS* 
con la lista negra ingles! 
cho. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Jo lmscm, T a q a c c h e i , G o n z á l e z , M a j o C o l o m e r . 
P r o p i c i a r í a : 
M o n n m e a t C h e m i c a l Co . , 13 F i sb S t r ee t H i l l , M o m i o j e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Alguna aprehensión existe acerca, 
de la suerte que hayan corrido los 
prisioneros ingleses que cayeron 
cuando se rindió Kut-el-Amara a loa 
turcos. 
Lord Robert Oecll dijo hoy en la 
Cámara de los Comunes que se ha-
bían emprendido pesquisas por con-
ducto de la Embajada americana en 
Constanünopla, para averiguar ei pa-
radero de estos prisioneros, pero que 
aún no se había recibido contestación 
ninguna de la Sublime Puerta. ]EstD 
daba origen a fundados recelo?, por-
que los pri.voneros, después de la caí-
da do Kut-el Amara, tuvieron forzo-
samente que cruzar el desierto en la 
época peor del año. 
L A UXICA COLOXTA Q U E L E QUE-
OA A ALEMANLii 
Londres, Agosto 7, 
E l general Loxtís Botha, Primer Mi-
nií-tro de la Unión del Africa Meci-
dionaí. h i 'legado al Africa Oriei-
tal AlemaiJa, para presenciar lo qi«e 
aquí se cree que será la última fase 
de las oper'xíiones contra la única 
colonia que le queda a Alemania. 
E l general Rotha estuvo presento 
en los recientes combates al IVorte 
del Ferrocarril Central Alemán, que 
dieron por resultado un avance in-
glés y la ocupación d© la línea de 
Kilimatindo y otros puntos. 
•Mientras tanto, con la ocupación d© 
T'jlji por los belgas y de Sadani y 
otros puertos de la costa por los In-
gleses, los alemanes, al parecer, sólo 
tienen la oportunidad de retirarse 
hasta el ángulo Sudeste de la Colo-
t ií!. donde los están esperando los 
portugueses, en su posesión del Afri-
ca Oriental. 
A h o r a q u e 
[ a m á n o m e v é ! 
Anuncio 
Ac-uiar >16 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
i > ó s s u n M A n r N o s v i s t o s a c o r 
TA r-ISTAXCIA D E L A COSTA D E 
MAESE 
Portland, Maine, Agosto T. 
Todos los puntos en la costa de 
Maine han sido muy vigilados du-
rante el día y la noche de hoy, en es-
liera de dos submarinos, que se su-
ponen sean barcos extranjeros, posi-
blemente, el muy esperado "Bremen" 
otro de su clase. 
Estos barcos de rara construcción, 
fueron vistos a cinco millas de la ií>.'a 
de Cross, cerca de 3Iathias, y próxi-
ma a aguas canadenses, por un vigía 
de la costa. Pero no se han recibido 
noticias que confirmen la afirmación 
positiva del vigía que los l>arcos eran 
sumergible'";, y qne navegaban a tolo 
vapor rumbo al Oeste. 
E l Departamento de la Marino 'II-
ce que ningún submarino am->rlca-
Tic se hallaba en las costas de Maine. 
Otra vSiMión es que era muy pro-
boble que el vigía viera al "Deutich-
land", quo por motivos, que Solo su 
capitán ocíocc, na regaba cerca le 
esas costas. 
| oeste de Zalocze no dieron resultado 
al enemigo. Más hacia el Sur siguen 
los combates en la ribera derecha del 
Sereth. Nuestras escuadrillas de avia, 
dores arrojaron bombas con éxito vi-
sible sobre las tropas concentradas a 
lo largo y al Norte del ferrocarril de 
Kovel a Samy. 
Frente del Archiduque Carlos.—La 
situación en el frente de Bothmer en 
general no ha variado. E n los Carpa-
tos nuestras tropas conquistaron las 
alturas de Plaik y de Rescovatka, en 
el Czeresmosz. 
* » * mt-
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
B O M B O N P U R G A N ! 
d e l Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O U , 
I M e p t u n o y M a n r i q u e . ' 
8e venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
VAPOK A P I Q U E 
Barcelona, 7. 
E l vapor inglés "Mount Ooninston" 
ha «rtclo ochado a pique por un sub-
marino, sin previo aviso. T̂ a tripula-
ción del vapor fué salvadí», y el ca-
pit/in dice que tambiéu fué echtírto 
n pique otro vapor que él no pudo 
Identificar. 
B U Q U E S HUNDIDOS 
Londres, Agosto 7. 
L a agencia Lloyd dice que el bar-
co de vela italiana "Eugenia" y el 
vapor noruego "Aranda" han sido 
hundidos. 
Un despacho a la agencia Lloyd, 
de West Hartlepool, dice que el vapor 
inglés "Sporal" fué hundido por uu 
submarino alemán. 
ES INUTIL QUE TRATE de ocultar su ignorando 
en cuestión de ortografía. Apréndala por el méto-
do de Jesús Fernández, que es el mejor de cuantos 
en Cuba se conocen: claro, corto y completo. Vale 
40 centavos en toda la Isla. Para pedidos por doce-
nas diríjanse al autor: Marqués de la Torre, núme-
ro 97. Habas» 1-2499. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
t a 
Cuartel General alemán, 6 de Agosto. 
Los combates en Pozieres conti-
núan. A l anochecer hizo el enemigo 
ataques reparados cerca del bosque 
de Foureau y al Norte del Somme, 
que fracasaron. 
E n el sector del Mosa, ^specialmen 
te en la ribera derecha, hubo muy vi. 
vos combates de artillería y alrededor 
de la fortaleza destruida de Thiau-
mont se libraron tenaces combates de 
Infantería. E l número de prisioneros 
en el sector de Fltmry llegó a 16 ofi-
ciales y 676 soldados. Hemos seguido 
progresando en el bosque de Chapi-
tre, capturando a 3 oficiales y 227 
soldados. Con buen éxito hemos vola-
do minas al nordeste de Vermelles, 
en los A i gonnes y en las alturas de 
Combres. En los diferentes puntos 
donde avanzaron patrullas enemigas, 
fueron rechazadas. Nuestras patru-
llas obtuvieron éxitos cerca de. Craon. 
tie y en las alturas de Combre. 
A l Norte de Fromeiles fué derriba-
do un aeroplano enemigo por nues-
tros cañones antiaéreos y otro fué de. 
rrlbado eu combate aéreo al nordeste 
de Bapaume. 
Frente de Hindeuburg.—La colina 
de arena que aún había sostenido el 
enemigo al Sur de Zarecze, en el Sto-
chod,, fué tomada por nosotros, ca-
yendo en nuestras manos 4 oficiales, 
lí>00 soldados y 5 ametralladoras. Cer-
ca y al noroeste de Zalocze los rusos 
lograron ganar la ribera occidental 
del Sereth. 
Frente del Archiduque Carlos.—En 
el frente de" Bothmer hubo combates 
de vanguardia sin importancia. Las 
tropas alemanas han podido extender 
los éxitos alcanzados en los Carpa 
tos. ¿^^j 
Cuartel General alemán, 7 de Agosto. 
Frente del Oeste.—En un contra-
ataque hemos reconquistado las sec-
ciones de trincheras cerca de Pozieres 
que temporalmente habían ocupado 
los ingleses. Desdo ayer tarde se es-
tán librando combates entre Tiepval 
y Bazantin.le.Petit. Los franceses hi-
cieron al anochecer un pequeño ata-
que al Norte de la granja Monacu, y 
por la mañana otro ataque muy fuer-
te, siendo ambos prontamente recha. 
zades. Los combates en el cerro de 
Thiaumont quedaron contenidos y no 
dieron resultado alguno para el ene-
migo. A l Este del cerro rechazamos 
el primer ataque francés. 
Los diferentes ataques de los avia-
dores enemigos contra puntos detrás 
del frente no consiguieronn Ingún re-
sultado especial. Las bombas arroja-
das repetidamente sobre Metz causa-
ion algún daño. 
Frente de Hindenburg.—En el fren 
te septentrional nada ha ocurrido. 
Los destacamentos enemigos que 
habían avanzado contra la colina a) 
Sur de Zarecze, en el Stochod, tomar 
da ayer por nosotros, fueron rechaza 
Nueva York, Agosto 7. 
Los alemanes han sufrido nuevos 
icvcses á manos de los franceses en-
tre el Bosque de Hem y el río Sommo, 
habiendo perdido allí una línea de 
trincheras, 120 prisioneros y 10 ame-
tralladoras, lo mismo que en el Fec-
tor de Verdún, donde los 'franceses 
han adelantado al Sur de las obras 
de Thiaumont y capturado cinco ame 
Halladoras, ocupando algunas casas 
en la parte occidental de la aldea de 
Fléury. 
Bespués de un fuerte bombardeo 
de las posiciones inglesas, 'os alema-
res atacaron violentamente con su 
Infantería al ÜVoite y al Nordeste de 
Pozieres, y en dos puntos lograron I 
penetrar en las trincheras inglesas 
No les duró muoho esta vento ja, pues 
los ingleses no tardaron en 'desnlo-
jarlos, causándoles grandes bajas. 
E n medio de torrenciales y contl-
ruos aguaceros, que han convertido 
el ten-eno en un pantano, los rasos 
mantienen su enérgica ofensiva con-
tra los aliados teutónicos en la Ga-
litzia Septentrional y han adelantado 
sus líneas más todavía en las regio-
nes de los ríos Sereth y Graberki. 
También a lo largo del río Stokhod, 
en la Volhlnia, cerca de la ciudad 
de Zaucze, los rusos han sacado a 
los teutones de sus trincheras y las 
han ocupado, haciendo prisioneros a 
12 oficiales y 200 soldados, y captu-
rando una ametralladora en la ope-
ración. E n los Cárpatos los alemanes 
han arrebatado dos picos a los rusos. 
Constantinopla anuncia una serle 
de victorias para los turco'! que com-
baten contra los rusos, y Petrogrado 
confiesa que es cierto, por lo menos, 
que los moscovitas se han visto obli-
gados a retirarse, bajo la presión del 
enemigo, a la región situada al E s -
te de Kermanshah, Persia. 
Tin ataque por los niso^ al Norte 
de Bukan en el frente persa, fué anu-
lado, con numerosas bajas para los 
moscovitas, según el parte de Cons-
tantinopla: y en la Armenia turca, 
cerca de Riltis y Mush. los rasos han 
emprendido la fuga, dejando en poder 
de los turcos las posiciones que an-
teriormente habían capturado. 
Las últimas noticias acerca del ata 
que de los turcos a las fuerzas ingle-
sas, ataques cuyo objetivo era el Ca-
nal de Sue/;, indican que los otoma-
nos tropezaron con un revés aiín más 
Importante que lo consignado prim^-
raméftté. Arrollados por una distan-
cia de 18 millas basta el desierto, li-
brando acciones de retasuardia, sus 
bajas fueron muy numerosas, y de 
su fuerza total de 14.000 hombres 
perdieron 45 oficiales y tres mil sol-
dados, que cayeron prisioneros. Y a 
se les ha hecho desaparecer por com-
pleto de la cuenca del Katia-Umais-
hl. 
Signen librándose violentos com-
bates entre austríacos e Italianos en 
los varios sectores, especialmente en 
torno de la cabeza del puente de Go-
rftzia, en el llano de Dobe^o, y so-
bre el Isouzo Inferior. 
Cerca del Monte Sahotino y el Mon 
fe San Mioiiolo los italianos captura-
ron las posiciones avanzadas de lr«s 
austríacos; pero Viena dice que la 
mayor parte de estas posiciones fue-
ion después reconquistadas. 
E n el Isonzo Inferior Koma anun-
cia la captura por los italianos de la 
colina 8o, que se sostenía frente a 
tación de los habitantes del Norte de 
Francia, Ita resuelto protestar ante 
Alemania, según noticias recibidas 
aquí de Roma. 
L a protesta fué dirigida al Papa por 
el Obispo de Lille y el Arzobispo de 
Reims. 
Se dice que el Papa pedirá a Ber. 
lín que por lo menos se devuelvan las 
mujeres y los niños a sus hogares, y 
que expresará públicamente su desa-
probación de Iq realizado por las au-
toridades militares alemanas, si no se 
atiende a su protesta. 
D m E C T o i r d e u n p e r i o d í c o " 
ALEMAN, D E T E N I D O 
Dondres, Agosto 7. 
Por telegrama recibido en Amster-
tlam de Berlín, se ha sabido que el 
doctor Erncst Meyer, Director del 
"Yorwaerts'" de Berlín, ha sido arres-
tado. 
"Vorwaerts" es el periódico socialis 
ta más importante de Berlín, y bu 
Director ya había tenido un choq-.ic 
con ns autoridades alemanas por sus 
escritos. E n Febrero fué encarcelado 
y cumplió la pena impuesta de once 
semanas por incitar al pueblo a que , 
desobedeciera a las autoridades mi-
litares, tos folletos del doctor Me-
yer, "Omin", es el responsable de 
Diputados ea 
con la lista negra i n s l e s l ^ o n a j ; 
de por su autor, por i^;fUe m \ S 
Gobierno. L a C á m a V ^ ^ J n ^ 
E N DA C A M A R A D E LOS 
Londres, 7. ^ ^ ^ í s 
Mr. Lloyd George, Mlntii 
Guerra, ha presentado de U 
ra de los Comuna ua p r o y ^ ^ . 
creando un tribunal de i n ^ * 1 8 ^ 
que permitirá que sean d T J i ^ ó a 
os oficiales de l e g ^ 
Dicese que dicho proyee^ ^ ^ 
ha originado la forma en „, ^ h 
ros oficiales han obtenido ^ 
picos. • 0 sus 
ALEMANIA P R O H l B E T a ^ 
TACION D E TABACO ¿ N 
Amsterdam, ría Londres * ^ 
S a. m, • -̂ SOsto ^ 
Alemania ha prohibido ,„ . j 
tacion de tabaco en rama, 
la gran existencia que va bldo » 
Imperio. ^ « ya hay et, e( 
v e n t á j e l a s 
/ i n t i l l a s d a ñ e r o 
R E S E N T I M I E N T O 
E N SAINT 
St. Thomas, Ant:ilas 
Agosto 7 Dane 
Hoy se recibió aquí un desnari, 
>penhagen anunciando que ^ 1 , 
han llevando a cabo las negocLí « ' 
para la venta de las Antil lL nn„res 
o d« 
i los Estaaos UnidosA e S ^ i Í ^ 
mera noticia que «obre este asunto^ 
ha recibido de Dinamarca ^ 
Los habitantes de la isla observa™ 
la situacon con calma, Pero e ^ 
ansiosamente la actuación del fot 
greso americano y del Rigsdajr 
Adviértese, sin embargo, algún m. 
sentimiento entre el pueblo por 7a 
haber sido consultado respecto al nro 
puesto traspaso. v 
Copenhagen, Agosto (vía Londres 
Agosto 8, 3.47 a. m. ) ^ 
J . C . Christensen, leader del Pa,.. 
tido de la Izquierda y ex primer n[. 
nistro de Dinamarca, aunque aprueba 
la venta de las Antillas danesas, di. 
ce que la cuestión de ia venta debe 
resolverla el país por medio de las 
elecciones en el próximo nuevo Rigs. 
dag, si es que el asunto puede espe. 
rar uuos meses hasta que se celebren 
las elecciones. 
También estima justo que les habi-
tantes de las islas danesias expresea 
su voluntan acerca de la venta por 
medio del sufragio. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO CE DOLOR DE ÚBEZI 
El Remedio SoberanoparaDolores de CabezayNeo. 
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por m̂s de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hedió 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. ST, LOÜIS, MO.U, S,H 
Neveras de Metal 
A L A S K A 
de $8 en adelanta. 
Pida catálogo 
FranK G. Sobins Co. 
Obispo y Habana 
alt 6(Í-2 
( f f m s o o O E i l G U i 
C A R R U A J E S DS L U J O ! E N T I E R R O S , SODAS, BAUTIZOS, ET0. 
T E L E F O N O S / A-1338 ( e s t a b l o ) . 
I X ^ I v & r t ^ W ^ j a ^ A.4682{ALMACEN). 
D I S ^ U E S X O S P A R A E l H T E i t l t A M . 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F -
g u e r r a 
E L PAPA P R O T E S T A A N T E A L E -
MANIA. 
París, Ag-osto 7. 
E l Papti. después de estudiar déte-
dos. Los'ataques rusos al noroeste y liúdamente la protesta contra la depor 
C a r l o s f . C a r b o n e i l y L u f r i ü 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O SU E N T I E R R O P A R A MAÑANA MIÉ^CX)-
L E S 9, A L A S OCHO D E L A MAÑANA, L O S Q U E SUSCKl-
DEN, E N SU NOMBRE Y E N E L D E SUS DEMAS FAMILIA-
R E S . I N V I T A N A L A S P E R S O N A S D E SU AMISTAD SE SIR-
V A N ACOMPAÑAR SU C A D A V E R D E S D E L A C A L L E 
CUBA NUMERO 10, A L C E M E N T E R I O D E COLON; FAVOR 
Q U E A G R A D E C E R A N E T E R N A M E N T E . " 
HABANA, 8 D E AGOSTO D E 1916. 
Evangelina Cossío viuda de Carboneil; Gipsy Carboneil 1 Coss10' 
doctor Enrique Fortún; doctor Eladio Romero. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s ^ 
D e R O S y C o m p 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . 
E S T A B L O í 6 M O S 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O ^ 
M A O J I F I C O S E R V I C I O P A R A R ^ TjE^iS^í» 
Habí"" 
c o ^ 
mí 
Coches para entierros 
oocSae y bautizos - - % 1 . S O ^ l - ^ i ^ o ^ ^ l 
Zanja, 142, Teléfono A-8528.. Almacén: A-468k W ^ 
J 
y S T O 8 D E 1 9 1 6 . 
m 
D e l B r a s i l 
SOLICITUD D E UN C R E D I T O 
fiin Jaueiro, Agosto 7. 
g Ministro de la Guerra ha ped,-
A0 a as Cámaras la concesión de un 
tréáito pf-ra equipar una fabrica de 
m u m c i o n e ^ P ^ ^ ^ ^ Í I Í : 
E ¡ C o n f l i c t o 
M e p c a n o 
rOS PROPOSITOS D E C-VÜKA!XZA 
" Ciudad do Méjico, Agosto 7. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res señor Aguiiar. indicó esta noche 
n u é era el propósito del gonetal Ca-
rranza, sesuir al frente del Poder Fje-
tutivo de la República, hasta después 
ríe las elecciones, para poder entre-
gar las riendas del Gobierno a un 
Presidente legalmente electo 
agregó el Ministro que el general 
Carranza presentaría su candidatma 
para Presidente, si la opinión públi-
ca lo exigía. Indicó, sin embargo, que 
cualquiera actuación positiva en esto 
sentido se reservaría para un por-
venir remoto, porque era necesario 
primeramente celebrar las elecciones 
munícipaieg y después las congresio-
nales, y asegurar previamente un 
completo estado de paz antes de pro-
ceder a las elecciones presidenciales. 
E l general Aguilar expresó la creen 
da de que el general Cairanza no 
llamaría al general Pablo González 
at gabinete en estos momentos, y que 
el citado general González regresa-
ría al estado de Morolos, para ter-
minar la campaña contra los secua-
ces de Zapata. 
EXITOS DE L A S F U E R Z A S D E L 
GOEIEFNO 
Ciudad de Méjico, Agosto 7 • 
Noticias llegada? del Ministerio de 
la Güera anuncian muchos éxitos pa-
ra las fuerzas del Gobierno sobre los 
bandidos y. los zapatistas en pequeí-es 
combates qus se han librado, incluso 
la captura del general villisfca Ga-
briel Valdivieso, y la rendición, acep-
tando la amnistía, de] general Male-
sio Albarrán, con ciento cincuenta se-
cuaces zapatistas, en el Estado de 
Méjico. 
DEROGACION D E UN I M P U E S T O 
Méjico, Agosto 7. 
Hoy se publicó un decreto derogan 
do el impuesto de diez por ciento ex-
tra en los derechos de importación, 
implantado en 1913. E l decreto em-
pezará a surtir sus efectos desde el 
día lo. de Noviembre. 
LAS E L E C C I O N E S E N Q U E R E T A -
RO 
Ciudad de Méjico, Agosto 7. 
El Gobernador del Estado de Que-
rétaro ha publicado rúa convocatoria 
para éleccion^s en todo e! Estado. Se 
fija la fecha de las elecciones para el 
primer domingo de Septiembre. La 
mseripción de los elertores se exten-
derá hasta el 12 de Agosto, y la lista 
se publicará el 14. Cada partido pue-
de designar su candidato en cualquier 
tiempo, hasta el 20 de Agosto . Los 
candidatos electos tomarán posesión 
de sus cargos el lo . de Octubre y éjer 
^erín sus funciones en todo el año de 
1917. 
che. Los directores de la Compañía 
de Ferrocarriles de la Tercera Ave-
nida, que eran las dos líneas princi-
palmente afectadas por la huelga, vo. 
taron en favor de la aceptación de 
nn plan de arreglo propuesto por el 
Alcalde Mitchell y Oscar S. Strauss, 
presidente de la Comisión del Servi-
cio Público; después de haber sido 
aceptado dicho plan también por los 
huelguistas. 
Poco después se anunció que se 
reanudaría mañana el servicio en las 
líneas que habían ratificado el acner. 
do. 
Una de las principales concesio-
nes obtenidas por los huelguistas «s 
el derecho de organizarse. Las de. 
mandas relativas a jornales serán 
sometidas a arbitraje, estipulándose 
que las negociaciones deben erap0-
zarse antes del 20 de agosto. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Nueva York, agosto 7-
Durante las íiíitimas veinticuatro 
horas se han registrado' 145 nuevas 
invasiones y 44 fallecimientos de pa-
rálisis infantil. 
COMISION D E N A T U R A L I S T A S 
NOMBRADA 
Nueva York, agosto 7. 
Una comisión de naturalistas del 
servicio sanitario do los Estados Uni-
dos va a emprender un minucioso re 
conocimiento y estudio de los distin-
tos insectos que infectan a Nueva 
York y sus alrededores, con el ob-
jeto de tratar de averiguar qué es-
pecios son los transmisores del ger-
men de la parálisis infantil. 
Esto se acordó después de celebrar 
se una conferencia para tratar acer-
ca de las medidas que eran necesa-
rias adoptar para detener la epidemia 
reinante en esta ciudad, la cual va 
en aumento, habiéndose registrado 
en las últimas 24 horas, que termi-
nan hoy a las diez de la mañana, 44 
defunciones de niños y 145 nuevos 
casos. 
L L E G O E L MINISTRO D E L A AR-
GENTÍNA E N CUBA. 
New York, Agosto 7. 
Manuel Molobran» Ministro de la 
Argentina en Cuba y Méjico, llegó a 
esta ciudad hoy, a bordo del vapor 
"Pastores*'. 
GERMINO LA H U E L G A 
v D E N U E V A YORK 
Mueva York, agosto 7. 
La huelga de los empleados de las 
uneas de carros urbanos de tendido 
superficial, que amenazaba con ex-
tenderse al servicio elevado y al sub-
terráneo, paralizando así por comple. 
to el tráfico en toda la gran ciudad 
na terminado vírtualmente esta no-
i 
l e g a l a d o 
S e e n v í a 
ATOOOS LOS HOMBRES 
<3UE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
N T E R B 6 A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES D E B E N 
i £ £ 5 Í ? ^ N ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
«1 D r . M a r t í n , 
kmoso especialista de Londres, 
irata de la más cruel enferme-
,ad «ufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a cura"e y a inmunizarse. 
— EN SOBRE CERRADO 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
R^p2wSAD0- ^ «-A 
^ 5 Ü ^ f S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA 
^MPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 7. 
Entraron: vapor Senator (norue-
go), Saraá; Munalbos, Matanzas; 
Pastores, Bocas del Toro, Puerto L i . 
món, Cristóbal y Habana; Dictator 
(noruego). Baracoa. , ' 
Salieron: Vapores París (danés), 
Matanzas: Franklyn ( inglés) , Manza 
nillo. 
Boston, Agosto 7. 
Entraron: vapores Cubadist, Matan 
zas; Josey (danés). Matanzas. 
Saüó el vapor Coastwise, para pucr 
ios cubanos. 
Philade]phia, Agosto 7. 
Entró el vapor Lodoner ( inglés) , 
Habana. 
Deiaware Break>vater, Agosto 7. 
Pasó ©1 vapor Munoraway (norue-
go), Philadelphia para la Habana, 
Baltimore, Agosto 7. 
Entró el vapor Chesewok ( inglés) , 
Daiquirí. 
Newport News, Agosto 7. 
Salió el vapor inglés Chaporn, Ha-
bana. 
Norkolk. Agosto 7. 
Entró el vapor inglés Clan Mackeil, 
Cárdenas. 
Port Eads, Agosto 7. 
Entró el vapor Excelsior, Habana. 
Southwest Pass, Agosto 7-
Salió la goleta Campaña (inglesa). 
Cárdenas. 
Galvcston, Agosto 7. 
Entró el vapor City of México (no-
ruego), Habana vía Cayo Hueso. 
Cristóbal, Agosto 7-
Salieron: vapores Calamares, New 
York vía Habana; Sixth Pennsylva-
nla (de San Francisco) Cienfuegos. 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York, agosto 7. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto hoy, sin alteración en los pre-
cios, con venta de 14.000 sacos de 
"Cubas" en almacén por un operador 
a un refinador local. Por lo demás, 
no se anunció nada nuevo, sucedien-
do que los tenedores cubanos todavía 
pedían 5 1|8 c. costo y flete. Un 
perito prominente de la Habana ha 
reducido su cálculo de la zafra cuba-
na en 74.000 toneladas, estimándola 
en 3.006.000 toneladas. Los precios 
al cerrar fueron 5.77 por centrífuga 
y 5.00 por las mieles. 
E l mercado local de azúcar refina» 
do estuvo menos tirante y los precios 
de la lista bajaron todos, fluctuando 
al cerrar entre 7.10 y 7.35, aunque nn 
refinador aceptaba pedidos a 7 00 pa-
ra el granulado en barriles y sacos. 
Se decía que al final la demanda ha-
bía mejorado un poco, aunque los 
compradores por lo general se incli-
naban a mantenerse alejados en es-
pera de que se afirmase el mercado. 
E n azúcares para entrega futura, 
hubo una viva reacción bajo ventas 
algo fuertes por casas comisionistas 
y de Wall Street, y al influjo de la 
menor tirantez del refino. Los pre-
cios al cerrar fueron de 4 a 19 pun-
tos netos más bajos. Las ventas fue-
ron 12.350 toneladas. Las de Sep-
tiembre se vendieron de 4.80 a 4.75, 
cerrando a 4.77; Octubre de 4.80 a 
4.69, cerrando a 4.75; Diciembre de 
4 53'a 4.41, cerrando a 4.43; Mayo se 
vendió a 4!oO, cerrando a 3.96. 
V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 7. 
L a calma del mercado de hoy es Ja 
mayor que se ha visto en una sesión 
completa hasta la fechF -
acerca al bajo nivel de los seis años. 
Las transacciones de las cinco horas 
sólo ascendieron a un total de 123.000 
acciones, y de esta cantidad el 33 por 
ciento representaban los negocios de 
las primeras horas. 
Muchas de las acciones más promi-
nentes dejaron de ser cotizadas y las 
emisiones representativas revelaron 
poco o ningún cambio material. A l -
gunas, hasta aquí sin importancia y 
aletargadas, como la "International 
Paper", comunes y preferidas, figu-
raron entro las más activas, con ga-
nancias de 1 a 2 puntos. Las favoritas 
especiales de los recientes meses, in-
cluso las de municiones y equipos, se 
mostraron apáticas, llegando el inte- ' 
rés especulativo al más bajo nivel. 
COTIZACIONES 
A L A HORA D K L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 55 1[S. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1904), 99 1\2. 
JUlAKUj DE L A MARINA 
P I T T S B U R G Y B R O O K L Y N 
Brooklyn, Agosto 7. 
E l juego de hoy entre el Pittsburg 
y el Brooklyn fué suspendido a causa 
de ia lluvia. 
N E W Y O R K Y CHICAGO 
New York, Agosto 7. 
Los Gigantes, con el de hoy le han 
ganado al Chicago tres juegos de cua 
tro. E n el quinto inning con corredo-
res del New York en segunda y ter-
cera, Lavender le dió la base a Rari-
den, con lo que se llenaron las bases. 
Me Graw puso a Lobert para que ba-
teara por Schupp, con tan buena suer 
te que dió un hit de dos bas6s y lim-
pió ia« almohadillas. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago. . • • 001000010— 2 6 2 
New York . . . OOOOSOOOx— 3 3 0 
Baterías: Chicago, Lavender, Pren-
dergast, ñeaton y Wilson y Archer; 
New Ycrk, Stopp, Tesreau y Rarí-
den. 
fAGINA ríUt^E 
Uraplres: Emslie y Kiem. 
ELi MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial, de 3 314 a 4 por 
100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4-71 112. 
Por letra: 4.75 34. 
Por cable: 4.76 7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91 118. 
Por cable: 5.90 5|8. 
MARCOS 
Per letra: 71 718-
Por cable: 71 15116. 
CORONAS 
Por letra: 12.30-
Por cable: 12.40. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41. 5116. 
Por cab^e: 41 7116. 
L I R A S 
Por letra: 6.46. 
Por cable: 6.45. 
RUBLOS 
Por letra: 36 1|16. 
Por cable: 30 9il6. 
Plata en barras: 65 518. 
Peso mejicano: 50 314. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 314 a 3; noventa días 3 a 3 112; 
seis meses 3.3|4 a 4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 58 518. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 fran. 
eos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
15 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran-
cos 7,5 céntimos. 






New York 49 
'Chicago 46 
Pittsburg 41 























New York 55 
Detroit 56 
San Lui's 53 
Washington 51 
Filadelfia . . . . . . . . . 19 
L I G A 'NACIONAL 
F I L A D E L F I A Y SAN L U I S 
P'iladeifia, Agosto 77. 
Los Champions le ganaron el juego 
de hoy ai San Luis, haciendo saltar 
del box a Ames en cuatro inningg. E l 
manager Huggins puso tres de sus 
pitdhers en los últimos innings, con 
lo que evitó que el Filadelfia anotase 
más carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luiá . . . 100000110— 3 11 2 
Filadelfia . . . 02030000x— 5 11 1 
Baterías: San Luis, Steele, Lotz, 
Williams, Ames y González, Brottem 
y Snyder; Filadelfia, Ohalmers, De-
inaree y Killifer. 
Umpires: OTDay y Eason. 
Score de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . . . 2 0 0 1 1 0 
C I N C I N A T I Y BOSTON 
Boston, Agosto 7. 
Los Braves dejaron en blanco al 
Cincinati en ambos juegos del double 
header de hoy: dos por cero y seis 
por cero, oney pitcheó un buen juego 
en el primero de hoy, permitiendo so-
lamente dos hits. Un hit de tres ba-
ses de Maranville j uno de dos de 
Wilhoit. E l campo lo secundó pési-
mamente. E l Boston dió seis hits so-
lamente en ei segundo desafío, pero 
fueron oportunos y produjeron carre-
ras. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000000000— 0 5 4 
Boston OOlOlOOOx— 2 2 1 
Baterías: Cincinati, Toney y Win-
go; Boston; Barnes y Blackburn. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000000000— 0 10 0 
Boston . . . . 22002000x— 6 6 0 
Baterías: Cincinati, Moseley y Ciar 
ke y Huhn; Boston, AUen y Black-
burn. 
Umpires: Byron y Quigley. 
L I G A AMERICANA 
C L E V E L A N D Y N E W Y O R K 
Cleveland, Agosto 7. 
Los Yankees derotaron al Cleve-
land hoy, tres por dos. Bases roba-
das dieron al New York una de sus 
carreras. E n cambio el Cleveland re-
galó dos carreras por correr mal ¡as 
bases. E l Cleveland hizo saltar del 
box a Fisher; pero en cambio Shaw-
key resultó un enigma para los loca-
les . 
Anotación ñor entradas: 
C. H . E . 
Ne.w York . . . 002000010— 3 10 2 
Cleveland . . . 000101000— 2 8 2 
Baterías: New York, Fisher, Shaw-
key y Nunamaker; Cleveland, Bagby 
y Daney. 
Umpires: Nallin y Dineeai. 
WASHINGTON Y SAN L U I S 
San Luis, Agosto 7. 
E l San Luis le quitó el sexto lugar 
a los Senadores ©n ©1 juego de hoy, 
derrotándolo en diez innings, tres 
por dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington,. . 0000000200— 2 7 0 
San Luis . . . 1010000001— 3 9 2 
Baterías: Washington, GalUa, Ay-
res, Johnson y Henry y Ainsmlt¡h;— 
San Luis, Weilman, ,Groom y Seve-
ro id y Hartley. 
Umpires: ChiU y Ccmnolly. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, cf. . . . 3 0 0 4 0 1 
Un sacrifico hit. 
F I L A D E L F I A Y D E R O I T 
Detroit, Agosto 7. 
E l Filadelfia con la derrota de hoy 
se pone en condiciones de igualar el 
record de derrotas consecutivas esta-
bleado por el Boston hace años, que 
fué de veinte juegos seguidos. 
Entre la concurrencia de hoy se en-
contraba Charles E . Hughes, candi-
dato a la Presidencia por ei Partido 
Ropuiblicano, que presenció dos in-
nings del juego. 
Anotación por <-ntradas: 
C. H. E 
Filadelfia . . . 10O00O1OO— 2 9 2 
Detroit . . . . 020O020Ox— 4 5 1 
Baterías: Filadelfia, Myers y Ha-
dey; Detroit, Coveleskie y Baker. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
CHICAGO Y BOSTON 
Chicago, Agosto 7. 
E l team local jugó maravillosamen 
te, derrotando al Bostón, siete por 
una. Los White Sox batearon a Leo-
nard con facilidad y reciamente y Ru-
sseil, del Ghiteago, pitcheó bien y el 
campo le secundó admirablemente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . 000000001— 1 7 1 
Chicago . • • 10121020X— 7 13 0 
Baterías: Boston, Leonard y A g -
new; Chicago, Russeli y Schalk. 
Umpires: Owens y Hildebrand. 
v * * * 
L I G A D E L E S T E 
Lawrence . 4 
New London 0 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, Ib. 4 0 0 12 0 0 
J U G A D O R E S SUSPENDIDOS 
Chicago, Agosto 7. 
Ohester Thomas, catcher del Bos-
ton Americano, y Jimmy Austin. ter-
cera base del San Luis, fueron sus-
pendidos indefinidamente por el Pre-
sidente Johnson por su participación 
en la pelea de ayer en San Luís. L a 
suspensión de Thomas se considera 
como un golpe fatal para el Boston 
en su importante serie con el Chicago 
de edad, de haberlo enfermado con 
unos polvos qué le suministró en 
unos mangos que -'e dió a comer, pues 
desde entonces, continuamente, es 
atacado de convulsiones. 
' Agregó que Baldomero le ha pro-
ducido ese daño, en venganza per-
oue él fué correspondido en sus pre-
tensiones amorosas, por la joven E l -
vira Bello y Valdés, de 16 años do 
edad y residente también en Zapata 
número 3, a quien ambos enamora-
ban. 
L a joven Elvira y la mamá de és-
ta, Nieves Valdés y Hernández, rati-
ficaron lo dicho por el denunciante. 
L a policía dió cuenta con dicha 
denuncia al señor juez de guardia 
anoche. 
A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
Anoche fué conducido -íI hospita.' 
de Emergencias, Miguel "Valdés, na-
tural de la Habana, de S4 años de 
edad y vecino de O'Reillv número 
32, para ser asistido de la fractura 
de la clavícula derecha; contusión y 
herida en la región temporal del mis-
mo lado y fenómenos de conmoción 
cerebral, que sufrió al s»r arrollado 
por un automóvil de alquiler, que 
subió la acera de la calle de Neptu-
Uo casi esquina a Belascoaín, por 
donde él transitaba. 
E l doctor Polanco certificó de gra-
ve el estado del paciente. 
E Ichauffeur se dió a la fuga, aúH 
cuando el hecho se estima casual, 
pues montó la máquina en la acera, 
para no chocar con otro automóvil 
que lo embistió. 
E l señor Juez de guardia anoche 
conoció dé este suceso. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CARBON PARA ESPAÑA 
LLEGADA DE 16.000 TONELADAS 
Barcelona, 7.—Han sido desembar-
cadas hoy en este puerto 16.000 to-
neladas de carbón inglés. 
Se esperan otras cinco mil más. 
ROBO E N F I G U R A S 
José Pérez y Pérez, dueño del tren 
de lavado establecido en Figuras nú-
mero 11, denunció en la Secreta que 
del cajón de la venta le sustrajeron 
un reloj, leontina y dije de oro y unos 
250 a 300 pesos en oro americano. 
No sospecha de nadie^ 
P R O C E S A M I E N T O S 
Ppr loa diferentes señores Jueceg 
de instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos : 
Santiago Duró y Rodríguez, en 
causa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. Se le se. 
ñalaron 200 pesos de fianza para que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal. 
Julio Salgado y Díaz, Sererino 
Quintaira y Seara, Manuel Tapia Fei-
joó y AvoHno Soane, en causa por le-
siones graves. Se leg señaló fianza de 
200 pesos a cada uno. 
LA GUERRA SUBMARINA 
TRES VAPORES HUNDIDOS 
Gerona, 7.—Algunos submarinos de 
nacionalidad desconocida han efectua-
do un recorrido por el Mediterráneo. 
El semáforo de Bagut dió cuenta del 
hundimiento de un vapor griego y otro 
inglés, cuyas tripulaciones fueron reco-
gidas cerca de Estartit por el vapor 
español "Comercio", que las llevó a 
aquella localidad. 
Los citados buques fueron hundidos 
sin previo aviso. 
El vapor inglés se llama "Maunt 
Soytone" y sus veinticinco tripulantes 
fueron atendidos por el vecindario de 
Estartit. 
Otro vapor ha sido hundido a la al-
tura de Palomás, siendo también sal-
vados los tripulantes. 
LA CARESTIA DEL PAPEL 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Madrid, 7.—Con objeto de atender 
las peticiones formuladas en la asam-
blea de la prensa diaria, verificada re-
cientemente, el ministro de Hacienda, 
señor Alba, acordó suprimir temporal-
mente los derechos de aduana para 
la pasta de papel, y derogar además 
la real orden que grava la exportación 
del papel dedicado a la industria. 
La "Papelera Española", por su 
parte, se compromete a adquirir la 
parte de papel indispensable para ase-
gurar el consumo nacional y a no ex-
portar el papel hasta tanto que los mer-
cados nacionales queden suficientemen-
te aprovisionados. 
EL CONTRABANDO DE GUERRA 
A FRANCIA 
SEVERAS PENAS PARA LOS CON-
TRABANDISTAS 
Madrid, 7.—Ha sido llamado a es-
ta capital por el Gobierno, el delega-
do de Hacienda de Gerona, para dar-
le instrucciones a fin de que se im-
pida, bajo severas penas, el contraban-
do de ganado, que se viene haciendo 




NUMEROSOS TELEGRAMAS DE 
PESAME 
Madrid, 7.—Ha fallecido en esta 
capital el ex-ministro don Santos Giiz-
mán. Su muerte ha sido muy sentida. 
En la casa mortuoria se han recibi-
do numerosos telegramas de pésame, 
CREDITOS APROBADOS 
LA ADQUISICION DE CARBON 
Madrid, 7.—En sesión celebrada 
hoy por el Consejo de Estado se apro-
bó un crédito de doce millones de pe-
setas destinado a la fortificación de 
las bases navales. 
También se aprobó otro crédito des* 
tinado a la adquisición de carbón. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
D E 
U Z G A D D 
A R D A 
QUISO D E G O L i / A R S E 
José Fernández L-ópez, natural de 
España, de 9 años de edad y vecino 
de Baratillo número 7, por Obrapfa, 
tué asistido anoche en el primor csli-
tro de socorros por el doctor Esc.in-
(Jell, de una herida incisa como de S 
centímetros de extensión, que intere-
sa todos los tejidos blandos, seccio-
nando parcialmente la tráquea, sit'ja • 
da en la parte anterior del cuello. 
E l lesionado manifestó a la poli-
cía de la primera, estación que. la 
herida que presenta se la produjo 
con una navaja barbera, can ol pro-
pósito de privarse de la existencia, 
por estar aburrido de la vida. 
Del suceso conoció el señor Juez 
do guardia anoche. 
NIÑO LESIONADO 
E l menor Felipe Escaño Benítei, 
de catorce años de edad y vecino de 
Díaz Benítez número 4, en Regrla, !ué 
asistido en cJ centro de socorros -íel 
barrio de su residencia, de la frac-
tura completa del antebrazo derecho 
en su tercio inferior, que se cauFÓ 
al resbalar y caerse de sus pies al 
pavimento. 
UNA DENUNCIA 
E n la cuarta estación de policía 
se presentó anoche Hilario Gonzá • 
lez y Pérez, natural de la Habana, 
de 19 años de edad y vecino de Za-
pata número 3, acusando a su aml^ 
g-o y convecino Baldomero García e 
Itrleslas. natural de España y mayor 
P A R T I D O L I B E R A L 
(VIEIs'E D E L A P R I M E R A ) 
que no confíen para el triunfo «n 
promesas de ninguna clase y que acu 
dan a las urnas el día lo. de Noviem-
bre a votar la candidatura completa 
del Partido Liberal. 
E l doctor Varona fué muy aplau-
dido. 
Terminado el acto de la proclama-
ción, es organizó una mianifestación 
para acompañar al doctor Varona 
Suarez hasta su domicilio particular, 
situado en el barrio del Vedado. 
Componían la manifestación más 
de trescientos automóviles, carrozas 
adornadas, camiones y carruajes. 
Todos iban repletos de liberales coa 
banderas, estandartes de los distintos 
Comités, músicas y luces de bengala 
que, en ciertos momentos, daban un 
aspecto fantástico a aquella entusias-
ta multitud. 
L a manifestación recorrió el itine-
rario siguiente: Zulueta, Neptuno, 
Prado, Malecón, Marina y Calzada 
del Vedado, 
Un público inmenso esperaba la 
manifestación estacionado frente a la 
morada del doctor Varona Suáre?, 
que ge extendía por la calle Paseo, 
en cuyo centro se levantaba la tri-
buna del mitin, y una orquesta eje-
cutaba numerosas piezas. 
Los. Comités del Vedado habían le-
vantado en Línea y Paseo un arco 
de triunfo, adornando el parque con 
banderas y guirnaldas. 
Varios focos de luz iluminaban la 
calle frente a la casa del festejado, 
señor Varona. 
L a llegada de las carrozas y autos 
fué saludada con vítores al futuro 
alcalde liberal, al Partido y al doc-
tor Zayas. Todos desfilaban en medio 
de bengalas ofreciendo un hermoso 
aspecto. 
E l doctor Varonp, se situó frente 
a. su domicilio, presenciando el paso 
do los manifestantes saludando in-
cesantemente. x 
Cuando pasó el doctor Zayas, el pú-
blico le pidió se reuniera con el doc-
tor Varona, prodigándole una salva 
de aplausos. Estos se repitieron po-
cos momentos después al reunirse 
con ellos el señor Barreras. 
Terminado el desfile, el público 
'formó una doble fila d© entrada y 
salida, pasando al interior de la esa, 
felicitando nuevamente al doctor Va-
rona, giendo obsequiados con dulces 
y laguer. 
Hicieron uso de la palabra lOs se-
ñores Barraqué, Sánchez Fuentes, 
Barreras y Rodríguez de Armas, en-
comiando los méritos del candidato 
liberal y felicitándole por las mues-
tras de afecto y simpatía que el Par-
tido en pleno le había ofrecido por 
mediación de todos sus organismos, 
augurándole un próximo triunfo en 
los comicios. 
E l doctor Varona, altamente satis-
fecho por las pruebas de cariño que 
lag fuerzas liberales todas le ofre-
cían, dándole alientos y comunicán-
dole su fe y su entusiasmo, dió las 
gracias, esperando que ©i día de ;a 
lucha estarán igualmente a su lado. 
Terminó abrazando efusivamente 
al doctor Alfredo Zayas, recibiendo 
las felicitaciones de cuantos estaban 
a su alrededor. 
Mientras tanto, desfilaban por !a 
tribuna del parque multitud de ora-
dores, ante aquel público que imper-1 
turbable permanecía de pie horas y 
horas sin dar muestras de cansancio. 
L a fiesta se prolongó hasta altas 
horas de la noche. 
L A V o l U n l A D 
Y E L C E R E B R Q 
• «Se >s 
Cientos de hombres proyectan," otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L . R I C I 
al mismo tiempo que fortalece el cuerpo; 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T h e U l r i c i Medic ine Company 
1SEW Y O R K 
E S T A B L O D E L U Z 
( ñ U T i o u o d e m i m t 
C A R R U A J E S D E L U J O t E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S . E T O . 
T E L E F O N O S { t i l l l i l M Í X S r . 
c o R s m o 
D I S P U E S T O S P A R A E N Y E R R A H . 
D E 1 , 3 Y 4 B O V E D A S . 
1. ESTEBAN, M A R M O L I S T A m F . 3 1 3 5 
E l R . P . S a n t i a g o G u e z u r a g a S . J . 
H A K ü L I ^ B C I D O 
R E C I B I D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o p . m . , e l R e c t o r y 
C o m u n i d a d d e l C o l e g i o d e B e l é n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n s u c a d á v e r d e s d e 
e l C o l e g i o d e B e l é n a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e l e s 
e s t a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
E L R E C T O R Y C O M U N I D A D D E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
H a b a n a , 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
' 9 5 3 8 8 0 . 
i . Ba i ce l l s y C o m p a ñ í a 
ft. <m C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m 
AGEN pares por el cable y 
srlran letra* a corta y larga 
•vista sobre Nrw York, Lon-
dres, Parle y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España a Islas 
Baleares y Canarias. Aírente» de la 
Compañía de Seguros oontra inoen-
dlos "ROYAL." 
d e B i s c u i t F á b r i c a s d e C o r o n a s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O " i M O S C O Ü " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V S T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ g ^ j T ^ F T ? B O 
g ^ s ^ / ^ z I S S r ! 0 . 8 $ 2 . 5 0 V i V p , ¥ ^ ^ ^ - 8 . . S5,00 
Z a - j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A . 8 5 2 8 , M ^ T T m C Z C : ' 0 0 
P A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 8 D E j o l 6 
6 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 7 do Agos-
to de 191G. 
Observaciones a las 8 a. m. d^l 
meridiano 7?) de Greonwich: 
B a r ó m e t r o en mi . l ímetros: P inar , 
764- Habana, 76-1.12; Matanzos, 763; 
Hoque, 764; Isabela, 763.50; Santa 
Clara , 763; Santiago, 7€2. 
Temperaturas: Pinor, del momen-
to 25 m á x . 30 m í n . 24; Habana, del 
momento 27 m á x . 33 naín. 24; M a -
tanzas,' del momento 27 m á x . 33 m í n . 
24; Roque, del momento 28 m á x . 32 
m í n . 2 3; Isabela, del momento 2 8, 
m á x . 3 0 mín . 26; Santa C l a r a del 
momento 26 m á x . 31 m í n . 24; San-
faíogo, del momento 28 m á x . 33 rnín. 
Viento d.'receión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N H . 6.0; H a 
gana, SK. 4.0; Matanzas. N B . 8.0: 
Roque, N E . 4.0; Isabela, 133. 4.0: San-
ta Clara , E . 4.0; Santiago, N E . 4.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana y 
Matanzas, despejado; Roque, Santa 
C l a r a y Santiago, parte ctibierto; 
Isabela, cubierto. 
L o s cuartos, de 6 a 8.1'2 centaro» . 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 cts. l ibra, s e g ú n 
T O C I N E T A . 
De 15.1|2 a 18 cts. Ib. 
U N T O . ' 
Gallego, s in sa l , a 22 cts. Ib. y s a -
lado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.1|2 centavos l ibra. 
V I N O S . 
Tinto , pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, d© $23.1 ¡2 a 
$25 uno. 
Rloja , (e l cuarto, de $23.1|2 a $25 
B O L S A P R I V A D A 
O l F I C I A L 
A G O S T O 7 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
Comp. V e a . 
Por 100 Por 10* 
E s l o i n d i c a d o 
Habana, Junio 20 de 1915. 
"Dr. M. Díaz de Castro. 
Certifico que el Nutriprenol, por la na-
¿nraleza de sus componentes, está indi-
cado en el tratamiento de la anemia clo-
rosis, debilidad greneral, etc., etcétera. 
Dr. M. Díaz de Castro. 
E l Nutrigenol está indicado en el tra-
tamiento de la Anemia, Pebilldad General, 
Clorosis. Neurastenia, Raquitismo, Can-
sancio o Fatiga Corporal, Convalescenda, 
Atonía Nerviosa y Muscular y en todas 
las enfermedades en que es necesario au-
níentar las energías orgánicas. 
• M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
tavos l ibra y argentino a 3.1|4 cts. 
l ibra y el del p a í s a 4 cts. l ibra. 
F R I J O L E S . 
De Méj ico , corrientes, de 9 a 9.114 
cts. Ib. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 1)4 
"a 10. 1|2 cts. l ibra. 
14 Colorados del p a í s , a 10.1|4 cts. Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib. 
M ó n s t r n o s , a 10.112 cts. 
Cíordoc, de 8.1|2 a 10 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s chicos, a 3; medianos a 
1 v gordos de o a 7 cts. Ibb. 
T A B O N . 
De E s p a ñ a , amarillo, ca ta lán , a 
S S . l ' S qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 ca ja de 10(i l i -
bras. 
. De l p a í s , de $5 a $8 qtl. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y la pierna de 21 a 2S.i;2 
Cts. Ib 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l ibra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, s e g ú n t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
• De $6.314 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A -
E n tercerolas, a 15 cts. Ib. 
Compuesta, a 13.112 cts. Ib. 
M A N T E Q U I L L A . 
. Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , en latas de libras, de 
34 a 36 «¿ts. Ib. 
Del p a í s , en Jatas de 4 libras, de 
a aíí ct-s Ib. y en latas de 1|2 l ibra 
a 34.112 centavos. 
MQ ¿ C I L L A S . 
• - D e $ l . l ! 8 a $1.1|4 las dos medias 
latas. 
I ^ J ' A T A S . 
r,n barriles , a $4.50 barr i l . 
P I M I E N T O S . 
Los cuartos a 7 . 1 ¡ 2 cts. y los colo-
cados en 112 latas a 11.114 cts. 
• ^ Ü E S O . 
Holanda, de 42 a 45 cts. ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
S A R D I N A S . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de C u b a . . . . 1 0 1 ^ 
Id id id. (Deuda Inte-
r ior ) 95% 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 103 
I d . 2a. id. id 102 
I d l a . Hipoteca Fwto, 
carr i l de Cienfuegos N 
I d 2a. Id id N 
I d l a . F e n o c a r r i l de 
Ca ibar lén N 
Id l a . F e r r o c a r r i l G l -
b a r a - H o l g n í n . . . N 
gonos G a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 92 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de loa F . C . 
U . de la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Id . Serie B . en c i rcu la -
c i ó n ) 90 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión ) . . N 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id Id id Covadonga N 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadr,r Gas 
Habana 104 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de C u b a . 86% 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i rcu lac ión ) . 99 % 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 80 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de Avf la . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera In ter , 
nacional . . . . 85 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Cuba . . . . 100 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 170 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . p . C . U . H..v A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a . . . . 99 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Oa. F . C . Gibara-Hol-
l í n N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
de Sancti Spír i tug . N 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo 125 
C a L o n j a del Comer, 
c ió de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 103 
Id. Id. Comunes . . 104 
Havana E l e c t r i c R v . 






















S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
E M U L S I O N D I C A S T E L L S 
C u r a la debilidad en general, es crófula y raquitismo de los n iños . 
1 E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
é 
C o m e r c i a n t e s , a m i g o s ? 
F X d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con a l to i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s deb idamente y con el 
m é t o d o que d a l a experiencia .1 D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n negocio, es exponerlo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
AGUJAR N O . 116 D E P A R T A M E N T O S 4 4 . 4 5 . 4 6 . 4 7 Y 8 6 " E D I F I C I O L L A T A " 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 1»173 cabezas; cerda, 1017 idem; 
lanar, 267 idem. 
Tota l ganado beneficiado: ganado 
vacuno, 1,732 cabezas; cerda, 1017 
Idem; lanar, 268 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital , las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de R e g l a . . $ 103-00 
Idom do L u y a n ó . . . ,,1,129.75 
I d . Industr ia l ,,2,334-00 
Tota l recaudado $3,566-75 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
10 s u 
101% 
ridas) . . . . 108 
Id id. Comunes . . 101 
va. A n ó n i m a Matan-
zas N 
3a. Curt idora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116,400). . . . 100 115 
iüuban Telephono C o . 
P r e f 99 S in 
Id. i d . Com-i-jes . . 93% 94% 
Ihe Marianao W . and 
D . C o . ( « n c i rcu la -
c i ó n ) N 
í a t a d e r o Industr ia l 
( fundadores) . . . . N 
3anco Fomonto A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo Terr i tor ia l da 
Cuba 80 120 
I d . id. B e n e f i c i a r í a s . 10 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
W o r k s Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos do 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M i í a n a ^ 60 S t ; 
Ca- Cervecera In ter -
nacional ( P r o f . ) , , N 
I d . id. Comunes . . . N 
C a . Industr ia l de C u -
ba . . . . . . . . . N 
The Cuba Rai lroad Co. 
Pref N 
Banco T h e T r u s t Co. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500,000.) . . N 
C a . Nav iera (Pre fer i -
cas) 95 96 
N a v ' t r a Comunes . 741.i 76 
Cuba C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas) . . . . N 
Id . id. Comunes . . . N 
Ciego de A v i l a . . . 110 140 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
8 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
8 L i m ó n , Boston. 
8 Miami, K e y W e s t . 
9 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
9 M é x i c o , N e w Y o r k . 
9 Metapan, New Y o r k . 
10 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
10 Ca lamares , C r i s t ó b a l . 
10 Miami , K e y , W e s t . 
11 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
11 Olivette, T a m p a y K e y W e s t . 
12 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
12 Mlani i , K e y W e s t . 
S A L D R A N 
Agosto: 
8 Olivette, K e y West y T a m p a . 
8 Abangarez , Bocas del Toro y 
C o l ó n . 
8 L i m ó n , Puerto L i m ó n . 
9 M i a m i , K e y West . 
10 Metapan, C o l ó n y escalas . 
10 Morro Cast ie , New Y o r k , v í a 
N a s s a u . 
11 Miami, Kety W e s t . 
11 E l Monte, New Or leans . 
11 Calamares , New Y o r k . 
12 Olivette, K e y West y T a m p a . 
12 M é x i c o , New Y o r k . 
12 Atenas . N e w Or leans , 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 7. 
E n t r a d a s dei dia 6: 
A A r t u r o A n t ó n B a r r e r a , de San 
Miguel del P a d r ó n , 1 caballo 
A Manuel Daplos, de San Fel ipe , 5 
hembras. 
A Constantino García, de Var ios lu 
gares, 76 anachos 
(Salidas del dia 6: 
P a r a Guanahacoa, a Antonio Otero, 
12 machos. 
P a r a Cajitiajgo de las Vegas , a 
J u a n Bacal lao, 2 machos 
P a r a Marianao, a J o s é Maza , 10 
madhos. 
P a r a idem, a Adolfo G o n z á l e z , 30 
machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 149 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 44 
246 
Se deta l ló l a carne a los siguien-
c á s , a 30 y 22 centavos. 
L a d« toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda , a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
L a n a r , a 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrir icadas hoy: 
Ganado vacuno . 76 
I d e m de cerda . . . . . . . 69 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
146 
Se de ta l ló l a ^ame a los siguleu-
tos precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 31 centavos. 
Cerda , a 34, 36 y 40 centavos. 
M A T A D F - R O D E R E G L A 
Roses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idean l a n a r 0 
8 
S* d*tall6 l a cara» a loe slguitn-
«•s precios « n monada oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 centavos. 
Cerda , a 38 centavos. 
L a n a r ( a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, a 7, 8 y 8.518 centavos. 
Cerda , a 9.5|8, 9,3|4 y 10 centacos. 
L a n a r , de 9 a 9.1|4 centavos. 
L A P L A Z A 
L o s cerdos han obtenido un alza 
hoy, v e n d i é n d o s e de nueve y un 
cuarto a diez (9.1|4 a 10) centavos. 
L o s carneros se cotizan de nueve 
y cuarto (9.114) a nueve y medio 
(9.112) centavos. 
L o s ganados de VueJta Abajo se 
vendieron y se pagan por ellos, toros, 
toretes flacos y de y e r z a a siete (7) 
centavos; 
Ganado de Vue l ta A r r i b a llegado 
a S e r a f í n P é r e z se vendieron los seis 
carros de ocho (8) a ocho cinco oc-
tavos (8.5|8) centavos; tres carros pa 
r a B . A lvarez , se retiran» de la venta. 
4 carros para Constantino García 
se vendieron a oche tres octavos 
(8.3|8) centavos. 
1 carro para don Pablo G o n z á l e z se 
c o t i z ó a ocho tres octavos (8.318) cen-
tavos, eran novillos. 
Cueros 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual alcance el merca-
do m á s precio que los cueros del cam-
po a $15.00 y $17.00 quintal los do 
los Rastros de la Habana. Basados 
que que las ofertas de ios Estados 
Unidos ahora son de $17.112 los d i l 
Campo y $19.00 quintal los especialCo 
sin piquetes y c ^ los mataderos de 
la Habana. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo elaborada d© 
$10.50 a $11.00. 
Venta de p e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizoron las 
p e z u ñ a s en el mercarlo de la Habana 
es a $14.00 la tcmelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado l a tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza p a r a el extran. 
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
L a s crines de las colas de hes se 
pagan en plaza a $23.00 l a tonelada. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses «aer i f i cadas en l a semana • 
Resumen semanal del n ú m e r o de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrif icadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en l a ¡sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganardo va.nmo 
no 41 cabezas; cerda, 21 idem; lanar , 
1 í d e m . 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 518 cabezas; cerda, 497 idem; l a -
i nar, 0 idem. 
Carne de res 30 a 33. 
Idem idem, de 34 a 40. 
G A N A D O E N P I E 
Toro y novillo 8 a 8%. 
Cerdos 9 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " granosa $14. 
" L a Per la ," l i sa . .$14. 
Chorizo«> secos: $0.33 l ibra, 
„ 'en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" " " B : " $0.26 l ibra. 
" " C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: S0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
LvkeSs Bros. Inc. 
M A Ñ Í R E S T O S 
MANIFIESTO 227.—Vapfor noruego K A -
R E N , capitán .Tohannsou,' procedftnte, de 
Moblla, consignado a Munsou S. S. Une. 
V I V E R E S 
Huarte y Suárez: 750 sacos maíz. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Corsiuo Fernández: 1,250 id id. 
Swift y Company: 925 cajas legumbres, 
15 id carne puerco, 585 id chorizos. 
Lastra y Barrera: 600 sacos maiz. 
Galbáu y Compañía 2,500 id harina, 14 
menos. 
Urtlaga e' Ibarra 500 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 1.000 id id. 
J . Bollzoley: 250 Id id. 
P. Inclán y Co: 250 id id. 
Morris y Company: 292 id abono, (17 
menos.) 
J . Crespo: 250 id harina de maiz. . 
J . Otero y Co : 300 id afrecho, 4 menos. 
Armour y Company : 90 cajas, 12013 man-
teta. 
J . M. Bérriz e hijos: 2 id, 67 cajas id, 
4 Id carne puerco. 
A. Ramos: 6 id id. 
. MISCELANEAS 
Nueva Fábrica de Hielo: 70 cajas mal-
ta. 
Cardona y Ortega: 100 barriles resina. 
R. Portas: 21 cajas libreros. 
D. Ruisánchez: 17 id id. 
M. Larín: 21 id id. 
M. Ahedo García: 43 id id. 
Fernández y Co: 6:í Id id. 
Retulado: 2 pacas saquitos para di-
nero. 
A. Díaz: 4 id llantas. 
A. Icera y Co: 1 caja talabartería. 
J", García Hno: 2 cajas jarras, 4 latas 
drogas, 1 cja efecto para barberos. 
L . «E. Owin: 6 bultos motores y acce-
sorios. 
Molina Bros: 63 bultos muebles. 
"M C " : 400 id M. 
Wickes y Cor 250 id i* 
Galbé y Cor 150 id id ' 
P. V," ; 3 cajas bnche¿ 
Tcxldor y Cuadra r 852 ¿ 
Lozano y L a Torre; írl 
ruTEoEzauerTo:aohnaca^'tab 
^ C'=r^0Siri,dalMlrl6n-
•'Z. D"r 220 id Id. 
"W. G " : 440 id id. 
Llera y Pérejí: 5|S, lo bar^i 
A. Orta r 25 cajas pescado les ka 
Pita Hno: 55 id ^scado- ""̂  C. W. T ' ; 8 cajas ¿egetau, „ servas. »eiaie!,r 2 ^ 
^Barceló Camps y Co: 200 bamies 
^Neatle A. S. Mllk y Co: 
Tanlar Sánchez y Co - i rw-i , ^ 
Swlft y Company: Z0 l & f j * ^ quesos.) a-l-"ioa, 
Grevatte Bros r 7 cn1n« 
J . Saroi: 4 cajas 
atado 
Fleichmann y Company- -ra ira. y • us caja. du  







L . C ~ : 100 cajas mac-,^ ^ 
^4 id vino, 4Jid S S ^ Í í 
MISCELANEA"? 
J . Pascual BalTTVin; 4 4 ™ ^ . 
de escribir, 1 caja accesorios^^IWaa, 
J. Mora: 1 coche, d.-im. ni*« 
C. Yuen: 16 ĉ jaW c i S t S ^ 1 ^ 
: Ynen: 16 cajas cristaierf^ x ^ 
B . G. Lañé: 12 cajas locetan 
A. López: 20 cajas betún a-
Compauia Cuba Industrial- » ^ 
color. - * oaírflj, 
j a r i e g o y A lvaro : 1 « J a ^ ^ ^ 
saSabatéS y Sampail5r: barriles 
Central Gómez Mena: 47 roiin. r 
Poo Lug y Co: 2 cajas curte! * } ^ . . 
Jidos. :̂B> •l id t». 
F . Raspnd: 5 cajas tapas. 
Qnndarrona y Hiios: 5 Ld M 
M. S. R : 10 cajas goma. 
R. G. de G : 6 máquinas 
R. Lorct: 5 cajas botellak 1 \ A . ^ 
56 id glaxo. ' ^ m sobrts, 
Arredondo Pérez y Co: 4 cnino „ 
ros, 1 Id bandas. 2 id efectos de m . 0 ^ 
fardos paja. ue 2t 
"Dearborn Chemical y Company- 7 v 
rril aceite. U < U Í J , j ^ 
P. García y Co: 1 caja correa> 
R. Perkins y Co: 20 cajas al^fl^ 
F . López y Co: 10 fardos pa£Mn-
Trespalacios y Noriega: 143 caín, v 
tellas. ^J83 lio-
Babescq Wilsox y Co: 1 caja, roño > 
zas sacos para calderas. 
Canto Hno: 14 fardos paja. 
F . Sarrapiñana: 3 cajas mofistras a» „. 
raguas y tejidos. ^ 
"421" : 10 barriles cápsulas. 
^Fernández y Pelea: 1 caja para c a ^ 
R. Hugnet: 8 sacos torchos. 
Unión Carbido F y Company- 1 ~i. 
aparatos. ^l' 
Linder y Hartman: 1 huacal ansas. ? 
tambores desinfestante. ' 
Steel y Company: 65 cuñetes tuercas 
Barandiaran y Company: 2 cajas som. 
breros. 
Industrial Algodonero: 4 fardos hDaz. 
M. Humara: 14 cajas vitrina. 
Havana Marine R : 1 caja bombas, m 
fardos estoja. 
L . B. Ross: 1 huacal accesorios aato 1 
caja libros. 
E . E . Tolckderff: U cajas accesorios 
ra auto. 
"W. H . Bracholomevr: 2 tajas inidate 
J . Fortún: 16 bultos cristalería, mesai 
y guantes. 
"G. C" : 7 barriles cristalería. 
"P. C : 20 id i(L 
" J . Z" : 2 id id. 
P. Alvarez: 17 id id. 
Havana Floe B . P. L y P : 2T 
materiales. 
F . C. Unidos: 409 bultos id. 
Tropical y Tívoli: 25 barriles corchoi. 
D. Pérez Barañano: 267 atados cartón. 
Cuban Trading y Company: LOOC far̂  
dos sacos vacíos. 
Sociedad Industrial de Cuba: S92 caji 
hojlta. 
N. R. Salas: 4 cajas maquinaria. 
J . Rey Martínez: 200 cajas ladrillos. 
C. González: 10 cajas tartón. 
F . C. Blanco: 10 bultos relojes, 1 raji 
accesorios id. . , 
M. Aedo García: 120 cajas sillas. 
C. K . A. K . : 43 bultos carros y sosa. 
N. Barba: 2 cajas cordas. 
Muero y Reíd: 1 caja cintas, T id fl 
tros, 3 cajas máquinas. . 
Compañía de Filtros Sanitarios: S eaju 
máquinas. 
R. Cardona. 
L . Brana: 1 
F . aTquethel 
( P A S A A L A D O C E ) 
caja talabartería. 
2 bultos drogas. 
Porto Rican Express y Company.; 4 ca-
jas drogas, 6 id efectos para barberos, 1 
id asientos. 
TE.TIDOS 
Alvaré Hno y Co : 1 cala medias. 
Sánchez Valle y Co: 4 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 id id. 
Hureta Cifuentes y Co: 1 id id. 
Solares y Carballo: 1 id id. 
Fernández y Ca: 1 id Id. 
Cobo Rasea y Co: 3 id id. 
F . Gómez y Co: 5 Id toallas. 
Díaz y Gutiérrez: 6 id id. 
Daly Hno: o id id. 
MEMORANDUM 
Barraqué Maciá y Co: 250 sacos harina. 
Fábrica de Hielo: 116 cajas malta. 
Cula Iraportation y Company: 45 pacas 
desperdicios de algodón. 
F . Montes: 6 huacales muebles. 
W. Creft: 1 id motores. . 
PARA NUEVITAS 
A. Boch: 1 caja talabartería, 2 tambor 
aceite. 
F . Gcrrita: 5 cajas, (361 pares calzado.) 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Compañía: 500 sacos 
maiz. 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutla y Compañía: 250 sacos harina. 
PARA GIBARA 
E X C. Badía: 110 sacos harina. 
MANIFIESTO 228.—A'apor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Campion, pro-
cedente de New York, consignado a W. S. 
Smith. 
V I V E R E S 
Vilaplana B. Crabó: 10 cajas pulpa al-
baricoque, 3 id papel, 284 cajas hojalata. 
A. L ly i y Compañía: 13 cajas víveres 
chino, 7 cajas curios. 
E . Gustaroba, 2 barriles, 75 cajas maca-
rrón. 
Yon San Cheen: 25 satos maní. 
T. Ibarra: 2,160 cajas ginebra. 
Pifián y Company: 250 sacos harina. 
S. S. Freidlein: 200 cajas jabón. 
San Fac: 25 sacos maní. 
H y C : 753 sacos arroz. 
"A. C. L " : 6 id id. 
Vidal Rodríguez y Co: 20 cajas menudo 
de puerco, 89 id galletas. 
Alvarez Estevanez y Co: 50 cajas velas, 
250 sacos frijoles, 25 cajas unto. 
.T. Gallarreta y Co : 25 id id. 
G. M. Malnf: 8 cajas chocolate. 
Romagosa y Co: 400 cajas batalao. 
Asociación de SubarreniM 
res y Propietarios de 
de la Habana, 
D I R E C T I V A 
p a r a l o s a ñ o s d e 1 9 1 6 a 1917 
P r e s i d e n t e : 
S r . Laureano López del Busto 
V i c e - P r e s i d e n t e : 
S r . Fernando Santiago Rodríguez 
T e s o r e r o : 
S r . J e s ú s Alemparte Losado 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : 
S r . J u a n Pascua l YiHajané 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
S e ñ o r Ernes to Rúa Yune 
V o c a l e s : 
Sres . A n g e l Garc ía CorbeIl«s. 
„ A n d r é s García Alamo. 
„ Manuel Pr ida Gabanes. 
„ Bemardino Mosquera BiaB' 
„ Adolfo Palacio Alvarez-
„ Higinio Ruiz Sainz. 
„ Franc i sco Fernandez 
" Marcelino González ^ 
S u p l e n t e s : 
Sres . Bernardo Crespo Rod™ 
Camilo F . Sal|?do%nC2. 
i, R a m ó n P é r e z MartuK* 
„ Antonio López « e y ^ 
„ Ja ime Suarez 
Amado Aguiar Moiron-^ 
C 4554 
L A S A V E N T U R A S D E C A R U T O S 
Sü susto me j 
sa lvó 
Grac ias , oso. 
Has ta o U a . 
AGOSTO 8 DE 1 9 1 ^ 
e i i Q i c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
E L K. r . S A N T I A G O G Ü B Z Ü B A G A . S. J . 
«Qmns e x p e r i m e u ü i d o ayer un profun-Hemob cíp ai ljresencJar ia nlUerte de 
<1- rmeridlslmo amigo, leal y sabio eonse-
Wi fi"erp santiago Guezuruga. Tero tam-
;e.r.0 „;.nprlmcnté uua d u l t í s l m a e n s e ñ a n z a í , « a experime^ precloga es , muerte 
al . i/.ctn v por tanto cuanto nos 
de] JUiLU' ^ l0!i caminos del S e ñ o r , pa-
" " C u e r una santa muerte, «nial la tuvo 
ru uu, - virtuoso liijo de San Ignacio, 
• S iin oasado los a ñ o s de su vida ejer-
Sindo la voluntad del S e ñ o r y pract i -
^ a o e amor a Dios y al p r ó j i m o 
"""ms u p o s t ó l i t o s trabajos y su ardiente 
i i ul (•nerón heroicos en grado excelso. 
' « n r l i o s ca tó l i cos debemos al Padre Gue-
justo es ofrecer por su eterno 
:' .T.tlo la o b l a c i ó n m á s Infinita del C r l s -
de««inBo misujo fundador; a Cristo 
reciblóridole m a ñ a n a en nuestros 
•;^:;;r,; ó lo m á s pronto <iue podamos. 
5 upscánse cu paz ,cl laborioso operario 
i , i "i v iña del Señor . 
••^-•nms los pasos y hallaremos una 
Unirte dichosa a los ojos del S e ñ o r , pa-
s'ndo de ia muerte a la vida perdurable. 
nrrnr.TO D E L A S A G R A D A C O N G R B -
• r i r^V D E L O S S A C R A M E N T O » S O -
' r >> ' L A E D A D P A R A H A C E R L A 
* P K I M E K A C O M U N I O N 
(ContiJiicJció'O 
v\ Concilio de T r é n t o sin contradecir 
m r a nada la antigua discipl ina de a.lmi-
J r tr tr la Sagrada E u c a r i s t í a a los n i ñ o s 
¿ • .¿s del uso de la razón , c o n f i r m ó el De-
rpto laterauense, lanzando anatema cou-
tra fiuienes negaren esta doctrina. "Si ai -
runo negase que todos y cada uno de los 
ffeíes de Cristo de uno y otro sexo a l 
Wvhr a la edad de la d l s c r e c c i ó u e s t á n 
obURados a comulgar cada a ñ o por lo 
menos en Pascua, s e g ú n precepto de m es-
S a santa Madre Iglesia, sea anatema 
Por tanto, en fuerza del citado decreto 
laterauense que aún esta en vigor, los 
Í w Q « i n e s tan pronto como lleguen a la 
e d a H e 'a d i s c r e c i ó n , e s t á n obligados, a 
necearse, por lo menos una vez al ano, 
a [oh Sacramentos de C o n f e s i ó n y Comu-
l'ero al f i jar cual sea esta edad de la' 
(M-creción, se han introducido en el curso 
del tiempo muchos y lamentables errores. 
Hubo quienes sostuvieron que la edad de 
la d iscrec ión era distinta, s e g ú n se trata-
se de recibir la penitencia o la C o m u n i ó n . 
Para la Penitencia juzgaron era aquella 
en la que ya se pudiera dist inguir lo bue-
no de lo malo y en que, por lo mismo, 
se podría pecar; pero para la C o m u n i ó n 
exigían m á s edad, en la que se pudiese 
tener m á s completo conocimiento de las 
cosas de la fe y p r e p a r a c i ó n mayor. Y asi , 
según las diferentes costumbres y las di-
versas opiniones, se l ijaba la edad de la 
primera c o m u n i ó n en unos sitios a los 
diez a ñ o s o doce, y otros a los catorce, y 
aún más . excluyendo de hí* C o m u n i ó n 
éucaríst ica a los n i ñ o s y adolescentes me-
nores de la edad prefijada. 
Está costumbre, por lo cual, so capa de 
^mirar por el decoro del S a n t í s i m o Sacra-
mento, se alejaba de él a los fieles, ha s i -
do causa de no pocos males: ¡mes suce-
día que la inocencia de los primeros a ñ o s , 
apartada de abrazarse con Cristo , se ve ía 
tiritada de jugo de vida Inter ior: de don-, 
de se s e g u í a que la juventud, careciendo 
de tan eficaz auxil io y rodeada de tantos 
peligros, perdido el candor, cayese en ios 
vicios antes de gustar el m a n j a r de los 
santos misterlores. Y aunque a la Comu-
nión proceda una s e p a r a c i ó n diligente y 
una confes ión bien hecha, lo cual no eil 
tod-is partes ocurre, siempre resulta tr i s -
t ís ima la pérd ida de la inocencia bautis-
mal, lo cual recibiendo en edad m á s tem-
prana la Sania E u c a r i s t í a , acaso pudiera 
haberse, evitado. 
( C o n c l u i r á ) . 
I S T O R I A D E L A D E V O C I O N A L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S l S 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Hacia el año 1705, los Oblsjos de Po-
lonia, el rey Estanis lao I y Augusto I I I 
de Polonia, la Reina de F r a n c i a María 
Carlota, el Duque Clemente F r a n c i s c o dd 
Cieve y Berg y 148 obispos y generales 
de Ordenes Religiosas, tornaron a impor-
tunar a la Santa Sede por la Misa y Ofi-
cio propios del Corazón de J e s ú s . E s t a 
vo? o torgóse l e s Vi demanda, pero de sue l -
te que só lo se p e r m i t í a , no ordenaba, la 
Jíltú, que es lo que ellos deseaban con 
náít ardor. 
Con gran pesar de los devotos del Cora-
zón de Jesrts. g u a r d ó Roma la mayor re-
serva y c i r c u n s p e c c i ó n en el asunto. L a s 
revelaciones de la Peata Margar i ta , su v i -
da y los milagros que o b r ó d e s p u é s de su 
muerte y sobre todo la naturaleza y pro 
piedades de la d e v o c i ó n al C o r a z ó n divi-
nó, todo lo examinaba la Igles ia , cual si 
se tratara de alguna nueva heregia. 
i Cómo se explica esta conducta? ;. P o r 
ventura los Papas t e n í a n alguna preocu-
pación respecto de este culto? Por el con-
trario. Muchos de ellos eran personalmen-
te fervientes adoradores del Corazón do 
Jesús. Mas é s te f u é siempre el estilo de la 
Iglesia al aparecer una nueva . d e v o c i ó n 
Si no se descubre abiertamente en ella 
ninguna falsedad permite que el pueblo ia 
frecuente por a l g ú n tiempo, prosigue olla 
stls investigaciones, y va paso ante paso 
alargando la mano; y ú n i c a m e n t e cuando 
está del todo asegurada de que el E s p í -
ritu Santo es el que obra en los corazo-
nes de los fieles y en todo el curso de la 
nueva devoción, expresa oficialmente su 
sentir y ya no vacila en dar su autorizn-
Vión y recogimiento. T a l ' e s la constitu-
ción nivina de la Iglesia, y este su m á s 
nufrusto deber para cerrar asi la puerta a 
todo linaje de i l u s i ó n o e x t r a v í o . 
( C o n c l u i r á ) . 
i 
z á n d o a e el Rosar lo y e n t o n á n d o s e c á n t i -
cos piadosos. 
E n t r a d a en el pueblo formados 
E n el templo, rezo de preces o l á t l c n 
misa armonizada con piadosos c á n t i c o s por 
el Orfeón de los alumnos de la Anairoift-
ta. C o m u n i ó n general, a c c i ó n de gracias , 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y re-
serva, p lá t i ca del Prelado Diocesano." que 
d a r á la Sagrada C o m u n i ó n , desayuno y 
regreso a la Habana . 
¡ C a t ó l i c o s , a comulgar a Santa Marín 
del Rosario ! 
Todos tenemos el deber de confesar a 
Cris to ante los hombres para que E l nos 
confiese como elegidos suyos ante su 
Eterno Padre. 
Todos tenemos el deber de ser predllca-
dores de su doctrina, y nada tan eficaz co-
mo el buen ejemplo para atraer el a lma 
al amor de Dios. 
L a s Congregaciones Marianas as i lo ve-
rifican en otras naciones verificando ex-
cursiones é u c a r i s t i c a á . 
V a n otros al campo a descausar y vigo-
rizar el cuerpo con el aire puro, pues 
vayamos nosotros á eso mismo v a santl -
| ñ , " r el ''i]m!i con la r e c e p c i ó n de los San-
tos Sacramentos. 
E l Prelado Diocesano es quien nos l l a -
ma a dar testimonio de nuestra fe y amor 
al Augusto Sacramenlo del Al tar , pues 
acudamos, (pie el amor se prueba con he-
chos y no 'con palabras. Cuando comulga-
mos le decimos que nuestro mavor pla-
cer es darle p ú b l i c o testimonio de nuestro 
amor. Ahora ha llegado la hora de cum-
plir nuestras promesas. 
U X C A T O L I C O 
D I A S D E A G O S T O 
Este mes s e t á consagrado a la A s u n -
c ión de Nqestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u ' D i v i n a Majestad 
e s t á de maninesto en • San N i c o l á s 
Santos S e v c o y g. Pedro F a b r o . de la 
i . de .1., confesores; r i r i a c o . E s m a r a g d o . 
L e ó n i d e s y Emi l iano , m á r t i r e s . 
San Cir íaco , márt ir . Durante la perse-
cucioi, f]f> i) i0( . iecIafl¿ y Maximiano se 
distUiíruló miestro .Santo por el Inmenso 
'olo en soco 
nos. 
P E O F E S I O M A L E S 
ZHKZ i D i í c r : 
nwii—iiBiPiw iiii wwiihiw «ufililí mnn 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l l o S o t o l o n g o 
A B O G A D O S 
OTt«Uly , 4, altot». T e l . A-850». 
De 2 n 4 p. m. 
D r . J a a n A l e m á n y F o r t ú n 
A B O G A D O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes. Oallano 
26, bajos. T e l é f ó n o A-4515. 
19064 1 « c . 
G E R 4 R D 0 R . D E ARMAS 
E r a tarea 
bien nuestrr 
la caridad 1 
'lamente éát 
res; socorr í 
dados; v ar 
reí a los 
peligrosa, 
activos cr i s t ia -
alentaba a la 
de su valor e 
ver a nuestro 
i, y conoc ía muy 
rio su riesgo; pero 
M e z c l á b a s e i n t r é p i -
s i lustres confeso-
ral idad sus neceBi-
>s6 (lieslramoiite de 
u desaliento, y los 
rancla. Informado 
San - Marcelo, quiso 
lodendo la 
A B O G A D O 
E s t u d i o : Empedrado 18; de 12 a 5. 





eminente sant idad de aquel hór 
no, le o r d e n ó de d i á c o n o de la Ic:l 
Romana para proporcionar! 
diese t a m b i é n atender má: 
a las necesidades 
Ies. 
Elevado a la nueva dignidad d ió todo 
el lleno al sagrado minis ter io; por lo 
que. muy en breve r e c i b i ó el premio de 
su caridad y de sus trabajos. A s o m b r ó a 
los mismos paganos su virtud, y noticio-
so de todo Maximiano, m a n d ó que se 
cortase la cabeza n San Cir íaco , junta-
mentp con otros veinte m á r t i r e s , el día 
1(5 de Marzo del a ñ o .IOS. L a t r a s l a c i ó n 
de sus rel iquias se hizd el S de Agosto, 
y la Iglesia e s c o g i ó este día para cele-
brar su fiesta. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S , 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terc ia a las S. y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a R—Corresponde 
r l s l t a r a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en San 
F 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
A B O G A D O S 
L U I S C A R M O N A 
A S U N T O S A D A Í I N I S T B A T I V O S 
M J P R C A D E S ü S , N'JM. 4, A L T O S 
D i í D O S A C I N C O P . M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P K O C C E A D O R 
Habana, 101, bajos. T e l é f o n o A-6013. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
i m p r 
¿ C u a l 
r p a i R O S DE 
LETRA* 
C R I S T O B A L B I D E G A R Á Y 
M 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
A B O G A I í O S 
T e l é f o n o A-S942. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24. altos. P laza de L u z . 
C A R L O S A L Z U G Á R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
R A B A N A . 37. 
T o L A-Í362. Cable : A X Z U 
TB&rtía de despacho: 
12 u. m. y do 2 a 5 p. m. 
1 U I 
| T e l é f o n o A-1740. O b i s p o , SSÚTU 21 
APARTADO JÍIjMEKO m . 
C a b l e : B A I Í C J E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
D o p ó s i t o s c o n y s i n t a t í r í s í . 
Deso ' tentos . üPifm o r a c i o n e s . 
C a j a de A h o r r o s . 
ÍSpíC?! I R O de l e t r a s y pasroa 'por 
I » I o a b l e s o b r a todas l a s p l a -
[ S w a i z a s comercia.1.es .de 'Os E s -
tados U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n í a . F r a n c i a , I t a l i a y P » p ú b l i c a s 
de C e n t r o y S u d - A m é r i c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y p u ^ b í o s de 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í : í o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o de E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e CAiba. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O C A D O S 
Obispo, n ú m e r o 53, altos. Tel í ' fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y do 2 a 
¡3 p. m. 
L A E X C U R S I O N K l C A R I S T I C A A 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Los Congregantes de la Anunclata pre-
psnm para el p r ó x i m o domingo, una ex-
cursión éucar l s t i ca a Santa María del R o -
f.ario, a la cual invitan a todos los c a t ó -
licos varones. 
L a salida será a las seis menos diez de 
ia mañana de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , re-
I m m m i m Y CO. 
i _ i r v n x j s t > 
C O N T 7 K T 7 A T > O R B A N C A R I O 
T í l l S O K Z Q U E K R O 
B A N Q U E R O S . — - - O ' í v E Í I i l í Y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
C o s m e d e l a T o m a n t e 
Y 
L E 9 N B R 0 C H 
A B O G A O O S 
A M A R G U R A , 11. H A B A N A 
Cable 5' Te lé jcrofo : "GodeXato.* 
T e l é f o n o A-28r>S. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
A B O G A D O 
Bcfe tc t Cuba, 1S. T e l é f o n o A-6607. 
A C E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s de los E s t a d o s U n i -
dos 3' E u r o p a y c o n e spoc la . l idad 
sobro E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 0 . C a b l e : C b i l d s . 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Oompostcla,. esQuino a L a m p a r i l l a . 
P R O C U R A D O R E S 
a G , S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Ü P r o c i í r - d o r de los Tr ibunales de 
f u s í l e l a . Asuntos judiciales, admi-
n i s t r a c i ó n de bienes, compra-vent* 
de casas, dinero en h f p o í e c e s , co-
bro de cuentas, desabucios. Progre-
«o, 20. T e l é f o n o A-5C24. Bufete: 
T a c ó n , 2; de 2 a 4. T e l . A-324!). 
^ A K T A I G L E S I A C A T E D R A L 
PÉJ/iS^o58' ,,í:l 'S' s" ce l ebrará los cultos al 
b- 0 'í:111 Misa cantada en la Capi -
-̂u de Nuestra Reflora de Loreto. L a mi-
<?« á ñ Uls 8 y media. 
>oiS,.nvlímca ln a s i s t e n c i í 
-ont-i^u.vontos. 
T r i a n o 
e p a r t a m e n t o 
n l a d 
| C u b a , n é m e r o s 7 6 y 7< 
j f ^ g j O B K E N u e v a . Y o r k , Nne-'.-a 
IfSjfí O r ! » a n s . V c r a c r v . z . M é j i c o , 
S a i i J u a n de P u e r t o B i c o , -
L o n d r e s P a r í s , B u r d e o s , I<yon, B a -
y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l c a , . 
M i l & n . G é n o v a . M a r s e l l a , H a v r e , 
¿ e l í k . N'antes, B a i n t Q u i n t í n , D i e p -
p c , T o l o u s e . V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r f n , Mes ins , , etc. a s í c o m o s o -
b r e t o d a s l a s capi ta . les y p r e v i a , 
c í a s do 
JSSPAÑA É3 I S M . S C A N A R I A S 
I D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G i r a g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
P a r l o » y onfcrunodadcB rte s e ñ o r o s , 
enivr'neilnde:» do n i ñ o s {medleinn, 
cirujii» y orfopedin.) 
í ' o n a ü l t a s : de 12 r. ti. 
Trociidero, 31. T e l . A-4á^0. 
I 8 1 > i 3 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
i ^«.bórato?io $r5K).,JT?one<la oficial, 
i V ^ V a v o n ^ ™ ™ del doctor 
1 aná l i s i s ^ e t ^ X i 1 0 - , ^ practican 
<baJos) TaiÍ# 38 í 'ase»- Salud, 60 
^ 0'- t e l é f o n o A-S022. 
108 Agalor, I O S , e s q u i n a c A m n r -
n ñ a , Há4%m p a g o s p o r e l c a . 
b le , í a c i U t a n c a r t a s de e r é -
é t i t o y g i r j i n l e t r a s a c o r t a 
y la re:» v i s ta . 
? í j A C E X pagrofe p o r c a b l e , g i r a r . 
_ J» Sj l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
L s J j s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de los E s t a -
dos U n i d o s . M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e rodos Icn p u e b l o s de 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , F ü a d e l f i a . N e w O r . 
l e a n s S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a -
r í s H a m b u r g o , M a d r i d y B a r ó e l o -
D r . F r a n c e s c o J . d e V e l a s c o 
Bnfernierbips del Corazón . Pulmo-
nes. Nervlceas. Piel y Venero i-ifi-
1'ticas. Consul tas ; De 12 á 2. los dfas 
laborables. Sa lud , p ú n i o r o T c -
I.'fouo A-541S. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P Í 0 
<;arg:n,nía, nariz y nido», 
( l . -rvuí lo , S3; de 12 a 9. 
V E N E N O 
¿Qué 8,!r* m i fcbonof 
^ Q u í m ^ ^ T O R i o 
r Á E í n p M * o K í C O ' a e ^ " n s t r l a l . 
¿ A R D E N A S ^ A S T E L L A N O S 
Tcí- A-6244. 
HIJOS DE 8. AHGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a » c o -
| r r i en teg . D e p ó s i t o s de v a l o . 
1,̂ 1 rey. haor' n d o s e c a r g o d « c o -
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n -
t ereses . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
d e v a l o r e s y f rutos . C o m p r a y v e n -
t a d « v a l o r e a p ú b l i c o a e i n d u s t r i a -
J e a C o m p r a V v e n t a da l e t r a s d e 
c a m b i o . C o b r o de letrasi , c u p o n e s , 
etc . , t>or c u e n t a a j e n a GlroM s o b r o 
l a n pr lnc lpa l fes p l a z a s y t a m b i é n 
s o l r e los p u e b l o s de E s p a f i / i , l i l l a s 
BcA y i r e s y C a n a r i a s . Pagroo p o r e a -
* ^ ^ i ? '̂ f C a r t a s d a C r é d i t o . 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Milagros -12, entre Buenaventu-
ra y San T.á/.aro. 
Consulta* de 12 a S. T e L I-256S. 
181^2 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en sffillB. hernia. Im-
potencia y esteridad. Habana . 40, 
cequina a Tejadi l lo . Consul tas : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Cl ín ica del D r . P 
A l b a r r á n . Enfermedades de las tí¿¿ 
urinar ias y s i f i l í t i c a s . Horas de Ht 
^ I t V ^ n ^ f S de la «Hfianad Con oultcs part icu lares : de 4 a « <i« i . 
^de¿l tSae .^í ;a8 V boras j s p e á a l V p r e -• i * c i tac ión . L a m p a r i l l a , 7S. 
D r . J a c i n t o M e n é s d ? j i M e d i n a 
M K t o t c d C Í B V J A N O Consnltais; 
j>omi«Uin s 8 p. Kí tnr iqno , 128. 
Telefone A-?41ñ. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
>i6dlcv cirujano de J»» « s r ^ . t a d e s 
¿ ¿ uajcaxona y Habana. E x - i j texno 
de Bar/-e.ona esp.íciaiisf.a en «nfer-
medader de los o í d o s , garganta, aa -
tiz y o í o s ConaultAn "culares 
de dos a cuatro Aroistad, 60, cUúica 
de ppbr-s : de 9 a u ^ ¿jaflon™ 
$2 a l m « cen d«rf.cho a r o n s e i S i 
f operadAnes. Te!-ifono A - i o ' ? 
?>r. V E N E R O 
E s p é c l a l b t a en Vins ur inar ias y ai-
filie. Corrientes eK-ctricns y m á s a -
les vibratorios aplicados a las en-
fermedades g í n l t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a fl, 
en N'eptuno. 61. Te l é sonoe ^•«4íi2 
y F-1354. 
D r . C í ^ í i d i o B a s t e r r e c í i e » 
AI^üMNO O E L A S IS&CtJEtíAS D E I 
P A R I S \- y.lJÉSí« -
Gnrgantii, Nariz y Oído». 
Consultas : d» 1 a 2. Gal íano, ' 12. j 
T Í 3 I . E F O N O A-3631. 
¡5574 51 ee.. 
D r . R 0 B E L Í N 
PIIÜL, S I F I L I S , 8 A Í Í O B E 
Cara514n r&pldí» po? g í s t e m » mo-
dernÍElnio. Con«uitafl: do 12 » 4. 
P O B R E S : G R A T I S , 
Calle de Jbbúb Mapf»t, 85. 
T E I i E F O N O a-1333. 
S a n a í o r i o d e l D r . M Á L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curac ión de las enfermed:i-
des mentales y nerriosas. (Tínico en 
sn clase.) Crist ina, 38. T e l é f o n o . 
1-1914. Casa part icular: San Líi-
wiro, 22L Telefono A-4093. 
D ? . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflo*, Señora» y 
C i r u g í a en general: Consul tas : 
C S R R O , 510. T E L F . A-3Í15 . 
D r . A B R A H A M W M 1 x M I R O 
Cateítrflt ico do T c r e p í u t l c a iSe le-
ÍTnlvcrsldad do la Habana . 
Medicina genern! y cppeciaitqent,? 
enfermedades v e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas: de 3 a o, é x c t p t o los do-
inlngos, S-m í í l g u e l , 15G, altos. Te-
l é f o n o A - t ó i a 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Clru.inno de la Caaa de 
Salud "T^a P.aloar." Cirujano del 
Hospi ta l n ú m e r o t. 7>-!;)OciáUHta en 
enfermedades de mujeres, partos v 
c i r u g í a en general. Consul tas: de 
2 a 4. Grattí» para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2358. 
D r a . A M A D O R 
BspecJiílls/;» en lan enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M T B N -
T O K S ' P B C i A T , L A S O I P E P S I A S , 
U L C E R A S O E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N C O L A CUTÍA. 
C O N S U X , T A S : D K 1 A 8. 
Salud, 53. T e l é f o n o A-0050 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R G O L K S X V I E R N E S . 
C Ü S A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
C f t a s « l t » s : Corrientes e l é c t r i c a s r 
masaje vlbratorftS, en Cuba, 37 altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina'a San 
Indalecio, J e s ú s dol l í o a t a T<»i«i-
fono 1-2000. c 
D r . M I G U E L ' l E T Á 
H a M H O P A T A 
Especlahuta en c ü i a r las diarreas el 
estrefilmlerto. tocias las enferraed i-
des del estomago e Intestinos y i a 
impotencln. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 38. V í b o r a sq-3 
de 2 a 4. Consultas por correo 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
M B i b l C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S . 1>E 12 a 8. 
A C O S T A . CD. A L T O S . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la <J"lnts ae S a l i d 
" L A B A L R A R 
Enfenoicdades de s e ñ o r a s v d r u g í s 
"n general. Consul tas: de 1 a 3 
San J o s é , 47. T e l é f o n i AjCOTI. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cr>.teflr¿tJro de l a E . de Medicina, 
e istems nervioso y enfermedades 
m^ntilftB. Consultas: Lunes , m l é r -
coler y v-rní»* , de 13% a 2%. Ber -
uaza. 32. 
Sanatorio. Barreto, r^. Onanaha-
ooa. T e l é f o n o S l l l . 
D r . A l f r e d o G . 
Especia l i s ta en las enfermedades de 
la Piel . Sp.-gre 7 Sí f i l i s . De regre-
so d» ios K-'-ndos rub los . Inyeccio-
nes de Ba ' -arsan y a n í o - s u e r o p a m 
Ins afe-eiones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar**. T e -
l é f o n o A-M07. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t í n o s . exc lus lra-
mente. ConsnltasJ de 714 a S1^ a 
m. y de 1 a 2 P- m- L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-S5S2. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. NarlZt sar)fan. 
í t* y o í d o s . Consul tas: d« i » 3 o t , ' » 
poS,54W,a,1^s- 1>0 î}k0'- e n t r e ' i J B . T e l é f o n o F-3119. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Mádlco C irn jnn» d M Centro A s t n r l a -
a o ' j - del Dispensarlo 'lams.yo. Con-
s u l t a : de 1 a 5. Agui la , C». Te l é -
fono A-K813. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
R S P E O I A L I S T A HÍT E N F E R M E D A -
D E S D E j n s o s . 
C O N S U L T A S : D E 1 A S. 
L e s , 11, Habana . T e l é / o n o A-15S9. 
D r . J . D 5 A G 0 
V í a s nr lnar las , S í ñ l i s y Enfersoeda-
des de s e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 * 3. 
Empedrado, n ú m e r o í& 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirug ía , Pnrto<? y Afecciones de Se-
ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de ¡í>s Arganos genita-
les de la mujer. Consu l tas : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . i-89©0. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamiento de v í a s n C -
narlas y electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de alta frecuencia, afa-
rK,dícos, eto.) an su Cl ín ica , Manr l -
qus, 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Espec ia l i s ta en enfermedades •vené-
reas, s i f i l í t i c a s y de l a piel. 
Consu l tas : Lunes , nilércol*»> y 
viernes, de 2 a 4. Sa lud , 68. 
ÍCo hace visitas e domicilio. L o i 
s e ñ o r e s clientes oue quieran oonsnl-
tarfep. deben adquir ir—en ol ml«!BO 
Consultorio—el turno correepon-
dionte. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cimgía- , s í f i l i s y enfermedades d« 
v í a s unnariBB. C o r d i t a s : Nentu-
no, 3S; do 4 a (5. T e l é f o n o A-fac! 
Luyanfi , 84-A. T e l é f o -
; de 
F a r t l ^ n l a r ; 
no I ^ 2 9 « . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G A R G A N T A . N A R Í Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D K L A U K I V S R -
S I B A D 
Prado, n'fiEijero OS, de 12 a S, toflo» 
los d ía» , e x c i t o los domfngos. Con-
anltae y operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes," Itfnes, m i é r c o l e s y tío?-
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
§echo. Casos incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ke^tnne , 128 T o l é f o n o A-1M8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MiSUÍCO D E N I S O S | 
C o n s u l t a » : do 18 a 8. Ghaeón , t i , ! 
c«s i esqiilwa a Ag;ufm«to.. T e l é f o n o * 
A-2554. 
D r . L A G E 
™ 1 
Enfemnedada-s de l a piel, de «ef ioras 
y secreta» . Es ter i l idad , impotencia, 
h e m o r t o i d e » y s í f l l c s . Tra tamien-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S : BIS 1 A 4, 
i 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r g e a -
clps ^ 4«1 Hospi ta l núnjero Uno. 
C I R U G I A E N G K N E U A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S y E N P E R M E D A . 
^ ^ S V K N E R E A S 
I K X E C C I O I v S S D E L fím Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 1Z A M T 
D E 3 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
IjABOKATORIO OIíINICJO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina . D<?. T e l é f o n o A-3S65). Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general E s -
pecialmente e x á m e n e s de la sanirro 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por la r«ac-
clOr. de Wassermaun, §5. I d del 
embarazo por la r««cc ida de Abder-
nalden. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
i Kftpwlal lsta do la E s c u e l a de P a r í » . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Conts-tts; : é s , 5'. 
G«aloa, 13. T e l é f o n o A-CSÍ)0. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espfeciaiista de !a escuela de P a r l a 
Enfermedades del e s t ó m a g o o l a -
testinos por el procedimiento do los 
doctor-s Seyen y Vinter, de P a r í s , 
por autUisis del jugo g á s t r i c o . Con-
su l tas : de 12 a 8. E r a d o , n ú m e r o 7a 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul tas : L n z , n ú m . 15, de 1S * S. 
D r . F I L Í B E R T 0 R I V E R 0 
fcpeclallsta en e n f s n n e d a d e » del p«-
í í . 0 . J l n B t I t u t 0 de Radioloffia y E l e c -
tr ic idad Médica. E x - i n í e r n o dél 
Sanatorio de Ketv Y o r k y ex-djrec-
tor del Sanatorio " L a Espeninza. - ' 
S e m a , 127: de 1 a 4 p, m. T e l é -
foaos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A i v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consal taa: de 12 • 2 p. m. 
Manrlqne, 132. T e l é f o n o A-9148. 
C 3000 I N 0 J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargonte., r.arlz y o í d o s . E « p e c U -
Jlsta del Centro As tar lano . 
Malecón , 11 altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Aíédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
c-uferme.dades de los níftos. MédloaB 
y Q u i r ú r g i c a n . C o n s u l í n a : ü e 1¿ a 
i . JS. esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-423a. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta; Nar is 
y Oídos . Consu l tas : de 1 e rl. Con-
eniado, n ú m e r o 114. 
D r . J . R . R 0 I Z 
V í a s n r i n a H a s . C irug ía , B a y o s X . 
De los Hospitales de El ladel f ia , JSew 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
v í a s ur inar ias , s í f i l i s y enfermeoa-
des venéreas : E x a m e n v isual de m 
uretra v e ü g a y caterlsmo de los uré-
teres. E x a m e n del r l ñ ó n por los 
B a y o s X . San Bafae l , 30. B e 12_a 
D r . C Á E L O S E . K O H i Y 
Partos . y m e d l e i n » Interna 
Tratamiento c i ent í f i co , del Beu-
mntisiuo. A s m a e Infecciones n>l*-
tas por los Flioc.'.jíejKja espeefricos. 
Monte, 52.. Consultas de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-S005. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicina, C i r u i a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o í; O n s u l t a B : d« 
1 a á. Consulado, númer-í?160. Te-
l é f o n o A-4544. 
. D r . O S C A R J A M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
K N F E E M E O A J í K S D E L O S N p S O S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lea l tad , 112 T e l é f o n o A-3031 
C o ñ s á l í a s : de 3 a S. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C I R U J A N O - O E N T I S T A 
1 B I S P O , 78, A L T O S . 
G R A T I S A L O S P O B K B 8 
™ 1 
$300 24 a. 
G A B x N E T H E L E C T R O K í E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
I t , S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
entre O F I C I O S o I N Q U I S I D O R . 
Oijeractones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones s in dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y s i s t e m a » . 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones incrua-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
Jientp. en una o dos sesiones. Pro-
t cx l s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ó n , ma-
xi lares « r t i í i c i a l e s , restauraciones 
facial"», ote. Precios favorables a 
todas las clases. -Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I E s p e c i a l i d a d 
e n 
C O N S U L T A S : D E 8 A S. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
18143 21 a . 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H ? Vas ladodp su g a b i ñ e t e a í n d u í 
tr.'»., 10'J. T e l é f o n o A-SSTS. 
D r . ; J o s é A r t u r o F i g a e r a s . 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12. ta; para los socios del Centro 
Astui>ian!b. A particulares, de a 
5 p. m. lunes", m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta especial y exelu-
slTjL sin espera, horá fija.; de 1 a. 2. 
$0-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista nmeVlcnno. Sistema ec léc-
tico, n." a ü o s en ln capital de Mé-
lico, ofrece suü servicios al p ú b l i c a 
de esta culta capital . Obispo. 50, es-
quina a C o m p o s í e l a . T e l . A-5840. 
D r . J o s é M . E é t r a i p i z y G a r c í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oró . Ga-
ranflao Tos trabajos. Precios m ó d i -
cos. Consu l tas : de 3 a 11 y de i 
a 5. Neptuno, numero-137. 
o c u l i s T a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul is ta del Departamento ds Scnl -
daa y del Centro do Dependleates 
del Comercio. Ojos n a r D o í d o s v 
I'A a i ? (Previa c i tac ióu .1 D^ 2 
a 4 p m. diarias . De 4 a 5 p. ra. m V -
tes Juevoe y s á b a d o s , para ¿ c b ? ; 3 
1 peso a l , mes. Callo ai C u b a 140 
P ^ ^ F - X Q ^ ' ^ ^ - T e I « ° ^ A.7756: 
D r ? S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
Consnl tns: do 1 a 2, tarde. 
P r a d o , n ú m é r o 70-A. T e l . A-4S8». 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l ín i ca del doctor J . San-
tos Fermindes . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego 
De 10 a 3. Prado , 103. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C i r u g í a general de los ojos. E s p e -
c ial idad en la c o r r e c c i ó n del eatrli-
blsmo (bizcos.) Zayaa, 60-B San-
ta C i a r a . 
D r . D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A l -
Consnltas de 11 u 12 y do » • »• 
T e l é f o n o A-894a Abo l la , núsaero »»• 
D r . J u a n S a n t o s F e m á n á e z . 
O C U L I S T A 
" d T a T f r i a s y o m t T " 
O C U L I S T A 
flantant», N a í l i y Oldee. 
Consultas: de » » 1« i ' , ? ? - P t t 
pobre, nn pese a l me». C a U a a e . 3*. 
T e l é f o n o F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T t F t C O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las «fec-
ciones comunes de los pica. Gabi -
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6176. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Ae tnr tan íx -
Habana, 73. Operac ión s i? , .««S?1!!? 
ni dolor, S i Cy. A doaalcUio 
T e l é f o n o A-Se09. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento c i e n t í -
fico de aflaa eoear-
nadas, c a l l e e y 
otras a faeo íoace 4e 
los ple^. Neptaa*. *. 
T e l é f o n o A-S S i l , 
H a y servicie de 
marlcnro-
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Consv l taa: 
de 11 a t. Calle 23, n ú m e r o 381, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o P-1252. 
If565t 
R O S A R I O M 0 L I N E R 
C O M A D R O N A 
Consultas de 12 a 2 p. i a . 
Campanario , 235-A. Xe lé fonoA-»123 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aeo-
c iac ión Cubana da Beneficencia" y 
de " L a Bondad." Becibo ArSenee, 
Escobar , n ú m e r o 23. 
M A S A G Í S T Á S 
I n s t i t u í a d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
L i n e a , esqnlna a T e l é f o n o V-4a39. 
Tratamiento -ie Profesoras, recibi-
das del rtiejor Inst i tuto de Snecia. 
Ana 'iibrecJit. Directora Aatr id . 
E n g a í r o l n , As i s t en ta 
Masage medical sueco, remedio 
tmiy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , d í -
l a t a c t é n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para l a ca-
ta y contra la obesidad. 
S r t a . AGDA E R I K S S 0 N 
Profesora t i tular de Masage y g im-
nasia medical del Inst i tnto de 
Extocolmo. 
Es -masnglg ta de la f a m i l í » impe-
ria l de Alemania. Vil legas 58. T e l é -
fono A-€878. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . 
San Ignacio, 25. T e l . A-TO11, 
Planos, Proyectos, Dlreccioner do 
obra», constrncclones, informes, me> 
didas y t a s a c i o n c » de todas cUtseo, 
Horas de Ofic inas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 3853» aod-7 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, P e r l 
tos en general. L , n ú m e r o 108, entre 
11 y 13. T e l é f o n o r-2124. Vedado 
Habana, Cuba . 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Of ic ina: Colegio de Arquitectos 
San Ignacio , 25. Opto, n ú m e r o 30 
T E L E F O N O A-79H. 
De 10 a 11 y de S » 5 p, m. 
C 8070 
3 0 d - U 
D I A Z Í R I Z A R , 
R O D R Í G U E Z G A S T E L E S . 
Arqultectog-Ingenleres Oirl le» . 
Piamos. D l r e c c l o n e » facnltatlvas, eto. 
Troca<lero, M . x . i , ^.3338. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Tal ler de ^ r ^ 6 n de A p a r t e . 
_ íüAéctrlco». 
M o n s v r a t e . « I . T e l « o « o A-IIM3. 
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Compañía de Filtros Sanitarios; 
Ültros. . „ 
L . L . Agulre y Co: 2 cajas armas. 
• B. B.": 85 barriles pintura, 
T m l r i c r T r a d i n g y Co: 22 piezas a.e-
'0G. Petriccione: 3 cajas accesorios para 
'"¿órnez Bío y Co: 9 barriles ácido. 
Li. Oliva; 2 cajas 3"Éfuete?- 0<QC1 aai.an 
Harris Bros y Company i cajas estañ-
as, 1 irl cortadores. 
"A. G": 95 cajas mármol. 
"B. U " : 26 id id. . ^ 
Hierro y Compañía: 1 caja estuche. 
J . Z. Kerter: 7 id paraguas. 
"467" • 15 fardos empaquetadura. 
Ussia'y VIuent: 7 cajas calzado 
Cuba E . Supply y Co 
ríos eléctricos. . „ •» i/i in 
T Ruega y Co: 1 caja marcos, 1 id la 
'6n, 1 id roldanas, 1 id esmalte, 
dos raíles, 22 id barras, 
r ¿""pisant y Company: 231 bultos ángu-
tós.' tubos, acos, vigas y canales. 
T F Turull: 40 tintas, cemento. _ 
Central Nueva Paz: 1 caja accesorios de
aaqulnaria. 
"G T R y Co:' 1 caja llantas. 
C. B. Cintas: 21 bultos mangueras 
r accesorios. 
J . E . Hubbard: 5 atados mesas 
lacúban Machinery Supply y Company 
Oultos empaquetadura. , Aa 
A. Espinach: 3 cajas efettos de made-
^''S L " : 50 cajas aceite, 1 id anuncios. 
R y Co: 140 huacales botellas. 
"C. P": 33 vigas, 33 canales. 
E . Lecours: 50 barriles soda, 10 Id co-
•or. , , 
"D. O.": 1 caja empaquetadura. 
W. J . C " : 1 caja boquerones, 4 barri-
les cola. 
Rosario Regla: 2 bultos bombas y ac-
esorlos. 
M. Johnson: 5 barriles aceite. 
A. Líipez: 1 taja anuncios. 
G. Bulle: 50 barriles soda, 7 bultos moz-
¡aldores. _„ 
E X P R E S S 
Porto Rican Express y Co: 17 bultos 
•fectos de expreso. 
"P": 7 id canela y maquinarla. 
United Cuban Express: 39 id efectos de 
«xpress. 
Florit y Co: 1 caja calzado. 
Southern Express: l í bultos efectos de 
íxpreso. , ' 
R. T. Barrera: 1 caja mineral. 
P. de la Torre: 2 id id. 
A. V. B . : 4 bultos llantas y talabartería. 
MADERA 
Alegret Pelleyá y Co: 995 piezas ma-
ierr.. 
A. Vlla: 3,229 id Id. 
J . Gíjmez Hno: 1,351 Id Id. 
Buerga R. Alonso: 1,&39 id id. 
Suso de R. Planiol: 3,974 id id. 
P A P E L E R I A 
J . López F : 2 cajas libros. 
Estrugo R. Maseda : 1 id hilo, 1 Id pas-
ta, 1 Id piedra, S3 id papel. 
Rambla Bouza y Co: 4 id id. 
Pérez Hno: 10 id Id. 
National P. T. C. y Co: 700 rollos, 489 
itados id, 19 huacales estantes. 
R. Veloso: 5 cajas sobres. 
Soane y Fernández: 3 id ferretería. 
Cc-mpañía Litográfica: 11 id polvos. 
Solana Hnos: 1 id lápices, 5 Id sobres, 
l id, 7C> atados papel. 
Barandiaran y Co: 51 id Id, 365 Id sa-
•os de id. 
F E R R E T E R I A 
Tí'boas y Vila: fe bultos ferretería. 
C'uinones y Martínez : 75 id id. 
Cappstany y G^ray : 53 id id. 
C«ste¡caro y Vizoso: 92 id id. 
E . Saavedra: 9 id id. 
Purdy y Henderson: 7 id accesorios 
lanitarios, 240 tajas metal. 
B. Abrily: 3 bultos ferretería, 37 id 
•fectos esmaltado. 
B. Lanzagorta y Co: 38 cajas id. 
Gorestiza Barañano y Co: 25 id id. 
Aspüru y Co: 40 cuñetes clavazones. 
J . Aguilera y Co: 13 Id pintura. 
J . Alvarez (S.C.): 1 auto (Camión.) 
Pons y Co: 117 bultos efectos sanita-
^os. 
J . Alvarez y Co: 21 cajas barniz. 
Sánchez Hnos: 35 bultos pintura, 4 ca-
tó barniz, 30 barriles arbayaldas. 
TE.TIOS 
Angulo y Teraño: 1 caja tejidos. 
Castaños Galindez y Co: 3 id Id. 
Alvarez y Añora: 1 id Id. 
Sánchez Valle y Co: 3 id id. 
Huerta Cifuentes y Co: 7 id id. 
JH. F . Pella y Co: 5 Id id. 
A. Alminaque: 1 id id. 
Alvarez Fernández y Co: 1 id id. 
Izagulrre Rey y Co: 3 id id. 
A. García: 2 id Id. 
R. Muñoz: 2 Id Id. 
A. González Pereda: 4 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 10 id id. 
Koliño y Suárez: 7 I did. 
González Villaverde y Co: 10 Id Id. 
Huerta G. Cifuentes y Co: 2 Id Id. 
Rodríguez González y Co: 4 id id. 
V. Sierra: 3 Id Id. 
C. M. T : 1 Id id. 
.T. G. Rodríguez y Co: 7 Id Id. 
S. Sibacas: 3 id id. 
J . García y Co: 9 id id. 
Gómez Piélago y Co: 7 Id Id. 
1 Id 
hor-
Prieto García y Co: Sid id. 
Valdés Inclán y Co: 2 lid td. 
Alvaré Hno y Co: 4 id id. 
V. Campa y Co: 2 id Id. 
F . Blanto: 4 Id Id. 
Alvarez Barajón y Co: 2 id id. 
García Tuüón y Co: 11 Id id. 
Fernández y Diego: 1 id id. 
B. Suárez: 1 Id Id. 
Reras y Company: 1 Id Id. 
Díaz y Gutiérrez: 1 Id id. 
González Maribona y Co: 2 Id id. 
J . Puidomenech: 1 Id Id. 
F . Gómez y Co: 3 Id Id. 
Cobo Basea y Co: 4 Id Id. 
González y Sainz: 1 Id id. 
E . Menéndez Pulido: 4 Id id. 
J . Fernández y Co: 1 id Id. 
Solis Entrialgo y Co: 2 Id id. 
Nitranl Salinas y Co: 6 Id colchas 
" C : 1 caja encajes. 
Fernández y Co: 4 cajas tejidos, 
medias. 
B. Pérez Hno: 2 cajas ropa. 
Yau C y Company : 1 caja encajes. 
Sánchez Hno: 1 caja tejidd^ 1 Id 
quillas. 
Leiva y García: 1 caja hombreras. 
A. Fernández: 1 cajas pañuelos. 
Llzama Díaz y Co: 2 cajas quincalla, 
2 id tejidos. 
A. Hlrsch: 1 id, 4 id torsets. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja pei-
nes, 1 id encajes, 1 id agujas. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 caja 
pañuelos, 3 id tejidos. , . ^ 
R. García y Co: 3 id id, 4 fardos lona. 
NOTA.—Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores HAVANA, E S P E R A N -
ZA, MEXICO, SARATOGA y A N T I L L A , 
lo siguiente : , . ^ , „ 
"8S8" • 5 bultos accesorios eléctricos. 
Harris Bros y Co: 1 caja id para auto. 
No marca: 51 atados moldazas. 
Valdés Inclán y Co: 18 huacales enea. 
B. Torregrosa: 100 cajas ginebra. 
D. P. de Pool: 3 id id. 
"O"': 4 tabal pescado. 
García Tuñón y Co: 1 taja tejidos. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
A. López: 1 caja tacones. 
Lozano y L a Torre: 40 huacales frutas. 
Alvarez Estevánez y Co: 375 sacos fri-
joles. _ ^ 
Havana Marine R . : 1 caja paraguas, 1 
Id ferretería. . _ . 
González 'Villaverde y Co: 2 cajas, 5 far-
dos tejidos. . 
T. Ruesga y Co: 1 huacal camas. 
Baboock Wllcox y Co: 3 cajas acceso-
dios calderas. 
"A. L . C" : 50 cajas pescado. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
J . Alvarez (SC) : 1 auto. 
J . F " : 16 bultos cristalería y efettos de 
goma. 
Nestlo A- S. Milk y Co: 2 cajas leche. 
Babcock Kllsex y Co: 2 piezas acceso-
rios calderas. 
T. F . Turul l : 2 tintas cemento. 
F . C. Unidosc: 1 cajas perforadores. 
BULTOS E N DISPUTA 
Izagulrre Rey y Co: 1 fardo tejidos. 
" T " : 1 Id Id. 
Harris Bros y Co: 2 cajas estantes. 
Tauler Sánchez y Co: 11 sacos frijoles. 
B. Lanzagorta y Co: 1 caja efecto es-
maltado. 
J , F ' : 1 atado cama. 
PARAMATANZAS 
Urethaga y Co: 1 caja armas. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Co: 150 barriles papas. 
PARA TUNA SDE ZAZA 
E l Fénix: 50 atados papel. 
PARA CIENFUEGOS 
Caracas Sugar P. y Company: 44 bultos 
hilo, cepilos y estopa. 
MANIFIESTO 229.—Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Fruit y Co: 
V I V E R E S 
Galbán y Company: 300 sacos maíz. 
M. W: 500 id arroz. 
"A. M": 250 id harina. 
Fernández Trapaga y Co: 250 Id arroz, 
10 cajas carne puerco. 
Armour y Company: 420 sacos abono, 100 
sacos vacíos, 175 cajas manteta. 
Fritot y Bacarisse: 200 Id Id. 
Swift y Company: 15 id, 335 cajas id, 
5 id carne puerco. 
Urtiaga e Ibarra: 2 atados sacos vacíos, 
250 sacos harina. 
B. G. Torres y Co: 81 cajas dulces. 
Huarte y Suárez: 250 sacos maíz. 
Antonio García: 150 Id arroz. 
P. Sánchez: 250 Id harina. 
W. B. F a i r : 200 id id, 100 sacos mante-
ca, 5513 Jamón. 
R. Suárez y Co: 250 sacos harina. 
Erviti y Co: 286 id afretho, 792 pacas 
heno. 
Tauler Sánchez y Co: 1,000 sacos arroz. 
M. Paetzold y Co: 60|3 manteca. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
L . 1:" 250 id maíz. 
L 2"': 500 id Id. 
Benigno Fernández: 500 id Id. 
B. Fernández Menéndez: 300 id id. 
J . Otero y Co: 1,600 id id. 
J . Perplnán: SS9 pacas heno. 
N. Nazabal: 299 id id. 
"Z. A. B " : 10 barriles camarones. 
"R": 250 sacos harina maiz. 
M" : Co: 150 id arroz. 
Alonso Menéndez y Co: 150 id id. 
MISCELANEAS 
Cárdenas y Ortega: 4,152 atados cortes 
para cajas. 
G. Torradela: 1 huacal cuero. 
F . Fernández y Co: 4 bultos quincalla 
y bomba. 
.T. M. de la Peña: 5 Id maquinaria y 
polea. 
Fernández Valdés y Co: 1 caja calzado. 
S. S. Co: 13 id id, 1 huacal anuncios. 
García y Sixtq: 4 cajas totsets y anun-
cios. 
"U. P. C : 1 huacal maquinaria 
Sabatés y Co: 100 barriles grasa. 
M. Piñar: 30 cajas botellas. 
V. M. Rulloba: 6 cajas calzado. 
" T " : 1,146 tubos. 
.1. Castillo: 1,246 atados cortes para 
barril, 2,385 id duelas, 1,224 Id aros, (630 
en duda.) 
E . Sarrá: 6 bultos loza y alfombra. 
Briol y Ca.: 6 fardos frazada, 8 Idem 
talabartería, 4 Idem montura. 
J . A. Monteira: 30 cajas conos. 
A. Incera: 76 fardos lona. 
F . Palacio y Co: 18 Idem Idem, 5 Idem 
tejidos. 
F . González: 41 bultos camas. 
H. P. Mauning: 7 atados atero. 
Cortaeta y odríguez: 2 huacales tablas. 
K . Pesant y Co.: 7 bultos maquinarla y 
accesorios 
Barañano Gorostlza y Ca. : 29 cajas vi-
drio. 
D. Bacon: 9 bultos loza y quincalla. 
Interestate Blooc Co.: 30 cajas acceso-
rios eléctricos. 
C. L . C . : 65 atados, 268 piezas madera. 
Sthuter y Ca. : 3 baúles calzado. 
C. Martínez Cartaya: 8 bultos accesorios 
J . P. Berdnes y Co.: 7 Idem motor. 
J . F . Croon: 1 maleta efectos plateados. 
Garda Hnos.: 2 cajas calzado. 
J . Suárez: 13 bultos juguetes y crista-
lería. 
E . S.: 10 bultos juguetes y cristalería, 
P. S.: 10 bultos quincalla, muebles y ca-
mas. 
Sarlego y Alvarez: 11 cajas espejos, ju-
guetes y quincalla. 
F . liecours: 500 rollos papel. 
A. González Pered: 8 fardos tejidos. 
López Río y Co.: 1 caja Idem. 
González y Co.: 3 fardos Idem. 
Fernández e Hijos: 1 caja camisas. 
A. Quesada Hno.: LS98 piezas madera. 
A. González y Co.: 1.892 Idem Idem. 
F . C. Unidos: 1.869 atravesaños. 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 1.518 
Idem. 
Además, viene a bordo perteneciente al 
vapor Atenas, lo siguiente: 
Fábrica de Hielo: 252 atados duelas, 
2.180 atados ide tortes para barril. 
Canosa y Casal: 1.100 tubos. 
A. : 488 Idem. 
Ervltl y Co.: 2 pacas heno. 
PARA C A I B A R I E N 
B. omenech: 1000 atados cortes para ca-
ja. 
A. B. M.: 153 sacos arroz. 
P A R A CARDENAS 
Garriga y Co.: 10|3 manteca. 
J . Torres Hno.: 1 caja calzado. 
S. Echevarría y Co.: 250 sacos harina. 
PARA MATANZAS 
Cosío y Ca. : 200 sacos de harina, 
J . Fernández Marténez: 20 tercerolas 
manteca, 10 huacales jamones. 
T. C . : 500 sacos de arroz. 
P A R A NUEVITAS 
J . Arias y Ca. : 19 bultos calzado. 
Monteavaro y Ca.: 4cajas Idem. 
PARA SAGUA 
C. Campo Hnos.: 6 bultos quincalla y 
papel1, 1 taja quincalla. 
Y. L . : 1000 sacos de arroz (500 menos). 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
West Indias Fort y Co.: 8000 atados cor 
tes para huacales (2000 atados menos), 48 
huacales gramypas (20 huacales menos). 
MANTFIE9STO 230. —Vapor español 
BUENOS A I R E S , capitán Peraza, proce-
dente de Veracruz, consignado a Manuel 
Otaduy. 
E n lastres, para la Habana y con carga 
en tránsito para New York y Barcelona. 
253 
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E S T A B L O D E L U Z (aHT'f lB0 M ' » e u i n 
O A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P f l L R J t E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F 4 1 3 3 
E . P . D . 
E l * S E Ñ O R 
D i e g o A n t o n i o d e V a r o n a y B e t a n c o u r t 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, ii las cuatro p. m., los que 
suscriben: su viuda, hijos, hijos p o l í t i c o s , hermanos, hermanos 
po l í t i cos y d e m á s familiares y ami gos, ruegan a sus amistadas 
concurran a la casa mortuoria: IvínCa, 52, (Vedado) , pora acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l cementerio de Co Jón; por cuyo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, A á o Agosto de 1916. 
F^orinda R o d r í g u e z viuda d© V a r o n a ; Diego, Susana, Beatriz 
Federica , Angela, Matilde, Evangel i na y F l o r i n d a de Varona; 
Javier de Varona Betancourt; Melchor Berna l V a r o n a ; doctor 
Omelio F r e y r e ; doctor Enr ique Tom cu; Enrique , Eduardo G i l -
Eduardo y Oliverio Porro; doctor E n r i q u e , Jorge y Julio Horst -
mann Varona; Melchor, Alberto B e r n a í y V a r o n a ; E s c i p i ó n de 
Varona; Isidro F e r n á n d e z Boada; R a f a e l F e r n á n d e z ; Manuel R e -
h i l a ; Emi l io $a ld ívar ; R a m ó n G o n z á l e z Rojo ; J u a n Gut iérez 
MANIFIESTO 231. —Vapor americano 
E L MONTE, capitán Proctor, procedente 
de New Orleans, consignado a A. H. "Woo-
dell. 
• V I V E B E S Y FORBA.TE :— 
Morris y Co.: 200 tajas, 225 tercerolas 
mante,a 51 cajas y huacales jamón y car-
ne de puerco, 180 tercerolas y cajas man-
teca y carne. 
A. Boasltch 20 cajas naranjas. 
N. Quiroga: 13 jauas aves. 
J . Crusellas: 12 Idem Idem. 
H. Astorqui y Ca.: 2000 sacos sal. 
Bonet y Ca.: 1000 Idem Idem. 
Galbán y Ca. : 500 cajas jabón, 750 sacos 
de harina. 
Oliver Montaner y Ca.: 250 Idem Idem. 
Tirso Ezquerro y 250 Idem Idem. 
Benigno Fernáudez: 750 cacos de ave-
na. 
E . López: 250 iem Idem. 
Lastra y Barrera: 250 Idem idem, 
pacas de heno. 
Erviti y Ca. : 1000 sacos de maiz. 
Huarte y Sujrez: 3300 idem idem, 
pacas heno. 
F . Fernández: 250 satos dearroz . 
Yen Sancheen: 319 idem idem. 
J . Crespo: 400 Idem idem. 
Bomagosa y Ca. : 400 idem idem. 
Barcelo Campa y Ca.ñ 625 idem frijoles. 
A. Puente: 625 idem Idem. 
J . Otero y Co.: 500 sacos de afrecho, 
851 pacas de heno. 
S. Oriosolo y Ca. : 547 Idem Idem. 
.T. Perplfián: 824 idem idem. 
Menéndez y García: 2915 cajas pescado 
salado. 
A. N. Gandía : 22 barriles camarones. 
González y Sujrez: 20 Idem idem, 200 
cajas carne. 
Swift y Co. 64 cajas Idem, 53 tercerolas, 
61 tercerolas Carne de puerco, 100 tercero-
las manteca, 5 fardos satos. 
H. Torregrosa: 50 cajas carnp-
Zabaleta Sierra y Ca.: 50 idem idem. 
Santeiro y Ca.: 100 Idem Idem. 
A. Ramos: 50 idem Idem. 
MISCELANEA :— 
T. F . Turull : 200 accesorios de esteari-
na. 
Saval v Mestre: 25 pacas millo. 
West India OH Reflning Co.: 3900 ata-
dos cortes de cajas. 
Zalvldea Ríos y Ca.: 285 Idem Idem. 
Ribas y Ca.: 50 barriles grasa. 
Y. "ü. P.: 100 idem resina. 
F . Galbá ;n: 100 idem Idem. 
R. L . Michelet: 50 Idem Idem. 
Purdy and Henderson: 8475 tubos. 
A. Incera: 116 bultos talabartería. 
F . Palacio y Ca. : 26 Idem idem. 
Sabates y Ca. : 61 piezas madera. 
A. Fernández de Castro í Ca. : 500 sacos 
y barriles yeso. 
Kent y Kingsbury: í bultos tanques, 1 
caja ferretería. 
M. Escoto: 85 badrriles alambre. 
Baraguá Sugar y Co.: 7 bultos planchas 
y pernos. 
Rotulado: 21 Idem ruedas, poleas y ca-
rros. 
Harris Bros Co.: 65 cajas aatomáviles. 
L . Blun: 1 automóvil. 
P. Pérez de Alderete: 4 barriles tejas. 
Fabrica de botellas: 1 taja accesorios 
para Idem. 
The Coca Cola Co.: 1 Jaula aves, 1 bul-
.to papel y muestras. 
Southern Express y Co.: 1 jaula aves, 1 
bulto papel y muestras. 
P A R A MATANZAS 
Matanzas Desctllling y Co.: 213 barriles 
vacíos. 
Silvelra Linares y Ca. : 400 sacos frljo-
PARA CARDENAS 
J . Arechavala Al dama: 900 atados cor-
PARA C A I B A R I E N 
F . Trpjlllo: 260 atados cortes. 
A. B. M.: 2233 sacos de arroz. 
R. Cantera y Ca.: 20 cajas carne de 
puerco. 
B. Bomañach : 10 Idem idem. 
PARA NUEVITAS 
González y Ca.: 250 sacos de sal. 
ii—. • • . • « . — i — i , — , » . — 
por el Consignatario antes de correr-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d í a 17. 
L o s documentos do embarque se ad-
miten hasta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase; de&de $188 oro ame-. 
r icano . 
Segunda cla-se; $161 idem idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios con/vencionales para cama-
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el P . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72, altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O P B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a ' l a s 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buea trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tieae acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en al 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignataario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta e i d í a 27 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 29 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero .en el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
nes. sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de este 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie-» 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
ías' tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
I i s i r ^ 
DUBU IARIO DE LA MARINA 
METODO cilio 
REPUBLICA DE CUBA 
SENADO 
Hasta las doce meridiano del sá-
bado 12 de los corrientes, se ad-
mitirán en la Sección de Pagadu-
ría, Personal y Material de esta 
Cámara, proposiciones en sobres 
cerrados para el suministro de uni-
formes de invierno a los emplea-
dos del servicio interior. En la pro-
pia Sección se facilitarán los de-
talles oportunos. 
Habana, Agosto 5 de 1916. 
José de Junco, 
Jefe de la Sección de Pagadu-
ría, Personal y Material. 
c 4546 4d-6 
PRACTICO, RAPIDO. S E N -
Infallble, se enseña Inglés a 
criaturas, jOvenes, adultos, a domicilio, 
Colegios y clases entre amistades estilo 
del Norte, tiempo neoesario para apren-
der dos a tres meses. Instrucciones por 
caballero culto distinguido con creden-
ciales. Escriban L . J . Post Office. Haba-
na. Se pasa a su domicilio. 
10500 11 a. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 B s. 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmejorables referencias. 
Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 19423 14 a. 
E I N E A 
d e 
W A R D 
t ¿ R u t a P r é f e n f T S 
ftERVICiO H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sahados 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
I n t e r m e d i a : $ 3 0 . 0 0 
S e g u n d a : $20 .00 
Se expiden boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
19529. 8-a. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S j C e m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S 1 7 1 . £ a» 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
a p«r« entierro* í t ^ ST f\ 
bodM y bautizos - - V ? - ^ . 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, Habana. 
Vl^i - m - vis, corriente* „ S 5 . 0 0 
Id . blanco, con alumbrado $ 1 0 , 0 0 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O i 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(IVovískjs de la Te legra f ía s ia bdlos.> 
W. H , S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
k Pínilios, Izquierda y Ca 
D 2 Q k U í Z 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
BÜREAU 0F SCH00L INFORMA-
TI0N 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-americano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la 
ñ a n z a de sus alumnas. Diré * 
r a : S e ñ o r a Trinidad Lera J 
Blanco. Clases diarias alterna 
especiales para las alumnas & y 
quieran invertir poco t i e m p o ^ 
el aprendizaje, e s p e c i a l n ^ 
para las del campo. TzrahiénZ 
ensena el Corte de Corsés v 
hacen a la medida o se cort 
moldes para los mismos. Por 
tar situada esta Academia 
punto por donde pasan todas 1 
l íneas de los carros, se hace 
c ó m o d a y de grandes 
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 








Academia de Inglés ROBERtT 
San Miguel, 34, altos. 
mes, 
A v i s o 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S 
OCtTPACION D E T E R R E N O EJí E A VIA 
PÜBEICA COST KIOSCOS, B A R A T I -
E E O S , S I E E O X E S D E E I M P I E -
ZA D E CAEZADO 
Primer Semestre de 1916:1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi -
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquil las 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Admin i s t rac ión Muni-
cipal , por Mercaderes, todos los d ía s 
háb i l e s , desde el 7 del actual al 5 de 
Septiembre del a ñ o en curso, durante 
las horas comprendidas de 7]/2 a 11 
a. m., apercibidos de que transcurrido 
el citado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de la v ía 
p ú b l i c a , o ejerciendo l a industria en 
ambulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
s e ñ a l a d a s en la T a r i f a aprobada Por I l é f o n o 1-1634 
el Ayuntamiento. 
Habana , Agosto 2 de 1916. 
( f ) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. ¿ 5 s Ist 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
SEífORITAS PASOS, MEJICANAS, P R O -fesoras de instrucción primaria, fran-
cés, teneduría, de libros, corte y confec-
ción de trajes, con diploma de la escuela 
Pigier de París, dan clases a domicilio < 
en su casa. Villegas, 57, altos. Métodos mo 
dernos. Precios módicos. 
19321 13 a. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cv 
Clases particulares por el día i 
demia y a domicilio, i Desea uatL a -
der pronto y bien el idioma i n g l é s , ^ , 
pre usted el METODO NOVlVr^ Coa-
B E R T S . reconocido univeraaim^í? *<> 
el mejor de los métodos hasta la C0!a« 
blicados. E s el tínico racional n P«-
sencillo y agradable; con él Pai 
quier persona dominar en nocir HCUal-
la lengua inglesa, tan necesaria i J emP« 
en esta Repflbli-i a s a r í a hoy ^ 
17293 
Ql — HMIIM I HIL . ' —I I — H — II — IH,,,,^ 
CASA P A R T I C D E A R D E COMIDA* T domicilio, se sirven en cantinas , 
tableros, con puntulidad y aseo, desdo Á 
centavos, en adelante. Gloria. 67 
19264 8 
L 
S E R O S E ^ 
I M P R E S O R 
COMPRO TODA C E A S E D E EIBROS ? revistas, pagando los mejores preciot 
Voy a domicilio avisando al teléfono A 
8151. Teniente Bey, 33, por Habana, eâ  
cuadernación. 19277 9 ^ 
MARAVILLOSO LIBRO 
Corrientes Simpáticas. 
Pida un prospecto qn* le 
enviado gratis. Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,054. Habana. 
ser& 
17335 Í2 a. 
fr-^"-'— 
DOS P R O F E S O R A S : UNA I N G E E S A (de Londres) da clases a domicilio, 
de idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción. Otra que en-
seña lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones o un cuarto en la azo-
tea de una. familia particular, pagando 8 
pesos al mes. Dejar las señas en Campa-
nario, número 74, altos. 
19371 9 a. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
C 4428 5d-5 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capit&u Z A E A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
OORUÑA, 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro d© 
l a tarde, llevando l a correspondencia 
públ ica , que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 10V4 
de l a mafutna y de 12 a 4 do l a t a r . 
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O E A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
E l rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán E A R R A Z A B A E , 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje-
ros para los puertos de 
Coruña , 
Gi jón , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E PASAJES 
Primera clase $163.00 
Segunda clase "126.00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Corufla, Glj6n y Santander . " 46.00 
Para Cádiz y Barcelona " 44.00 
CAMAROTES D E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
« i n n i i i i H i m n f * n n m m m * n f n i i i i n n f i i 
•> 'i '—i !• i • • q 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, aue la aglon " ' " ^ de carreto-
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Impuesto por fincas urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 17 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
casa de la Admin i s t rac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ía s háb i l e s , 
de 7 y media a. m. a 11, s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se pub l i cará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bole t ín Municipal;** apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuya», iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Co lec tur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo , Casa B lanca , Je sús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde debei. solicitar-
los para su abono. 
H a b a n a , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 fu. 0 m. 
mi M i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i m i i i i a i . , 
8 s. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tetudurfn de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
19170 31 a. 
A R T E S Y 
O F E d 
Mme. ELISA I E R R E S , 
Masaje de vientre, senos, cara y manlcnr̂  
a domicilio. Garantizo el desarroll© (K 
los los senos y la disminución y fles-
quebradura de los mismos. Hago flesa' 
parecer toda grasa del vientre y estreJU' 
miento. Teléfono A-7898. 
19344 13 a. 
AN T E S D E EMPRENDE» STTS OBRAS de concreto o cualquiera otra estrn-
tura, pida mi presupuesto, 




Obispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el prOsimo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 SO d. 19. 
ST J0SEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Diri gida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 i L 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de S a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490 
L a ine^or recomendación para el comerció 
de Cuba, es el título de Tenedor de U . 
hros, que esta Academia proporciona n sua 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se fidmlten Internos, mociio-pupilos y externos. 
P é r d i d a s 
HA B I E N D O S E E X T K A V I A D O VS llavero desde Muralla a la plaza del 
Vapor, el que lo entregue en Muralla, 42, 
será gratificado. Tomás Vázquez. 
19530 11 a. 
nPAQÜIGRAFIA, SISTEMA 
J - el señor José Gu/.mán, ] 
"Orellana," 
^ « « C i ^ d^ los ceDtí¿'s"_regio¿alll,0 Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 




A i^, E^IIA CASTRO, D E P R I M E R A 
ETla^ni .n11?- Comercio y Bachlllerat^ 
tabilirinS í1^3'161111,? <}ue emplea en Con-
tabUidad los procedimientos más moder-
40 í a l t o ^ c}?,ses de noche. Mercaderes, 
40 (altos.) Director: Abelardo L . y Cas: 
i í lw io a. 
Solicitamos Agentes para 
la venta de nuestros Imper-
meables. Buena utilidad pa-
ra Agentes activos. Pídanoi 
muestras y pormenores, 
American European Rain-
coat Co. Dpto. A. 
175 EsL Broadway. N. Y-
c a j a s de m m u i 
A S tenemos c » 
tra b ó v e d a consfrt* 
J a con todos lo» ade-
lautos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo » Pr0* 
pía custodia de los interesad08* 
P a r a m á s informes, <SríÍans* * 
nnestra oficina: Amargara, ntt" 
mero 1. 
K L U p m a n n © C a 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d 
guardar 
A S tenemos en b * J 
I r a b ó r e á a c o » ^ 
da ctm todo»108 
lautos B^*£M*Lr; 
las aíquflamo» P*"* 
valores de fcw^^J 
bajo la propia custodia do >** 
teresados. tnAifl 
E n esta o f í d n a daremo» 
los detalles que se desees. 
N . G e i a t s y 
BANQUEROS 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
Inst1tut¿ dP2aíneiÍ?eKanza- Incorporado al 
¿nsucuto de la Habana. Instrucción 86-
tes e^mo^1?1'1 en Anclas , idiomas y ar-
culi'ire^ . f n,d08e e-a los conocimientos pe-
rltn \¿l*iíl,muior- Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
COMERCIO: I-AS 
de marcas mal presentaba* \ . A e 
gan cusamlo perdida de "S^um^Ja-
y muchas de las ™arc**J^ido ^.Tea 
nulas por no haberse trasca3» á gn̂ o 
biar las razónos «ockiIcs. -le» uife. ^ 




Se admiten Internas 
íe'gio ^ T n X ^ b l V ^ 6 0 ^ ' 8 del ¿"0-




^ ra la domolicifin 
ríalos ÚP la casa en 
170 y 172, entre J e 
Morales y Cérdenas 
Cuba, departamento, 
18960 
10076 ^ — Z * f * 
venta a« QÜ&J,»: 
j Ved arto. oI)ftl 
Banco 
315. ^ 
g f i O S T O 8 P E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
. ¡ M ü E R E N T O D A S ! ! E n i o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d se a lqui lan los masnlflcofe nltos de la ou-
s;i 'rcnicnte Key, K H . ensl esauina B PTa-
rto. frente al D I A R I O I ) K L A M A R I N A . 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, unu 
e s p l é n d i d a liabltaclAn on la azotea; amplio 
cuarto de b a ñ o , cocina de gas c ins ta la-
clttn e l éc tr i ca . Informan en los bajos. 
F á b r i c a de Cortinas. T e l é f o n o A - . W i . 
19.0,.'íC 10 n. 
SE A L Q U I T R A N L O S A L T O S D E S I A -rez, 2. con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, servicio a la moderna, con apara-
to de aprua caliente. L a llave en el ca fé 
C o l ó n . Monte, 53, esquina a F a c t o r í a . I n -
fortnos: t e l é f o n o T-T, n ú m . 1084. Rea l , 33, 
Marlanao. 10396 0 a. 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o , a c a -
b a d o de c o n s t r u i r , c i e l o r a s o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a y 
m u y f r e s c o e i n d e p e n d i e n t e . C u -
b a , 8 1 . I n f o r m a e l p o r t e r o . 
193(i7 13 a. 
Q E A L Q U I L ^ . T R O X I M O S A D E S O C r -
i o parpe la otra parte de los e s p l é n d i d o s 
y ventilados altos de Compostela, 141, 143 
y 1^5, frente al Colegio de B e l é n , son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de h u é s -
pedes o numerosa familia. E n parto de 
los mismos, en la actualidad, se encuentra 
el Consulado Mejicano. I n f o r m a n : San 
Lrtzaro, 37 y en los bajos. 
10285 9 a . 
SE ALQC1LAN LOS HERMOSOS BAJOS . . de S u á r e z , 108, con todas las comodl- 11 
dadea, para famil ia do gusto. 
IQQgg io a. 
C R E S P O , 2 4 , 
d o s c u a d r a s de P r a d o , c o m p l e t a m e n - 1 
te n u e v a , a l q u i l e r $ 6 0 l o s b a j o s y $ 6 5 ' 
l o s a l t o s . 
18963 i i a> 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S B E L A C \ -sa Perseverancia, n ú m e r o 10, a media 
cuadra de San LAzaro, de moderna cons-
t r u c c i ó n , con sala, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o , con agua f r ía y caliente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de cr iado; precio fijo $75. I n f o r m a n -
Cuba , 66. T e l é f o n o A-C329. 
19000 o a> 
SE A L Q U I L A N E O S M O D E R N O S R i -jos de Habana , 60-A, entre CUacCu y 
Tejadi l lo . Informes y l lave en la bodeca 
y el T e l é f o n o I-2S07. 
18860 8 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a eus depositantes f ianzas para .n-
quileres de casas por un procedimiento . 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o r a d e r o ; i 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 « ' 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
I N . lo. £. 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S B A -
O jos de la casa Habana . 210, entre Mer-
ced y Pau la . Informan en los altos. 
19247 8 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
/•Mh uii-ros no permiian co-
gauoias y ^ f ^ c a s a s por 40 C E N T A -
^ e s t a r á n libres de eítos d a ñ i n o s m-
seft0tficida8 garantizados con ?1.000-00: 
Chinches. 40 centavos, lata. 
^ ^tas 40 centavos, lata 
Mata ^tas,_tw centavos, lata. 
Mata borinig. s. i " ,.entavos, lata. 
e s s s » : « " i ' - r - i»t--
D e v e n t a , p o r : 
Sarrá, J o h n s o n , T a q u e c h e l , d o c t o r 
Pa S / S i e r r a y C a P l a z a d e l V a p o r 
' Galiano, 8 9 ; F e r r e t e r í a L a E s l r e -
L . " E x i j a n l a m a r c a . 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . 
j se a lqui la este hermoso piso principal , 
I con vista a la Alameda de P a u l a . Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE AUQUIEA LA MOBERNA V VENTI-_ lada casa Chacón , 8. compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran cocina, ba-
ño y doble servicio. T â llave e informes 
en Chacón , n ú m e r o 13. 
19279 8 o. 
L O C A L 
i o establecimiento, en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo, largo contrato, se ad-
I miteu proposiciones. I n f o r m a n : S e ñ o r 
! BárcelÓ. Obispo, n ú m e r o 64. 
i 192(;5 12 a. 
| O E A L Q U I L A L A MOBERNA CASA B E 
i O la calle de Aguacate, entre Sol y L u z . 
i L l a v e e informes: Sol, 79. 
19287 8 a. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a i i e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
un p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
AL T O S B E M O X T E , 149: S E A L Q U I L A N en $C5.00 C y . estos modernos y venti-
lados altos. Tienen cinco, habitaciones, sa-
la , saleta y comedor: servicios con bana-
dera de lo m á s moderno. L a llave en los 
bajos. In forman: Casteleiro. Vlzoso y Co. 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-CÜOS. 
19291 12 a. 
"OA-ÍOS DE HABANA, 18: SE ALQUI-
JL> ían;; tienen cuatro habitaciones, sala y 
comedor, cuarto para criados, banadera y 
modernos servicios. Pueden verse de 1 "a 
3 p, m. I n f o r m a n : Casteleiro. Vlzoso y 
Ca . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-OIOS. 
19292 12 a. 
5 Á Ñ Ó S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ojo, no confundirse; 
Calle P A S E O , V e d a d o . T e ! . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
«urnas por su s i tuac ión m á s batientes y 
-ristaiinii-j*. cvgún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
fulos De primera hay 53 b a ñ o s reserva-
ría v 3 públ icos . Nunca bay que esperar. 
HASTA HJ) D E S E l ' T I E M l í R K D E 191C 
12010 30 8P-
E E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se a lqui lan los c ó m o d o s y ventilados a l -
tos, f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. In forma su d u e ñ o , segundo 
piso. T e l é f o n o A-6625, entre Teniente K e y 
y Mural la , altos de la l ibrer ía . 
19302 8 a. 
G a s a s ¥ 
I OS M O D E R N O S Tí E R E S C O S A L T O S J de Malecón , 306, entre E s c o b a r y Ger-
vasio, con terraza, escalera de mí l rmol , en-
trada independiente, etc. I n f o r m a n : L í n e a , 
17. entre M y N. T e l é f o n o F-10S5. 
19305 8 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E L A Salud, n ú m e r o 23. a dos cuadras de 
Gallano, con sala, seis cuartos, etc. E n la 
misma su d u e ñ o informa. 
19161 9 a. 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A E N $50, C O N C O R B I A , 109, 
Cj con cinco cuartos, uno alto. I n f o r m a n : 
Kelna. 116. Te lé fono 1-1127. L a llave en l a 
botica, esquina. X i o u é s . 
. 10#r [ 15 a. 
SE A L Q U I L A É L B A J O M A N R I Q U E , 152, a media cuadra de Us ina , sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo. L a 
lave eu la bodega. I n f o r m a n : Consula -
do. "3. 19466 11 a. 
C E A L Q U I L A PARÁ" ( O M E R C I O " O I N -
k) dustria, ía bien sit uada casa Monte. 86, 
casi esquina a San N i c o l á s , para precio y 
condiciones peletería " E l Siirlo.-' Be las-
coaín y San José . T e l é f o n o Á-465'6. L a 11a-
vc iiUlo. 19464 11 a. 
C E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
W't'lKdos altos, Trocadero, 77. entre Asnil-
la y Bianen <»ri.»> «,..1.. . i . . - .i 
O E A L Q U I L A U N 2o., P I S O E N L A C A -
sa Aguacate, n ú m e r o 77, esquina a Sol. 
19176 11 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
O de Consulado. 63: sala, cinco habita-
ciones muy amplias, gran saleta, comedor 
y dos patios. L a l lave en la bodega de la 
esquina de Colón . P a r a informes al t e l é -
fono A-5594 y en Cuba, frente al n ú m e r o 
87. en el Convento de Santa C l a r a . 
19193 13 a. 
M A L O J A , N U M . 1 3 2 
Se alqui la esta casa, compuesta de sala, 
saleta, seis habitaciones. L l a v e en la bo-
dega esquina de Lea l tad . I n f o r m a n : Te-
l é f o n o A-2736. K u z o Pessino. 
191S1 11 a. 
SE ALQUILA: GANGA. EN ?33 L O S hermosos y ventilados altos de la ca-
lle de Vives, n ú m e r o 1S0, a la brisa , com-
puestos de ocho departamentos y de cons-
t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n : Teniente 
Pev . 41. T e l é f o n o A-435S. 
19207 11 a. 
A G Ü I A R ' 1 1 2 , A L T O S 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa ca-
sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios, etc. Precios m ó d i c o s . L a llave 
en la misma. Informan on Kelna , 129, 
altos. 19214 11 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N E N ¡530. L O S E s -p l é n d i d o s altos de la C a s a Jove l lar es-
quina a San Franc i sco , con cuatro habi-
taciones, sa la y saleta. Informan en la 
bodega. i s s s i io a. 
E N $ 3 0 , U N S A L O N E N B A 7 6 s ~ D E 
1 9 p o r 4 m e t r o s , c o n 6 m e t r o s de 
p u n t a l , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , p r o p i o 
p a r a c o m i s i o n i s t a , a l m a c é n o c o s a a n á -
l o g a , e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 18841 1 0 a . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel. Sé a lqu i la -
con sala, dos saletas, seis habitaciones' 
agua suficiente y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el 43. In formes : Nep-
tuno y San N i c o l á s . " L a F i l o s o f í a . " 
iSOSS 9 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S -
>J eos altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos m á s para criados v doble servi-
cio L a l lave eu la bodega de la esquina 
a -.oS^!, a e lnforme8 en L a m p a r i l l a , 9. 
18891 g a 
T ^ R K S C O S A L T O S : C U A R E N T A P E S O S 
X solo valen de alqui ler los amplios a l -
tos de la casa Vives, n ú m e r o 180. con m á s 
de ocho departamentos y servicio sanita-
rio completo. Acera de la br isa . I n f o r m a n -
T e l é f o n o A-4358. 18854 8 a 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A r - n -
VJ filada y moderna casa Oquendo, n ú m e -
ro 20, entre Virtudes y Concordia, con sa-
la, comedor, tres hermosos cuartos, b a ñ o 
ampl ia azotea. Informan en la m i s m a o en 
la calle 3. n ú m e r o 270. entre B a ñ o s y D 
T e l é f o n o F-4079. 1SSÓ9 8 a 
EN T R E P A R Q U E Y P R A B O . E N L A hermosa casa de la calle de Vir tudes 
esquina a Zulueta, se a lqui la un bonito 
piso bajo, propio para oficinas o fami l ia 
corta. Sala , saleta do comer, tres^cuartos 
g a l e r í a Independiente, patio, cocina ser-
vicio sanitario, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca ' cuar-
to de criados. $60. In forma el portero. 
lg»<tt 8 a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i empo y d i -
n e r o e n l u g a r e s que no t i e n e n 
g a r a n t í a s ni c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o de l a u t o m ó -
v ü ? 
A n t e s d e s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r a n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su c í a s e a u t o r i z a d a pos 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l i í i a r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
í e s m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i tar los D e p a r f a -
r r i e n í o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á us ted p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de l m é r i t o ele l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a pnt 
e l ¿ m - o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n cimenta c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c í i c a e n el r a m o d ^ a u t o -
r n ó v i l e c , y q u i e n ¡e p r o p o r c i o n a -
ra t us ted !o m e j o r , lo m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , lo m á s 
h a ••?'*•{•, 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a gra t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a de l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b ien r e c i b i d o a C u a l q u i c -
- h o r a de l d í a y h a s t a las 10 
cíe l a n o c h e , s in c o m p r o m i s o p a -
r a us ted . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a i P a r q u e M a c e o ) 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A , L A casa Calzada del Cerro, 007, antiguo, 
i se cede el pr imer mes al inquil ino para 
! instalarse f si la misma es una industr ia , 
I importante, se le conceden dos meses pa-
I ra su i n s t a l a c i ó n . E n la misma ai doblar 
vive su d u e ñ o . 
19463 • - 1" «• 
TL E 1 P A N : S E A E Q U I E A N A 24 P E -SOS, las casas r i ñ e r a A y C, entre F a l -
gueras y Santa Cata l ina , con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
Una cuadra de la Calzada, acera nueva y 
calle asfaltada. 1S9S4 12 a. 
N A T U R A L E Z A S 
CX A S A S B A R A T A S : C R L Z B E L P A B R E J y Pedroso, frescas, nuevas; sala, tres 
cuartos, etc. Quince pesos alquiler. Infor-
man en el doce o t e l é f o n o F-2127. 
18S92 10 a. 
irmWI>l1lltlMaaMBM«MM*w*MIMMMMMHBgMaM 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GA N G A B E A L Q U I L E R E S E N t i l ' A N A -bacoa; presunten las famil ias por Ma-
nuel P é r e z , que a lqui la la casa calle de 
Venus, 103, con sala, saleta, seis cuartos, 
piso de mosaico, b a ñ o e inodoro y coche-
ra por A r a n j í u r e n . Otra en Miiximo Ofi-
mez. 54, centro de la p o b l a c i ó n , con sala, 
I saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, ba-
ño e inodoro. Otra en la misma calle, en 
el uQmero 68, con cinco cuartos, zaRuíln, 
| sala, saleta, b a ñ o e inodoro, pisos de mo-
' eaico, á r b o l e s frutales. Otra en San F r a n -
cisco, 2, con cochera, sala, saleta, cinco 
cuartos, inodoro, b a ñ o , pisos de mosaico 
y arboleda, e s t á frente a los Esco lapios . 
A escojer se dan por el alquiler que ofrez-
can. 10502 l-r> a. 
EN $25 SE ALQUILA. MARTI, 45, BE-Sla , cerca del Paradero, con sala, co-
' medor, 3 grandes cuartos bajos y un sa-
lón alto. L a llave al frente ( b a r b e r l a L Su 
O u e ñ o : Calzada, 131. c-squlna a 12, Veda-
do. T e l . F-2113. 10330 9 a. 
"Deola": se a l q u i l a l a comoba y 
JL\ fresca casa de Aranguren. 22, frente 
a la P laza , cuatro cuartos, sala, comedor, 
etc. L l a v e : M á x i m o Oóme;:, 40. I n f o r m a n : 
So!, nrtcnero 70. H abana . 
192SS 8 a. 
M A R I A R A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
G a s t a d a s . Otrjrano» d e M H t a d o * m 
r í t r o r i z a n y fless^ToIlan a l e m p r * o o n 
e l JAKABK 1>K H 1 P O P O S F I T O S ¿M 
DOCTOR GARO ASO. L a N o a r a s t » -
n í a y tos c a u s a n t r s e s s i e m p r e v e n -
E l c e r e b r o y n e r v i o - r o e n p e r a n an n a t u r a l e n e r v a y T l « o p ^ e l co -
? a z ¿ n ^ 1 a ^ í n u c i o n e s . e l d ^ l m i e n t o s e x n a l ^ J Z ^ . ^ S ^ 
l i r i d a d v tk, h a v c a s o q u e I n d i q u e e n O a q u o r t m i e n t o . d ^ n a c r a ^ ó n , P * * * ™ -
rtónT a b a t i m i e n t o , e t c . , q u e s e r e a l * t a . I>e r e n t a e n d r o g u e r í a » y b o t i c a . 
^ J D ^ ó í d t o ^ ^ B e l ^ — — ' — —r-* 
A B S O L U T A M E N T E TODO PADECIMiEWTO D E L E S T O M A G O 
S e a e n a l a u l c r a bu o r í g - e n y fcra\£nñ lo enea, s i e m p r e e l DI. 
- r a n r r ™ r v m > A > . 0 P r o d u c e a l i r i o fiTTne/lhito y s e c u r a c u r a c i ó n a l 
^ ^ ^ n r e c i b í a l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n d o n e s y T^xtñU 
C T J ^ T O < ^ ^ S l ^ m e n o i ' m o l e s t i a y d e ^ a p a r c o e r A u p n ^ , 
DIGERTR C l : £ t ^ > g \sTRAIX5IAS, ABRIOS ARDOKOES. 
O c a o d r o g u e r í a y e n B e i a a c o a í n , n ú m e r o U 7 . 
H O T E L M A N H A T T A S I 
E D I F I C I O 
L L A T A 
D E A . V 1 L L A N U E V A 
S a n L á z a r o 7 B e l a s c o a f e 
EN C A R C E L , N Ú M E R O 21-A, A L T O S , se a lqui la una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
y luz e l é c t r i c a , eu $15, con. o s in mue-
bles, entre P r a d o y San L á z a r o . 
19298 ' 8 a. 
EL P R A B O . N U E V A C A S A B E H U E S -pedes. E s p l é n d i d a s habitaciones, con 
o sin asistencia. Prado, 63 y 65. 
19240 . 12 a. 
I Tr> O B E G A : PARA B O B E O A, S E ALQCI-
XJ la un local en Marlanao, calle de San 
J o s é , esquina a Santa L u c í a : tiene su ar -
matoste y d e m á s enseres y buena b a r r i a -
da, gana $40, con las dos accesorias que 
tiene. Informes esquina opuesta. S e ñ o r 
Guerrero. 
19571 13 a. 
QLEMABOS BE MARI A N A O : SE AL-quila la ampl ia y cOmoda casa Má-
ximo G ó m e z , ndmero S4. entre L e e y Nor-
te, a una cuadra de los t r a n v í a s y a dos 
del Palacio Durafiona. L a llave e infor-
mes al fondo. Mart í , n ú m e r o 15. 
1S507 10 a-
V A R I O S 
T > L A Z A B E S A N F R A N C I S C O . E N O F I -
X dos , 36. frente a la nuera casa de Co-
rreos, se a lqui la un piso con sala, come-
dor, cuatro cuartos y toilette completa 
T a m b i é n sirve para escritorios o comisio-
nistas. Sitio m u y comercial . 
18W3 10 a. 
B E R N A Z A , 5 0 , P R I M E R P I S O 
Se a lqui lan los c ó m o d o s y ventilados a l -
tos, f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. In forma su d u e ñ o , segundo 
piso. T e l é f o n o A-6625. entre Teniente R e y 
y Mural la , altos de la l iberer ín . 
i s n i s 11 a. 
C I T I O C E N T R I C O : H A B A N A , 71, E N -
O tre Obispo y Obrap ía , con tienda tras-
tienda. 3 habitaciones, cocina, ducha. Ino-
doros, un gran patio, etc. L a l lave en los 
altos. Su d u e ñ o : S r a . R n l z , en 1?. V í b o r a , 
Del ic ias , 63, entre San Franc i sco v Mi la-
gros. 1SG22 13 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba . S9. esquina a L u z . segundo piso, sa-
la , saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. P a r a informes: I t . Garc ía y C a . , Mu-
ra l la . 14. T e l é f o n o A-2803. 
18656 12 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N B I -dos altos de San Franc i sco , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
L a s llaves en l a bodega. 
18071 31 J. 
J   l co, gran ... 
Clones, buen, comedor, espaciosa cocina, 
servicio sanitarios niodornos. buenos pisos 
3 azotea. Precio: $35, puede verse de 2 
w I>" m-' 11111 lllt v 1111:1 persona : nara m á s 
imormes, peletería " E l Siglo." B e l a s c o a í n 
José. Te lé fono A-4C50, 
J ^ _ _ _ _ 11 a. 
C E A L Q U I L A N L O ~ B A J í 7 s ~ l > i r T A ( T u l 
EL??8' uúmero 25. sala, comedor, tres 
feM«rtOS. CllMW-̂  .1.. 1...... 1 T,.* 
A M A K G U R A , 88. A L Q U I L A S E P R I M E R 
Jr!k. piso, cuatro habitaciones; sala, sale-
ta, doble servicio, propio para famil ia de 
gusto. L l a v e en el bajo. Informes en Obis-
po. 80. 19219 11 a. 
S E A L Q U I L A N 
¡partos, cuan;.. , 




, .ONCORDIA, M M K R O 1, S E A L Q U I L A 
ui ir,» 0,:'slti:- con sala >' dos cuartos, etc. . 
" ios altos habitaciones con b a l c ó n a l a 
-iÜ!L 10405 11 a. 
SEr..'oL,<HlLA>' L O S A M P L I O S Y P R E S -
ôi ñn Vos 'le Manrique. 163. compues-
'io v f - comedor, cuatro cuartos, pa-
aspatio- etc- I n f o r m a n : Sol. n ú -
10524 11 
S i a ; V L ^ V L A : > CASAS. ALTAS Y BA-
Pue^.L V o m!,s íllto 'íe la Habana, com-
•cnartr^ ''e Portal, sala, comedor. tres 
l'iilidr oo trí 'sP^tio, etc., en .1. M. y 
Paseo v o- ^""fipe, cuatro cuadras de 
10521 "J ' e<la<1o. I n f o r m a n : Sol. 79. 
11 a. 
CAtosL o t ! " ' 2213' ^ O S C O N r ü ^ V B 
tea ¿nin= -ra ,'e niiil'mol, cielo raso, azo-
trasn-it r, ' \ t,"ílrtos, z a g u á n , portal v 
LilS llaVeS 
—• ^ 11 a. 
P - d e r t o ^ n í í 8 SI? ALQUJLAX L O S Ü f S " . 
^ M u r a U a - 0 1 'V "^«"'Póstela. 109. es-
?.a. ^ ropa aAna,naVt: el1 los bil-Í0fi: tion-^fono en !a misma informan. T e -
19414 "• 
14 a 
T J ' S C O P . A R , 14, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
JLj en $50: se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto b a ñ o y ser-
vicios confortables. 
nnEMENTE R E Y , 92, U N P I S O , H E A L -
JL quila en $60; se compone de sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos, cuarto l ia-
ño y servicios completos. 
I E A L T A B , 10, B A J O S , S E A L Q U I L A E N J $50; so compone de sala, saleta, co-
medor y cuatro cuartos y servicios do-
bles. L a s llaves en las mismas. Más in-
formes : D. Polhamus. Casa Borbol la . 
19224-26 8 a. 
T N D U S T R I A , 9 4 - A , 
casi esquina Neptuno, se a lqui la esta ca-
sa, propia para poca famil ia, para comi-
sionista con muestrario, para oficina o pa-
ra taller. 19227 0 a. 
B E L A S C O A I N , l O S ^ 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s a l tos: sala, sa -
leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, 
cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden 
ver de 8 a 12. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
19096 10 a. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se a lqui lan los bajos, en $85. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos b a ñ o s , cocina 
y pantre. Se pueden ver de 2 a 6. Infor-
m a n : F-2134. 19097 10 a. 
9 toa aeQVom„N .I,-OS HERMOSOS AL-
ílor. seis M h 1tL'la- 1<J- con sala, recibi-
^ comedor !l<ví,nos y , ,na la a « ' -
«•aliente Lm i .oClobleíservicio , agua fr ía v 
^ l a d o í"u%0 informes en la bodega 
O ^ - T - - . 14 a. 
D A m i s t ^ d 1 ^ E L A^TO I>K LA CASA 
Wtaclones pura íamiI1a ; tiene 11 ba-
c i í r r r r : 1,,:;4(' •> 
í } l l e c ^ 1 ^ ^ ^ 1 0 8 A L T O S B E V I 
Ia' saleta' cüTr' '0 10, compuestos de sa-
T criados .n„"1('Ui,rtos corridos y uno 
?es Informan , d".1'. de,naí5 '-omodida-
La, "«^e en n." M"11"- s eñor r.im., 
l'^58 'a sas trer ía del frente. 
B U E N A O P O R T U N Í D Á D 
'¡I EstaV'f.-i,. rn .. fcdif ^ « m o s o ^ o í n 1 1 TorruiIlal. «c a lqa i -
C i f e - I n f o ^ ^ l ' ePur0^idT"a67;Stable-
20 a. 
BO PISO D E 
-- Empedrado, es 
*0 40 P ^ t lxUl c|'ait1? « i la azotea. 
SA L U B , 203, S E A L Q U I L A E N $43.00. propia para café , bodega, cochera, ta-
ller, d e p ó s i t o , etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para cuatro carros o a u t o m ó v i l e s , cua-
tro caballerizas, revolcadero, pisos cemen-
to, higiene completa. L l a v e e informes: 
Obrapía , 08, el portero. T e l é f o n o A-771S. 
1830 10 a. 
E V I L L A G I O E l ) O, 1 ^ E R E N T E A L 
i parque de J e s ú s María, se a lqui la , esta 
casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos servicios sanitarios, patio, etc., eu el 
m ó d i c o precio de $30-00. L a llave en la 
esquina. In formes : Cuba, 140. T e l é f o n o 
1-4233 de 8 a U y de 1 a 3 p. m. 
19045 30 a. 
; Q E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A R I -
i o Ha. 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. A l q u i l e r : 34 pesos men-
suales. E l d u e ñ o : Reina, 139, antiguo. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 19 y 4, en $90. mesua-
les. con sala, saleta, hal l , c o m í d o r , cuatro 
habitaciones, aeivlclo sanitario moderno, 
¥ , servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
•^2187. 18021 31 J . 
S E A L Q U I L A N 
L« Sociedad "Obreros de H . ü p m a n n , " 
a iqui la baratas y espaclos-s casas nuevas, 
en las doü manzanas de sn nrepiedad. I n 
fantí! , de Zapata a San J o s é . E n Infan-
ta, c ecre tar ía . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A 8200 4738-30 25 ag. 
E A L Q U I L A N , E N $80, L O S ALTUi» 
de la muy fresca casa Reina, 119. 
16991 9 a. 
s 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E la espaciosa casa San Ignacio, 104. don-
de estuvo el a l m a c é n de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r e n s e g u i d a u n a 
c a s a m o d e r n a , p r e f i r i e n d o t e n g a 
a l t o s y g a r a g e . O f e r t a s : A p a r t a d o , 
7 2 2 . T . G . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 14, N ü -mero 121. entre 13 y 15, en lo m á s alto 
y fresco del Vedado. Portal , sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiene i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . Cerca de dos l í n e a s dobles de 
t r a n v í a s . Informan en 3a., n ú m e r o 270, en-
tre Batios y D. T e l é f o n o F-4079. 
19185 11 a. 
SE B E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre, una casa en el Vedado, de dos pi -
sos, de esquina, que tenga /seis cuartos 
dormitorios, dos b a ñ o s , garage, 3 o 4 cuar-
tos para criados y que e s té entre L í n e a y 
25. D ir ig i r se al Apartado 1166. H . B . E . 
Habana . 19100 9 a. 
A R R O Y O N A R A N J O 
So a l a u i l a una e s p l é n d i d a quinta por lo 
que q í i eda del verano. I n f o r m a n : T e j a d i -
llo, 38. C 4416 10d-5. 
S u s S a s T l J ^ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s p e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| H a b i t a c i o n e s | 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ e d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
19068 31 a. 
E n el centro del d i s t r i -
to comercial , » u n a cua-
dra de los t r a n v í a s de 
Cuba y H abana . 
Construido especlalmen-
{ te para oficinas, esti la 
americano, con ascenaor, 
luz e l éc t r i ca y todo ser-
vic io: lavabo de agrua co-
rriente, j a b ó n , toallas y 
"toilet" moderno. . 
Todas las habitaciones tlenoa luz direc-
ta del exterior, m u y frescas, ventUaclon 
perfecta y c lar idad merid iana . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 12d-lo. 
GBATs' C A S A PARA FAMILIAS, EXCB-leiites habitacionei. y e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , lavabos con agua corriente, t e l é f o n o 
y mucho fresco, eervicto esmerado y pre-
cio e c o n ó m i c o . H a y una h a b i t a c i ó n pre-
ciosa para dos personas; pregunten a l se-
ñ o r que e s t á en la puerta. Vi l legas , 08, 
p r ó x i m a a Obispo. T e l é f o n o A-6878. 
17889 - 10 «. 
VE B A B O . S E A L Q U I L A C H A L E T , C A -lle 17. esquina a 8, frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco amplias en el piso 
alto, garage. I n f o r m a r á n en Obispo, 50. 
T e l é f o n o 6497: do 10 a 12 y de 2 a cinco. 
19137 10 a. 
I OMA BEL VEBABO, CALLE 15, EN-J tre E y F . n ú m e r o 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos b a ñ o s , patio, mucha agua y fres-
co. Informan : F , 148. 
18877 8 a. 
TTNA CASA EN VEBABO, CALLE 10, 
U 209, entre 21 y 23, con j a r d í n , portal , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o , 
patio y servicios sanitarios, en $30. l ias 
l laves al lado. Informes: café E l B o m b é , 
Cuba y Mural la . T e l é f o n o 5498. 
C-4172 15 d. 26̂  
J E S U S D E L M 0 M T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EX LO MAS SALI BABLE BE LA VIBO-ra, L o m a del Mazo, se a lqui lan en $20. 
parte de los bajos de la casa calle de O' 
F a r r í l l , n ú m e r o 49, con tres habitaciones 
grandes, cocina, servicio sanitario y pa-
tio. Informan al fondo, en la cuar ter ía . 
19459 15 a. 
AJ . Q U I L O : V I B O R A , 700, A L T O S B E la bodega ' 'Sucursal de la P r i m e r a de 
Vento," frente a i Reparto de B e l l a V i s ta , 
con sala, saleta, seis cuartos, portal , sa-
nidad a la moderna, en 35 pesos. Infor-
man en los altos del lado. 
19352 10 a. 
Q E A L Q U I L A N : C A L Z A B A J E S U S B E L 
C7 Monte. 556. 556-A. altos, con doble ser-
vicio y muy frescas y B e l a s c o a í n , 217, a l -
tos, muy c ó m o d a s . Su d u e ñ o : Carlos I I I , 
n ü m e r o 165. 19373 0 a. 
ES T R A B A P A L M A , 109, S E A L Q U I L A esta hermosa casa en lo mejor de la 
V í b o r a , jard ín , portal , garage, y el' alto 
de seis cuartos y b a ñ o completo. L a llave 
e informes en el n ú m e r o 107, 
19204 13 a. 
H A B A N A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , namero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina, ) 
liay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica., por S O L O 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se di-
visa el panorama m í l s bello de la H a b a -
na. T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en el 
propio edificio, para fami l ia de gusto. 
19461 31 a. 
SE A L Q U I L A U N G R A N B E P A B T A -mento de dos habitaciones, con vista 
a la calle y una h a b i t a c i ó n interior. Muy 
baratos. O'I le i l lv , 88, altos. 
1,.)540 11 a. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A M U Y F R E S C A y venti lada y luz e l éc tr i ca , calle de 
Sitios, altos, n ú m e r o 17, entre Angeles y 
R a y o . H abana . 19434 14 a. 
CASA BE HUESPEBES: ACABABA BE reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, l impieza y agua abun-
dante, precios m ó d i c o s . Re ina , 3t, altos. 
19313 15 a. 
KA B I T A C I O N E S A L T A S C O N M U E -bles y servicio o s in ellos, de 6 a $.30 
al mes. P o r d ía desde 50 centavos. Comida 
15 pesos al mes. P or d ía 60 centavos. 
Aguiar , n ú m e r o 72, altos. 
19335 9 a. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo , 29. Se desean 
personas de moral idad. 
19345 4 s. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S l l E -
IO glas, grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a l a calle, a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a , n ú -
meros 94 y 98, a nna cuadra del Parque . 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-7718. 
18304 23 a. 
Q E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A C I O -
O nes, con b a l c ó n a l a calle y luz e l é c t r i -
ca. B e l a s c o a í n y Salud, altos del ca fé , hay 
una de 7, una de 8 y una de 12. 
19102 * 11 a. 
V E D A D O 
VEBABO: PALACIO H , 46, ENTRE 6a. y Calzada, se a lqui lan m a g n í f i c a s ha -
bitaciones, con todas las comodidades, a l -
tas y bajas, a $S y a $5. J , n ú m e r o 11, $5. 
15 y 22 a $3. 10113 10 a. 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 SI a. 
Q E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O p a -
O r a oficina o a hombres solos. Vi l legas , 
133, altos, cerca de Mura l la . 
19153 11 a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , n ú m e r o 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, t im-
bres, duchas, t e l é f o n o , comida, s i so de-
sea, precios m ó d i c o s . E n la misma pe ven-
de un columpio. 18860 15 a. 
A PERSONAS B E M O B A L 1 B A B "í CON referencias, se da grat is un espacio-
so cuarto con a lumbrado e l é c t r i c o , a cam-
bio de ciertos servicios para c u i d a r . l a ca-
sa. L o s que se e x p l i c a r á n en I n d u s t r i a , 
111, ant iguo; solo se a c e p t a r á un m a t r i -
monio o dos hermanas de mediana edad, 
eu ambos casos s in hijos. 
8d-3 ag . 
C^ASA BE HUESPEBES, BEBICABA E 8 -y pocialmente para famil ias , ampl ias , 
venti ladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta l impieza. Cal le Neptuno, 
n ú m e r o 57. T e l é f o n o 1803. 
19049 12 a. 
EN Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N H A -bitaciones de $6 en adelante, eu igua-
les condiciones en Amis tad , 62 y San M i -
guel, 120. Se desean personas de mora l i -
dad. 13048 51 1 s. 
SE A L Q U I L A S A L A Y R E C I B I B O R , bas -tante grande, propio para oficina o 
profesional, muy c é n t r i c o . O'Rei l ly , n ú -
mero 08, pr imer piso. In forman en los 
bajos. 19085 10 a. 
" V T U E V A C A S A B E H U E S P E B E S . L O N -
-L^l dres House. Habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, bien amuebladas, frescas y m u y 
l impias , a $20 y $25; s in muebles son m á s 
baratas, nna cuadra del Prado . A n i m a s , 
n ú m e r o 24. 19123 12 a. 
QE ALQUILA: O'FARRILL. NUMERO 
O 3, acabada de construir, en $23. Infor-
man en L ínea , 93, entre 6 y 8, Vedado. 
19347 9 »• 
19476 11 a. 
C J E BESEA ARRE NBA R UNA CASA EN 
el Vedado, p r ó x i m a a los t r a n v í a s , (Hic 
su precio sea de 30 a 40 pesos, cada mes. 
E n Milagros, 33. V í b o r a , se admiten ofer-
tas. 19480 11 a. 
VE B A B O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E E o B a ñ o s , entre 19 y 21, una casita 
de altos, sala, comedor, dos cuartos, en 
22 pesos, dos meses o fiador. I n f o r m a n : 
T i e n d a de ropa. 19508 15 a. 
IPN $17 S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
JLí portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
F lores y San Leonardo. Informes : Concha, 
número" 3. F á b r i c a de mosaicos. 
. 19355 13 a. 
Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A C A -
O sa P r í n c i p e Asturias , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a Patina. Tiene j a r d í n , 
portal , sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos v una g a l e r í a a la europea, y sala 
d^ comer al fondo y doble servicio de 
b a ñ o s c Inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos v garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para "una r ica famil ia . P a r a ver la : de 8 
a 10 v de 2 a 4. 10262 12 a. 
SE B E S E A A L Q Q U I L A R E N E L V E B A -do, una casa a la br isa , que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, coa 
garage y que e s t é s i tuada eu las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D ir ig i r se a F . G. L ó p e z . A p a r -
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
1940!) 5 s. 
190!).-) 10 a. 
«¿nrquUnlneauaarto  
S2 dueño • h,?ío» ,fl H'?xv-e en ,a 11C 
gSgj - San Rnftiel i1 nrra : x » c v a Ingl? 
í r - í ^ loain J Consulado. TeK-fon^ 
í ^ ^ ^ t í t ; — — '•> a-
fc1^. P e r ¿ i o " V V V L Q U I L A N ^ >aís ^ H a , cuatro cnoCe*ntenes- Sala , sa-
MA L E C O N , N U M E R O 16 Y 49, E N T R E Prado e Indus tr ia , lindo piso bajo o 
alto, para dos personas. L l a v e en los altos. 
19127 
A~ ~ L Q U I L O L O S B A J O S , O Q U E N D O , 25, entre Animas y Virtudes , una cuadra Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para famil ia de 
I n f o r m a n : ca fé de l a esquina. flIStf 
10129 10 a. 
9 a. 
i L Q U I L O L O S B A J O S D E S I T I O S , 17, 
J \ . en 30 pesos. Sala , comedor, tres cuar-
tos, "media cuadra del t r a n v í a . L l a v e s en 
los altos. I n f o r m a n : Tercera, n ú m e r o 403. 
entre 4 y 6. Vedado. 
19130 . 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA EN la calle 10. casi esquina a 23, con j a r -
d í n , portal, gran sala, tres grandes cuar-
tos y comedor, bien ventilados. G a n a 30 
pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1669. 
19427 10 a. 
Ar E D A U O : EN LO MEJOR, CALZADA ' y B a ñ o s , esquina, br isa , una m a g n í -
fica y lujosa quinta, con garapre y todas 
las comodidades. Se a lqui la barata, en 125 
pesos por contrato. D u e ñ o : T e l . F-1293. 
19366 13 a. 
VEDADO: S E ALQUILA En" $50, LA moderna casa, calle 9. casi a Calzada, 
n ú m e r o 149, entre K y J , con las como-
didades s iguientes: J a r d í n , patio, sala, 
saleta, tres grandes cuartos y cuatro m á s 
en los s ó t a n o s , todos muy frescos, cocina, 
b a ñ o , con doble servicio, entrada indepen-
diente para criados. I n f o r m a n : Mural la , 
n ú m e r o 123. T e l é f o n o A-2573. L a llave al 
lado, en el n ú m e r o 151. 
19364 10 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alqui lan los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 cuartos v demrts comodidades. Pre -
cio ' $75 m. o. I n f o r m a n : Bufete del doc-
tor J u a n A l e m á n v F o r t ú n . Gallano, n ú -
mero 26, bajos. T e l . A-4515. 
19055 12 a. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
¡ s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
| c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
j a r b o l a d o y h u e r t a , a dos c u a d r a s d e l 
i t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e , C a l l e P o -
! c i to y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
! v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
I m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
i 18061 9 a. 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N U -rnero 366. se alqui la una casa con por-
! tai. sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
i de b a ñ o , comedor y d e m á s comodidades. 
• L l a v e s én la bodega. Informan en Berna-
1 za, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-1347. 
i 18751 8 a. 
A FAMILIA DE MORALIDAD, CAM-biundo referencias, se a lqui la nn de-
partamento compuesto de dos habitacio-
nes, muy frescas y con todos servicios, 
ú n i c o s Inquil inos. A s e ñ o r a s solas o ma-
trimonio s in n i ñ o s . D ir ig irse al A p a r -
tado 1184. 19401 11 a. 
EN $16 U N D E P A R T A M E N T O D E D O S habitaciones, con alumbrado y todo 
servicio sani tar io; independiente. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Mural la . 
19331 0 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. L u z e léc -
tr ica toda l a noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. 
19237 ' 31 a. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , B U S C A cuarto fresco en fami l ia respetable y 
l impia. D i g a el precio m á s barato para 
estable. Avisen : E r u n d i n a D í a z de Abal , 
Zulueta, . 71. 19255 8 a. 
DEPARTAMENTO CON BALCON A LA calle, luz e l éc t r i ca , 18 pesos; t a m b i é n 
hay owmida. Monte; 4, a l laclo de Marte v 
Pelona. 19276 8 a. 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
c o n dos h a b i t a c i o n e s , m a s l a a n t e s a -
l a , e n s i t io c é n t r i c o , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , ú t i l p a r a c o n s u l t o r i o m é -
| d i c o , g a b i n e t e d e n t a l u o f i c i n a , c o n 
I a g u a c o r r i e n t e y c o m o d i d a d e s a l a 
| m o d e r n a . I n d u s t r i a , 1 3 0 , a t o d a s h o r a s . 
19094-19275 10 a. 
Z ÎASAS PARA FAMILIAS, DOS SALO-
nes en la azotea, independientes, $15, 
Monte, 130, otra, $9, Monte 105, $8, Monte, 
177. con b a l c ó n $10, otra $12. 
19121 12 a. 
OB R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes, se a lqui lan habitaciones a 
precios m ó d i c o s . 18980 0 â  
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
IO a l tas : una vista a la calle y otra inte-
rior, frescas y venti ladas, para hombres 
solos o matrimonio s in n i ñ o s de mora l i -
dad. Indus tr ia , 121, altos, entre San R a -
fael v San Miguel . 
18864 • J 8 a . 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N B I D O D E -partamento a la calle y habitaciones 
grandes, c laras y venti ladas, a personas 
de alguna p o s i c i ó n . C a s a Niza. Re ina , 22. 
18828 10 a. 
EN P R O G R E S O , 22. C A S A N U E V A , A media cuadra del P a r q u e Centra l , se 
a lqui lan espaciosas y muy frescas habi -
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres solos. 
18743 8 a. 
" C E N T R A L P A R K r ; 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , a ü m e r b 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n c í c r u c e 
de t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
17292 12 a. 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A C O N M U E -
bles o s in ellos, para un consultorio o 
I cosa a n á l o g a . Se da barata.' E s casa mo-
| ra l . Aguacate, n ú m e r o 43. 
19283 8 a. 
117'N C AS A DE FAMILIA SE ALQUILAN 
| XL/ m a g n í f i c a s habitaciones, muebles de 
primera y todo el servicio, hospedaje m ó -
¡ dico por mes. comida a la e s p a ñ o l a , luz 
e l éc t r i ca , t e l é f o n o . C á r d e n a s , 17, altos y 
i bajos. Vis i ten esta casa. 
, 19303 io a. 
EN E L V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 822, la casa Pasaje Montero S á n c h e z , 36, 
entre 21 y 23, a media cuadra del t r a n v í a 
do Univers idad; tiene j a r d í n , portal , sala, 
comedor, tres cuartos. Informan en la mis-
ma. 19229 8 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 5 1 4 
10 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de la derecha y de la izquierda de la 
¡ casa n ú m e r o 112 de la L í n e a , entre 6 y 8. 
1 I n f o r m a n : F é l i x Mungol. Prado, n ú m e r o 
49. T e l é f o n o A-5889. 
19182 13 a. 
I Se a lqui la esta esquina, compuesta de sa-
! la, saleta, cinco habitaciones y d e m á s ser-
j vicios. L a llave al lado. I n f o r m a n : A-2736. 
l H a b a n a 91. 18707 8 J. 
4 M U E B L A D O S , S E A L Q U I L A N L O S 
A . altos independientes de Colón , 6, o por 
habitaciones independientes. B ien « m u e -
blados. Informes: Prado, 51. S e ñ o r R o d r í -
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
l e r i c a ? . j a n a E m i l i a 
^ n T H e i $ 6 5 a $ 7 0 a l m e s > 
25 / 1g H a b a n a , a l t o s d e 2 0 a , 
l , C U a r t 0 S K a i - r ^ . , , T 7 N .S43, S E A L Q U I L A L A C A S A A G U I A R , 
$ 1 7 5 a $ 2 0 0 I C 0 m e r c i a l d e i J ^ loV, con sala, Comedo^ t r ^ c u ^ O J ^ j r 
C a s a s . tL d m ? s ' a l q u i l a m o s 
37 - c a s a S A g e n C y ' C u l ^ 
c í e s . a s a s e n a e n s u s n e g o -
C-4435 
b a ñ o . L a llave eñ el 105. I n f o r m a n : C a m -
panario, n ú m e r o 164, bajos. 
1S949 " a- , 
* d. 6. 
g E A i : A EN^^JESOS, LOS ESPA-T O S altos de Animas , 143; tienen cua 
tro cuartos, sala, saleta y doble servicio. 
L a l lave en los bajos. Informan en Agui la , 
113. altos; de 12 a 2. 
189^* 9 ~ 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y c ó m o d a casa, s i -
tuada en K , entre L í n e a y 11. L a llave e 
informes en Línea , 20-A, entre J v K 
19087 10 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C U A R E X -ta pesos, la casa n ú m e r o 85 de la ca-
lle I . entr-s 9 y 11, con sala , comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario , patio y j a r -
d í n . L a s llaves en la bodega. In forman • 
Sr . Mego. Cuba , 17, altos. T e l . A-2964 
19084 8 ¿. 
EN E L VEDADO, CALLE 15, ENTRE 2 y 4, se a lqui la esta moderna casa, con 
todas ".as comodidades, en OTO mensuales 
P a r a i n í o r m e s , en 15, esquina a 2 
™ ™ U 10 a. 
Q E A L Q U I L A E N S40 M. O.. L A H E K -
O mosa casa Santa Fel ic ia . 34, con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, traspatio con á r b o l e s fruta-
les. L a llave en la bodega esquina a V i -
l lanueva. Su d u e ñ a en Armas . 76. V í b o r a , 
entre C o n c e p c i é n y Dolores. T e l . 1-1442. 
18986 9 a. 
EN C A T O R C K P E S O S , S E A L Q U I L A L A i casa Princesa, :6, J e s ú s del Monte, a 
dos cuadras de ambas l í n e a s ; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sanl 
dad moderna. I n f o r m a n : O'Rei l ly , n ú m e -
ro 95, s a s t r e r í a de Peña . 
18557 8 a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , ISVz-, e s q u i n a a H a b a n a . 
1010" 31 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
siwO c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r j o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e»- ous o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 , 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m c r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
C E R R O 
CA S A $13, C O N S A L A , C O M E D O R , D O S cuartos, cocina, patio y servicios. P r i -
melles 33 entre Santa Teresa y Daol?:, Ce-
rro. 19361 9 a. 
CONt O R D I A , 5. S E A L Q U I L A U N A Es-paciosa h a b i t a c i ó n , con su comedor 
pisos mosaico, buenos servicios, preguntar 
por la encargada, a hombres solos o ma-
triinonios s in n i ñ o s . 
11 a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus tr ia . 124, esquina San Rafae l . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o tra-
to. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes 
19308 3 B. 
E> B E L A S C O A I N , 120, A L T O S , S E A L -quila una h a b i t a c i ó n con toda la as ls -
¡ t e n c i a ; en la misma se s irven comidas a 
i domicilio y se admiten abonados. 
1T568 15 a. 
HA B I T A C I O N E S . D O S U N I D A S b Í l " cón a la calle, matrimonio sin n i ñ o s 
a personas de moral idad, tambi-'.n liav i n -
teriores, altos del ca fé " E l B o m b é " T e -
l é f o n o A-5408. 
C-4172 ís d. 26. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado. 27. altos, esta acreditada casa aca-
o-j de terminar a lgunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus h u é s p e d e s ; se a l -
quilan cuartos amueblados con toda a s í s 
tencia y un buen servicio sanitario desde 
!í!12 hasta 35. H a y t e l é f o n o y luz toda la 
PQ'-he. 17072 q a 
P E R S O N A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE Cami lo F e r n á n d e z Casas , que el d í a 
primero del actual mes se encontraba en 
G u a n t á n a m o (Santiago de Cuba. ) Su her-
mana Genoveva, que es quien lo solicita, 
a g r a d e c e r á mucho a l a persona que le dé 
detalles del referido Camilo , d i r i g i é n d o s e 
a la calle de Z a n j a , 99, H a b a n a . 
19505 11 a. 
( J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
IO J o s é M e n é n d e z , lo reclama su señora , 
Mar ía F e r n á n d e z . Cal le de Agu i la , n ú m e -
ro 114. 19339 9 a. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . Cal ixto 
García , n ú m e r o 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
O peninsular. Sueldo: $15 y ropa limpia* 
Que tenga recomendaciones. Calle 15 n ú -
mero 26 y medio, altos, entre B a ñ o s v D 
\ edado. 19543. ' 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E D I \ -na edad, blanca o de color, para ma-
nejar, dos n i ñ o s y ayudar en los queha-
ceres de la casa. San J o s é , 126, letra F 
c n } ^ ~ 0cluendo y M a r q u é s Gonzá lez . 
m " 3 U a. 
EN L A Q U I N T A M O N T ' B O S , E N B U E -na Vis ta , se solicitan dos criadas una 
para comedor y otra para cuartos, que 
s e { - ¡ i ^ ' s e r ' *l0 sueldo y viajes pagos. 
11 a. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A . 
O de m á s de 20 anos, para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r i t a y coser bien. Se piden refe-
rencias. J e s ú s Mar ía , 33; de 1" a ¿ 
19408 , ue i _ a ¿. 
MA T R I M O N I O A M E R I C A N O , SOLOfT con un n i ñ o de 1 a ñ o , desean colo-
"•-r una muchacha o s e ñ o r a de n i é d i a n á 
ad, para cuidar a l n i ñ o y ayudar a í« 








E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. -v,u0u le 
C J E ¡SOLICITA U N A C R I A D A , P E M v I 
O sular, para el servicio de comedor 
acostumbrada a servir en buenas cVsmr 
Sueldo: 20 pesos. B e l a s c o a í n , 28, altos a ¡ 
ladc^del café T a c ó n . 10437 10 n 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M V -
sular, para las habitaciones y sepa al 
nes .t<-TSt,lr;i' ha (le teuer recomendado^ nes de las casas que ha servido. Sueldo-
tólltoÍ,S y rop:l l imPia- K e i n a . 126, bajos' 
10 á. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANC V 
Sue?do- T l ^ c u W * *0fc s „ o b l i g a c i ó n ! 
?u97dB;a!toS.y r & l l m p i a - San 3<$:J3 
E^N H A B A N A , 89, A L T O S , S E S O L I C I T A J una criada para l impieza de cuartos v 
manejadora. Indispensable a c o m p a ñ e bue-
nas referencias. 19410 10 i 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIAD \ 
O de mano, que traiga referencias. 71» 
calle L i n c a , entre 2 y 4, Vedado 
10 >-" 9 a. 
PA R A UN M A T R I M O N I O . SE S O L I C I T A una criada, peninsular, que sea jo-
ven, formal y sepa servir bien. H a de "té-
ner referencias. Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia. Teniente Rey , 17, altos. P 
ln-j(i0 9 a. 
O E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O " 
O una criada, que sepa bien su ohVM' 
c ón, que sea , l impia y traiga refero -
c í a s ; si no reúne estas condiciones mlí no 
SeXL0feUte- Cal le 23- n ú m e r o 334. Vedado 
S a, ' 
O E SOLICITA UNA JOVKN P xra 
n criada de mano, que sea aseada Cal la 
Í9"eo1,er0 250' entre E y F , Vedado 116 
• — — 8 a. 
^ E C E S I T O : D O S C R I A D A S R E M VVi)' 
-T* ganando una $16 y otra SIR- f n r ^ S í 
una cocinera, ^nnluño ¡ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ 
Í ^ O S ™ 1 Vlne&118' n ú m e r o 92 Carr0S-
8 a. 
O E N E t L h l l A A C B I A D I T A p l T X 
O ayudar a los q u e h a c e r e » ,lo in r A R A 
Milagros, 32. (V íbora a Ca"*' en 
19301 ' 
8 a. 
CA S A P A R A F A M I L I A S , E L E G A N T E V con todo el confort moderno. Se a l -
quilan e s p l é n d i d o s apartamentos y habi -
taciones, b a ñ o s con calentadores, luz to-
iJíoQnoche- A e u i l a . 90- T e l é f o n o A-9171. 
•18i¿y 8 a . 
9 a. 
tro de Oro . 1802T * íre" 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE B Ü K K A 5 
A G O S T O S ^ 
AMARGURA 86 
SE N E C E S I T A UN JOVEN. MECANO-grafo, práctico en Inglés y español, en 
una Institución bancarla. Dirigirse a 
"Secretarla," Apartado, número 529, Ha-
bunn. . . . 3d-C 
C¡K SOLICITA, UNA SOMBKEKKRA. 
O que conozca bien el oficio y que lo 
practique con gusto; al mismo tiempo ba 
| de ser buena dependlcnta. Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, lí), esquina a Cuba. 
| Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mafiana. . . . 4d-C. 
DECANO DE LOS OB La ISLA 
AMARGURA, 86. T E L E F O N O A-«.)40. 
SUCURSALES: 
íbora y Corro: Monte, número 240. 
Puente de ChiTez. Tel. A-4854. 
Vedado: Banon y Onc«>. 
Ganado todo del uaí» " 
Precios má» barato» aue nadie. »ervi-
cio >a domicilio y en los establos, a todas 
horas, «e alquilan y venden burras pa-
ridas, oirvase dar los avisos llamando al 
A-4854. 
18975 31 a. 




\ S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
19311 15 a. 
"1 T E N D E D O R E S FORMALES, R E L A C I O -
V nados en bodegas, se solicitan para la 
venta de artículos de mucho consumo. In-
formes: Kevlllaglgedo, 113; de 11 a 2. 
19354 30 a. 
VENDEDORES 
CRIADOS DE MANOS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que traer persona 
que lo acredite. Malecón, 72, esquina a San 
Nicolás, bajos, izquierda. 
19400 11 »• .. 
X^ECESITAMOS BUEN CRIADO, T R E S 
camareros, dos dependientes, mucha-
cho para fonda, otro mensajero, cocinero, 
ayudante. Bueuos sueldos. Informes: Cu-
ba, 37, altos. Departamento 15. Una Agen-
cia serla. 
C 450:; 4-« 
Necesitamos dos buenos vendedores, serlos 
y activos, con buenas referencias. Artícu-
los de ferretería y quincallerfa. Oficios. 
22. Oficina número 9; entre 9 y 10 a. m. 
19400 9 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A . colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Villegas, número 
S9. Pregunten por Josefa. 
1̂ 493 11 a. 
UNA MUCHACHITA, PENINSULAR, de-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano 'o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Sitios, 38, bajos. 
19151 u a. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, cu las casas particulares y sola-
res: son artículos de fácil venta y mu> 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9, esquina a Marqués 
González. 19374 4 s. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o de cocinera. Duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Prln-
cipe, 11. 19443 11 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE~ ninsular, para criada de mano, para 
corta familia o para manejar un niño; tie-
ne referencias. San Miguel, 176, esquina a 
Gervasio, bodega. 19501 11 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y tenga quien le reco-
miende. Zulueta, 85. informan. 
19235 8 a. 
C í 'Á E K Á S 
Dependientes prácticos en víveres 
se solicitan para tiendas de Inge-
nio. Sueldo, de 20 a 30 pesos men-
suales, casa, comida y fuma. Diri-
girse en carta manuscrita a Luis 
Hernández Díaz, Apartado 175, 
Sagua la Grande. 
C-454S 10 d. 6. 
SO L I C I T O : P R O F E S O R E S INTERNOS. Reina, 78. Colegio Santo T omás. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y que ayude a la limpie-
za de la casa, se le da buen sueldo, que 
duerma o no en la casa. Aguila. 162. altos. 
19455 11 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla y que sea 
limpia; que tenga buenas referencias. Agua-
cate, número 15, altos. 
19442 11 »• 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, tiene que dormir en 
la colocación, sueldo : 15 pesos y ropa lim-
pia. Teléfono F-1771, calle Ga., número 292, 
entre C y D. 
19478 11. a., 
SE D E S E A UNA COCINERA, P E N I N -sular. Sueldo: $17, que se baga cargo 
del comedor. Malecón, 25, bajos. 
19521 > 11 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular que sepa su obligación y sea 
muv limpia. Obrapía, 48 (altos.) 
10526 11 a. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n l a s f i n c a s de F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
. . . 12 a. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
el 'campo. Informan: Hotel Florida. 
9 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E -ninsular. o del país, tiene que ayudar 
en los quehaceres. Sueldo: $18 y los ca-
rros pago. 25 y D, altos del lado de la bo-
ga, por 25. 19441 10 a. 
COCINERA: SE S O L I C I T A UNA QUE sepa su obligación, para corta fami-
lia. Puede dormir en la colocación si lo 
desea. Sueldo 15 pesos. Calzada de la Ví-
bora. «)3. 19350 9 a. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , S O L T E -ra, que sepa cocinar y que ayude un 
poco a la limpieza, para quedarse en el 
acomodo. Sueldo: 20 pesos y ropa lirapia; 
Corrales 34, piso primero. 
19410 9 a. 
K E G U L A R COCINERA, QUE A Y U D E A i los quehaceres de la casa y duerme 
<•!> el acomodo, se solicita en 6a., número 
1, esquina 5a., Vedado. Poco trabajo y 12 
pesos de sueldo. 
19256 8 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
O sular. Ha de ser joven y trabajadora; 
tiene que dormir en la colocación. Sueldo 
S17 y ropa limpia. Calle D, entre Línea 
v 11. "Villa Antonia." Vedado. 
Í9250 8 a.. 
T J A R A UN MATRIMONIO SOLO SE N E -
1_ cesita una señora, blanca, que entien-
da de cocina y demás quehaceres de la 
casa, en la casa calle Aguacate, número 
£7. alfós. Se solicitan informes. 
* 19289 8 a. 
V A R I O S 
THE SPANISH AMERICAN 
IRON COMPANY 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YAR!, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
n a a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se trabaja por día o por desta-
jo. El servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-
yan, se toma el ferrocarril de Cu-
ba Company hasta Antilla y de 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
meza y Daiquirí, diríjase a la ofi-
cina de la Compañía en Santiago 
de Cuba. 
C 4561 30d-8. 
SOLICITO SOCIO, CON 300 PESOS, PA-ra ponerse en frente de un estableci-
miento, que deja 150 pesos libres mensua-
les, el negocio vale 3 veces el doble. In-
forman a las 10 en punto, café Trocadero 
e Industria, cantinero. 
19280 • 8 a. 
T> OTICA: SE N E C E S I T A UN SEGUN-
_ 0 do dependiente, con buenas referen-
cias y que sepa su obligación. Sueldo 20 
pesos mensuales, casa y comida. Infor-
man: Francisco Gallego. Máximo Gómez, 
nfimero 181. 19284 8 a. 
MUCHACHO 
trabajador, se solicita uno que venga dis-
puesto a comenzar en seguida. '•Libre-
ría Universal", Neptuno, 43. 
19300 8 a. 
$50 AL MES, CASA Y COMIDA 
Se necesita un profesor, hombre 
ya de alguna edad, para cuatro ni-
ñas en el campo, culto y de talen-
to. $50 ai mes, con casa y comida 
o $75 sin ellas. The Beers Agency. 
Cuba, 37, Habana. Una Agencia 
seria, la más antigua y la más 
acreditada. Establecida en 1908. 
Sucursal en Nueva York. 
l^VESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
X-r do criada de mano o para el cuidado 
de un niño de dos años en adelante. Suel-
do !( pesos en adelante. Antón Recio nú-
raero 27. 19199 n a. 
CR I A D A : D E COLOR, Se""oFRECE por horas o por todo el día. No duerme 
en la colocación. Felicia, cuarto 10. Obra-
pia, ,3. 19509 ' II a. 
T \ O S CRIADAS, P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse para criadas de mano; 
una entiende algo de cocina; quieren ca-
sa de moralidad; tienen referencias en las 
casas que han servido. Informan: Amis-
VA-V?' bodeea- No se admiten tarjetas. 




MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR 
MACION A 
THOMAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC 
TOS QUIMICOS Y DESIN 
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
ABANA. T E L . A-775 
SK DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, con corta familia, o en casa 
df comercio; sabe cocinar bien a la espa-
ñola y a la criolla. Informan en San Ha-
fael, 141, bodega, cuarto 10. 
__1941S 10 a. ^ 
I D E S E A COLOCAR UNA CRIANDB-
ra; tiene certificado de Sanidad, seis 
meses de parida. Informan: San LAzaro, 
nñmero 289, antiguo. No ae admiten tar-
jetas. 19206 8 a. 
C H A U F F E U R S 
T T N JOVEN, C H A U E E E U R , D E S E A «o-
locarse; ha trabajado en este giro y 
tiene quien la recomiende; es joven, espa-
ñol y solo. Informan en Maloja, nümero 
53. Teléfono A-3090. \ 
19513 11 a. 
HIPOTECA, A L 0 POR CIENTO ANUAL, se don $1,820. Informes: Infanta, 3, 
| esquina ^e Tejas. ÍH?Íi__ ÜLíL_ 
" DAVID P0LHAMUS 
Da dinero en todas cantidades en prime-
ra hipoteco, al 6. CMí, 7 y 8 por 100 para la 
ciudad Vedodo y Jesfls del Monte. Ope-
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J . del Monte. 
13 a. 
DE S E A COLOCARSE UN J J O V E N , peninsular, do criado de mano en ca-
sa particular; es formal y trabajador y 
tiene buenas referencias. Informes: Obis-
po. 23. Teléfono A-3090. 
19537 # 11 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, es prác-
tica en su cumplimiento; tiene quien la 
garantice. Calle de Apodaca, número 17. 
v-)o11 11 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, ACLIMA-ta da en el país, desea colocarse de 
criada de mano; sabe cumplir con su de-
ber; quiere ganar 20 pesos, menos no se 
coloca. Dirección: Angeles, 80. Teléfono 
A-S6S1. 19475 11 a. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE pa-ra manejadora o limpieza, con matri-
monio solo; no duerme en la colocación. 
Informan: Colón, 35, antiguo. 
19487 n a. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en San Lázaro, 295. 
19477 n a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
mano; tiene buenas referencias. Con-
cordia, número 191-A, taller de lavado; no 
se admiten postales. 
19518 n a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de mediana edad, con buenas re-
comendaciones, para criada de mano de 
corta familia. Calle Cárdenas, número 
17, informa. 19535 11 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Agua-
cate, 82. 19528 n a. 
DE CRIADA D E MANO O D E COME-dor. desea colocarse una joven, con 
bastante práctica, y con muy buenas refe-
rencias. Informan en esta redacción o en 
Amistad, 136, habitación 21, 
19440 io a. 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene refe-
rencias. Informan : Oficios, 7. 
19421 io a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora : tiene referencias. Informan en 
Rastro, número 9 moderno. 
19419 lo a. 
OE DESEA COLOCAR, EN CASA DE 
O moralidad, una señora de mediana 
edad, para criada de manos. Informan 
en Dragones, 86, tren de lavado. 
19342 o n. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
vJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gloria, 40. 
19341 ¡ 9 ng. 
QE D E S E A COLOCAR, UNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de la 
casa; sabe coser. Informan: Princesa, nú-
mero 10, Jesús del Monte, a todas horas. 
19254 s a. 
C 4415 3d-
C E SOLICITA UN HOMBRE O MUJER, 
O que disponga de cien . esos. Ganará 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan: Infanta. 22. a todas horas. 
Señor Rivero. 19179 13 a. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E de mano una peninsular honrada y 
trabajadora. Tiene buenas referencias. 
Calle L , número 173, entre 17 y 19. Pre-
gunten por Leonora. 
19261 8 a. 
S E N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
p a r a l i q u i d a r u n a b u e n a c a n t i d a d d e 
z a p á t o s a $ 1 - 9 9 e l p a r ; t i e n e n q u e te-
n e r e l p i e p e q u e ñ o . B a z a r I n g l é s , p e -
l e t e r í a . S a n R a f a e l , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . R e c o r t e este a n u n c i o . 
C 4370 15d-4. 
$30 DOY SEMANALES . 
Agentes del Interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87.. 
19100 17 a. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR, D E mediana edad, que entienda de herre-
ría. Se le pagarán de $35 a ^45, según me-
rezca. También se necesitan aprendices 
adelantados. Informan: Hospital, 50. 
9 a. 
Tj^S USTED P R O F E S O R D E I N G L E S ? 
- » b i puede usted dar clase a tres indi-
viduos del comercio, entre 9 v 10 de la 
noche, escriba al apartado, 1683, dicien-
<10, Precio y sistema. Clase diaria. 
19412 11 a. 
Q O L I C I T O A G E N T E S D E L I N T E R I O R ^ 
*0 para planta cuyo olor ahuyenta las 
moscas. Como una flor agrada a las per-
sonas, 20 centavos, una; 10. $1.50 a cual-
quier punto, sellos o giro. No contesto co-
rrespondencias sin pedido. También un 
agento más en la Habana a comisión y con 
^o^S?*- A- González. Reina, 14. 
19469 11 a. 
Q E SOLICITA UN O P E R A R I O D E CAR-
O pintero, San Martín, número 10, por 
ínJv?' depósito de materiales. 
. 19042 l l a. 
T \ E P E N D I E N T A : S E S O L I C I T A I m l 
-L/que hable bien el Inglés y tenga luie-
as referencias. '-Malson de BIanc>. OblI-
19517 \x a 
S I L n O I i I C I T A P ^ A P E R S O N A O F A -O mllia, que quiera llevar un niño aue 
™ l n a ' i ? o^uarca 0 Tlne(> (España) en el 
^apor del 20 o del 30; en la misma se co-
loca una joven de criada de mano o Hm-
•-"7a 1-1 ^"ac iones . Informan on Am"-
ioü»» ' ba-l08' cuarto número 13. 
194.3 lx ^ 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g i ro de v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 jl. 
"AGEÑCiAS~D£ COLOCACIONES 
e 5 S a B T ^ L Á ^ ^ E T c A ™ — 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facilitarán con buenas referencias. S» 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 31 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Dan razón: Omoa, 11, antiguo, 
cuarto número 21. 
13270 s a. 
XTNA CRIADA D E MANO, PENINSU-J lar, desea colocarse con familia cor-
ta y de moralidad, sabiendo su obligación 
Responden de ella. San Rafael, 14, entre-
suelo. 19267 8 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación. E n San Rafael, 150, 
darán razón. 19220 8 a. 
HOMBRE F U E R T E , PRACTICO E N TO-dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. E s soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas le 
asignarán el grado de aprecio que merezca 
Cuenta con algún capital que impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo, 59 
departamento. 10. Teléfono A-9476 y F-4''94' 
1S067 y to a 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadaé, camareras, ma 
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
O I N E C E S I T A PERSONA S E R I A Y com-
O pétente, que le secunde eficazmente «n 
sus negocios agrícolas, industriales o co 
merclales, avíseme. Apartado 1251 
_.18n9 2! n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para la limpieza de habita-
ciones y coser. Tienen referencias bu.-ñas 
Informan: calle S. número 35, entre 13 v 
15. Vedado. Teléfono F-3176. 
19r^ 11 a. ^ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, MODIS-ta, desea encontrar casa particular-
sabe coser por figurín: con buenas re-
ferencias. Dirigirse a Bernaza, 20 
19534 i i a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de cuartos y co-
ser. Informan: Dragones, número 16 ' 
19435 io a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
¡ Gran agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
: altos. Departamento 15, Teléfonos A-6875 
i y A-o070. Si usted quiere tener excelente 
i cocínelo para .-mi casa particular, hotel, fon-
\ da, estáblécimtento, o criados, camareros, 
| dependíelo, ayudantes, apredlces, que cum 
i plan con su obligación, avise al teléfono 
¡ de esta acreditada casa, se los facilitará 
con iiuenas referencias y los manda a to 
! dos toa pueblos de !a Isla. 
; C 4285 31d-lo. 
j " "LA CUBANA" 
; Gran Agencia de Colocaciones, de Knrlquo 
i Pluma. VlUesra», 93. Teléfono A-83í>3. Rá-
i pldamente facilito toda clase de personal 
I con reférenda, garantizando «u conducta 
¡ y moralidad. 
SE D E S E A COLOCAR UN RUEN CRIA-do de mano, joven, español: también 
para limpiar una oficina; sabe muy bien 
su obligación, tiene muv buenas recomeu-
dacionos. Informan: Teléfono A-8857. 
19479 11 a. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CR1A-do de mano, con referencias. Infor-
man en el teléfono A-5441. 
19436 io a. 
CHAUPPEUR, S E O F R E C E PARA CA-sa particular o de comercio. Informan: 
Compostela, 50. Teléfono A-7769. 
19429 10 a. 
MATRIMONIO, D E S E A COLOCARSE de chauffeur él y ella de criada o ma-
nejadora ; no le importa salir para el cam-
po. Luz e Inquisidor, bodega. 
19407 9 a. 
CH A U F F E U R PARA E L COMERCIO O casa particular, con buenas referen-
cias. Trocadero, 75, botica. 
19408 9 a. 
1 
te, Buenaven'tu 
CH A U F F E U R : SE O F R E C E A CASA particular o de comercio; va al cam-
po. Informan: Calle 16, número 122, entre 
11 y 13. Teléfono F-1765. 
19238 8 a. 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19. número 
224, Vedado. 19273-74 8 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E N una casa de comercio, ate Tenedor de 
Libros. Habla y escribe alemán, inglés y 
español. Ciudad" o campo. A. Feska. Lis -
ta de Correo. 19290 8 a. 
ESPAÑOL, 36 AÑOS, T E N E D O R D E libros y demás trabajos de escritorio 
prácticamente, conociendo algo inglés, de-
sea trabajo, sin pretensiones, en casa se-
ria. No ha trabajado en esta República. 
Referencias de honradez, laboriosidad, etc. 
i Echevarría. Monte, 87-89. Teléfono A-1382; 
de 9 a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
DESEA COLOCARSE 
Tin excelente primer criado de mano, con 
buenas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan: - Teléfono F-1010. Calle 
Línea, esquina C, almacén de víveres. Ve-
dado. 19278 8 a. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de dependiente de restua-
rant o café, criado para comedor, en ca-
sas particulares. Tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas que trabajó. In-
forman: Oficios, 82. 19298 9 a. 
SE O F R E C E UN BUEN CRIADO, P E -nlnsular, con mucha práctica en el ser-
vicio ; tiene quien responda por su hon-
radez; es de mediana edad. O'Reilly y Vi-
llegas, vidriera. Teléfono A-4691. 
19293 8 a. 
na l 
C O C I N E R A S 
UNA PENINSULAR, F I N A Y TRABA-jadora, se ofrece para cocinera, ayu-
da a la limpieza siendo corta familia: no 
se coloca menos de tres centenes ni admi-
te tarjetas. Informan: Paula, 22. 
19452 n a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, su oficio es la 
cocina; tiene buenas referencias; no duer-
me en la colocación. Concordia v Hospital, 
café. Teléfono A-8452. 
19454 l l a 
SE D E S E A COLOCAR PARA COCINE-
ra. una señora, peninsular. Informan 
en Acosta, número 22. 
19456 11 a. 
MATRIMONIO: D E S E A COLOCARSE peninsular, sin hijos: ella, gran coci-
nera, él criado u otros quehaceres: van 
juntos; salén fuera; tienen referencias 
donde han trabajado. Factoría, número 
30, altos. Habana. 10444 11 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera: sabe guisar 
bien a la española y a la criolla, prefirien-
do establecimiento. Informan : Suspiro, nú-
mero 10, habitación, 24. 
19482 11 a. 
V A R I O S 
__miniitiiiiiiii 
SE O F R E C E UÑ HOMBRE, PARA S E -reno o para trabajar de noche en cual-
quier trabajo. Informan: Infanta y Pe-
droso, a todas horas. 
19506 11 a. 
UNA PERSONA D E RECONOCIDA competencia en contabilidad y hono-
rable por todos conceptos, con buenas re-
ferencias y garantías, desea encontrar co-
locación en una buena casa de comercio, 
en oíiclnas, etc. o para administiar bienes. 
Dirigirse por escrito al señor Manuel Pé-
rez para J . P. Aguila, 221, Habana. 
C 4560 10d-8. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de lavandera, lava y plan-
cha ropa de todas clases, no tiene incon-
veniente en salir al campo; tiene buenas 
referencias de donde ha estado. Informan 
en Crespo, 43-A. 
19474 11 a. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN hijos, desean colocarse: ella de criada 
o cosa análoga; y él de portero o cual-
quier otro trabajo; en la misma una jo-
ven de criada, que sabe coser. Tiene refe-
rencias. Informan: Enamorados, 50, Je-
sús del Monte. Reparto Tamárindo. 
19431 10 a. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA EDAD, acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrador 
de algún banco o fábrica, establecimiento 
o propietario de casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
rantía a satisfacción. Informan: Sr. Die-
go Peña. Neptuno, 34. Teléfono A-4131. 
Y el señor Antonio Aliones, fábrica de ta-
bacos - L a Cruz Roja." Zanja, número 62. 
Teléfono A-4282. 19375 13 a. 
TTN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , S E ) ofrece para estar al cuidado de un 
enfermo nervioso; está práctico en ello. 
Dirigirse: Aguila, 81. 
19402 9 a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de cocinera; ayuda a todos los 
quehaceres. Duerme en el acomodo. Tiene 
referencias. Informan: Oficios, 70, bajos. 
19516 n a . 
XTNA E X C E L E N T E LAVANDERA, D E -) sea una casa para lavar y planchar 
I ropa fina de señora y niños. Tiene quien 
la garantice y recomiende. Dirigirse a la 
calle de Castillo, 43, antiguo. Tomasa Ro-
dríguez. 19399 9 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, que; entiende de cocina; para todo o 
de criada de mano. Inquisidor, 33. 
19532 l l a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Salud, 134. 19527. 11 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no duerme en la colocación 
ni admite tarjetas; tieî s quien la reco-
miende de casas que trabajó. San Miguel, 
224-E. cuarto alto número 14'. 
19412 10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. Es cumplidora de su 
deber. Sitios, número 9. 
19411 10 a. 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ) guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 42. 19196 9 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera o criada de 
mano o manejadora; .sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Ayesterán, núme-
ro 2, bodega. 19338 9 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse, sin plaza, en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Café América. Pol-
vorín, 7 y 8, por Animas. Tel. A-13S6. 
19245 8 a. 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , D E MEDIANA 
1 / edad, desean colocarse, en casa de mo-
ralidad. Una de cocinera y otra de mane-
jadora o criada de mano. Duermen en el 
acomodo. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, número 70, bajos. 
19272 8 a. 
" c o c í W r o s 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la cu-
bana y española: dan razón: Empedrado, 
número 45, Habana. 
19445 11 a-
CBOCINERO-REPOSTERO. QUE TRABA-/ ja a la española y criolla, muy lim-
pio, con buenos informes, se ofrece para 
hotel, restaurant, casa particular, para 
el campo. Ingenio o capital. Teléfono A-
8837 o Monte, 360. 
19514 H a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, para limpieza de habitacio-
nes: sabe coser. Informan: Industria, 53, 
entre Trocadero y Colón. E n la misma una 
cocinera. 19419 lo a 
CRIADOS DE MANO 
UN COCINERO, .PENINSULAR, QUE sabe cocinar perfectamente a la crio-
lla y española, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, es aseado y reposte-
ro. Informan: calle 4, número 174. entre 
17 y 19. Vedado, de siete a once de la ma-
ñana. 19430 10 a- _ 
E S E A COLOCARSE UN COCINERO, 
de color, en casa que les guste comer 
bien, cocina a la francesa y entiende la 
repostería. Informan en Egldo y Acosta, 
bodega. Teléfono A-1935. 
19359 » «• 
IIIIMIIi—IHWHMijlllimiHllliiilllllHIIII I llilllll I IIIUIIIIIIIIIHIIIIIHÜ 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, peninsular, muy prácti-
co y con referencias. También un mucha-
cho para cualquier trabajo. Informarán 
| en Habana, 114. Teléfono A-4792. 
I 10541 11 a. f 
I / C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C - ! 
| tico en el servicio de comedor, se ofre- I 
j ce en casa honorable. Teléfono A-4144. , 
! "América Moderna." Trocadero, 60-A. 
i 19544 11 a. I 
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, i T T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, QUE ACA-SO ofrece de criado de mano, es hon- i U ba de llegar, desea colocarse de criau-
rado y trabajador. Informan: Teléfono ! dera. Tiene tres meses de lactancia. In-
A-3684, el portero. ¡ forman : Santa Clara, 16. Teléfono 7100. 
10510 11 a, ' 19422 10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criandera, a leche entera, de dos 
meses de parida, con bastante leche, aun-
que sea para dos niños. Informan en la 
calle 13, número 5, Vedado. 
19457 11 a. 
XTN SEÑOR, P E N I N S U L A R , D E E D A D ) de 60 años, desea encontrar coloca-
ción de una portería; buenas referencias. 
Calle Empedrado, esquina a Habana, esta-
blecimiento del Dr. Manuel Hevia. 
19243 8 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE, J O V E N , HONRA-
J L / do v listo, como dependiente, cama-
rero o particular, habla inglés. Dirigirse 
a Galino Hernández Márquez. Avenida 
Atlanta, Arroyo Apolo, Habana. 
19263 8 »• 
L O E g 
H I P O T E C A D 
rpOMO T R E I N T A M I L PESOS E N P R I -
X mera hipoteca sobre fincas urbanas, 
casa recién construida en la Calzada de 
.Jesús del Monte, en la Víbora, hay sobra-
da garantía. No se paga más del 6 por 
ciento. Se trata con los interesados exclu-
sivamente. No con corredores. Para más 
informes, diríjanse a Eustaquio Navarro, 
en Jesús del Monte, 698, frente al Repar-
to de Villa Vista; de 11 a 1. 
19351 15 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
al 6 y 7 por 100, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos, desde $100 
hasta $100.000. Diríjase con títulos: Ofici-
na A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 19403 13 a. 
$100,000 EN HIPOTECA 
al 6 por 100. Se colocan juntos o separa-
dos sobre buenas propiedades. Trato sin 
corredores. Oficina: A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
19404 13 a. 
AL 4 POR 1C3 
de interés anual y 25 por ele uto dividen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
ios depositantes del Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. £. 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
üjjl.OOO.OOO PARA H I P O T E C A S , D E S D E 
«IP 6 por 100 anual, sobre casas, fincas rús-
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas tin-
cas, rústicas, solaces. Havana Business. 
Industria, número 130. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
100 mensual con garantías sólidas e hipo-
tecas, sin gasto algu,no para usted. Hava-
na Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
19233 8 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS, SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notarla del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19172 11 a. 
SE DAN E N H I P O T E C A $1,000, $1,500, $2,000, $3,000 y $3,500 sin corretaje, tra-
to directo. Sr. Ranero. Monte, 197. 
18683 8 a. 
DESEA UNA COLONIA 
Un Agricultor de experiencia, con 
medios y equipo necesario, desea 
tomar 10 caballerías para fomen-
tar una Colonia. Garantiza sem-
brarlas de caña de Frío. Se dan 
referencias. Informan en esta Ad-
ministración. 
C 4420 10cl-5. 
COMPRO 
Finca rústica de cuatro caballerías en 
adelante, terreno que sea de mucho fon-
do, sin piedra, preferible colorado, con po-
zo o río fértil. En la línea de Oeste o 
en el de Guanajay. Esté cerca o en carre-
tera o estación de ferrocarril. Con títulos 
limpios. Su precio no pase $9,000. Trato 
directo. Dirigirse por escrito: Maído. Egl-
do, 22, vidriera de tabacos. 
19109 10 a. 
DESEO COMPRAR 
una casa de planta baja, en las calles de 
Habana, Compostela,, Consulado, Neptu-
no, Amistad, Aguila, Calzada del Monte, 
Reina, Gallano. Diríjase con todos los 
detalles: G. G., apartado 1,768. 
19348-49 9 a. 
EN VEDADO: D E S E O COMPRAR CA-sa moderna, de tres o cuatro habita-
clones, precios razonables. Envíe infor-
mes detallados por escrito a L . de la Mi-
yar. Apartado número 129. 
19269 12 a. 
EN E L VEDADO: S E D E S E A COM-prar en precio razonable una casa pe-
queña, pero con amplio terreno, o un solar 
completo. Infórmese por escrito al señor 
X. Apartado 825, Habana. No se atienden 
cartas que no tengan la dirección com-
pleta del lugar que se vende. 
8d-3. 
AVISO 
A los comisionistas, sastres y talleres se 
Ies compra toda clase de recortes de ca-
simir, driles u otra clase de tela, limpia 
y de cualquier tamaño; ce compra en 
grandes y pequeñas cantidades pudlendo 
avisar por postal para ir a recogerlos 
cuando tengan cantidad. San Miguel, nú-
mero 224, o en Baratillo, 3. Miguel De Ste-
fano. 18928 15 a. 
URBANAS 
"VpEGOCIO: VEDADO, L I N E A BRISA 
JA al lado Paseo, se vende una casa de 
700 metros superficie, moderna, fabrica-
da toda de alto, en $27,000. Se admite 3,000 
pesos contado, el resto en hipoteca al 6 
por 100, pudiendo cancelar entregando 
cantidades no menores de $500. Informan: 
Castillo. Aguiar, 43. Tel. A-2484. 
19496 11 a. 
EN $2.500 VENDO CASA E N COLON, número 34, esquina a Santa Teresa; 
portal, sala, saleta, tres cuartos, con luz, 
acabada de fabricar .Renta 25 pesos; en 
la misma o en Habana, 122-A, Camilo 
González. 19531 1 la. 
SE V E N D E O A L Q U I L A , E L HERMO-SO chalet K , entre 15 y 17, Vedado. In-
forman : Sol, 85 y K , 102. , 
19343 13 a. 
PARQUE DE LA LOMA DEL MAZO 
Por ausentarse su dueño, se ven-
de la casa Parque de la Loma del 
Mazo, número 6, con preciosa vis-
ta a la Habana, jardines alrededor, 
dos pisos, garage, etc., casi rega-
lada, aceptándose cada oferta ra-
zonable. Informan en la misma. 
19329 9 a. 
SE V E N D E : A N G E L E S , 48, E N $12,000, propia para cualquier industria o hacer 
un palacio, con 13 varas de frente por 40 
de fondo. Su dueño: Vigía, 31, letra C. 
P. Sánchez. 19363 15 a. 
JESUS D E L MONTE: C A L L E ARAN-go, entre Fábrica y Justicia, se vende 
una casa de portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario. Precio como 
ganga $2,150. Informan en la misma, le-
tra M. 19370 11 a. 
Se venden, muy baratas, una casa 
de altos entre Curazao y Picota y 
otra en Picota, entre Merced y 
Paula, sin intervención de corre-
dor. Informan en Merced, 38, 
bajos, 
C 4044 Ind. 18 J. 
VE N T A D E CASAS: U R G E N T E . UNA calle Conde, 75x24. Una Vedado, calle 
A. Dos solares Calzada .Tesús del Monte, 
25x45. Se deja la mitad del Importe sobre 
cada finca al 8 por 100 anual. Se desea im-
poner de 4 a 12 mil pesos al 7 por 100. 
San José, número 8, altos. 
. 19239 8 a. 
¿QUIERE USTED UNA CASA GRANDE* 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 19249 20 a. 
BUEN NEGOCIO: E L 8 POR CIENTO libre de gastos, da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo en la calle de 
Milagros, número 23, parte alta, situada a 
dos cuadras de la Calzada de esquina y 
a la brisa; es un chalet de alto y bajo 
jardín, portal a las dos calles, techos, cié-
lo raso, baño completo, escalera de már-
mol, construcción bella y sólida. Seguida 
a esta hay tres casitas independientes de 
igual construcción, sólida, con sus servi-
cios separados; pero todo esto es un edifi-
< io. Todo, se da en $12,000, se puede de-
jar parte en hipoteca a bajo precio. Su 
dueño Méndez. Teléfono A-1386. 
-9258 19 a. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $8.500. San Lázaro, $13.000 
Virtudes, $8.750. Santo Tomás, $3.000. San 
Carlos, $3.200. Zanja, esquina, $15.000 
Consulado, $18.000. Amistad. $10.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
19294 8 a. 
CASAS EN VENTA 
Calzada del Cerro, 637, antigua, en $5.000. 
Antón Recio, 98, $8.500. Belascoaín, 205, 
$8.500; Idem 207. $10.000: ídem 219. $13.000; 
Idem 225, $8.000; en $3.200. Informan en 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
19295 8 a. 
Aguila dos i)isoa,eoal^obarEsró 
errada ; de $8.000 en ^ J. V 
1- P<>r IS. Aguaite p ? L i í a ? ^ 
11, esquina. Velado n ro' 600 S í 
Vrancisco, V ^ v » - ^ \ » ^ S ^ 
•t-u-.u». (.n ¡San l.á/arn esanina3 
versidad. dos pisos 0r. ?r,'a d>i 
Monte, dos piso, f' ^-ada 7 V 
(>espo. * o * \ ™ o * A Í ^ . \ Á l 
Calzada ("erro n -'osé, 70(1 Hd. 
T-uyauó, dos cas'l Por 40; d j ^ ' l 
rio $11.500 en C a l z a d o r 8 / í \ H 
•10: de $1i.'.000 en M a l 0 J / / e l M M 
«o*, v Refugio. (̂ 80 p ^ ^ u C ' Í ! 
< n Angeles, con 13 ñor ^rT0^; Í.1 
Monte; de $13.000 en ^ ^ ¿ 8 ^ 
en Conde, dos pisos Mnf^^-. dN 
.v Santa Clara; de $14 S> 
pisos, y Acosta, dos nV? eu í Ma> 
Indio, dos Pisos Cr'^08; ^ 3 , 
Aramburo, esquina m, I)0' do8 
$16.000 en Anini *' Z 7 \ ^ & 
tres pisos, y tres iuní^ Pl80s. &: 
quina; de $17.000J?ntaSPpeí1 J a ' v » 
pisos. Tejadillo, 10-86 no. 8̂ Verao? 
de $18.000 en nkhana? íue J 2 ' y 
ralla; de $19.000 en C o n l V ^ t l 
232 mis.: de $21.0(W Pn Qo"!^ et 
sos; de $23.000 en Industnr3810- S 
de $26.000 en T r o c X r o ^7 . C < 
Concordia, cerca de G a l h ^ M ' W 
Malecón, nueva, y San " ^ i ' ^52^ 
Galiano, para fabricar, v 
esquina; de $29.000 en Morí„ac(Sl1. tv 
350 mts.; de $30.000 eS Inrtn°f',4o«K 
sos y Animas, esquina, nueva-'^ 
en Industria, esquina, tres nW. de fe 
pesos en Villegas, dos nko.S; d« í 
ñor 40: de S4n non ™ ". i ,?1^, DíJ 
P1*"* ' .. rnn „ • : 
frontes fabricado. La melor ^ n? ^ 
Habana, con 952 mts., a $lonSqUl11» 
a tres calles. 2.531 mts., SoVn^ 
Guanabacoa. desde $600 en «fl.i ' 1 
P1933-rn' Af?",ar' Tfi,«0^ S 
— 1 
Frente a la Plaza del Van» 
Por Reina, se vende una gran 
establecimiento, rentando Site ^ 
mide 11 y medio por 27 y meX * ^ 
Neptuno, 24, altos; de 10 a ó 
A-2060. 19141 - ^ 
ARA R E N T A , E N MALECOÑTvp 
10 a 3 10126 
C A L L E 17, VEDADO 
frente al "Parque Menocal," pr»u 
moderna casa, con 700 metros de teí 
400 fabricados: con siete hahitacloiei 
baños, tres cuartos de criados, coi 
baño, entrada para automóvil, etc Pn 
$20,000. libre de gravámen. Se iieli 
hipoteca la cantidad que quieran, h 
man: Monte, número 1; de 9 a 11 j 
a 5. R. Campa. Teléfono A-7241. 
18962 ) 
SE V E N D E N A $2.500 CADA UNAj tas o separadas, las casas LuyatJ 
y 263. Informan: Tulipán, 23. W 
5846. 18063 i¡ 
INSTITUTRIZ, INGLES, FRANCES, pañol, mucha práctica, buen caí 
excelentísimas referencias, solicita en 
cuidaría enferma, viajaría. Direcclíü; 
V. Lista de Correos. Veracruz. 
18778 
EN $4.800 SE VENDEN DOS 1V¡ y nuevas casas de mamposteé, 
ganga, por necesitarse dinero; um 
ocho de frente por 20 de fondo y li 
el mismo fondo, pero cuatro metros; 
tímetros de frente. Rentan clncuenu 
sos las dos. Si desea usted compraii 
no tiene todo el dinero, puedo dejar 
en hipoteca; quiere decir que con 





Una casa de planta baja, con S10 m 
cuadrados de superficie, en calle 
acera la brisa, sin tranvía, a $30 
tro. 
UN L O T E D E TERRENO, DE metros, con una línea de tranTÍu 
su frente, con agua y electricidad,! 
minutos del centro de la ciudad, en íH 
EN L A CALZADA D E INrASTi, manzana compuesta de 6.80C 
con dos esquinas, a $9 el metro.. 
N F L O R E S T SAN LEONABDO, 
solar de esquina, de 47 por 2-«" 
$4 la vara. 
EN NEPTUNO, CASA DE ja, fabricación moderna, prepare;, ra altos, 7 por 32 y 9 por 2o, a W 
8.500 pesos. 
EN SAN R A F A E L , D E FLAXTA Bl 6% por 38, en $7.000. E n A ^ ca de Neptuno. de dos Planta^ «J 
metros, renta $121. Precio $15.0M.Kb 
Miguel de $15.000, 518.000^ 
Lealtad, de $20.000 y $28.000. En !*• 
colás, de $15.000 
E 
N E L VEDADO Y JKSüS PEI* 
X î te, tengo encargo de venta de n^ 
cas c^sas y chalets. Informo «* U| 
Borbolla o en Correa. 17. Jesús del» 
E 
Se venden dos casas con do» ^ 
en la calle de Campa 13 ^ t0' , du 
ganan de $40 a $45 mensuales, se 
$3,000, libres para el ^ ^ ^ t o ¡b' 
poder atenderlas su dueño, iraw 
Obispo, 54 Habana. , jj 
C-2171 1 3 
EN E L VEDADO ^ 
f a n l ^ e ^ l í n ^ h ^ o X & ^ 
rage, se da facilidad para elP ^ j . 
G. Mauriz, Aguiar. 100, fajo», 
Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA ^ J ^ É 
A Halón, bonita casa, > « 
G. Mauriz. Aguiar, 100. baío». 
Teléfono A-9146. 
L,- pABQ̂ 1 
A UNA CUADRA D E I ¿ ¡ ^ - f . uocal, casa moderna ^ bajoi. 
venta. G. Mauriz Aguia?. ^ ' 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
c 
SE V E N D E L A CASA G L O R I A , 183, E N $2,300; tiene 5^x23. Informan: Obispo, 
64. 19177 11 a. 
A L L E X 7 . A L A B R I S ^ M » ^ 
con una casa, S-O-"""! Tal ^W 
Aguiar, 100, bajos; d e j a * . 
A MEDIA CUADRA DE tefl? 
A letras, bonito chalet. ^ 
$19.000. G. Mauriz, Aguiar. 
2 a 4. Teléfono A-914t>. ^ . 
/ ^ A L L E D E P E T R A S , A ^ t o , ^ 
O de 17, casa con solar comy G¡m 
se da facilidad para e1 T e L ^ 
Aguiar, 100, bajos; d e » ^ 
p t E R C A D E 33. B O N I T f 5 0 0 ^ ^ 
Vj no a los lados; I7:04. Tel ̂ ' 
Aguiar. 100. bajos; de_¿ * 
A MEDIA CUADRA O^j '̂̂ güi3'11 
SALUD, I 8 3 ^ 
metros. Precio $4 oOO ofici AleD1áB ^ 
el Bufete del doctor Juan baj()9. 
tún. Gallano, numero jji 
A-4515. Trato directo. 
19056 "̂ tf&̂ jt 
año, en $7.400. I^s casa» ^ 
a 20 metros do la V'rmes ^ I 
año. Bn $14.000. Informeí. 
Monte. 275, altos. 
18722 
" U M B E 
D E L B A N C O E S P A Ü O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p 3 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n c f 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
i / . t u 
SUBASTA PUBLICA 
El miércoles 23 de los corrien-
tes a las 10 de la mañana, ten-
drá lugar en la Notaría del L i -
cenciado señor Gabriel López 
Miguenes, Mercaderes. 35, la 
venta voluntaria en pública su-
basta ex-judicial, de la hermosa 
mansión señorial denominada 
QUINTA CORONA 
situada en la Calzada de Co-
rral Falso, números 140 y 142. 
Compuesta de espléndida casa 
vivienda, de unos 900 metros 
cuadrados de superficie; cons-
trucción moderna y sólida, diez 
habitaciones, sala, comedor; dos 
cuartos de baño y completos ser-
vicios sanitarios, portal a tres fa-
chadas; todo con pisos de mosai-
co y mármol; techos con cielo 
raso. 
Otra de manipostería con tres 
habitaciones, vivienda propia 
para jardinero, portero, etc. 
Cuartería de manipostería de 
más de 200 metros cuadrados 
de superficie, propia para habi-
taciones del servicio, garage, etc. 
Terreno con profusión de ár-
boles frutales y de sombra; par-
que inglés, surtidores-; río que 
cruza por el centro de la finca; 
manantiales de a g u a s medicina-
les; gallineros con cerca de 
alambre, etc. Area total del te-
rreno 13,350 metros cuadrados 
(aproximadamente.) Todo cer-
cado con muros de mampostería 
y verja de hierro. 
Instalaciones de agua de Ven-
to en servicios sanitarios y jar-
dín, para el riego. Luz eléctrica. 
Teléfono a precio de la Haba-
na. Tranvía (25 minutos a la ca-
pital) dos cuadras. 
El precio de tasación es el de 
noventa y nueve centavos el me-
tro cuadrado 
99 CENTAVOS, METRO 
incluyendo en este valor todo lo 
edificado. 
Los títulos de la propiedad 
pueden verse todos los días la-
borables en l a Notaría, Merca-
deres. 35; de 9 a 10 y media a. 
m. y de 1 y media a 4 p. m. 
CONDICIONES PARA 
L A SUBASTA: 
1a-—Las proposiciones pue-
den hacerse en pliego cerrado o 
verbalmente. en el acto de la 
subasta. 
2a.—No se admitirán propo-
siciones por menor valor del pre-
cio de la tasación. 
3a.—Para concurrir a la su-
basta será menester depositar el 
emeo por ciento (5 por 100) del 
valor total de la propiedad, cuyo 
importe se tomará como parte 
A- jreCÍO ^ la misma al 8er 
adjudicada al mejor. postor y 
quedará como indemnización 
en el caso de que el adjudicata-
rio no abonase el importe de la 
Abas ta dentro de los cinco días 
siguientes a su celebración. 
4a.-—Se admitirán proposicio-
nes para pago al contado con 
Preferencia, y siendo a plazos 
^ abonará una cantidad no 
menor de cinco mil pesos al con-
laao, y el resto al plazo de dos 
soKS' lCOn 8arantía hipotecaria 
• . e la m i s m a propiedad, con 
¡o eSeSJanUales d e 6 P o r " « i -
Pagaderos por mensualida-
tUr?UlntM"~ Los sastos ^ esc"-
U a y Notaría serán por cuen-
¿reCl:eídeá0r; . los gastos ^ 
cione. , d? Hacienda e inscrip-t a s lega]eS) y los ^ 
P o t e c r CaSOIde constituirse hi-
sera n el resto de l P^cio, 
dor Por cuenta del compra-
se reserva . ' " . — E l v"dedc 
que estime más ventajo-
LA VISTA DEFECTUOSA Y E L ! 
OPTICO BAYA 
Es increíble lo que un buen par de 
lentes puedep hacer por su vista, sien-
do recetados concienzudamente por 
mis ópticos, ios más sabios en Cuba. 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
bro, todos estos síntomas indican que 
usted t be atender a su vista, pues to-
c' la que usted pierda no podrá recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
-nsejo -onserve la que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
para no usar espejuelos buenos, pues 
no tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00, de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SOLARES YERMOS 
AT E N C I O N ' : S E V E N D E N D O S S O L A -res, juntos o separados, que mlcleii a 
0.(50 por 40 metros cada uno, a $1.00, en lo 
m á s alto y llano del Reparto de la Com-
p a ñ í a Terr i tor ia l (Columbia) al lado del 
Reparto "Almendares" en la calle de Bue-
uavista, entre Miramar y L a n u z a , p r ó x i -
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
linea, al lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. V í a n l o s y se couven-
cenln. I n f o r m a n : Concordia, n ú m e r o 191. 
J o s í V i d a l . 19504 '22 n. 
VEDADO 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 13 a. 
HE R M O S O T E R R E N O E S T A C I U D A D , gran avenida, dos esquinas, frente 
Norte, para quinta recreo o fabricar ca-
sas. Mide 800 varas , §7,000. H a v a n a B u s i -
ness. Industr ia , 130. T e l é f o n o A-9115. 
19232 8 a. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
ñt,<Jenid* J1"* Planta, qne no tiene m » -
n m n a r l » ni hay B»stON de entretenimiento, 
l l^ü Pron"ee una tonelada de hielo cr l s ta -
t l ^ ' í 1 0 <1* 24 horas; en *.-,,.->00 Cy. . P"e«-
no ^ c a p i l a , : muchacho !a mane ja : 
t a n " t.an f l ,"*ns . con ralor «e aUmen-
t a * o « n eam!o eurb^n Kastar&n B cen-
1mV¡ «<,POrr cada l00 l ibras de hielo, con 
DuéM,.u . f b a ™ t o y m ñ s fáci l en m n c h o » 
•e ord 61 lnte'-'or. So Instalan en donde 
nnt»iA eí?e* *' hay airna; en n n » semana » • 
car^o A f * ' la i n s t a l a c i ó n ; los castos » 
t á n i f . comPpa<1"^•: actualmente «e es-
b lo« ;,ns,taI»n«'o varias or. distintos pne-
r i á f í ]nt*Tlor, en est-> co.^itol tengo v*-
no 0.nnndo- no debe perder su t lem-
rA t <rs"lblr cartas, venfta n verlas y 
B » . . , 3 C , ^ n ? 0 h'plo. hnc l cn . í o helados, con-
s e r í n f i n d o l o s . dando apnr- f r ía v enfrlnmlo 
• « i rra<,or do WOO pies c ú b i c o s ; en es-
Í.Î  IT a hay P í a n t a s de cualquier eana-
einad qu» ^ desee. Propietario de la p á -
rente .tara C u b a : A. Ovles. M a l e c ó n . 75, 
Habaisa. 17017 16 a. 
Í>UEX NEGOCIO: POR CAUSAS QUE -» se e x p l i c a r á n , se vende una gran bo-
dega cantinera, que no baja la venta 
d iar ia de oO pesos y no paga a lqui ler; o 
t a m b i é n se admite un sovlo del giro que 
la trabaje . I n f o r m a n : Y . Vi l larnovo café 
" L a Diana ," en Re ina y A g u i l a ; de 12 
a 1. 19467 13 a 
T^UEN NEGOCIO; UOr' TENER QVE 
JL> embarcarse el d u e ñ o , se vende en 
$o50 el c a f é sin cantina Dragones, 25, cos-
t ó el doble. Informan en el mismo, es ur-
gente. 19488 11 a, 
O E vende una gran v i d r i e r a de 
O tabacos y cigarros, fronte al parque-
tiene buena venta, buen contrato. Vende 
muchos billetes, deja un sueldo de 100 pe-
sos mensuales. I'reclo s in rebaja. 500 pe-
sos. P a r a m á s Informes: Café Marte y 
B e l o n a ; de 8 a 10 y 12 a 3. S, Vflzquez, 
19539 . 15 a. 
s 
:VE V A D O R I G U E S I A S . CO N S T R U C T O B 
Luth lor del VOÜ',ervatorlo Nac'.onal, "LA C&I0L! A" 
. COIT. POO 
e lé fono A-4767. H a i r na. tela, n Omero 48. 19381 
r 
s U o 
Q K A N 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S . N U M E R O 20, establo " E l Vapor", dos yeguas 
americanas, de 7% cuartas alzada, baratas 
y un elegante trap de paseo; el mejor 
de la Habana , 19020 " a- r< 
SB V H K D B I N A H E R M O S A P A R E J A de caballos Rosi l los , en ?600, y UII 
M ü o r , nuevo, en $500, con todo lo nece-
sario para el uso del coche; y la ropa 
del cochero en $100. Se pueden ver, <ie 
8 de la m a ñ a n a a 6 de la tarde. i n -
forman en L ínea , 93. entre 6 y o, ve-
dado. 10340 !l a- . 
L . BLÜM 
VACAS - VACAS - VACAS 
XT N A G A N G A : B O D E G U E R O S , S E V E N -J de una bodega, por no ser su d u e ñ o 
del giro, en muy poco dinero; vista hace 
fe. Para m á s informes en la vidriera del 
c a f é Marte y Belona: de 8 a 10 v 12 a 3, 
19533 ^ 11 a. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, por la mitad de su va-
l o r ; paga poco alquiler y buena venta. I n -
forman en Progreso. 22; de 12 a 2. 
19415 • 11 a. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
r / f ' A 
E S T A B L O D K B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn v Pocito. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las "todas del pats. coa ser-
• l O o a donitclUo. c en el establo, a todas 
horas dol d í a y de la noche, pues teugo un 
•erylclo especial de m e n s a j e r o » en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en «»• 
^"'da que ee reciban. 
^engo sucnrsnleB en Jesfls del Monte: 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17, 
t eJ í fono F-ÍSR2! r en Gnanabacoa. Calle 
Má.Tlmo G ó m e z , ñ f lmero 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando al te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n eervldos Inme-
diata mente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a l q u P a r burras de leche, dlrtlanso 
« su d u e ñ o , que e^tfl a todas h o n i » en Be -
lascoRÍn y Pocito, t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá m á s baratas que nadie. 
Notar Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
Jjo ni duefio, avisando a l t e l é f o n o A-4*'0-
18974 31 a. 
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios' gasolina y aceites, 
vendemos For'ds, de uno y a u t o m ó v i l e s 
de otras marcas. Compramos m á q u i n a s da 
uso. C o m p r ó n o s los accesorios para su 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
B e l i s c o a í n . M%. Telefono A-5095. 
18001 17 «• . 
A U T O M O V I L : S E V E N D E UN C H A L -niers. acabado de reparar, a lumbra-
do e l éc tr i co , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to Ta l l er de Mecánica " L a H/spano C u -
bana." Monserrate. 127. entre Mural la y 
Teniente Rey. 17259 
V A R I O S 
SE VENDE 
un fami l iar y una yegua mora, de 8 y me-
dia cuartas y un caballo, de 0 3̂  media 
cuartas ; pueden verse en el "Cupé," Agui -
la, n ú m e r o S I ; de 6 a 9 y de 12 u 2 de la 
tarde. 
A-91C5. 
P a r a tratar directo, 
19503 
t e l é f o n o 
12 a. 
C 4434 15d-6. 
SE V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A , situado en sitio c é n t r i c o y con mu-
cha y buena marchanterfa. P a r a m á s I n -
formes : O b r a p í a , 59. 
19310 0 a. 
GR A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C l garros, quincal la v billetes de Lote-
ría , venta d iar ia $8. Alqui ler $15 con luz, . 
local independiente y con cuarto en don-
de vivir , bien surtida. Vale $550 v se da 
por $325. Con la venta actual deja m á s s 
de $60 mensuales. Su d u e ñ o e s t á en el 
campo. In forman en Teniente Rey , n ú m e -
ro 81, v idr iera . 19376-77 9 a 
SE O F R E C E N V A R I A S I N D U S T R I A S de fác i l e x p l o t a c i ó n , jjl que cuente con 
a l g ú n efectivo. Son de resultados seguros 
por tener gran consumo diario y sin com-
petencia, por no exist ir su f a b r i c a c i ó n en 
C u b a . Informan en la oficina de Glor ia . 
101, moderno, esquina F l o r i d a ; de 3 y me-
dia a cinco y media. 
10304 0 a. 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS 
DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Casa de Modas y Confecciones 
E L CENTRO DE PARIS 
Tel. A-4252. 
Participa a su distinguida clientela y 
al p ú b l i c o en general haber trasladado su 
establecimiento por tener que ampl iar su 
casa de modas a Neptuno, 19, entre Con-
sulado e Industr ia . 
No olvidarse " E l Centro de París" 
Neptuno, 19, entre Consulado e 
Industria 
e s . 
PELUQUERIA 
H H R E N D E L A V A D O : S E V E N D E E L 
JL tren de lavado de Monserrate. n ú m e -
ro 31, por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
de 13 a 14 tareas de ropa, muy bien acon-
dicionados. Informan en el n ú m e r o 29, a l 
lado. 19156 18 a 
VI B O R A : V E N D O E N E S T R A D A P A L -ma, entre Estrampos y J u a n Delga-
do, tres solares de 10x40, ¡l $1,500 cada 
uno. T r a n v í a s por J u a n Delgado. Infor-
man en San Franc i sco , 22, V í b o r a . 
19282 8 a. 
SE V E N D E N : 20,000 M E T R O S D E T E -rreno, propio para una I n d u s t r i a ; lo 
cruzan el e l é c t r i c o del Oeste, la Calzada 
de Vento y el manant ia l del mismo nom-
bre; la calle A n d r é s , a tres cuadras del 
paradero "Habana Central ," " E l Naranj i -
to," "Víbora ." Su d u e ñ o : Prado, n ú m e r o 
110. café " L a s Columnas." Garc ía . 
19186 13 a. 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V í -bora, L o m a del Mazo, de 300 a 500 me-
tras de terreno de 25x20. n $8 metro, ca-
lle J o s é A. Saco, entre O ' F a r r i l l y Aveni-
da de Acosta, acera de la br isa , r e ú n e co-
modidades. Su d u e ñ a en la misma. O ' F a -
r r i l l , 47. 19075 10 a. 
TA L L E R D E L A V A D O , S E V E N D E uno en m a g n í f i c a s condiciones sani-
tar ias . P o r encontrarse enfermo el d u e ñ o . 
In forman : Velazco, 5. 10002 10 a. 
SE V E N D E P O R M O T I V O S D E S A L U D , una p a n a d e r í a y v í v e r e s por 3.500 pe-
sos de contado, paga de alquiler 30 pesos, 
contrato lo que se quiera. P a r a mas in-
formes : Cufé Marte y Be lona; de 8 a 10 
y de 12 a 3. 18067 9 a. 
SE V E N D E U N C A F E , POR A S U N T O S que se d i r á n a l comprador: tiene la 
patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. P a r a m á s 
informes: J u n n Manso. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 11 a. 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E ven-do un solar, tiene fabricado una ca-
sita y cinco cuartos; queda por fabricar 
8 por 50, se da muy barato, mide todo 050 
metros. Informan en la misma, a l fondo 
su d u e ñ o . San' Mariano, 89 V í b o r a . 
18942 9 a. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23, p r ó x i m o a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G. Mauriz , Agular , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CA L L E D E L E T R A . E N T R E 23 V 1?, un solar a $11; otro a $10.50; otro n 
$10. G. Mauriz , Agular , 100, bajes ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-014C. 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 11, 8O-lares a la brisa, a $15; una esquina 
fraile, a $15.00. G . Mauriz, Agular, 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50. E N -tre 21 t 23. G. Mauriz, Agular, 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20, en $4.200. G . Mauriz . Agular , 100; 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9148. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A «4.00, E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
BU E N N E G O C I O , S I N C O R R E D O R , S E vende una gran bodega sola en esqui-
na , ir^nto c é n t r i c o , a lqui ler .".O posos, ca-
sa para famil ia , contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s informes en el café 
de Madrid y la Calzada de J e s ú s dol Mon-
te; de 1 a 2. 1S099S 9 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S . E N L O M E J O R de l a calle de Prado, con muebles finos 
y nuevos, como ganga en $2.300. vale $4000. 
Respondiendo a un é x i t o seguro de ganan 
c í a s . In forman en Prado, 101; de 0 a 12 
y de 2 a 5. .T. Mart ínez . 
^_18837 . 8 a. ^ 
PARA ESTABLECERSE 
Alqui lo esquina en barr io nuevo, pobla-
do. H e r r e r a y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, cerca de H e n r y Clay . Informa en la 
esquina opuesta. H e r r e r a y Reforma, ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras 
1890 • 15. 
Í. T E G O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E un a r t í c u l o de gran uti l idad y ense-
res por solo $050, o cedo el local con ense-
res. J o s é F e r n á n d e z , O'Rei l ly , 32. Habana. 
18935 10 a. 
Precios de los servicios de . la casa: Manl-
cure, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
B0 centavos. Masaje. 50 y (!0 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetl l las del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos.. Vengan ustedes a teñ irse , o com-
pren la Mixtura de Boj ufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargos que pidan de' postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. Pidan por t e l é fono , o por 
carta, io que necesiten de la gran pelu-
a u e r í a de J u a n Mart ínez . Neptuno, fi2-A, 
entre Galiano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 19 i<. 
SE VENDEN 
Zapatos bl.-.ncos, :.-iariUos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo, para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. € 4371 15cU. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieueaores de pecho, flltlma expreíffOn 
dol buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
és te no se preste; pero para e s t í hay que 
tenor gusto. No ae haga corR-t o faja 
sin Vettat s l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-Í5926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta: modernistas escapara-
tes desde $8; cama? con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
18036 20 i . 
GA N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R O L I -ver n ú m e r o 3, en perfectas condicio-
nes : se vende, en $30. Aguiar , 78. 
19428 10 a. 
Ü T I U D A B H I J O S D E J . F O R T E Z A , 
Y A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se ronden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera Clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
AVÍSO IMPORTANTE 
"LA P E R L A / ' CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstc ln , Jersey , D n r a h m y Suizas, 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 Utros 
de lecho cada una. 
Todos los lunes llegan remesas ane-
Tas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebrls . de pu-
r a raza. 
Espec ia l idad en c a b a l l o » enteros de K e n -
tucky , para c r i a , burros y toros de t o ^ a » 
razas. 
Vlrvs . 149. Telefono A-8122. 
18971 31 a. 
SE V E N D K U N C O C H E M I L O R D , C O N dos caballos y dos limoneras. Iu for : 
m a n : calle 13, nflmero 5. Vedado; de o 
p. m. a 10 p. in. J . L . V á r e l a . 
19540 13 
M. R0BAINA 
RE A L I Z A C I O N D E C O C H E S Y C A B A -llos, b a r a t í s i m o s ; un Milord parti -c u l a r : una Duquesa ; un F a e t ó n P r í n c i p e 
Alberto; dos Boquis Baccotk; un fami-
l iar Baccotk, vuelta entera: uno de seis 
asientos ;un tronco, varias l imoneras; una 
pareja de caballos de 7 y media cuartas; 
uno dorado de 8 cts., de monta y t i ro ; un 
mulo caminador; monturas; ropa de co-
chero y la mar de enseres, cuanto antes 
por necesitar este local para a u t o m ó v i l e s . 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
lón , nflmero 1. 19323 15 a. 
A, B E L L O : S E V E N D E N C A B R O S nue-vos y de uso, para todas las indus-
trias , un" fami l iar vuelta entera, un trap. 
c o m b i n a c i ó n . E n la misma reparaciones en 
general. Zanja , n ú m e r o 68. 
10147 I5 a- • 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litro» de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
AUTOMOVILES 
MA Q C I N A F R A N C E S A . E L E G A N T E Berl iet , muy e c o n ó m i c o , acabado de 
a jus far y pintar. Se- da b a r a t í s i m o . V é a s e 
Garage I n d u s t r i a , 131. Informes, W a l d o 
G o n z á l e z , Monte, 1. 
19525 17 a. 
"TU Y YO" 
es el nombre de la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, Lon las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
LOMA DEL MAZO: SE VENDEN ^~ co solares. Juntos o reparados, en c'. 
mejor lugar. Patrocinio, frente .-íl parque, 
se dan a doce pesos metro, sin interven-
c i ó n de corredores. Reina , 8S; le 1 a 4. 
17745 17 i . 
VIBORA 
vendo en l a calle Lawton , entre Milagros 
y Santa Catal ina , donde estaba la casa 
asiento de la finca, un solar de centro, 
a la br isa de 500 metros cuadrados, 10 x 
50, situado en parte al ta y a cuadra y me-
dia del t r a n v í a , ú n i c o solar por fabricar, 
tiene u n hermoso á r b o l dentro, abundan-
te agua y luz, aceras con arbolado, a lcan-
tari l lado, etc. E s c r i t u r a l impia de todo 
g r a v á m e n . L o doy en $3.000: vale a . $7 el 
metro y pido $0. No necesito todo el Im-
porte, puedo dejar gran parte a nn m ó d i -
co i n t e r é s . J u l i á n F e r n á n d e z . R e i n a 43. 
18847 8 a. 
R U S T I C A S 
ITRINCAS R U S T I C A S . V E N D O U N A D E doce c a b a l l e r í a s , en B a t a b a n ó . Tiene 
parte sembrada de c a ñ a y l inda con in-
genio. I 'reclo: $15.000. Otra de 50 caba-
l l e r í a s en Bejucal , c a ñ a y tabaco, $18.000. 
I n f o r m a n : San Rafae l y Agui la , sombre-
r e r í a ^ 19520 15 a. 
FI N C A R U S T I C A . E N $10.000, V K N D O una, en A l q u í z a r . L i n d a con ingenio. 
Caña y productos. Otra de cinco caballe-
r ías en P i n a r del R í o . Tabaco y potrero. 
$5.000. In forman: San Rafae l y Agui la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
10518 lo a-
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. Se vende una v idriera de tabacos 
y quincal la , en punto c é t n r i c o y comer- i 
c la l de la ciudad, con buena venta y buen ! 
contrato. Informan : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D ; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 1S734 13 a. 
BELASC0AÍÑ,"61~ 
E n t r e Neptuno y San Miguel, se cede un j 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran caja de hierro, bu-
ró , mostrador, vidriera y otros objetos. 
Alqui ler . $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. T e l . A-4636. 
18607 12 a. 
Kstas sort i jas y alfileres de cor-
bata*, as í l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
t itulada 
T U Y YO' 
AT E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -goclos. se vende " L a P r i m e r a Mon-
tejo," t ienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro p a r a reparto, poco 
alqui ler , casa para famil ias . T r a t o direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18544 16 a. 
OCASION VERDAD 
P o r tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, se vende un tal ler de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa; marchan-
t e r í a ; exigencias sani tar ias todo bien. I n -
forman : E s t r e l l a . 35, bajos. Miguel G u -
t i érrez . 18533 6 a. 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
la una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f ec túa 
dentro del año . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Clen-
fuosros, propiedad del s e ñ o r A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
I m í t r a i r i f í i a i n i t o s 
UEBLES Y i 
P r e s í d l a t 
ITUNCA D E U N A C A B A L L E R I A D E ' t ierra, a quince minutos de la H a b a -
na y l indando con paradero " L o s Pinos", 
se cede muy barata la a c c i ó n de una f in-
ca Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gallineros, toda clase de á r b o l e s frutales 
y sembrada de frutos menores. E n la 
misma se vende un carro de cuatro rue-
das v dos parejas de mulos y bueyes. I n -
forma en L o s Pinos, Domingo Gómez , y 
en ( ¡ a l l a n o , 56, bajos. 
19299 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -miento o negocio finca, apropiada pa-ra cafia de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , que ten-
ga facilidades para su embarque en zona 
de competencia, se cuenta con recursos. 
D i r í j a n s e a C. F e r n á n d e z . Paseo. 23. Ve-
dado. T e l é f o n o F-3541. 
SE V E N D E U N P I A N O " A L E M A N , " D E cuerdas cruzadas, en muy buen es-
tado y una bicicleta inarca"Clrus, ' ' de poco 
uso, con gomas desmontables, en Concep-
c i ó n de la Va l la , n ú m e r o 60. 
19486 11 a-
E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O L A , 
„ T h e Aeoliau Company, de muy poco 
uso y garantizada con 60 rollos, en 150 
pesos, cu Compostela, n ú m e r o 4. 
19124 0 a. 
> -STKUME.NTO.S D E C U E R D A . 8 A L -
vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. Espe -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de viollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. I l abana . 
19381 SI a. 
SE VENDE UN JUEUO DE SALA majagua, estilo Al ic ia . Con 12 si DE l las , 
6 butacas, espejo t a m a ñ o grande y mesa 
de consola, es do muy poco uso. O ' ü c l l l y , 
n ú m e r o 78, 19450 13 a. 
DOS J U E G O S D E C U A R T O D E C E D R O , cama, chifonler y mesa de noche; es-
j tilo moderno. U n piano c a t a l á n en buen 
¡ estado. Una m á q u i n a de escribir R e m l n g -
ton, visible, y un s i l l ó n de e x t e n s i ó n . Se 
1 vende muy barato todo por embarcarse 
su d u e ñ o . Monserrate, 2-A, entresuelo. 
19498 13 a. 
18909 31 oct. 
E L MUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E B R E I R O 
C a l r a d a de! Monte, !>. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles. prcndr>.« 
finas y ropa. 
SE D E S E A C O M P R A R U N " F O R D , " que ' e s t é en buen estado, se paga a l conta-
do. J . Puncet. C u b a , 116, altos. 
19522 11 a. 
SE VENDE 
Un hermoso automóvil, en muy 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C4555 15d-8. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,*' 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
lac operaciones. St, compran y venden 
tnuebley. 
C O N S U L A D O NUMS. »4 V 88. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Ag r e i m ó s i s d i © 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. T e l . A-Kt lS . 
L e s tras lados <ie mutbles en el Veda 
do. Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
igual precio que de nn lugar a otro d» ¡a 
t ludad. 
19382 31 a. 
"LA ESTRELLA' 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-3970 
<( LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-420B. 
E r t a s dos agencias, propiedad .le .Icsé 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
Bonul I d ó n e o y material Inmejorable. 
19021 . 81 *. 
TTIS' F O R D : S E D A E N §420, P E R O A L ) contado; tiene ruedas de alambre, go-
mas nuevas, radiador m e t a l ú r g i c o , etc. 
I n f o r m a n : Co lón . Maloja , 87. 
19507 11 a. 
SE VENDE UN GARAGE 
dras del Parque Centra l y con capacidad 
el mejor situado en la H a b a n a , a dos cua-
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o p a r a 
Gasol ina con su Bomba A u t o m á t i c a conta-
dora por galón<% Aparato e l éc t r i co , T r a n s -
formador para cargar B a t e r í a s , B o m b a 
e l é c t r i c a de aire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su T a l l e r m e c á n i c o para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta industr ia . A m p l i a I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a para alumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sani ta-
r ias s e g ú n previene la Sanidad. T iene 
amplias oficinas, e s t á en marcha con m u y 
buena clientela, contrato, con m ó d i c o a l -
quiler por varios a ñ o s , produce m á s de 
$400-00 mensuales, puede producir m á s . 
P a r a informes: B , B . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C iudad . 
19492 12 a. 
YE N D O V A R I O S A t J T O M O V I L E S D E uso, desde 175 pesos en adelante: y 
t a m b i é n varios camiones. Sr . Bi lbao . T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.055. 
19438 14 a. 
MOTOCICLETA 
m a r c a "Indian", de dos ci l indros, de 7-12; 
tiene muv poco uso. J . R o d r í g u e z , Obispo, 
36. H abana . 19200 8 a. 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A . 15 P O R 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, a ñ o 1913, ruedas de alambre, nna 
de repuesto, se vende m u y barato. Infor-
man a todas horas en Prado, 28, antiguo. 
19307 0 a. 
BI C I C L E T A S : S E C O M P R A N B I C I C L E -tas, de nso de todas clases; t a m b i é n 
se compran y arreg lan m á q u i n a s de coser, 
escr ibir y otras que sean de uso d o m é s t i -
co. H a b a n a . 107, tren de bicicletas. T e -
l é f o n o A-8151. R . Herrero . 
19165 11 a. 
LA N D O L E T F I A T : G A N G A , S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s f a r su motor, c o s t ó $5,500, 
se da en $1,200, es de part icular que s é 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68. ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Prado, 31, altos. 
1973 i i a. 




Se acaba de recibir en el A:inacé'' de ¡oí 
s e ñ o r e s Viuda de Carrera» , Alvares y Ca . . 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
63 entre Teniente Rey y Múra la , un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m l l -
ton recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y ee a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran surtido 
de -nc-dns romanas para guitarras 
19106 81 a-
l A N O A L E M A N " R O N T S C H , " CO M -
pletamente nuevo, no se ha tocado, 
un rico Juego tapizado de seda y todos los 
enseres de una c a s a ; se "alquilan dos habi-
taciones. Trocadero, n ú m e r o 73, altos. 
19353 9 a. 
"1»tx;ebles DE OFICINA: de rso, SE 
. I I X venden muy baratos; un burean mag-
níf ico, una mesa ministro, sillones, a r m a - i 
testes, una mesa grande para muestrario 
Archivadores para fails. Estantes para ca- ! 
t á l o g o s y muestras, con g a v e t e r í a . Un ar - I 
m a r í o archivador, a l f a b é t i c o , para m u é s - j 
tras , correspondencia, etc. Todo muy bara- i 
to por embarcarse su d u e ñ o : Oportunidad ¡ 
para comisionistas, agentes, etc. Merca- < 
deres, 35, al tos; de 0 a 11 a. m. v de 2 
a 4 p. m. 19497 13 a. 
"SANTA TERESA" 
A N T I C . O A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-34S4. 
F i t a casa ofrece sus servicios», con toda la 
equidad que requieren las actucles c ir-
cunstancias. P a r a los trasladot de cajas 
de hierro y maqulni .r la . cuenti. esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
19385 31 a. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
" VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
ilería. excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
nrovincia de Matanzas. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C Í V v v v n v T7*V A N T I G U O T A L L E R D E ¡ 
S i o ^ o r £ e l 'centro de la ciudad. Bue- ¡ de 10 a 12 a, m. en L í n e a , n ú m e r o 17, es- enseres por la mitad de su precio; puede 
m l r c b a n t e r í a I n f o r m a n : Barat i l lo , n ú - i quina a J . V e - ^ . ¿ v e r s e a todas horas en Martí , n ú m e r o 108. 
na marcnuuue^ia. t= - . taf— ,t».„io. 1841o Q a 
mero a 0 *-
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 89. T e l é f o n o *A-420& E s t a acre-
dltadft agencia de mudanzas, de J o s é A i -
rare?. Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del ATonte, L u -
yauft o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana . 
18970 31 a. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O - ! ser, una 7 gavetas, medio gabinete. Son I 
muy baratas. Aprovechen ganga. B e r n a - i 
za, 8. L a Nueva Mina. 
19218 8 a. 
SE VENDE 
U n autoplano en excelentes condiciones; 
una l á m p a r a de doce luces para gas y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
Todo en excelentes condiciones. T a m b i é n ' T > I L L A R E N G A N G A , S E V E N D E TTffO 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse ! J J nuevo, grande, completo, con todos sus 
SE V E N D E N C I E N G A L L I N A S A M E R I -canas, de diferentes clases, urge la ven-
ta por ausentarse el d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Bodega de Almelda. Caser ío del Luvanf l 
n ú m e r o 54. 19230 lo a. ' 
FO R D : C A S I N U E V O , S E V E N D E A plazos y a l contado; un f o n ó g r a f o -
caja contadora; ca ja caudales, chica P l a -
za P o l v o r í n , f e r r e t e r í a Pico. 
18916 9 a. 
SE V E N D E U N R E N A U T . C U A T R O C i -l indros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en San L á z a r o y Blanco H i l o s 
de F u m a g a l l i . 
1S'62 8 a. 
GO M A S Y C A M A R A S : 34 x 4, A 8120 Y 3-00 respectivamente. Accesorios v ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n d'e to-
da clase de automdvlles, soldadura a u t ó -
gena. " L a Hi spano Cubana ," Monse-rate 
121, entre Mura l la y Teniente R e v 
17258 U a. 
ü: automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se renden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 I n . 25. 
EX C A N T E R A S , 8, S E V E N D E N C C A -tro m u í a s , maestras de tiro y dos ca-
ballos, propios para coche o paseo. De 
d a tí d. m. 1S953 8 a. 
GA N G A : POR chauffeur y 
Maxrre l , en perfecto estado, admito ía mt 
tad al contado y el restante hasta los seis 
inonoa J e s ú s del Monte. 571. 
NO P O D E R P A G A R 
garage, se vende un 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes (le lujo de F R A N C I S C O E l t T l -
T I . Elegantes y vla-a-vls , para bodas, baa -
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cecheros. Se admiten abonos a prn i io» 
m ó d i c o s - Z a n j a , « m e r o 142. T e l é f o n o A-
«528. Alniac<5n: A-468aL Habana . 
SE V E N D E r B A R A T O , U N F A M I L I A R , arreos, gran caballo, , un chivo, doa 
arreos carro americano. I n f o r m a n : Obra-
p ía . 98, portero. T e l é f o n o A-7718. 
18306 , 8 a. 
PA R A B O D A S : S E A L Q U I L A U N L U J O -SO Landaulet , todo de blanco chau-
ffeur y page e i l u m i n a c i ó n inter ior; tam-
b i é n admito abonos para famil ias a pre-
cios m ó d i c o s . Genios, 16 y medio. Te lé fo -
no A-8314. Gómez . 
19114 12 a. 
VE R D A D E R A G A N G A : P O R T E N E R que ausentarse su duefio, se vende un 
carro nuevo, de 4 ruedas, con su par de 
m u í a s . Se da en la mitad de su valor. P a -
r a informes en Mura l la y Bernaz."., a lma-
cén do ropa; de 11 a 2. 
19010 9 a . 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
19379 31 a. 
PLANTA ELECTRICA 
En la provincia de la Habana, se 
vende al precio de $4,000. Bri-
llante negocio para un mecánico 
o electricista, dando $150 al mes 
libres' sí él mismo lo maneja. In-
forma su dueño: Parque de la Lo-
ma del Mazo, número 6, Víbora. 
Teléfono 1-2310. 
19328 9 a. 
SE V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , < y medio caballos y una rueda de 
t r a n s m i s i ó n . O'Rei l ly , n ú m e r o 9. 
19309 9 o 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
sé Humbert . Primel les , 88, C e r r o . ' Apar ta -
do 940. 18913 i , , 
PARA ABRIR POZOS 
H a s t a 500 pies de profundidad, se venda 
un aparato completo con motor de gaso-
l ina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que faci l i ta su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
maquina horizontal, de 40 caballos p r á c -
ticamente nueva; t a m b i é n m á q u i n a in-
glesa, c i l indro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Winton, en excelente es-
p,ue(le Terse e informan en la F u n -
d i c i ó n de Leony, Concha y Vl l lanueva, Je -
sfls del Monte. 18302 8 a 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S D E o K . W . . 110 V . . corriente directa con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v aparatos dt, 
medida. P a r a informes: Pedro P F e r n a n -
dez S. en C , t ienda del Centra l "Cuba " 
Pedro Betancourt. 18116 21 a. ' 
SCELAMEA 
VE N D O : O C H O C A J A S L E T R A P E -n ó d i c o , v a n a s titulares, c l i c h é s hi 
rato. Acosta, 54. M á q u i n a R o y a l escribfr" 
100 tarjetas, 25 centavos, a l campo ^7 C0m 
Pro seUos usados colecciones. " 
- 1J449 l í a. 
CA J A S C O N T A D O I t A S " N A T I O N A L " se venden de varios t a m a ñ o s un lote 
Informan en la bodega de San Miguel v 
San N i c o l á s Son gangas y e s á n flaman-
19483 15 a. 
SE \ E N D E N : D O S R E J A S D E H I E -o m 1 ' 1 - 0 ' » , 0 . nu^' fS . muy baratas ; tiener 
219 c e n t í m e t r o s de ancho por 280 de alto 
e n , n ^ r ! l l l a ' 123 y 125> Pueden verlas ' 1936o 9 a> 
BU E N N E G O C I O : P O R L A . C U A R T A parte de su valor, se venden todos lo» 
enseres de una bodega y son nuevos I n . 
forman: J e s ú s del Monte, 616. T e l . 1-2067 
19372 " 9 a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y nique!amos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136 
MEDIO MILLON SACOS 
NUEVOS PARA AZUCAR 
De Calcuta, Standard, 29x48, con 
franja azul. Se venden en pequeñas y 
grandes partidas. Vergara & Co. S. 
en C. Obispo, 59. Teléfono A-9476 
19315 0 * 
o a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi! 
dea. Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
TNCUBADORA, GANGA: SE VENDeTT^ 
1 marca - B ú f a l o . " con s T m a d r ? a S í ^ 
clal . nueva, de 60 huevos, solo ha hArítZ 
una saca, se da menos de la mUnn ,1 hc 
costo. Prado, 31, altos mitad de su 
19171 * 
11 a. SE V E N D E N M U Y H Mi at » w . — — ~ — puertas, rejas y Ixa • audna de b T A R I A S 
buen estado, ¿n Carmon ">« ^i1161?0 en 
19098 ^uimen, os, herrer ía . 
1 8. 
T > A S A D E R A E S M A L T A D A C A ^ 
A G O S T O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
L U H M E - R A M O S 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
m a s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A W I O S 
Sí 
S a i L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e i é g r a f o : B L U I V 1 R A , H A B A N A * . 
(VIENE DE LA NUEVE) 
EL AVIADOR HEDILLA 
D E B A R C E L O N A A S A N T A N D E R 
Barcelona, 7.—Esta mañana se ele-
vó en su aeroplano el notable avia-
dor señor Hedilla, evolucionando a 
1.800 metros de altura. 
Después emprendió viaje a Santan-
der. 
A TIROS CON LA POLICIA 
l L O S A P A C H E S P E R S E G U I D O S • 
Barcelona, 7.—Los apaches conti-
núan dando juego. 
Hoy la policía intentó detener a va-
rios de ellos en las Ramblas. 
Los apaches, al verse perseguidos, 
hicieron varios disparos de arma de 
fuego, sembrando la natural alarma 
entre los vecinos y transeúntes. 
Sin embargo, todos ellos fueron de-
tenidos. 
LA LABOR DEL SR. ALBA 
E L O G I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 7.—Los periódicos vienen 
dedicando elogios a la labor realizada 
por el ministro de Hacienda, señor 
Alba, para aumentar legalmente la re-
caudación del Tesoro. 
Se ha dado el caso de que todos los 
empleados de la Delegación de Ha-
cienda de una provincia quedaron ce-
santes porque no cumplían con su 
deber. 
T o d o s e sos h o m í j r e s q u e s e v e n 
c a m i n r . n d o s u a v e m e n t e , p i s a n d o b o -
n i t o , c o m o se d i c e v u l g a r í c e n t e , h a n 
e m p l e a d o e n l a e x t i r p a c i ó n d e s u s 
c a ü o s , " P a r c h e O r i e n t a l " , q u e l o s h a -
c e d e s a p a r e c e r e n 72 h o r a s , s i n d o -
l o r a l g u n o . N o se p e g a a l a m e d i a y 
se p u e d e n l a v a r los pies, ," p u e s no se 
c a e n . E n v i a n d o s e i s s e l l o s r o j o s a l 
d o c t o r R a m í r e z , a p a r t a d a 1244 , se 
r e c i b e n p a r c h e s p a r a t r e s c a l l o s y 
l u e g o se p i s a r á b o n i t o p a r a s i e m p r e , 
U b r e d e c a l l o s . 
r . . ( a ) . 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
CHOQUE DE TRENES 
T R E S H E R I D O S G R A V E S 
San Sebastián, 7.—Ha ocurrido un 
lamentable accidente ferroviario. 
El tren correo de la costa chocó con 
uno de mercancías que venía en sen-
tido contrario, resultando tres viaje-
ros heridos. 
IMPORTACION DE TRIGO Y 
ALGODON 
Barcelona, 7.—Han llegado proce-
dentes de la Argentina 7.000 tonela-
das de trigo. 
También llegaron a este puerto 35 
mil pacas de algodón. 
LA EXPORTACION DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
Barcelona, 7.—Aumenta considera-
blemente la exportación de productos 
agrícolas, debido a lo excelentes que 
se han presentado las cosechas. 
También aumenta la exportación de 
productos manufacturados, a causa de 
haber quedado solucionadas las huel-
gas obreras. 
LA DESCARGA DEL 
"ANTONIO LOPEZ" 
V E N G A N Z A I N G L E S A ^ 
Las Palmas, 7.—Las compañías in-
glesas que poseen muelles en este puer-
to han rehusado dar facilidades para 
la descarga del trasatlántico español 
"Antonio López" por considerar que 
pertenece a una compañía de ideas 
germanófilas. 
En cambio una casa alemana, que 
también posee muelles, puso éstos a 
disposición del buque español. 
El "Antonio López" viene de la Ar-
gentina con diversos cargamentos. 
ANUNCIO 
m a d o r e s d e " B A I R E " ! 
L a f á b r i c a d e t u s c i g a r r o s , q u e 
e l a b o r a l o s e x q u i s i t o s B a i r e 
O v a l a d o s y B a i r e A r r o z F i n o , h a c a m b i a d o d e d u e ñ o , q u i e n m a n t e n d r á p u j a n t e e l b u e n n o m -
b r e d e " B a i r e " , e l c i g a r r o d e c a l i d a d s u p e r i o r , p r e d i l e c t o d e l o s f u m a d o r e s q u e s a b e n f u m a r . 
T u r n a r B a i r e , o n o T u m a r 
Deposito Dragones io& Te le fono A 4<s!Q> 
EL TESTAMENTO DEL ARCHIDU-
QUE LUIS SALVADOR 
N O H U B O I N C I D E N T E D I P L O M A T I -
C O E N T R E E S P A Ñ A Y A U S T R I A 
Madrid, 7.—El ministro de Estado, 
ajs ta c a s a s u r t e a i au p o r xow d « 
l o s q u e v e n d e n c a m a s , a s a b e r : fe-
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , h o s p i -
t a l e s y • c a s a s de s a l u d . E s t a s c a m a s 
l levaai b a s t i d o r de h i e r r o h i g i é n i c o 
i n m u n e a los m i c r o b i o s . O o m o d i d a d 
y p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
F á b i i c a : H O S P I T A l i . 50. H a b a n a . 
T o J é f o n o A - 7 5 4 5 . 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V Í L L E 
n m g T i í f l c o e s tado . S e r e n d o o 
c a m b i a . 
A R A M B U R O , 2 8 . T E L i . A-7440 
a r a e v i t a r e l m a r e o 
Desd* hace algrin iáeimpo vi«np <jl 
fabricante cubano de licores señoi 
Knrique Aldabó haciendo experime-o-
tos con notable éxito de 3a eficacia 
d« su licor BOMBON CREMA con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguieante cable, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la travesía para Es-
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
Aldabó, Habana. 
BOMBON CREMA excelente evi-
tar mareo.—RAMON SUAREZ, BE-
NITO Al-ONSO." 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia ©sos re* 
cuitados que serán de gran fenpofr-
tancia para que rindan felizmento 
sus viajesc laa familias, nos maní» 
fifsta que pomirá a disposición d9 
Jes médicos de los -vapores de pasa-
je, una cajita de BOMBON CREMA 
para qu-s se pruebe su eficacia entre 
los viajeros. E l laureado indushrial 
ruega a los médioos de ios vapores 
que experimenten en sus respectivos 
pasajes los buenos efectos del BOM» 
íiON CREMA que lo mandan los da-
jos para que así contribuyan a la 
Comprobación definitiva 
señor Jimeno, ha desmentido que el 
testamento ológrafo del archiduque 
Luis Salvador haya dado origen a un 
incidente diplomático entre España y 
Austria. 
Según manifestaciones del ministro, 
el citado testamento solamente ha da-
do origen a un cambio de impresio-
nes amistosas con el Embajador aus-
tríaco. 
«fV» C J <N4d o s 
c u a e 
I l 3 
4 ? 
y 
r P I C A S E 
E N T O P A S 
CASAS PARA PERIODISTAS 
U N R E G A L O D E L M O N A R C A 
Barcelona, 7.—Se ha inaugurado 
con gran brillantez un grupo de casas 
construidas por la Cooperativa de la 
Prensa. 
A la inauguración asistió, en nom-
bre del Rey, el capitán general de la 
región, general Alfau. 
También asistieron las autoridades 
y el Ayuntamiento y Diputación en 
pleno. 
£1 general Alfau recibió de manos 
del Administrador de la Compañía de 
los tranvías, señor Foronda, las llaves 
de un hermoso chalet, donado por él ai 
Monarca y que don Alfonso cedió a 
los periodistas. 
EL REY EN MADRID 
C O N F E R E N C I A C O N E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
Madrid, 7.—El Rey ha regresado 
de San Sebastián, en automóvil. 
A poco de llegar el Monarca se di-
rigió a Palacio el Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, celebran-
do una extensa conferencia con el So-
berano. 
ESCANDALO EN UN 
AYUNTAMIENTO 
U N H E R I D O G R A V E 
Almería, 7.—La sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento de Huercal1 
Overa ha sido en extremo borrascosa. 
Durante el formidable escándalo Ha, de Pedresa del Rey, se ha decla-
que allí se desariollo, se cruzaron va-
rios tiros entre los dos bandos opues-
tos. 
El rico agricultor don Andrés Díaz, 
que intentó apaciguar los ánimos, re-
sultó gravemente herido. 
MONTE ARDIENDO 
E S F U E R Z O S I N U T I L E S 
Guadalajara, 7.— Comunican 
Zaorejas que se ha incendiado un mon-
te que en aquel término posee el Es-
tado. 
Las autoridades y los vecindarios 
próximos acudieron inmediatamente 
para trabajar en la extinción del fue-
go; pero todos sus esfuerzos resulta-
ron inútiles. 
Se teme que el fuego se propague 
a los montes inmediatos. 
rado un voraz incendio 
Los árboles, que cubrían una exten-
sión de mil hectáreas, quedaron des-
truidos. 
Dichos árboles eran pinos en su 
mayoría. 
MANIFESTACION OBRERA 
Bilbao, 7.—En Sestao se ha veri-
ficado una manifestación obrera or-
ganizada por el sindicato metalúrgico 
para ir a depositar coronas y flores a 
la tumba de Cipriano Ga^' 
durante la última hud^ ,a' ^ , 
En la manifestación Yon, 
te todas las sociedades ,1 r0!l b». 
total de diez mu manJetnS ^ 
SALIDA DEL "INFANTA i* 
P A S A J E Y C A R G 7 A Cádiz, 7 . -Ha Zarpado . 




Lleva 1.700 pasajeros, entre 1 
figuran algunas ricas fá^y- ,03 .„ 
canas que han recorrido E s p a ^ ^ 
Lleva también un 
gamento de productos ̂ t o í ^ l ^ 
giones españolas. ^ l a i ^ 
BOLSA DE MADRm 
COTIZACIONES 
Madrid, 7.—Hoy se cotí 
libras esterlinas a 23,55 T« ̂  \ 
a 8875. • Lo8fr 
Zona F i sca l de la 
RECAUDACS9N DE 
A G O S T O 7 
L a M o d e F a v o r i t e 
C o n t i e n e m o d e l o s de tra jes de jv, 
m a v e r a y V e r a n o 1916. 
N ú m e r o s u e l t o 40 otos. 
A t o d a p e r s o n a que compre 
s e r á o b s e q u i a d a c o n u n figurín 
t i g u o . 
" R O M A " 
(TBeilly, 54, esq. a 
Apartado 1067.-TeIé¡ono 
C 4 1 6 6 a l t . 




c 4 8 0 5 
E S T A B L O I E L U Z m m m P E i " c ^ 
VIOLENTO INCENDIO 
Valladolid, 7.—En el monte Cubi-
C A R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T 0 . 
T F I F T P O M O ^ / A - t 3 3 3 ( E S T A B L O ) * 
* C * f t * £ * r i ^ n j ^ J O ^ A - « 6 » 2 ( A L P y i A C E f Í ) . 
D I S T » U B S X 0 3 P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
7. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3I51 
Cierre un iriinuío sus ojos y piense s i M qyedara as í toda la 
U s a n d o m a l o s cr i s ta les p u e d e l l e g a r a l a c e g u e r a . 
Cualquier defecto que Ud- ten^a en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemos 
elegirle y montarle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro e carey, por el precio m á s e c o n ó m i c o . 
Siempre cristales de primera, sea cual 
fuere la armadura que Ud. pueda pagar 
B l S r . G e n e r a l d e D i v i s i ó n 
P R I S C I L I A N O C O R T E S 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E N T I E m O PAEA HOY, A LAS CINCO 
P. M., SUS HIJOS, HIJOS POUTIOOS Y DiEMAS DEUDOS-
SUPLICAN A SUS AMIGOS SE SIKVAN ACOMPAÑAR EL 
CADAVER AL CEMENTERIO DE ESTA CIUDAD. POR CU-
YO FAVOR LES ESTARÁN RECONOCIDOS. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1916. 
José, Femando, Miguel, María, Luz, Caridad y Concepción Cor 
tés Quintal; José A. de la Peña; María Zaldívar de Cortê  
Margarita Paoli do Zaldívar; Rosa Zaldívar PaoH; EnrI<,,1 
Morfín; doctor Rafae] Betancourt. 
NO S E REPARTEN ESQUELAS 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c ü 1 ' 
d e R O S y C o m p . j 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S I J U J ^ 
G a b i n e t e de O p t i c a 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s . 
umMmamKnnmBmHmm w 
E x a m e n g r a t i s d e l a v i s t a 
" M O S C O t J 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E K 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R H ^ , 
— . -lio,"' 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , J J C O g f ) 
b o d a » y b a u t i z o s - - • ^ 
V i s - a - v i s , c o i x i e n t e s "-v-^ao , 
I d . b l a n c o , c o n a i u m n r » a y i x ,   I d . b l a n c o , c o n a i u » - . 
Zanja, 142. Teléfono A-8528, Almacén: A-4686, W 
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